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A L SEREN1SSIMO SEÑOR 
E L SEÑOR D O N I V A N D E A V S T R I A , 
Gran Prior de la Orden deSanluan en losRcynos 
de Cart i l la^ Lcon}delConfejo de FAido .Pr inc i -
pe de la MarjGovernador Genera! de todas las A r-
mas maritimas» y Capí tan General délos Eftados 
deFlandes»BoiCToña,y Charloes s Virrey 5yCapÍT 
tan General del Reyno de Aragon,y V i cario 
General de fu Coro n a y Rey nos de -
pendientes della, &:c. 
S E R E N É 1 0 S E Ñ O R . 
V*1 
T > M I R A C I O N Causo a F I M - THTC_ 
tarco xque aqud tan dieflrifsima 
Flechero dala Indiano fe atreuiefl 
fe a ejercer fu habilidad en ¡trefn -
aa de Alexandro el Grande de 
JAacedonia^ Jl bien fe rcpam anduuo dtfcrcto el 
bárbaro y pues teniendo-tan afiancado el crédito en 
aquellosOrientales ClymaSy.era temen dad cuíden-
te arriefgarle turbado a la-uifta de vnMonarca. 
§ 3 faá 
tan ¡u^rsmo. Menos diejtro en •violentar la cuer-
da al arco,y mas tem r^ofo p ttdierarehufarponereí 
nianifc * fío.de mis efc ritos a los pies de la Grandeva 
pf'fkUdurid 'de V / A . con qtie anima.lo tfclaree i do 
deper-s niasfi confidero el empeño que me obliga a 
tfie arrojo, porque fe ilufirela Phylofophia de <vn 
E f panol el mas agudo Eftoico, que ceíekraro aque-
llas edadesj a quien pus dipcipulos , j compatriotas 
debemos tanta cruda don, impugnada Ju doctrina 
de otro ya quien la emulación efirana no le es menos' 
deudora (pues ha conseguido en el lo que fiempre fe 
la hizj) difícil de oponer fe a 'v najaron tan releuan-
te)podré ^ Senor^ merecer el perdón de mi ofadia ? ca-
lificada efta verdad, para que logrando el afylo de 
fu protección Serenifsima^f aliente mi cortedad, 
hazjiendofe amable al contacio aun del efcrupulo 
mas cortefano'->j aunejue ocupar a V .A .en efe os li-
terarios ociosees embarazarte el tiempo, que con tan 
infatigable defuelo dedicaa las felicidades de efia 
JldondrqutáyhÉfo en los annales de aquellos an ti-
guos celebrados Héroes, quequando no empuñaua. 
la man opla de Julio Cejar el corvo alfange ^ fefati-
gaua ia pluma en fu mano,come?2tadofus proejas. 
PudaeraV.A. haberloproprio f^i fugran csipaci-
dad moderadora de los mas briofos alientos no le 
diñara dexaralafamalo que mwchos fuelenha-
zjrtolmendofeCcronlpasdefi vnfmos: dtxdo el 
mtímo Cejar . De íuishoaiincs iaudibus libenter metf. 
pr¿edicant. OHÍJOaquelgr^n PoliticoTacitode~ ' 9* 
Linearlo n¡ asperje eco devn Geiteral en Germáni-
cos eícxiue: \ iíuquc55c auditu luxta vcnerabilis, 
cum magnitudincm grauitatem í u n i m x lor- nAlíiba 
tiin^retrnerccJnvidiam,5cadroganiiamcffugc-
tAt.Pareciolebienelobfeío.j comparalecon elG/ie 
go Aíacedonio, que aun copiándole tan al v 'mok 
hazjsmasamahíe en eltrafumpto que de eíojleraa: 
E c e r á n t q u i f o r m a m , ¿ecatemMagni Alcxandii 
facis ad^quarent. N a m vtiun:quc corpore deco- Idenn¿&m 
lOj^enere inligni, neque miníis piceha torcm, cci^. 
fi remeritas zh ímúi . Sabiendo Kdeyo;P:aUretdo7. 
Hiftoriadoryque lulio Cejar fe refi o al mas riguro -
rof ó trance i quanáoen Efpanaje vio obligado a. 
apearf'edcl caualjo, j reffjlir el primero de todos los 
orgullos de Pomp&yo :,Sed rmíltim v p q uann acip- c.VelU. 
ciusperÍGuloliuíque ab-eo inrtium pr^l ium, adeo | ! í ^ ¥ 
vrpIuíc]iiam dubio Marte defcencicreí cquo , le fioMí ^ 
€ompara también conelGran Alexandró -, puesfi 
Atuendo de darle lo mas exagerahU en los aplataos- •. 
de la fama > no pudo m defraudarle hafia. dondeh " % 
pareció llsgaua el mérito, ni tampoco t mermas do-
¿lecolocarle j Magnitudine cpgitationum ? cdei i -
tace bellandi, pacientia peri c uloiauiT 5 ma gno i !íi 
A]-
A!cxanJro,{cdfobnoncquclrviCundo,fimiIimus. 
JAasfiU ra&on ha de calificar los mmtos^mluli^ 
Cefkr.ni G ermanico deben afsimilarfe con Alexa-
drofino A l ex andró ^  Gemarnko^y MioCefarcon 
_ . V , A . Don de brilla lo mas heroyco délas virtudes< 
que adornan a vn ^etjeÜo Emperador, es a c¡uien 
fe confiagra tifelisiogr o de los militares trofhtos-.el 
Principe dé la eloquencia Romana aejle intento: 
cicer jn funiI^rj0 Imperatore quatuorhscc virtutes inef-
íedebenc)ícientiareimilitaris,virtus,authoritas, | 
felicitas:^ como en aquellos figlosfalo lucia el alien 
to revefiído las masnietjsdelofangruto^ tirano^ 
conjlguieron inmérjales aclamaciones aquellos q 
eflauanmas defnudos de virtudes fara fer dignos 
GctmanicOftan aplaudido porfus haz¿añaSyC04 
moiUrado porfú trágica muer te,fue tan remiffo en 
\ gobernar pis legiones , que quifieron las mi [mas 
eXf/íV- gomrnarle a el i y dar leyes nueuas AI Senado de 
fiotíib. i R oma, minorando [ele la au toridad donde la rebel-
día fe confpirauafoberuia torre de fus arrobos: mas 
VfA . tan vigilante en regular lo he rojeo de fu va-
lor por el niüel de fu clemencia feuera, que no foto 
permitió en Flandes fe desfrenajfe el licenciofo or-
gullo délos Soldados > mas les enfeno coneídtbuxo 
de 
¿e fas acciones profrlasa fahr hdur de enemiga 
f&fptm las hay ñas de fus aceros-, 
Pra:fQÍthisGríccine>Iocismodo flacus& i l lo , 
Pvipa ferox Iftri fub duce tuta fui t. 
Híc tenuicMyfas gentes ¡a pace íideli: 
H i c arcu fixosjcerruit enfe Getas. 
\vX\oC^itan ácimo enloplaufible defus proe-
'z¿as.fikfobro conocimiento praaíico Je falto njírtttd 
prudencial quandole pareció nadie fino el podía 
ferhaftante Coronifhade ellas,hazJendo Commen^ 
tartos para que elevado fu envanecimiento, "juzs* 
ga [fe era in]uria notoria de fu Ctfarea grandeva-, Y 
le uan t arfe de ta filia para admitir hcncuolo a los rtumM-
Senadores que entrauan a decidir con el las cofas j^Jpf^ 
de la Ivionarquia.lSIipor auer reprimido los fedi- tic. 
ciofos ánimos de CataluñaiJSIapolesJtaliaijPor-
tugal A.jaapeandofedelcauallo,y ofreciendo-
fe a los mayores peligros i y a desbaratando exerci-
tos,y por triunfar dan do füceffos a la fama Je pudo 
defcomponer lo ferio de fus obras con la vanaglo-
ria de tan dichofos aciertos \ Sapiens cum vitupe- inuvut. 
la turnonírafci tuiscumlaudarurnonextol l icur . 
Alexandio Magno celebre guerrero fae^  opinio-
nes huuo, f le incito la auaricia, o la gloria duelos 
tropheosij fi como peleauaconFerfas iohuuie[fe 
con las gentes de Europa^queoj Juegan el arcabuz 
í $ por 
por él tmzque ¿Ularce-j U fl€cha,puclieran obfcnre* 
cerle la vanidad temeraria de fus defignios: Fue 
iracundo,temulento,j embidiofo 5 mato aCljte, q 
y! iu álábo las proejas de Philipo fu padre 3 aborreció 
**** hift. # Perdicai formaspraUico en la milicia j a Seleu -
coporrefiado en los Marciales horrores. PeroJ^, 
j4.es tan val erofo,magnánimo, liberal ¡prudente, 
apacible-Jujlo¡reito, y virtuofo, copiando todo efto 
de las ocho bienauenturangas figuradas en laCruz» 
Octógona deiPrecurfor lua^cujacadidez^acredi-
ta la purera de animo con q fe eleua aferqueridoy 
amado de todos. Pues f ¡ en los mas famojos Caudi-
llos de aquellas edades fedefcubren tantas imper-
fecciones, na fediga ¡qued>euemos compararle con 
ellos y ftyel que ellos como legrangearon el tiempo ,fi 
conftgan la dicha de compararfe con W\ A . Cono -
ó da efta verdad^ o el mas humilde, quanto afee-
tuofo r pongo a fus Serenifsimos pies efle pequeño 
don dj blafones Políticos, y Morales, al modo que 
aqveltofcoruillano de Lidia ofreció el ramillete de 
flores al Gran Monarca Xerxes 5 para que con la. 
variedad de Geroglificos firua por lo deuil de mi 
cortedad en lugar de flores folicit ando merecerle el 
agrado con que fueron recibidas las del otro rufti-
co -tj efia oferta fea indicio de mi excefsiua volun-
tad. 
tad9 para tenerlafiewpre pcfiráda a jus Smrafsi-
mospiesj cuy a vida di Ut i el Cielo loque fe cuenta 
de aquel vijlofo Fax aro de Arabia, como de feo ,y 
todos fus criados hemos menefler. J\dadrid ty D i -
zjembrez^M í ó y c a n o s . 
Quien por el menor criado fe poltra humilde 
á Jos Scrcnifsimos pies de V . A , 
3 
T>on luán 'Baños de Vela feo 
j Acebedo. 
H * A F R O -
• 
\ A P R O G A C I O N D E L R.M0 P A D R E 
Gerónimo dcSalcedo delosClerigos Ivlenons* Pre-
dicador de fu /Aageftad, y (Thcologo en la ¡unta 
Real de ta Inmacttíada Concepción y Califi-
cadbr del Conjejo Supremo de la 
Santa Incmijicion, tS c. 
OROrden del Señor Don Francifco Forteza> 
v icario de cfta Vil la de Madrid > Inquifidor de 
Corte> Abad de San Vicente > Di^ni íad de la 
Santa Igiefia deToledo?he vifto vn libros cuyotitu-i 
lo es * Seneca ¡¿uftrado en blafones políticos 3j mo-
rales , fu Autor a Don luán ''Baños deVetafcoy 
¿áz^ebedo. 
Heíeídocfte Libro corratencion> y no fe puede 
ncgar>que fu Autor efeogió la materia mas digna de 
alabanza para hazcrle mas pláuíible 3 fégun el docu* 
mentó de Halicarnafeoj tratando de los Autores de 
é!xmm* ^!ol!os:PriwMm officimn eljeputo ómnibus neceffa-
h¡ft* riunymateria elígereptdchra, rvnlem, iucpmda* 
E l argumento^ o materia de «ftc Libro > es íiermofa> 
y decorofa ; parque es la defenfa de la conformidad 
cnla dc&ina moral^y politicadeSeneca( Filofofo 
Eípañoh venerado detodas las naciones del mundo 
tantos fiólos ha,)Esvtif; porgoe aclara dificulta des 
'fe ha querido notar en tanceíebrcFilofofo.Es iocun-^ 
daípor laíincrular erudición con que el Autor iluf-
traj 
trñ5 y cxcrnafu cloarina. Y ncndoafsbque c fapien-
t í í s i n^oDoaorSanA-a f t i nd i ze .quecs vt i lcícnvir 
divafos libros , aunque feande vna mdlma materia, 
como fea diferente el eftilo; Vulc efl ptures lw0s a S-Aiipu 
IprtsfierL Eftc l ibro, que no foioesde lasm^fmas 
Qiicítiónes q u e í m p a l p a 9 fino con diverfo eltilo > y 
arczumentoíya íe ve qaan v til lera. 
^Ej íp i ies j cieftiio^de efte libro el que Canto alabp 
píinio y hablando de vn cierto Yfeo \ Froctmiattér ^ 
ap te, narrat alerte,coíligii fortiter, ornatexcelsh 
pojiremó d.ocet¡delectat^afficit. E n fus eferitos Yfeo 
propone a p ropo to? deícribe claroí condiivené!--
vofo vexorna altamente > y en fin enfena.deleyta >y 
'adrada. Todas eftas calidades tiene con primor eftc 
libro. Propone fu A utor a proporitoMÍLiíirando con 
acierto ía dodrina deSeneca-dcfcribeía claro>cocla-
ye con verdadera inteligencia^ exórnala cruditifsi-
mamenteieiifeña>deleyta>y agrada con ]as?M 
o blafencs (ingüfares para cada queflio que diíputa. 
Por lo qnaÍ>y por no a ver en f^te L ib ro cofa alg;u-
na5en que fe dcfvic de nueftra Santa Fe C a t h o l k a ^ ni 
que fea contra las buenas coflumbres: M i parecer es> 
que fe fe puede dar la íicencia que pide para impr i -
mirle. E n Madr id en nueftra Cafa del Efpiritu San-
to Jun io 6 .de 1 ó é c. 
Gerommo de Salcedo C . M . 
L I -
L I C E N C I A B E L O R D I N A R I O . 
OS el Dccflor D.Francifco Fortcza, Abad 
deSan Vicente, Dignidad en la Santa Igle-
íia de Tolcdojnquifidor ordinario de Corte,y V i -
cario defta V i l l a de Madrid 5 y fu Parado. Por el 
preíente, y por loquea Nos toca, damos licencia 
para que le imprima el Libro intitulado j ^ ^ r ^ í 
ilujlrado en blafones jjoliticos,y morales ¡ c íemo 
por Don luán Baños de Velafco y Azcbedo,at£n-
to de nueílrc mandado ha ítdo vifto, y examina-
do , y no contiene cofa contra nueftra Santa Fe 
Cathoiica,y buenascoftunvbres.Dada en Madrid 




Por fu mandado, 
TEHigo de Velafco, 
A F R O -
J P R O B A C I O N D E L K m P A D R E 
inan de Agarre ddcs Ckrtgvs Menores i Preat-
caÁordeJk M age¡iadjixamtnador S mo-
dal del Arcohifpada, & c, 
v • •. . . t • < i.-.->• r L ' - ''••fr i' '• Y '-i^ r 
EN la noticu,que el madi todcV. A.me par-t iciparon fer férvido de rcnrud i me el 5 
m utiíimdo^woí que vea, y examiuc los'Blafones 
Poíitküs.y M.orAesrconqmiodefiende>J exorna 
D . "Bañas de V^ eUfca y A t^ hedo CQtra fklm~ 
p'¿gnadorjmfugnadodeJimihm3 me fuc^decaíi 
lo íiiifmo que a Alexand ro,pucs obedecieado con 
.promptiiud,y gufto^el orden de Y . A , X t e m e tra-
xo a la memoria lo q refiere PlucarcQ deík M a g -
no Héroe.Sucedió,^con exrraoxdinaxias demuf-
traciones de alegria lepufieíleen las manos vn ge-
til-hombrevn pliego ^pidiéndole albricias por la 
f:liznuevaqaeefecQncenia ,y antesde abrirle le 
rcfpondió: Guílofo te las ofreciera^t Ge luego, íi 
erperára,qen el pliego, que me traes, avia de venit 
la nueva deque avia refucitado aquel celebre V a -
ron Homero: Qj^dmihi{virbone) nucías , Ho~ 
* * * ^ r m i x t ^ execu-
tarmeá cllas^uie me traxo el pliego de V.A.pues 
en 
en el mandato que contiene halle todo eldefcm-
peño de nueflraNación en la nueva feliz,y gufton 
fa,de que avia ya reílici tado nueftro Efpañol Sé-
neca^ que reviven alos alientos de losBlaíbnesde 
D Juan Baños de Velafco las fiempre inmortales 
máximas de fu verdadera doctrina, conformán-
donos ambos en el difbamen de Orado carm. 4 . 
Oda 8. / ^ A o i t U m h™ptuzhóti i¿M: ^Tji 
Dignum UudevimmiAiufavitat morL 
E l Auto:: en defenderla con losBlaíbnesde veinte 
y t res queftionessy yo en eftiniarfelo, y celebrarfe-
Io:que ir todos fentimos el que á nueftro Efpañol 
Séneca nos le hirieíTen con impugnarle, debemos 
apreciar5y darlegraciasa quienloiluftra ,y lore-
f uc i t a con defenderle$pues devemos juzgar,y ann 
fentir, que fue mayor el golpe que le apuntaron a 
fu doclrina, que el que en el baño le tiró fu difei-
pulo Nerón a las venas, puefto que alli peligró fu 
verdad5yaquifu vida. Quantofeamasfení ible lo 
primero,qiie lo fegundo,poniendo los ojos en ob-
jeto mas Soberano,y Divino ,1o ponderan losSa-
tos3pues cafi todos notan,y advierten5queChriílo 
nueftro Redemptor 5 y Maeftro, enfenandonosa 
fufarlo, y tolerarlo todo, lamuercelafufriócon 
gufto,y filencio,refpondiendo prompto,y bolvie-
doporfieadefenfadeíu doctrina: Cttm demoré 
[ka 
pídagcturwidehU AgnUm tacentem,quiñónape-
ruíf osfaum, nuc quia de réntate do ¿trina dgiturr 
yrApiút. Defendió fu doarina el que no defendió 
délos enemigos fu vida, Y añado y o a c ñ o , c¡ue 
opueftosaladocflrina, noaieaclniira,quclafaife-
dad empeñada en errar5y contradezir 5 fueííe con-
figuiéte en afirmar 9 que n o avia de teíuci tar el que 
bol via por fu doctrina \ Falfi teftes dixemnt: Hic 
dixit ¡popimdeflmere Templmn T)ei ¡ líleautcm 
dicehatdeTemplo corporis fui. Alatth.z6. Y fiel 
Maeftiodcla verdad, por bolver por la que a fu 
dodlnnaIeafsifte,abuelcasdefudefenfa, dexaen"! 
tablada,y affegurada vna refui reccion sconfiguic 
te ferá,qiie yodiga,que D . luán Baños de Velafco, 
quebuel ve po4: Séneca, empeñado en defender ,y 
il uílrar la verdad de fu dodhina, parece que nos le 
da nueva v¡da?y le re fu cita 5 y tan {emejantejy pa-
recido , que con averie fu impugnador defenterra* 
dolé los hue ¡Jos {{c^ imhl mifmodizeen la qucPcion 
17.)}' halladolep oco florecido en las prendas cor-
porales 5 nosle reprefenta fu Defenfoi: tan agracia-
do,)^ apacible, que parece que le retrata,y compo-
ne hermofo en el efpejo de fus eferi coS:püdiendoie-
loagradecernofoaYjs,ydeziiieIoqueS.Baí¡liodi-
xo a otro, cx>i?í.<< .Cornouimus ver o te, non ex eo 
quodnota (^i&dam corporis tui ^ menú nojlrá im-
prejfa 
preffd fit'Jed quodinterioris hominis tulpulchritu-
dínem, 'veluti ex variegatafcriptomm tuorum 
chirarecognommus. Nuevavida, j hermofasfac-
ciones Ies ciá la pluma, y el pincel de losblafones 
de fu defenfa j iluftrandoconfusefcritostantolcs 
de Seneca5que con proporción,) 'finencarecimié-
repodemosdczir de Difcipulo,y Maeílro,queno 
fe diñinguen , y diferencian 5 apropriandoles álos 
dos lo que juzgaron algunos antiguos del do¿lo 
Filon5cotejandole con el divino f\uon:AutPla-
to F hilonicat >mt Philo Platanícati ííend o tábien 
cierto, que fin recurrirá quej Séneca reíucitaíre,y 
bolvieíTepor íi.ni necefsítardeiloimuerto él,en fus 
vivos eferitos hallaríamos materia coque defen-
derle de quien le impugna configo mirmo,pues fin 
adivinarlo podemos conjeturar, quecn el libro 6. 
de Benef.cap.<í. pre vino, que el Maeílro mas cele-
bre,y aplaudido 5 defpues de muerto, no eftariaef-
fenco?y privilegiado de que fe 1 mpugnaííen i y da la 
ta zon 3 porq ue Ilium mm attdtcndi periadum non 
f/?':que íirezclaíTemos, que podia refucitar, y bol-
ver por por 13; Quod.ft re-iiixifjet, tnterdifsimulan-
tes nonfmjTet^mcn íe atrevecia a impugnarle, te-
miendo q no ílifriria, nidiísíimilaria hallarfe i m -
pugnado? E u el Prologo de fulibroalaba el i m -
pugnador a Séneca ^^onfcííandolc, y reconocién-
dole 
dolé vcntajofo a los mayores, y mascelebresFilo-
fofosde laEfcuela Eftoyca: Pero impugnándole 
confino mifmocn todo el diícuríb del libro 5 y fie-
do eñe fu vnico jy declarado empeñóos precifo de 
zirdeKqucel Impugnador haze loqucd ixoLyra 
del informe,)' recomendación prometida,que hi-
zieron fus dos Exploradores: al principio dixerou 
delia: Qf-fd redera flmflaófe, & melle ¡para que af-
fentadaeOa alabá9a,re dieffe mas crédito á las im -
perfecciones, y faltas que en ella avian explorado* 
y reconocido : Incoepenmt narrationcmguarna 
commendatione térra, t$ magis ere dentéis popu* 
IHS ¡pofleain detrahendo deco : fieut de tractor ali^ 
quando ineipit a commendationeperfon&^ eui^ vult 
detrahere, 'vtpertalem eommendationem inelinet 
corda audientium ad eredendum, qttodin dicen do 
mala de tila perfona, non mouetur odio ¡fed ver i ta-
tis amore^fiefihi magis credatur. C5 eftc mí fmo 
fin alabó Eliphaz al fufiidifsimo Icbj que fupo^ 
nicndo,y affentando en él,que fue Macílro que do -
cuitmultos.^lohcap.^.) para herirle, y plagarle 
defpucs mas con las heridas de fus injurias, que 
de fusmifmasllagas,añadióa lalaban^a: Eoquod 
vemtfuper te plaga. Que oyéndolo todo San Gre-
gorio en el l ib. 5. de fus morales cap. 13. nos avisó 
de la maña aftutade quic aprueba a los principios 
para impiignaL* con mas llbeitad : Ad^vfum ergo 
iht'orquentcriminis,voces fauoris'^ l eñandoa ía -
\7o\'. la alabanga,la íuponcn,para que honaqua re-
fenmt yin argmiientum criminis hfiectant, N o es 
• param\difculpa, impugnar a Séneca conelmif-
m o Sen cea ue c fío eshazerGriega fu do élri o a ,fa 
candóla de moral, y Eftoy ca , eftrañandole ael de 
Eí paña3clcípojándo ii cfta deRe rico ornamento, y 
Gobnamralizandole en Grecia5piicsen fenrir de 
Baulio: folo vn Griego podra impugnarfeaíi mif-
tno-Etquidem dererum natisrh mi Gr&cofHmfa-
p ¡entes qf¿am mídtafhnt c a m m e n t a ú ^ in inferas 
'miffertint. A t qM n e ^ vna qmdcm ratio apudbosfo~ 
lide confthitlmmohilitery 10) inconcufsh 5 nimirum 
pojlenoremJemper, ¡jrtorem exduáentsm fenten-
t 'mm: adeo utoperoffám tam no fitnahis illaru dog~ 
mata arg^menús eüdere j quando permutuam fu-
tiíittmverhorttmnjditationtm yfatisipfijhnt fktf-
met etsertendJs opintomhtís. Recono feo ,y con fief-
fo \ qu: n ingún Autor por mas celebre fe libró de 
fer impugnados comodeí i mifmoloadvir t ió San 
Geronimo,faGando en piiblico f aChron i can ;N ' í 
ignoro multas {ore i quijo Uta Ithtdtne deirahendi 
ómnibus (qtíod vitare nonpotep, niji qui omnino 
nihil ferihit) huic volumini geminum den tem iufi-
^4.^^; Aeftos(d¡zc el SantoDo^or) lespudc rogarj 
y pe-
ypcd i r :nomcIca í s , finóme habéis eííeagaíílijo 
masque paia impugnarme: Q^os cirm^o(¡tmmco^ 
i&rsnpetsre íVtfi dijplicent, non tmlegant \ malo 
tammplacatosdimiture, Peroquiíbrcrponderlcs 
con eficac¡a,y nervofidad,embuclta co fuavidad, 
y con cortefia. al modo que lo liazc Don lúa Ba-
ños de Velafcojicípondiendo al Impugnador.Mo 
tivado de que porfer la doctrina de Séneca de va 
Efpañol (quando no fueíTe por verdadera) no avia 
de ícrimpugnada por otro Efpañol fu compatrio-
ta; puesesefte titulo íliíiciete á fu Sentarla, defen-
derla,y iluftrarla, comoíeloperfuadeSan Grega-
rio a vnos A frícanos^reconviniéndoles a quefigan 
la dod:rina de S. Agoí l in , porfer el Santo fu com-
patriota ; Patriota vefinopufeulaUgtte. Excita a 
doloi^y a grande ícntimien to \ q ue no favorezca-
mos,) honremos a los proprios,fiquicra por ferloj 
como laftimadofe¡o dize,y llora al Sát ié imo Pa-
dre VrbanoO^avo Bivar en fu Epiftola Apolo-
genca en favor d e n u e ^ r o E í p a n o l D e x t r o v C ^ í 
Lentnepotí¡ís Gr£císyMextrañéis aiferibere ? Cum 
ahoqvinfi tnGxxcisVrhthm qttkfcerent > ab ipfís 
proctsAd'Mocelehrarenmr, N o pierda Seneca/ien-
do ElparioUcon Efpañoles la fama que ha meresi-
do 
do de las Naciones cílragcras de todo el Orbe, que 
íciia dolor fin alivio,y herida fin cnra ícomolopo 
deronueftro Abulenfeenla niucrtedel RcySauIj 
fi también le huvieíle herido fu Armigerojó Efcu-
d e i o, pu es hu v ie ra fido a trocid a d c r ue 1 i í'si ni a ,y a ü 
feifsima a proprio viro fuo occtderetur.Fucs co-
mo pondera nueftro Efpañol Salomen • Miférri-
mum enim efl, ab eo o ce i di, a quoquis iuuéndus efi, 
ConficíTo, que fus máximaspoliticas,y morales, 
algunas que ferán raras (conccdamosíclo eftode 
varato al Impugnador)tengan alguna obfcuri-
elad ,6 dureza j peroporeffomifmonos hemos de 
poner al lado de tan gran Macftro 3 inclinándonos 
con afeólo a íaavizaríelas,y explicaríelas,no a i m -
pugnarfclas,y contradeziríclasjfiguiendo el d i f a -
men de San Aguftin t tañ .zy . in loannem. Vien-
do que los Difcipulos de lefuChriflo tuvieron por 
dura vnadivina máxima de fu dod:rina verdade-
•rifsima; Dttrusejl hic fermo: SiDifcipulidumm 
habuemntijlumfermonem^quidinimici\ SilosEf-
pañoles dezimos, que en Séneca ay con tradición, 
y d ure z a, q uc h a ra 1 a s N »1 c i one s e ñra n ger as, em u -
las,y enemigas de la gloría de Efpañar AíTentemos 
en que Séneca pudo fermifteiiofo dode al Impug-
nador le pare ce duro,y obfcuro;y profiguiendoco 
Auguftino,digamos de fu doctrina ,que efta, Intc-
tos 
té s deíet[acere,non ^ i ^ ^ í . Apliquémonos,) ' cf-
forcemonos, aficionados diícipulosfu) os,á acla-
rarle, iliiftradc, y defenderle, no qualcs enemigos 
opueílos,a i m pugnarle, y concradezirle : qucy7los 
ef¿ritosdélos Adaejlrosgrandes,quandoacerca d,e 
ellos es común el fentimiento, j eftimAcion, tienen 
fíterca de ra&on, como el Impugnador lo aísien ta 
docfla,/difcretamenteenlaqueítion 17^.4.fien-
don ueftro Séneca tan celebrado , y aplaudido de 
todos j porq ha de fer impugnado de los de fu mif-
ma Patria \ Mayormente quando el Impugnador 
en fu libro, Solo Madriel es Corte„ hablando de no 
se.quantos Poetas Cómicos de niicftrostiempos(q 
a u n o j viven algunos)dize dellos j ^ ^ ^ r ^ ^ ta 
grandes fe le paffanporaltoa la embidia. Con ce-
da mosíc lo afsi, pues alguno mereced fer laurea-
do. Pero concédanos el Impugnador, y pcmi i ta-
ños el que digamos,que Séneca ,cclebreMaeftro en 
los figlos paffadosjy prefentcs, fe 1c pudo paíTar por 
alcoalreparo,y cunofidaddelaseícafadasqaeO-ip 
nes con que le impugnasreveñido ckiupire:: cefor, 
v cafl:igador5adornado,yafsiftidodemuchasmva-
nosjas vnas cubiertas, y difsimuladas con la pur-
pura de I a eftimacion ,y veneración, que de Séneca 
haze^piiesle impugnaconfigo m i í m o , y lasotras 
bibraado publica, y declaradamente rayos en los 
tita-
títulos de fus queñiones, poniendo por título en 
ú h s , E l Autor contra Stneea. Bien defendido fe 
IiallavaSenecadefimifmo, fin necefsitar de que 
nadie en fu dudo fe le pufieífea fu lado 5 pero no 
obftate la nativa defení a que fe halla en fus Obras, 
fe puedey debe celebrar, eílimar, y aplaudir el zc-
l o ^ eíludio de D . luán Baños de Vclaíco, pues ve-
ncrandoá fu Séneca, aficionado difeipuiofuyo, le 
puede dezir loque Simacoá vngranMaeíhoepift . 
z z. Ofáamqtiam laudeturi?nparab imparí^nilex 
hoc derogahitm operts mi gloría. JSlam & honom 
notitmusa difs'miilibus predicar i : careret qmppe 
fama m-agnorum -virorum ceUhritate 5 fietiam mi" 
norihus tejlíbm contenta non cjfet. L o mifmo pue-
do dezir yo deftas queíliones, y Blaíbnes Poli ticos, 
y Morales de D.Iuan Baños de Velafco 5 y aífegu -
rar dellosa V . A . quefudefenfa no contiene c o ü cj 
defdigadela pureza denueftraFe ,y buenas coñü-
bres5apoyandofe mejor eñas,i 1 nitradas con ta do^> 
tos,y nobles Blafonesjy previniendo al Autor deq 
íi fu fuerte fuere igual ala de fuSeneca defcndido,ea 
íer fusBlafonesPolitices, y Morales, calumnia-
dos del niifmo que halló que calumniar en Se-
neca,fe confuele con él en el líb. 1. de tranquilita-
teanimi ,cap. 15. y diga lo que el para confolarfe 
fe previno^eniendoprefente la adverfa fortuna de 
T u - , 
T u l í o , ) d e C á t o n ^ i i fusdcíartradas, violentas,y 
cum üjideatp'fsim^ptima ^ t ó H a z i c n d o ' l o que 
ci M á x i m o Ductb i 'Gcconi i i io , que viehdoíe ca-
lumniado en cierta coía \ en que conaprchcndiaii 
t ambién al inocente Már t i r S .Panf i lo , alegre e l 
Santo de la cakimniajpor tener en ella á tal M a r -
ti r por c o m p a ñ e r o , en la cpif tola^5. Icsdió gra^ 
cías a ios cal • m n i a do re s • ratia $ aro ittts meo n& 
'inlne. Les de de ruparte D o n l u á n Baños de V e -
Luco repetid as gracias • Qjfod dign um iltumpM-
tauemnt,quem cum lAartyre(cuna Sencüa) ca*^  
lumniarentrn-. I uzgando lé merecedor <ie que en 
compiuiia de fu Séneca padezca 3 elquelo es á m i 
pareccrj.S'-^/w meliori^át fe-r-impTeíípj'y publica-! 
do.Afsi lojuxgo,) í ientoeTmyeft racafadel E f p i -
ritu Santo deClerigos Menores de M a d r i d ¿ 2 4 ^ 
dciuniode \ 66 ^ 
fuan de^Aguirre^ 
de los Clérigos Ivíeñoresi 
<í Oi IOG OuLllC J liJD;VilVt^W ^ t tí) 1^^^ . W ? 1 
cíioo ji i i - i f l j ;^ Ir.':'"1 oisinoO ítiB 83ic: 
Suma déla Licencia. ^ 
leneliccncía Don luán Baños de Vclafco 
y Azebcdo para poder imprimir por vn;i 
vezcf te l ib io inc i tu lado ,5^^ / /« /^^¿ i¿? enhU. g 
Jones poli ticos,y morales, como mas larga mente \ 
confta de fu original jdcfpachado en el oficio de 
Miguel Fernandez de NQriega,,Secretario, y El- Q 
cr¡ vano de Cámara, del Rey nueftraSeñor ,en Ma 
drid a 15 .dias del mes de Enero de i ^7o.años . 
F E E D E E A R d T A f. ^ 
EN la Pag. j2.1io«A í , l lea3«3ü,lcaíc l levando h Pag.5o.linci ip^a t i^ t lcafe h izo ,en la Pag. 5 5.. linca 19» Pa t r iano, le ale 
P c r í l a n o ^ n laPag.é7.ÍLnca i4.percido,lcafc perecido,en la Pag, 
I I J •linca z^ .c i i ídos , Icafc cuidadosík,en la Pag , 13 o,linea »o.ho, C¿ 
Icsfc hombre ,P2g. i6 i . l inca z$ , fo lo , l ca íc í b l i o , Pag. 17 2. luii 
iUkJ*él^m$Í^ i . v l r tuo fo , icafc vi-
toriofo,Pag 198 .lin ,20 .prlfiones, leafcgr í f iooeros , Pag. 2.491 
linea 1 «.Interes, léate caudal. 
E ñ e { i b t o i ñ ú i a l t á ^ ^ L u c i e J n t í e & SeneeAilufirMoym B l a f e m P o l i 
ticos,y M{>f4e5,con cílascrcaws,cori:cípODde a íu or ig ina l . Ma. C 
í3rid,y M a r ^ o ao^dc 167ie 
ZicencTí. Frmcifco Forero 
de Torres. i 
Sumade la ^affa. 
EStc libro mtimlAdoiSenecailtéftrado en bla-fonespolíticos,j morales^xk taíTado por los Señores del Cpiáefo Real de CáRüla i ocho 
maravedís cada plicgOícamo mas largamente conf-
t^defu origináisderpachado caeloficio de Miguel 
Fernandez deNoriega j Secretario» y Efcrivanodc 
Cámara del Rey nueftro Señooa queme refiero. 
T A -
T A B L A D E L A S Q V E S T I O N E S Q V E 
fe contienen en eñe l ibro. 
Ofofl. i .Si es buena ra&on de eftado^ que fu* cedan los hijos en las honras, o ya mili-ta res, oyaliterias de fus mayores)¡?ag. i 
Qtteft. z .Sideben en ocafiones los Principes fer l i -
berales fin elección,atendiendo f olo a que esRej 
elqueda^y vaflallo elquerecibe)pag.z 3. 
Queft. 3. Sileshaz¿emas faltaa los Reyes quien, 
les diga verdades, que quien les perfuada que 
lasoigan>pag.^ .y, 
Quefl.^. Si es vtilpreuencionpara hazjerje amar 
de los otros el querer fe bien afi>oa el contrarío: 
Jl fea diligencia para fér aborrecido el amarfe) 
pag.ói . 
Queft.Siesdesleal, o traidora el amigo, quien 
recata, fus fecretosíy fi deben tener Friuados 
los Príncipes , a quien reuelen fu coracon fm 
cautelas^ pag.y ^ 
Que ¡l. 6. Si ha de m edir vno con fu caudal las da -
dista s par a hazjer beneficios* o f le obligan las 
Leyes de la generofidad a haz^ er los,aunque feañ 
con defmedras propríastpag.pó. 
Qtejl.j .Si debe eflrechar el Principe fus librerías 
a folos los Autores deque puede tener vfo \ o fe 
fea 
fea digna alahanga el avaricia de los likr£k ( 
Jiempre codiciofa de mas av.men tojjpag. i o p , 
Que¡iÁ. Sidehen o^ fipueden los Principes perdo. 
nar los delitos, del efa Adagefiadtpag. 128. " '1 ^  '( 
Ojfefi.$. Si confifie en joía la 'volütad el bcr/x fi do\ 
o entra a la parte el don c.pag: 150. ( 
Qw¡$* í o .S i foe mas-cruel la formna cjonvm^ 
q'úcn leqMtt.o loshienesqtteleaíüiaÁado,q.ut co 
otro a qmen noledio que quüar>pag* 162.. j 
Qt^fi* i 1 * Sife ha de CQndenar fiemprc como vicio 
la ira,) ofipiied?f?rpromchv[a¿3 c.pag, 176.. 
Qjiefi. 12.. Si es. tanto el riáfio, de experimentar vn \ 
^ ^ M ^ i ^ d ^ k ^ í ^ S T ^ ^ ^ ^ ^ tolerar las de-i 
faeonesdemmshos ingratos,pag. \ P 4 . 
Quejl. 13. Si es permitidlo en ley es. de gmemfidad j 
rebolver-vn hombre [obre el beneficio que hiz¿0) 
^^r^é^^^kd^tMLiMásé^^pt quien lereci^  
hio\pag.2.Q~£v . 
Ouefi» }^,S¿couíene^reglasdeecvnomia ,queíos 
Señores hagan confidencia de fus criados, que 
les confiilten l&s ca^ os dudo fio s .que les den lugar, 
en la con u erfiacion^ y m la m efa, j les haga parte • 
defu-sjecreto s ^ pa^ . z i6\. 
2¿l^'1 T • S¿ may or el numero folo de ingratos, 
qneeldg los de mas delinqu entes en otros vicios* 
Qitell. 16.SÍ es tm amalle la fahiduria ] que deba 
a^petecerfe porfh aunque juera con la penfion de 
no cómunicaríatpag. 157. 
¿hiefl. sy.Sinecefsitalawrtudpara fusaplaufos 
de la gentileza del cuerpo} pag. 2 70. 
Queji, 18 Si esdecentcen ocafionesk laMagejtad 
de qm R de [entonar U <v.o zapara corregir dej^  
cttidas de fus ¿Mínifirostpag.zpi ^  
£hie(lm ip . Si es decen tea la Aíagefiad de Rey 
elqziepaff enporfkmanalos beneficios démenos 
monta^pag.^of. 
Que (i. zo.Stes mas fácil elfufrirfí njnhomh re qua 
dodefdichado, que el no en'uane^ erfe quand& 
dichofo^pag.i i fe 
Qffjil 2 1. Si el'v tu ir fm m etodo en lasviandas ^ no 
diftingmendo las.factles delasgrofferas, es per* 
fe ce ion,o no f^ino defalino de la templanza ? pa* 
- ^ ^ 3 3 2 . , 
í¡jtfjip 2 2. Qualf ta la materia de cartas^ que cir* 
cur¿ilancias ha de tenerla quemeretsa elnom* 
b re de corte ¡ana :pag .342. 
.23.5/ com o el hombre excede a los bm to sen 
Uperfecciondelalma, los aventaja en laher^ 
?n ofitra dü cu erpotpag. 348. 
• 
ILEC-; « 
E C T O R . Lucio Anncoj Séneca Efpañol de 
¡NaciomlaProvincia Andalucía)Cordovafy J 
patríamele fangrcCavallcro en la familia de los 
Anneosjíu profcísionEftoyca>]os pueños que obtu- . 
vojPrctorjQucftorjConfuí)Ajo de Nerón > y finaU 
mente por loexemplarde fu vida^y accionesicfeogi-
dopor ermasconvenientcparafcrCerar del Imp.c-
r ioRomano: ^ Traderemrtfm Imperium Séneca 
t&.*s* quaJnn¡onU,clanmdme virtutum ad [ummum 
fajligium dile&oSút iluftrado de fu propri a doc-
trina en la atención de vn DifcipulO) el menor de los 
qae con reverencia aprehenden para faber j y noem-
bidian para cenfurar aciertos>por relevares notados 
de ofcuroSiV opueftosalproprioquelos efcrivio(en 
fentiiMe otro ErpañoI.)Qaien tal creyeraiquc batié-
do los giros de fu clludioen las ya cenizas frías * por 
adelantar primores de fu caudal >quifo hazer plaufi-
blecl trofcojcomo fi la memoria ínclita defteFilofo-
fono fucíTe tan celcbre>viuc no la manchara el c idu-
cq orvido>ni la baílarda injuria de la opoílcion teme-
raria. Y aunque en ío üm itado de m i di feurfo a 7 m o -
tivos para cederme al temor de no aver coofeguído 
imitar las máximas de Séneca 5 no rebufo hazer pu-
blicidad de mis efcricosjpara eferívir lo que Getoríin 
ofenderme de lo q fe mira eferito en el Prologo del 
EUmpH- Impugnador.ScnGblegolpequifodar á la do&rini 
en U de f • • ' J ^ 1 rr t 
dícáD, denueLtro Maeitrojpara qa toáosnos alcangaücel 
M. dolor de verla fafpkada de queftionesjenfangrentan^ 
semx im ^a pluma en las alas del roifmo que la crio^v arro-
pé" rff jandofe en fu dedicatoria a dezir, q a : aDios no 
n le han de[ajin*do las turqueftsj) cmfado el lora-
S K o para no poder criar m nueftro f g í o tguales> 'ofu~ 
s periores en tendimietos a los q veneraron lospajfa-
' dos Si otro Varón alabando el caudal vctajoío de vn 
i fu^toIo dixeffcano fuera tanfaftidiofoaloido;mas 
" elfmpugnador publicarlo defi mirmojcsqucrcr fe Je 
" diaa \o\ut Chr iño por S.Matco capa c.No ay Dií-
cipulo que exceda al Maeftro» baftarále medirfe co el 
n qU e dio lecciones para que el aprehcndicííé. Mas el 
Impugnadordizede^igualeSyOfuperi&res. En lo 
s menos que conjetura fe le iguala ánucÜro Filofofoj 
yen lo mas que fe dcfvanccc quiere aventajarle. Saca 
•s obra s a luzjdonde fe bufea luciendo por notar inca-
a fequencia«quealega pzrz:áMora.x'ContentíOKuJiu~ ^ ¿ m 
- d 'mm m n pro ueritate.Jed pro appetitu taudh cer hou. 
i tatjantaq^eft in his vis vtnjeritati cederé nefeiat, 
- Cauíame nouedad graciofa 5 como alaba en íuPro-
" logo a Séneca> hontftando cariños para bcrirle con 
- mas rigor fobre el íegurodeftasaparetcsfiDezas .Pu-
- do F ul v i o Y « p o retrata r 1 c ícoyy fue exterior imper-
* feccio bajada de lo inanimado del.piBceíimas elTm-
5 pugnador le retocara intratable en fus máximas mo 
- ralesjque aquello mirado puede tolera rfe 5 y eftolei-
jnofe p uede difsimular^E^ el yerro herecia de vna 
* cuípa^mas culparfe por querer errar mas de ío here-
1 dadores no temer al caftigo 5^7 desfienarfe á las cul-
:1 pas.Lcclorr qualquiera quefeas>dcbamoseil:acon-
- decoróla atención á losqueantes eíludiaró para no-
fotrosjvno fe diga en eftraños Remos que vn Efpa* 
o ñol fe atrevió á fu Maeft ro (que G no es facrile^ío a !c 
»M0 
puede contar por irreverencia ñotablejy fon Getiipfí 
. notadoSvnivciTa?metecftos aiToios)ro quificra av i^ 
eferito de modoque no parezcan mis razones porj 
fiasfobre coníequencias j y fi eí Impugnador dize ^ 
no eícrivc por tema>íinop-OT j^izio^yo remito al jai, 
zio de ios diferetos eherna de fus argumentos có la 
refpuefta demisblafones jdirculpandolemcel error ^ 
a trueque del defeo de mirar iluftradosa los PíeroeS) 
, que ennoblecieron.nucílra Eípana^y diga por n^ i 
ápicteu Épitcdl-o •Plebeijílatus ac nataefl numquam aji 
dZhytl' Jpfoweldamnmnexpe^are^uet^tiUtatem , fedk 
rebus externis .P hilofofhifiatus Sdí expreffatma-
go efl omnem vtilkaiem1&' damnum a femeupjo 
expeffarefígna atMem ^ i ^ ^ f f s f ^ 7 h é m f W é ñ 
repre henderé ¡nmunem culpare, mmimmaccufa* 
r e - . n i h i l d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 9 ^ 
aliq uid fciatSi c íl a obra(mala por fer mia) ce pa-
rccicre menos malote combido a ^trasque p'reílo íf 
verán impreflas^ y podraícr alguna te parezca algo 
i>ien.Vkía>y muerte delBnptifta en di fe u ríos mora? 
•les.El Sabio en la pobrcziCommcntarios Ei'toycos 
a Seneca.Tiberio Nerón Ccfar jdiícuríosFo'icicosii 
y Moralesjpooderados por eítexto dcCorneli » Ta 
cito.Maximas Políticas de vnPrincipc en hs pri nc-
iner-as acciones del Rey Salomón ; y otras mus im-
perfectas por no acabadas 5 que foIicitare acabarían 
para que i - crinaiendoíe tengan menos imperfec^ 
d o : , . ' v a l e ; 
O V E S-
Orozco Présbite?' 
Q V E S T I O N I . 
5/ es hmna rdzj>n de eflado, que 
fUcedan los hijos en las honras yo y 
militares, o j a literarias de 
fus rnaj ores) c. 
F 
V E La do<ílrina Eftoycá ex-
celente por lo inclyto de fu 
A ma-
I , Sénecailullrádoy, 
magiilcrio. Parecióles á íusPrinci^ 
y c s y cjiie íola la virtud era el bie maspí 
kroyco de la tierra >íin la qual na-
die puede fer bíenayentLira-dc>í y con 
éllaFaciliCiírfe Ja paz> yqiiietii^ 
terior. Séneca^ pí-ofeíTor de eftaef-
Guela r propu^3 dexar elifus eferítos; 
afirmada efta vafa tan fegara: á los 
qüe íiguiercn la tranquilidad de el 
animo > como evidente él peligro á 
jbs qiíifi fe enagenan de eííe precepto, 
Hállafe ocupado efcriviendo el 30* 
cap., de el libro de los beneficios 4: y : 
Qonfiderado en el antecedíate eN^ 
quíílto de Ja voluntad 3 que por r eti 
rariei vezes5/uele efeurecer lo mag-
nánimo cíe la dadiva : repite a ora > § 
aunque íea vno conocí do por ingra-
to y / - ^ / ^ ^ je dará alguna cojfa por 
reípelto de otros 5 conip; fucede en 
la s pretenfiones de han ores > en que 
•íueJe obligar lainoble.za a que fe an-
teponga i a unque con i^aoranc ía) a 
i H d ^ ^ ^ m m n ^ r m hsmny. jnduftriofos. ágenos deca-
in honorem athrum: ficutpi pe- llciad. 1 Proíigue en el'mifmo: cap. 
uis$r¿ttd!uNonfmcYAUone Se- mocoja fagrada lame marta délas 
^ ¿ o l ^ S l c f 1 1 4 ^mAes e£cUrecidas \ 
Quepion / . 5 
premiar a l hijo de Cicerón , a l de 
Cwa,aldeFom¡>ejo. Ymasaba-
x o : T>eUdo es a las virtudes^no fh~ 
lo el reuerenúarlas tjUando las t i -
nemos prefentes > fino aun defpues 
de auerfe apartado de ellas. Y co-
mo es beíieíicio fayo y debefe en la 
pofteridád agradecer en los íüceíTo-
rés el mérito de los quelos iluftra-
ron. AíTentado efte príncipiOíSene-
ca no eftá legítimamente argüido de 
fu Impugnador^ pues le Talé al en-
cuentro de el fimil que trae ^  y no de 
fu texto principal? enderecádoa fí es 
licito > ó no hazerbien á losingra-
tos:no obfbinte ? que le pretende t i -
rar de la capa>y no de el bra^o>ne fe 
la quitará en cfta quéílion > como ni 
en las demás. 
Funda el Andaluz ingeniofo la 
merced al título déla virtudnoble> 
o nobleza virtuofa de los anteceflo-
res? y para efío en el 32. cap.de eñe l i -
bro dize 5 que la Providencia divina 
da las dignidades muchas vezes a. 
quienes fon indignos de ellas i aten-
diendo a las virtudes de los que an-
tes fueron > ó premiando anticipa-
A s da-
áitmente por ios que han cíe Venir; 
a V h í t t i K [ Á $ e t m t q m s e f i l añacíc y . (^xz dirá la Providencia á los 
Jfudme tjl* exp^ jorim acccp- ' fe lQpr^Ltntarcn.!. V Dire¿jmi 
cap.3>dcbefleac. qmenes„e¡U donde ejp a l Para y 
lo queréis fabo'vofo tmsl Soto a mi 
inQumhe el temr libros, de: caxad& 
Éo q e^recihen *y>p&£% los mortales,. 
Auncpe Genti I > no síluvo^ muy Ic--
xos deel blanco de la vendad eljfi^íí 
lofopho pues en las divinas letras: 
tenemos a. Saloman^ convencido de: 
vn delito de leía la. ACageftad de; 
Dios 3 dando rendidas adoraciones, 
á Aftarot Í y: con todo eflb no icdef--
poílee del titulo de Rey >?por rsrpec .^-
f . v * t m ^ * f t f J Z 7 tos déla mrtud de fu .padre Da vid 3 
Ij^ &eg c. p.i.í .v<:Ei'..i2.. Y auna mas ie explayo etemerceda.. 
dilatándola á íü hijo^íinmas confif * 
4J N e c t o n m . r ^ i n u m anferdm, tencia de merecería >. que el'agrado 
f ^ Z ^ ^ ^ m f ^uelo David en: los ajos de. 
V.€ÍÍ:Í4- Dios.. 4:- r: 
• - A los ^ í^^^ |%^i^4 '&fe ; f i ^ i 
^ S o l a ^ r c m v l m s p ^ c h r a ^ . CTUe ¡a dura<:ion eterna del mérito^ 
A o t í í r i c t . ^ n c c v e t J í i a t l P ^ a fcr refpetados los ÍH^OS por lo-. 
c e d ¿ t , n c c o h í i m Q n c c o n m u t a r , nec que infaticrables. naerecÍ£¿Q, ftl^pi'C^ 
« ¿ ^ ^ í ^ dcceílores^ quedando vinculada la 
m u t e m h é m , SUf i ao r ,P« lu - chgniaad a coníegun 1 e como herea. 
g Q t . l i b ^ . c p i M s ^ eiacnelfuceiTor,. .1 \, 
rOuefltonJ. S 
Arr^U - fc proílinda ía virtud^v a 
los renuevas que brotare fe le^dcbe,' 
como a ramas de efte feliz tronco, k 
ePamudon plaufible , y la-dignidad 
preeminente^ P r e c í a l e fer efto ver-
dad al Pekiriota G r i e t e n aquellas 
mlabras aite dixo el Efpiritu Santo. 6 Protcgm yrhem htmyvM 
* Yafs ianadtolaqueíef igue. ^ ^ TtnuMtjJnrD^ 
Cuidadoía fí reparo anduvo la &famtam h i k n t w apwd ip. 
Providencia en Querer É t f é ^ É R í™ ty™^™»^^-
los progreíios de el not>le>y deel píe lCláQU Peioiioc lib?4. c^ a» 
bevo; enelvno acreditados de bue- azi,, 
nos por el fer de fu naciniiento y co-
mo defeefiados en ei otro por la eP 
cundadde íu lim^e. Amantcnatu-
raleza délos hiios'de funlacer > pre- 7 9&$?*™^M¡É* f?' 
lerva en eiiós el vaíor ac íuaét ivi- d i M m , & a d d o t c m m : m m m h u r % 
dad> COniO fe. lo quita á los que no la m a m m m - n o M e g e m c n a d w r r g t ; ' 
grangearoneígu. tQ. c . t , ^ ^ r ^ G i W i F k 
C r i a Fanchaya en fu Región vn PRIMA' visiaNE jeJUtur,. 
á38óí tan ocíorifero. eme excede á los í ^ ^ * ^ * * & * * ^ ™ * f i & . 
f^ k2~o J ñ r - T c ' hlimis : decus cUrijangwm fian 
ía-bcos de Arabia lo fragranté rque tamur djcondm. ^ Enodius 
GO impenetrable ciTrioíídadfúdándo in«iodiaios^ ^ 
«ici ctuta ei leí ce 1L1 calida d ino-pnn-í ^ r r i .?/ / • 
. f v.aiij.ian lü^iiLLi, nwprxfmesjohm tlUs Jed etiam 
COIlOCCiC en lo qUe producCíVadmi- abUcas ex conrea» cobwm* 
rafe en ía exiTcrrecia fo narivo de fus Q**0™odo d l í ijdcm c g e ; u m , -yt 
1 biuonpreíenre. 7 Concede fid h m f m i ^ d i h t 
el *:mp%:irubrique-Séneca eícrivi 3 t M & m s n o n v t t a ¿ t a t e 
rabones. 8 no negara, (jue a la tib^cp-í^dcbencfic.* ' yac 
p RcxhmQresdignísht ¡ctíft-
gtar¡um,e7*indlgms,&c,ScncC* 
impugn .deStnec .pord I m -
pugn.lib.4.cap*a8.<ie bcncf. 
i o Tundan crgo uohli'ta's 
non obfeuratur , fed illujlfAtur 
k Principe , Undcm tilos ingcrim 
ttum yírommiicpotcs, ülospqftCm 
ros Ubn-uth , Kec terrct , Caf-
j<tr tiec pauet: fuinímo feflinms 
honoríbnS ¿mph'ficat, atque atí -
'¿et y&mctíoribus ¡msrcddit» Si-
(jitldem ulquam ftírpís áfm'qít<et 
fi quid ye/idi** daritatis hocam-
plex.mtt ,07* fcfoutt, ^ ín y/um 
rcipuhlic* ptomtt Jiwr w honore 
homin nn, & in óre fam* mtgna 
tiomirui ex teftebks ohlimonis m-
ítulgetiria Cxfaris : citiush&e w» 
fenrió í'fi ut nobics & conjentet, 
gyrud Trajan. 
É Séneca* iluflrado, 
virtud (díxo el Gordo ves] íe le ágrí* 
dezca^premiandoa los vaftagos que 
cria lii;os de fu valor. 
N o nace enfeñado el generofo 
Neblóy haiíandoíeempeñado en la 
campaña>conciBe5que las vnas^ y pi. 
co que tienejjíé han de fervirpara fu-
getar las demás aves. Efta valentía 
la reconoce por naturaleza? como 
otros paxaros la timidez por fu de-
clarada vulgaridad* 
Séneca fninconfequencia. 
T3ize> que fe impugna Séneca en 
el cap. 28» de el lib. 4. de los benefi* 
cios ? haziendole el argumento afsi: 
^ Los Reyes dan los honores a los 
henemerkos^ y dignos de ellos^  mas 
los beneficios comunes fe dan a to-
das : Luego ejla inconjlguiente el 
Philofopho) Quien es quien le per-
fuá de ai Impugnador lo contrario? 
que los hijos de los nobles no fon 
merecedores de las honras que pue-
de d iPó- i bu ir el Pr i nc i p e? a t end i en do 
a los fervícios de fus antepaíla-
dosí 10 
Onvilion L ~ u T, 
La herencia de -el noble atrae a fí 
{o derivado antecedente 3 v rara vez 
efeafeo naturaleza lo Ínclito alqtic 
nace.primogénito defns arcíi/nien- ; 
tos.. Apenas fale a luz el coronado 
brutojquando difeurriendo fus ojos 
el valle 5 fe prefume Re y de las otras. 
fiera s ^ buelue el ceño á fus garras y y 
fcallandófe iluftrado con la ventaja . 
dique excede á los demas> facude c5 
imperiofa mageñad ía melena de fu 
cuello^v de eí rugido q forma? obli-
ga á que fépán es elquíea fucedeen 
la preíidencia a..fuipadre;. La blanca 
fan r^e> que tiernamente íe vfiirpa al 
pecho í adieftra la inclihaciondela 
forma primera :1a madre de cl Cier-
vo leenfeña a efeonderfe en los ma-
torrales : la de elLeona deípedacari 
Tigres. Si fe mirare con defeu idos 
acafo la nobleza x no es culpa de la 
fangre heredada ? mas viciofidad de 
la leche que la aumento. E l feñor 
Rey Don Alonfo el Sabio íodixo': 
£ porque el tiempo de tú crian fa es: L. 2.tit.7.part.^ 
mas lkengo que el de lamadre^por 
end e non puede fer, que non reciba 




Deíde ú nido tiende fus alas eí 
•Aguila nuevi > jríaíea executar por, 
el inílinto y Jo que Ja mueue a enfan-
grentar en matizados rubíes lo do-j 
radodefus pies» 
E n fu extática vinon miro Eze^ 
quiel aquel tan miíleriofo carro ? a 
quien lleuauan fin violencias del pefj 
o . fado yugo quatro animales? Hom-
breíBueyíLcomy Aguila;mas auiá 
yna diferencia ? que el Aguila fe re-' 
montáva fobre fi mirma> y los otros 
tres. Dificultad íe haze mirado al 
primerborquexo^porque aunque los 
otros tres animales carecían de alas? 
fe las auian preñado para acclerari 
en libero buelo el curfo de el diafano 
elementa Mas ya fe conoce de que 
procedía el exceílo. Eftos boíavan 
por indu{lria>mas el Aguila por na-
turaleza repetía lo qüe era proprio 
de el ferpara que fue criada. Luego 
no es admiración fe aventaje a Cuyi 
\ t tt fades JquiU defuper todos, «i Es fiempre muy corforme 
¿ ^ ^ ^ ^ • E i e c h ^ . v e r í . | loS Nobles.queexcedan a otros>lD$ 
que defeienden de los que á otros ex-
l . cedieron. i2 L o iluftre procede del 
Z M Z S S t é r ' * ^ conílitm-ocomoclbuenoctí 
que 
[ueírton I, ? 
Q \ \ t no CS malo 11 Nmexhenhhw&wMfá 
Eternicafe la virtud, dándola de T T ^ J & i ^ ^ I ^ S 
condiano en el íucellorMo que tiene Paoegp, ad Eelcbiam lm-
ella gi^angeadoimirafeá fufolidezí f perat, 
toíeraíe lo corto del íugeto* el brilla 
con lo á£livode la luz que fe le co-^  
municó ; no le afea la falta de deftre-
za^íi antes ocupando la dignidadjfír, 
vele ella de Catedrático mudo para 
perficionarlc enlas liciones que fus 
antepagados praálicarón á la Repú-
blica en aquel puefto.Para las imper-
fecciones fe prcuinoel magifterio >ó 
apacible perdonándolo ri^ido dan-
do cícarmientos a lo venidero. Por 
cíío Cambifes avnmal miniílrofu-
yo^fn valerlclos pr milenios deami-
gOílc hizo quitar la piel? y aforrar la 
filia del juzgado ; donde quifo fuce-
clicíTc el hijo? en cuyo lamentable 
quanto horroroío eípc;o fe miraííc 
para componerfe equable? y re6l:o> 
por no padecer íegundo el mifmo 
cafl:ÍCTo.i4 n . 
v.noic el animólo lud is Mac na- trÚMal mícum infice-
beoá lafornbra de el milinar exerci- nhvtdkna fiuereHtwívja-iayj 
cío de u padre? a quien eílando para loan.Rauif.tit.de iuíUi, 
morirle comete eí Generalato de fu. 
Pueblo? como inmediato a fu valor, 
B Sa-
9 
io S én eca ihí (Irado r 
15 -Et juli&MAchahxurfdv 15 Salió tan alentado > que íc cuentj 
entre los celebrados de ía fama.i<s 
Sueíen eflarlas acciones genero-
fas como vincLiladas en las familias> 
15 Stmilis pttHs ejt Lcoyíi in , j , r . .. r . T 
qe&mfpisfl & ficupQttulu*. de donde orjama íer imitadores 
Z mmmgiensi ín:yenMioncl Ide. de los padres los Hijos * ayudando a. 
t ^ ^ v . ^ la fuerza de la fangrc cl titulory re-
nombre con qae miran a fus proge-
nitores realzados > bebiendo la in-
íancia en fus niñezes cílas noticias^, 
^uelasconyierteen naturaleza pro-
pria. Por effo fiieron acreditados de; 
belicorosyyesfor^adosdosScipiones 
en Roma>y la.familia de Annibal en: 
Cártago., 
Rodeado eftaua de vná oran muí— 
titud. de Cartaginenfes el padre de 
Scipion>dondeá las evidencias de el 
peligro era valdia qualcjuiera efpe-
ranea ?quandoS c ip i on muefí a ch o ^  y 
detierna.edadíihtrepido fe arroja á 
los enemigos y de ellos libra a fu 
padre; 
Quique tenerf&uis genitor em: 
ScipioP ceñir 
rjíhfiulit — ~ — — — 
Ocho años tenia Annibal rquan-
doliaziendo fglemne voto aíusDio-
Qmjhion L t i 
Tesauro de fcr perpetuo enemigo de 
el pueblo Romano, i? A los veinte 
años de fu edad va auia fugetado Jos 
Alpes de Francia ^ ya la gran Sagíí-
to en Efpaña. De veinte anos era 
Alexandro quañdo deftruy ó aThe-
bas. 
Aun en Jas artes vemos copiado1 
el original paterno 3 imitando los 
hijos defpues lo que antes vieron 
obrar j firviendo aquel carad:er de 
imprimirles el arte ;> con que los re-
duce á fer fLIS profeílores detpues. 
La plata 5 y el oro fácilmente fe 
purgan de qualquiera macha: es pe-
regrina imprefsion la fealdad v i -
ciofa en vn noble > y afsi dura poco 
ticmpo.Martin Pelaezera mal vif-
to de el C i d por la cobardía con que 
defacreditava a fus gloriofos proge-
nitores ; mas vn dia que le hizo re-
cuerdo de la iluftre fangre que here-
da va^para que no amanciílaíTe fu re-
putación 5 experimentaron bien a 
coila fuva los Moros la mudanza q 
obró fu efpiritu 5 quitando eltofco 
lodo fuperíkial que defacreditava 
el valor de la lucidifsima /oya dela 
nobleza. 1* ' 
B z Ta l 
tj Td itum futt AnnihitUs ín 
Roma nos odium . i>t ánnos oc i o 
mtus¡altaría ten<ms íura yeffc fe 
qitum pey xtatcm liccfet, acerrí' 
mum hoflcm p&ptlo Romano fu-
l'lutarr.iEbelusyit. 
18 'Spíendor ftngtfwh , <&ft 
'commwmoncm crimlnum incunit 
mjc'tt tamt áii&mfeprajbcrc^ cc-
cantihus, Habct forfitam rcatum 
de neglccia emitone : non habet 
dignum jupplicmm de jcckmm 
PrinclpatikSub quadam i cyccun-
dia imghur dclinquenríbus , qui 
ad adulta turgit con~i>ocarnr.No 
nferetm defjüfauotftm perdía, 
inquo jacÜis tdnfü credalkas Im • 
probacur, S.Ennodius A p o l . 
pro S y n ü d o . 
re , & c S f a * 
inTim» 
12 S e / t e c a imfírador 
T a l vez premiado el hijo de el 
noble >procura en ía ocupación de 
íueftado obrar de fuerte epe el in-
ferior no íe le iguaíe>yel exceda a los 
demás"bufea la gloria imitadora de 
los aícendicnteSíy encl cri-flil deef-
fe conocimiéto fe remira para exor-
nar lo que eiluviere defeíluoío. 19 
Co nocefe el fruto de efta; condecor 
rofa imitación en el afeSt.Q: coii que 
proíiguen>mereciendamas:para.rer: 
iluftrados de el Principe- m Repitiá 
eílo niifmo el fxmofo Efchiloí; 
Qui fuhit. lahorihus^ 
laahoris huic ^o^ago crefeitr 
gloria^ 
Nadie me negara r queafsi en ía 
paz como en la guerra?los mas prin 
cipales fon mejores en los pueftos 
«rrandesjdonde imnorta tanto la au-
toridaddefuspcrfonas. Obliga en 
la guerra lo lucido de Ja fanore;, que 
á fu imperiofo dominio obedezcan 
€o mas fugecion los Soldados > per-
diendo el miedo á los enemigos? 
guando miran delante de fi al mas 
nobleypifando eñorvos con fu azero 
tenido en cotraria purpura? o no re-
tirandofe^quando brota clroxo hu*--
©95 
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mcrcleíiisvenas a impelios de ftier 
^aseneniio-asíenícíiandoíes a morir 
honrofamlnte^nbDlverla efpalcUi ^ c m AC^f ^ ^ 
al peligro cercano. 21 Amíocnm reftirit i rmítéatm* 
"Mo"podían los Romanos repri- enim f u m v í s e x c s e í m etusmo-
mir la fogofidad de T i t o en la op ig ^ ^ /p/c cec!d:t ( ^ 
nación cíe lerufalen Í buícanao las c . t t a h ^ j e o í f c f t e ^ k b m f ^ ^ 
o-afiones para fiazer inmortal fu ^ > ^ ^ ^ ^ m 
a limitadores a los ÍLiyos de í as 
proezasjjUbrando en el aplaufo de íli 2 * imfffmm 
floraldefcode hazer mas cekbre Z T ^ & ^ r f ^ t 
la vitor i aSf memora ble el triix tifo.213 w<w) (tdmrfam pechs hoftlh M 
Parcdíóíé á Onofandro fer me- lib-5. cap. 4. de 
jor ei ijíneral qnc tir/iclie nijos^que 
no el aacno de ellos, pues criados a ^ Bon{>m ducem. ¡>wm 4* 
fu imitación íuceden al car^o con mdm ^  qu¿m tlh'bexm aut ím~ 
y per rectos coí -vduti potmrt; simas am&ri? 
fceretarios arbitros de elconfe/o.2! f f T S n ™ * T * ! f & W & 
Profígac cite Autor > diziendo 9 que q;ie vtAfpcm% acerbifac afilis, 
el General deve fer nobleza duie obe- & x f o í s ¿d helhtm prtp m i -
deceel pueDlo con mas agrado que ^ > m f c l m c t d m ^ ** 
a otro de inferiores quiiates.24No fidifsimi fecrerarum co¿iur{o~ 
le defk-rrado eíía política a! Empe- n ™ M f ¡ * * - > ^ f c 
Tador León en lo primero > que ten- fander ftr^cégíci cap.i. 
'^a hilos elGenerah donde cultiva 24 i i l $ t m fafqm,&g& 
las ñores en el vergel militar ?.qae v f i n t í ? í f U m ^ f e f r e p0,uiu, 
fon de fit nroducion mifiiia J v ellas filete i ñ x ep -vt ¡lints impe* 
me:. 
25 Nam qm liheros h.th et 
Impcrator f infaitcs f.t*enittt 
longé ardcntlor p-optcr libero-
vum (imorem , ad ftud'mm rcmm 
¿gcitdarum fujctyiaidum erít .St 
'vero conjlmti tam , CT* matura 
Atate fucrínt,cofifi limos, 
boris Imperarorij participes; & 
fidcles éidmim'flri, res pro com-
m m i Jalute fujeeptas promo-vc~ 
hmt.'Lco Impcr .ca . 2 , T r a -
£ t i c o r . 
)3 6 Noiilem >& eclehrem "Vi 
vum dixtmus ejje oportet'e , qm'a 
fcmp cr hxfitat mimo, & exerti' 
cíatur -vulgus ,cum obfeurts -vins 
•dtepie igmhilihus ¡ubiectum eft. 
Memo enim liibens patitur eim 
Impeyatorem eligi , quem dete. 
ff'ormJetpfo p m t , l á z í n . 
14 Sen eca iltijlrada, 
mediata de el padre. E l por eterna 
zar los encomios á fus hijos fe def-
vcla en el exercicio>v ellos por íacar 
vna copia perfeéla de fus acciones» 
eftán íiempre dibuxando lo Ínclito 
de fu obrar. *s 
L o fecundo le adrado también al 
Emperadoríquelos de efeuro lina-
geno fon buenos para eílas digni-
dades Í porque lo inferior aborrece 
las veruecillas>qiic pretenden entre-
falir de el polvo de la tierra? dode las 
demás feajuftan a el fuelo. 2<s 
En el eílado de la vulgaridad fe 
ocultan en mucios los vicios > falta 
la actividad para manifeftarfe^ acrc* 
ditandofe de virtüofosjvreconocie-
do la mejoria fublime>fe corre el ve-
lo a las maldades ^ y fe experimenta 
loque cautelofamente eftava encu-
bierto. Caufaloalíi la cortedad de 
fuer^aSílo limitado de briosa y el ef-
tado de la miferia inferior,» y aqui fe 
defeubre lo falfo fobredorado al to-
que de la grandeza que nunca mere--
cio^y aora empieza a poíTcer. Quien 
mira a la culebra enrofeada con la 
frialdad de la noches le parece no 
tiene malicia aquel bulto tan enco-
Queftion L , Ií 
gido a la tierra.Sak elSol) inflamak 
con fus rayosry al üiíláte desñazie-
do eítorcido laberinto de fu cuerpoJ 
levanta íacabera y y a filvidos que da 
quedan fecas. las flores que la ef-
cuchan.. 
Valdio fue el eñudio>que a coííá 
detantos afnnes > pretendió por eF 
arte Chimica adelantar los baftar-
dos metales^ folícitando engrande-
cerlos con lo fupuefto ; inventado 
por íí podia hazer de el hierro?oro^S 
platal maquinas que fe defvaneccm 
en la experiencia de el tiempo al co-
pas de la razón ; fífcal de eftas nece- Catílas Ett>b^ cm.Bthic^ P9• 
dhdes:) 
Ingeniop enetras im&per vi/cera: 
térra: 
'Dum male qu&renda Chymicfr 
perdis opes*, 
J^Lulta. quidem nohis non 
contemnenda dedifliv. 
A t , mifer hoc nunquam quod, 
tibiqu&ris habes.. 
En la pazíos que fon de inferioridad 
canocidcbno fiempre fon buenos pa-
ra ocupar dignidades mavores^Ka-
llanfe vezinos de la vulgaridad^ ef-
tai 
'É7 'Et*it¿tus Vomitiui ak ad 
Moyjcm, Toliecmcios Prínci-
pes l)opitliy& fyjpefide eos con-
tra So em in patibidis.Niimci* 
a 8 l^ccauerát qmdcm popu-
l u s , & jormcutio Fnnctpum non 
cxprimltuf rapl ramen prxci-
tfhmmr Principes MpAtibuLum, 
C?- in poena C9nm (¡uics ddin ~ 
quenri populo rcparAtur^  eo ^uod 
ex negiigentia pr*fid0míi*mj<e¿ 
f tfsimé proucm't excejjns jubdi-
ío r í íw . loan .Sar i sbancn í Ui?. 
^ . P o i i c c a t l c c a p . p , 
¿ 9 T A N T o ' M A l O R y 
T A N T O A V G V S T I O R . 
N^m cifi nihil ad augendum 
fafligium Jupereft^  hic yno modo 
c-rcjccrcpotejl: fi fe ipjcfifbmirrat, 
Jccturits magnítttdims Ju<e, P i i n . 
cap^i .PdRegytaciTraj^n-
ta pocas vezes reípetó á quien mira 
fin lo aélivo de el piindonor5C|iie los 
obliga con el imperioíb freno a fu-
ge; tarfe á lo licito conveniente.B ué 
exempío nos dan las fagradas letras 
de loque hizieron los Ifraelitas con 
las hijas de Aladiarby por eífo rnan-
doDios á Movfes^que colgaíTe á los 
Principes de el Pueblo á vifta deto-
dos>para que en fu defcuydo fe to-
ma fíe Ja fatisfacion de ¡as ofenfas 
cometidas de los fubditos.27 Doc-
tiísimamente comento el Sarisba-
rienfeeíle lu^ar. 21 
Alterado tuvo el cetro el Rey D . 
Enrique Quarto por averie algunos 
perfuadidoqueoprimieíie los Gra-
des de fuReyno>yIevanta(Ie otros de 
mediana fortuna. Diícretoanduvo 
Plinio en dezirle a Tra^ano y que ay 
mavor feguridad en el que t iene po-
co a que afpirar^que no en el que t ie-
ne mucho que pretenderen el vnoja 
ambición de medras mas dilatadas 
puede torcerle la iíe£h'tud de fus ac-
ciones compueibs;vel otro foío co-
fervar las nobles heredadas j tenien-
doantesque dexar>que no el otro 
aver defubir:^^ 
Lie-: 
Lleva la nobleza configo vna re-
comendación tan favor.aí>Ieíq gra-
^iofamente feeftima J y íinfervifta 
fe reverécia- Tuvo fu origc en la vir-
tndíy efte cfclareciclo realce fe dilata 
venerado de üglosj á edades. N o fu-
píeron loslfraelitas^que poder dar á 
Gedcon en mucítras de admirarle 
prodigiofopor las ventajas iluftres 
de fu fer; y afsi voluntarios fe ofre-
cen a fer fubdkos de % fus hijos, y ^ Vmímre mftr¡tuf)&>^ 
nietos. 3° Exafperar de el todo los Umnttt¿&filíñfilgmt.íüükh 
nobléSíanteporiiedoles;otros de i n - 8*v<2a* 
ferier eradojesfolicitarfc malosTos 
eníii vencracionel Principe?y deslu-
cir la autoridad de eí puefto que éi 
conftituye por fuperiorj> obligando- ^ h7T7, . ^ 
ie a que palle por los defayres que mn magm p^nj hcmmhm c&\ 
fe hazen a los índÍ£»nos que le liecran *niW'&r mhtlm^ dc f lm^rtm 
<á ocupar 3 í ^ irtm inrepyoHKahís ob centcMp-
i * fam eorum fidcifh&rnáXimh m 
£ 1 A u t o r contra el Impugnador ^ Cafi J• 
He r epa ra do en el num. 4 , de efta 
queíl. donde el In-.-pu-niador dize: 
£ ¿ ^ d árbol cargado de trofeos no E! Autor t t ^ m & widw 
quédamenos tronco que antes; aCsi * •Jccitaqfacit, del übco ¿«l 
las foaz^inas de los antepagados 
C fon 
«si y*íV^ .M-. 
•^8: Senecailu (Irado r, 
fbn confHponyj infamia al fr^ffor 
qtie no las imita. Verdad es que to-
do cito á la letrit dize Don Diego Je 
Sa|vedra^ aünqiie tíene merecidos 
los.aplaiifos vniycrfales de el mejor 
Pbliticode; eílos tiempos > me dará 
Iic.ení:iá para que yo fienta. lo con--
trario con evidencia, nptoria.. 
E l árbol carorado. de trofeos por 
fu naí3tira]eza>.íiepreés iniieríto de ef 
fe adorno ^ mas el jiijo aunq; ignora-
te en los; principios>no efia fuera de 
-ej meirifeOs de; drgnp> íuceflor de; los, 
l i onor es q ue adquirió ,fü pa diré; p ues 
lo que le faltaTe de pra<ítica3puede la 
Q^pcr icaciá confu mar le fe! izi v vie * 
dofe en el cargo quc aim no es capaz: 
de eljpretederá no defdoraríe?y car-
garle de. oprobios ^.quien, defeiende 
dé claque nunca Jos mereció J y víiíe 
aiplandido en los buelos.de lai fama. 
N o nac io afemododío ^ o valiént e; 
aoosjFexerciciDsfonefpuelas délos 
progreffos.JEnJa volubilidadde eñe 
mundo ^fegun rueda f^e defcuBrcn 
nueyas cofas cada diaj lo atiteceden-
te.np es corequencia de lo que fe mi-
Ha^bque fücedeovnodize con lo q 
ayer me» En cfte libro para todos 
nu--
''tuilion J. 
nuevo* tocíosYeen de vn mifmo mo-
do^aunque no difcürran con igual-
dad, v fi de fu parte el que (abe me-
" licencias para acer 12 nos hiziere las dil 
tar> Dios ayudará. 32 
Sueleacaíbla prclampcionde d 
leido defvancccrle al merito>y quan 
do fe halla con ía dificultad pr'efente 
fin exempíar precedí do^ titubea en 
deliberar>fondeado el centro de,ella. 
Eíle fera también árbol cargado di: 
trofeos ritcrarios> pues confuítado-
las queda neutral en la expedición?*,? 
A l contrarioíninguno efta inca-
paz de fabcnTiierítras viue? 34. y aun-
que no compreíienda tanto como el 
de inferior grado y baflaleá el lo po-
co para exceder ál plebeyo que fabe 
mucho^el miFmoDo Diego de Saa-
v e d r a : ^ igualdad de partes yj a m 
que otros excedan dgo en ellas \ ha 
de contrapefar la calidad de la na--
hlez^,y ferpreferida por el mérito 
délos dntepajfados^ porta efiima-
cien común. ¥*X2i esforzar mas efta 
razori>es meneíler fepantodos > que 
Séneca no dixo en el citado cap. 30. 
de fu lib. 4. de beneficios, que fe dch 
C2 '* ' los 
q u x c m x f u c ad ÍÍÜS perttnajt 
m u í ¿ t t n l e n m i t s : ¿r> h h í s qtta 
D*Ohry toife^ m.homika^ .ad 
S i E» ipfo quod terúm natmü 
igndraruriacctdít.yt eti4m /pe. 
rerítutflu* fpermda m n j m t , ^ 
•agitcnmr furjum , qu<e fíen nó» 
pcjjwit, Hierocics cap. 52» 
mlU ¿eras fimvtdcrt fórefl, £>•» 
'Sa a ued r .Fmpíc í . 17 •§* 4» ^ 
fu l?i>iitic. 
etíam ífidi. nti quídam non ve* 
ptuc/m inhonovem AlióYUM-Jtmtc 
inpetQfJiis homfibus. &c Se-
%o Sin eca ¡tu¡irad&y 
los puchos á infames rv viles por fm 
obras;foío el que la,s duíívas pueden 
ckríe a in dignos detai&voi-jaís i co-
rno, íe fu^le.preiiiiar a igao-rátes por 
la virtiidqiicrcf|ilandcceeneiros de, 
¿mpm me • fos p-o^enitores^i -
E l Im t^ignad&r impugnada 3k 
Vando eíImpu(nia.dbr preten-
fHe^ que los de eícuro Rnage fea 
preteiidbs á los. Rijos délos: nobles» 
fofo poeqúe pueden.fib.eraIgo. raas¿ 
anduvo tari aefGUvdadb en la queft* 
i y.ñum.S.qiie fe dexa caer la^figu ie-
tes paIaí?ras>donde a yia.de.cenfíi * ar-
las eí difeurío de la razón; JSÍlas: CP* 
mo de vri %dU^ n Q nadi&efyera ac* 
ciongemrofanideuM n.oMk tem® 
rmndadesi, 
1} Gmo&propueffo^qiic a y difere 
cía del q.Hcreda ios piiéios 5 pues.Ios: 
acumula (fiendo accidentales ) a paf-
farlosen naturaíezá propriá por el 
fer de fu calidad: aoble^donde no ay 
noveda d que le defeomponga Ib ^c -
nerofo defu obranalqueps de CÍIÍF— 
pe plebeya .^^ ue ociJía tus jtorpes in- ¿ 
da libre executar^s ¿ff l Ihipugnti-
<i<jr-fevorecc efe Mentir en la quelt^ 
2a,TX\m^ La~purpura.nofolofo-: 
m'fofa los vkiú?,'fino también los A U m M ^ M ^ ^ ^ ' ^ n 
autorizaron quenoay quien pon-
ga freno k la fóherania ypard que 
mida con lo quedeue las acciones-^ y 
afsi oíra quantopuede, con que ni 
fe guardan fus fuer o salas ley es\ni 
Jus derechos ala raz¿oñy&c* 
Evidente eoía es > que ellmpug- \ 
nadbr habla de la purpura de los 
M:igiftrados>y no ¿le la Realaque l a 
engrandece el cetro pues en inteli* 
genciii contrariaícrá yerdexhcl áe+ 
coro debido j V" en fentír manifiefto 
fe entiende por Jos inferiores qtíc fu-
ben^n opor tos que ocupan lo a pro-^ 
priado de fu fen. 
Declara fe mas cl ImpugmáTor ení 
efta inteligecia calkc¡tadaqi»dí..20; ?.J;4 r „ 'n 
iuu3.p.aisi; ^ r í ? ^ ¿ 7 ^ natural tan S^MwMufe*. 
ir iof i^ffehartMsf!mdades \ 
no enferme . Dixolo por el inferior^ 
porque- fe Karta de lo que antes no 
tenia 5 y como fu éftoáia^oes flaco 
{or.lo débil dcftiBaftairab-nácimie- • 
fe» 
Séneca iluflrado, 
to 9 hazclc mal viandi de grandezas 
que nunca digirió > adoíeciendo de 
yicíoíidadcsproprias de Tu naturaJi 
V agenas de elpüefto. 
Y auq no quifo dexarlp íín otra 
prue va(qiie es a la experiencia de los 
ojos) donde conociendo vn objeto 
decorta eftimacion'j lleiia ya cifra^ 
dos los oprobrios de los demás ^ co^ -
liociendoiepor quienes. Dixolo eil 
Idem impttgoí '4t fí tn la füqtieñ,i ?.nam; | . Depende elalmd 
Qttcft.i7«nuro.5* tn fu obrafde los pntidosy con qm 
nadapmdeáprendet de *vn fugetú 
apocado .Pues bol vamos a repe^ 
íliniúsn fup. cap. yo^a- tirconel eftudiofoPlinio: ^Tándem 
iicsyr.adTra*jans (ifgo nohiUtas non obfeurafur 5 ¡ e l 
illmjlratur a Pnncipe, ^Qumimú 
fefiinatis honotihm amplifica t^ a 
queafáget, ^ maioríbm fms red-
dit,cmus háümtentio efi 
wMle$i& confemet* 
i $ efficiat. 
fir liberales fm elección^atendieny 
do Jólo a que es Rey el que 
da >y <va£aUo el qpte 
recibey 
I M P E L I D O Élf^oBfe crif-cáide las furias d i é i - N o t o a r i -
. 2 4 Séneca ilttfimd&i 
gores de fu braveza^enrica tanto ei 
copete de las olas^que prefumeí o el 
* dexarlasmif árido fe a el cfpejo de ei 
P ieloyo con el las barrer la profun-
«didad lobreíra de fu arenofo efpacío: 
coritinuafela avrofa Íi2c|uietud3 j b 
que^de n\ ekceflbja las-imi aanifeíi-
taioblfgaa québaxen otras á mavor-
f)r¿cíí?icío: y fí las eíicréfpaátal -Ycr asf áfagasifonlas mifmasq las drf-
hatdn j fkcudienHolás en eícarAa-" 
do¿ éfcolíos de plata, Inconílinte 
propiedad del cano cíemento> ofen-
derfe déla quietad» y pa orar fe de la 
altcracionsveftirfe de las "diferéciasy 
y há^er defprecios en lo coníorm^i 
fer oDjcto de la frágilidad movible^ 
quañdo defvañecido facade la efpat^ 1 • 
da a la fervidumbre de el repofo fe-f 
Bien le pareció al Griego Ariíli-1 
Jdes fer el Vulgo dueño de eftefimil> 
fio-urado en el blafon prefente. N d 
tiene firmeza en fus operaciones 3 es 
incon^áte en refolverfe > defaerrade-
cido á los beneficios > defiaual en las 
identidade^es arbol^cuvas ho/as^co 
eftar pena ieces de vn cuerpojfe mue-
ntn diíerences por íus lados cada 
vna 
"O'itejíion IL • 2t £ 
vna > es paraTos iníliltos Hydra de 
muchas caberas, y para kobedien- I N^mts$ w ú . , 
ciU a fu Reyyel Toro Aticano.1 ne^ue v é m t & h v n í u s , m e c i é 
Aviendo Séneca dibujado ima- ^ táitm Jed i*ft*r finOum, 
» 4 ' a . A L I V S A L I O F E R -
gmariamente a cite monltruo tan T V R T /» ow«^^ ¿///p^, 
horrendo ; dcfpues qme le miro tan. ^ t a t í b u s > ffudy*, »«íwm , c»» 
abominable, pa r t i ó l e indigno de ^ ^ V t ^ t f7gf^í 
los beneficios que puédela generoíi- pofl *dfum\ qucmdmodmfo^ 
dad prudente repa rt ir^nor dos razo ^ T * d c H t » r cadcmejje. & arho-
ncs.La primera :> porque qnien mu- dimr^ Adaki or/tioa€ 
clio abraca.pocoaprieta; quie qoie- p r i s P U t o í i ^ p c o R e t h a 
re obligar a tocios >no dexa agrade-
cido á algtmo>íi viendo es general la 
dadiva> fe excluyedecl debito Í no 
aviendofela dado por rcfped:os par-
ticulares fuyos. Lafegunda^falta el 
juizio por no tener deliberación fí-
xa en el fugeto determinado; repa-» 
rando en efte inconveniente no le % jhpffors vej* 'wwíti^:*-
a'2;rada el pi-imer verfo de dos que f>*é**dá$***** ncíue 
haíio dantos. 2 ^ icfih^h 4 Pifa fi 
Si al Wmfé intentas derramar xc*s fodtiMidfi***** *3*k*ff 
• m f dons^ cldmft nmc % Scn .c . ci£. del 
Muchos has de perder y por ImpBg U b . i . c a . a . dcécacfi* 
ganar uno, 
O es van idad de e! antojo * ó defpcr-
dicio de la prodigalidad^dadiva^q Te 
fia á cuerpo que carece de foli Jez; 
D ma-
zd Sdneca iluflrado, 
malograTé el vi afrailo con lo in-
digrío?pudíendo daife a quien por 
itivas benen^erito fucíTe de mas con-
gruencia.aver recibí do jX^afe^ dado-
le; y-annque en cftfe cie2;o.. laberinto 
de 1.aplebejÁl^uno^ fe concedan ob-
feqiiíofos>no firVjgn de comparación 
a lo principal de.el cuerpo que fe ef--
cufa de el devei>por no eofent ir agrá. 
decidó^Ilamadóíe feu-iatorio de los 
beneficix)S.S. lúa Cbriíbííomo dize^ 
que dcfti uyo Dk>s a los Sodomita 
aun citando vn. agradecido > y juílo^ 
entre ellos.. 
v ptemm fi veVdecem foft Halló,.vDadlferenciá^no^ico^ 
¿fli'ym-wSúdmm*MÚ-fi*f* tanque Séneca no dize>que el Prihci-
feT^W^f.-Dfhty.. pe nobaga beneficios al vuigo^íolo. 
$o%h9m^ - a<iC.o^o^« »i bablaítd.0 conEbueio liberadle ad-
vierte de loíque no podra en clpare-
cer licito por exceder de; fe honefto.. 
E l Príncipe-puede diílribu ir a la Re-
. publ ica los beneficibs:qtue le acredi-
tan dé generofó 5 y padre de fus vaf-
fallosiá efto niSeneca fe oponerniyOí 
lo contradigo > donde no fe le ha de 
acumular al Phiiofofo vna, propoíi-
cibn mal fonantc> por acreditarfe de 
áyerle difcretahaentc impugnado i fi 
antes todo lo que es vtilidad de k 
- ' ^ Re--
Qucjiion JI, 2.7 
Republicaíes rnuv digno de eleuy-
dado de el Rey. Política tan fegura* 
que no necefsita de fiindarfe enfylo-
gifmos para tener probabilidad de 
cierta enrentir de todos. De los be-
neficios que trataron los que recibe 
en fiel vulgo >v e! Impugnador los 
explica de eíle modo: Dos fherm % m ^ m M ^ m 
d? h en ejidoS'jvno% cjUe defa nd~ 
turalszjá [olo fe ordenan a el bien 
de el que ios recibe ¿o mo la njida-, la 
ha z¿enda, la lih ertad, las vianda^ 
que en los regocijos públicos, efpar-
ciaRoma a fus Ciudadanos , la$ 
dijlribuciones generales en la elec* 
cion del Imperio. Otros déla hord. 
Losquales no hazenaora á nueftro 
propoOto^y ais i > cotextando lo que 
efcrive el Andaluz ingrniofó > y lo 
qucpreíiime arguirlelFu Impugna-
dor^veremos qual de los dos fatisfa-
cc mas bien. 
Los beneficios que fe ordenan( P 
gliiendo al impugnador) á el bien 
de el que los recibcípor vno de ellos 
pone la vida. 
\ ^ no puede darla vno folo> 
P defender las de todo vnvu!go>faI^ 
D2 " tan* 
2.S Senecd. Ihjlrado,. 
taiiclo aAi vúlid cn cl cjue folo puc-, 
, ; M dc.líbrarfeaJí^nQ eíTgqipto db: nx\-
v chos rkígosX^ueg^ono e§Jvi viJabí^ 
neficio que, eftai carga de vrfe partí-
culirpaja darla-íjenírafQa. qoflaide; 
fus cisRiercos á todasYa yulgo^fi-pojq-
razo dexielitos > nae3 tacil el que de--
propr i o caííigo^ La. libertad tiene ct 
miímp íim i L. La Haz ienda.es de lo q 
trata crPKíIofofo > CUYOS a gafa-
jos qí cada vno: no recibe como par-
ticular^ por íí ni quecTi obligado >ni-
nimeno^ es perBccibn de í^á magni^ ^ 
ficencia diftribítir fín-conocrmientojí-
dondeíi da mas es p rodigoy fíme-
nos ayarOí Eiía prudente medida^ 
no paiede tomar fe áiloinciert o de el 
VUIM >lüeoroe5 beneficio inconíide-
n?^ .'-wr • • • • : . „ J 
Sicnemjm/inconpquenc^ 
Veamos ff Séneca fe Halla impug-
mdo de íi >,donde Ic cita el Impug-
na don que es en c! 2 , Jibro de benefi-
cios cap, i , . Pretende el Gordo ves fe; 
Ma^n los beneficios con tal prePie-
za 5 que fea na gra da bles a q u ienes I os 
iecibcn';nias fi iiuvier e a 1 mina tar dá-
ca^próciiremcs aoFea pefccptibíe á 
íu entender > porque no arguya 10. ^ ^ Sa¿ ^ 
pechas íl hllVO > O no voluntad tfC l o - pmmprimde , OT* ederirate con. 
cbrrerle>ori<TÍñanáofe coger efpinas ^ l ^ r . M a m q m d m ^ o a m i 
de eOa fembradurary retornaí aoro- ^ p f ^ ^ m ^ m z r 
xos por flores en lo producibk cb orat.ié^jb.fia. 
^ i ' cnViv i aa heredacf^poreííomif- ^ fiqmd m o j mren*c4 eltaCUiClvacu ucicua ^ ^ nit~.tvncmm omnímodo, nede l i -
jño aprobó San Gregorio el pare- vidamm. Seaec. u n -
cer de Séneca^ en lo que díxo cita- puga dcSc .e .pof ei Irapu^ 
dodeeíín.pugnador, 5 V l a quede i ^ c a p . i . d c . c a . f i . 
eílo infiere el que le á r g a n o es ra- ElI ^dc 
prmitida la de liheracÍQny€S emba-
racofb el ¡m zJo % puesfífé deJ}lora 
logenerofo con el deliberar en la da 
dinajamblenfedeslufirara Caqm • 
califiqmdJmzJo los méritos. Lúe 
go ño ha de dexar Tririáfe de 
fer liberal co la plebe,por q fe impi-
da la eleccion cvn la muchedumbre} 
SielNazianzcrnodc íá Ig I^cfia no 
-huviera favorecido con fu opinión ¡I 
Scneca^el a i gumentov del impugna- . 
elbr procLirára efeureccr ía realidad. * 
d-'í í a teiííto da^0- Quetiene q ver 
H es iicico dar a la plebe las dhdjyasj> 
3 ¿^gir enxLAndalüz.que lo que i 
3Q . Semca iluftradd, 
crivio fue ageuo uc ciie fentido? 
Sencc.vtfup.lamcitaw [Qt^ndo dieres^ admertem tus dt^ 
cuy dos, por que fe acafohuij o dila-
ción alguna , í i q u i d m o r x inter-
ven i uterecobres tan velona la ge? 
nerofidad*, E vi temus omnimodo, 
que no injiera el que recibe ¡f e deli* 
hero en f i hu^ uo aféBo que conmó-
uiejje la {voluntad1)porquequie lle-
go.y a a dudar,anduuo muy cercd 
pmp&&**.mm.%'}tj;mL 13 del negar : Ne dclibéraífe videa-
xnau . 
Peligra fiempre en los r icf^os de 
la ingFaticüdíelqiie anduvo faitea-
do por los inconvenientes de el dar* 
y afsi eferivió do6lifsiniamente el 
Andaluzjy fulmpagnador le inter-
preto mal. Traele feganda vez viot. 
lentadoífaGandole de el cap. 7. de el 
<j Qui non yohnMtemyUmm lib.i.de los beneficios > porque noto 
u u M a i h ú m t J e d mpidlmem. l^^ uen0 r0l0 tUUO intentos ? fmO 
cap.y.íicbenéíi.. anjias de ayudarnos. $ 
Tan paj ado^ xa, es efta como la 
primera^pues lo queSeneca atribuye 
á.fervorofoaárode la voluntad > fu 
Impugnador (no se porque titulo) 
Ic da a eña palabra y cupiditatem* 
Qutjíion IL 5 i 
nombre de apetito vicioíb>qiierien- , 1^ 
do por efte niedio levantar en faifa 
arena eredificio de fu argumento Í á 
primera luzdifcurrido gramatical-
mente., 
Están proprio inflamarfela vo-
lunta d>a mando al que en fu benevo-
lé cia la merece el benefíek» que fue-
le repetir muchos>en quien empece 
a publicarle por ancionadardiLitan-
do con lo cariñofo de fus afeólos los 
favores>hafl:a.donde fe. eftienden fus 
fileros 7 E l que no adelanta de fu, ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
pártela brevedad en el daríhaze me- \ fi^afjicwnmf >*& qm-'hméficfo 
nos el don de lo que es por fifolo y y 'ym-4^p^exmimat^té^ 
\>- i. . i - '.v Bcnevoleticmes, tjs qut beneficio, 
el que eípera es. impaciente a l vugo ^ ? í f D Chryí¿fts homiu 
de la efperan^a > viendo que fe le de- sz.adCoiinth.i. 
tiene el favor con prefumpeiones de. 
falir incietto. & 
Luego bien dixo nueftro Anda- \ 
Riz^queaviendodedar/Lícírc el vo- í I S é h m : h t f m k m ^ M é S m í m 
luntatio airecto reveitido de todo el wv ^ / ^ ^ i m m ^ M i b ¿ 
fervor defeofo. para hizerconla bre LcpUt.^ 
vedad mas agradable la dadivaíyde-
xar mas guííofoal benefichdo.9 N o 
íblámente fe perfíciona el don con ía 9 M A y i t i h l prohm mcí mu. 
promptituirv íc acredita con la fi- examme.lásm l ib .Av^U*-
neza de el defeo^mas aun en los que 
hazen alarde de fu. caudal con: mas 
preílc--
3 2, Semcajl í t f l rado, 
.~ R * . . Í .r - Pre^eza fe í^vaaálos o/os cíe for í^ 
tbdimímw}**p*<t[em inte- por"azeríemas eftisnables, ioLiic-
ai Qu.ir,onifolmt<ttemufnum nazer el bien fe ic figura van anos> 
iuumdi mhmt,jcdcu?idimcm. quien no reDoflvva acoíado ^ i l 
benen.. tevoroíoatcao^parafacar á luzei 
ob; et o de fu volunta 
VA Amor ai num- 4- de c(la 
qaa^u.brodeaa.pug- £ 1 Autor contra el Impugmdor. 
Dize cn funam*4. ^ ^ / /tf 
fufo Dios en elCieío,para qalum" 
hrea la tierra^ pomo dexar a ef-
curas al bueno, alumbra también 
al malo ( pues fuera irifafiieia defii 
claridad i efeurecer atosqueno me-
récenla fombra >porc¿t[tigar a los 
que fon dignos délo bregúeles.} 
Mucho tienen de mfleriofas las lu-
zes¡q comunica eíle imperiofo M o -
narca 3 porque a vnos les firven fus 
rayos deaíiuio > v a otros de molef-
tia.Si Ies ojos cftan do!ientes>correii 
riefgo en mirar al Planeta hermo-
fo;el defeco eía de parte de el que le 
m ira^no de fu generofidad obftenta-
bloefperando en fus bueltas opor-
tu-
minidaddeacercarfemasañDÍoCros 
parajclexarnos mas tavorecidos. 12 .^{uS (d H0rtYm\ccedet}s ^ 
fen cñas caricias quedan aumenta- b í m í o n c m ^ t o m n U p l m t c t , om^ 
i 1 n i SJO «.^  A-^  í^ic /-k- tita ninnat.owm<upte p r o j l c ú t r . d t -nT<s machas tlores 5 v affoLtacias o-*- . ^ * V.1 
.tras >faíiencio contrarios erectos de hett hommibus Utitiam. D»o,. 
Yna mifma caufa. Aunqueespropio P^tos Trajante 
de fu Maf^eftad ha zer comunicables or '3* 
fus dadivas>no fon capazes de reci-
birlas todos>porq quien recibe mas 
de lo que enfancba fú fen queriendo 
í^ualarfe a otros de miyor mérito 
(por fer de mas grandeza ) paga el 
atreiiimiento en la efterilidadde fu 
agoíb'da prefumpeion; lueg;o aun-
que el Sol luce para todosjno jron fus 
beneficios vnos mlfmos en orden a 
hazerlos oreneraIes?En el Invierno fe 
retirajno dando en el efpic iofo am- 33 thcmmc omm fmm 
bito de la tierra igual iu relplandoo t m n ^ m f ^ a u t í : pr*Kr vo iws 
favorece con proporción á vnos y -y ¿¡s q m ó m p U u s Uicc n m t n M ~ 
paíraaotrosque/eerperaar? ' % m t , & j s q u i i ™ 
Ana de el I mpu^na dor. Om de-
ben imitar al Sol los 7víonarcaSye[ Autor in codcmnum.-f. 
¿¡¡ualcon la mifma luz^que fauoré-
ce fe ciega, por oflentarfe m s^ ge-
nerof o^ no viendo a quíefamrecio* 
Dos cofas miro aqui tan imperfec-
tas, como diilantes déla o-randeza 
i M , É 0 t a 
.4. 
'3¿f Séneca iíuflrador 
-La p'fim!cra;*entrar vn P-Hapipe ce-
gandofe con lo mil no que benefi^  
cía: no puede obrar bien íin conoci-
miento,de el coma obra >perfe<ífc;030 
impcrfeélo. ü \ 
L a íegunda>quantoes^ no> íaber a 
quien üaze eíTos favores > di^no y o. 
ipdignoi de el]os > íírviendoíe de fa* 
tiga por la infuScrencia de esmere--
cerfelos; 
Los Etíopes; reciben tanta mer-
ced de elSoI>que meconfeíTarán to-
dos la diérá ellos; por recibida>a truc 
que de fer mas blancos de tez.Los de 
IkiNoruega quedantan desfavorecí-
dbis>que feles conoce laiccCTuedad de 
el Planeta y en que lo mas; de el año 
los dexá a efeuras. Luego; para que 
ferá buenoPrincipe > que por pa^ar-
fe de fus ceHuedhdesj.ande toda la vi-
dápecandoeneílremos?; 1 
E i hazer beneficios a Ibs maíoi 
fin merecerros>es por no biifcar Vfu-
frmflo délas dadivas en l e í buenos 
, . , . y acudirá los ingratos 5 porque de 
ptfrim. h o m eft. twn j m c h * n todo punto no le deíeí peren al cen-
l,cnifici'orum jeqm S e d j p f a > , & ' t rodé la in^ratitudjdohdcno habla 
fer t^aal agrá deeimiento de vna fic-
ra>l^on>Elepíiante>ó otro irracio-
nal bruto > na es lo mifmo hazer el 
faror á vn objeto foIo>qtiei muchos 
iuntos>iunqueellmpugiaador pon-
dere efto con lo quele facedió a Die-
go Arlas con el Rey Don Enrique 
Qipno>de í tódode Don Dieao de 
Saavcdi axií" i To tamUenfí faefe SiwcÉk 
Diego Arias Jendria mas cuenta 
con el dinero que con la liberali-
dad . ws me habláis como ejuien 
/ w , y j ó haré como Rey ,Jtn temer 
lapobreja-,ni exponerme a lañe* 
nee.efsidad( cargando nueuos tri-
butos', ) E. o dexo el Impugnador 
entre renglones: l ambicn a y Otro íí^ 
mil contrario. 
N o 1c pareció a el RCVÍ Don Fer-
nando fu ciúado > que avíala razón 
c orrerpondido a íus palabras > nue^ 
tan contra ella excedió en los favo»» 
res > que fiie motivoeíla prodi-rali-
dad Je a vería de reformar en las Re-
copi cienes qu-deípucs hizo* el 
mif'Tio ca ^venrn di aceitando la lcvy 
de ( ' R e c o p i l a d o . ^ / ¿ ^ merce- i d e m . W e m ^ t . , ^ ^ 
¿ t s p aman hecho por exquifitah te*5'%^o6»*#» 
£2 y no 
rjtf Séneca i B l l r a d o l 
. f no deuidas maneras. Ca aitrtái 
y grada y falvopor Jalir de las n e-
cefsidades procuradas por los c¡ut 
das tales mercedesrecibieroj j otras 
l a s M £ p p ^ ^ 
eram dignos de tanta remunera^ 
pon^yjmnalgunos <ts.$o& teniam 
oficios^ cargos,.cm:cuyas- rentas, 
y falkrios deuian tener par bien 
contentos ry fe tisfechas;i y a otros 
dio las dichas mercedes por inter^ 
cefsio de algunas perfbñas: , querpe~ 
do pagare o las rentas. Reales lo s^ er 
MÍcios,f algunos, deltas aman reci-
bido de los tales atro fue eíRcy 
Don Enrique Qnarto>; que; el Im-
pugnador trac en ím argumento > y 
eftees elRe^ Don Femandbíir cu-* 
ymoxme pongo yo aquí para reíu-
íaríelo,.. g 
, Enelnum^.di^ellmpuanado^ 
WfcM»t¿t al rtum, 5 .d^ clliní Que en todo lame le efta mejor a el 
pSí€S»u u^e ' Principe tener defu lado ata plebe % 
aunque fea a cojia de fus: tejaros,, 
que alomobU sejios fin aquella 
• fv*H* <' • • • rtm~ 
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ttndlran la €erhiz.alyugo; el v i t l -
go fin Rey , J fin nobles puede h¿t¿~ 
Zjrles cara a entrambos. Sabido 
porque lo dize el Impugnador? po i -
que tiene muchas caberas el vulgo» 
y tantas bocas como caberas. 
principe á quien le falta el bra^o 
derecho délos nobles? no diga q tie^ 
ne efpada para defender fu Reyno>y 
caftiírar los rebeldes. En todo lance 
le eíla mejor tener á fu lado la noble-
za^qne no a la plebe;eíl:a?fín el eftipe~-
dio de fus refbros>obíerva fiemprela 
lealtad>v feeafuRey; el vuIgo>aun-
que con el gafte todo fu patrimonib 
Rea!>quanto mas le diere > le hallara 
fiempre mas deía gradee ido rfí don-
de huviere muchas caberas> j.7recifa* 
mente fe infiere ha de auer muchas» 
varíedadcstfu juizio es el peor?. fluc-
tuando 2 cada paíTo entre errores^fu 
Boca es vn mar cfer.ieníiíras/us ane-
titos infames? fus aprobaciones i m - _ .. * .. ,, 
perlcótasjíuego no le efta bie en toda c;im la^r^mpemJgm^ejh 
iace ai Principe tener mas de fij par- qmdquid cúgimv&t*m»$**dqtk4 
te a eile fíeromonfirao. auea íós na- toqinmf J d f i m \ qmd i m ó b p 
\ l . * r r ^ T " r i hoimm tf l 1 * 0 ^ aprobar, mi-
^.ct ^ x ora veaíe lo q dixo de Jos abu-' h m i ^ qitídqmddentqitc extollit 
losdve.el vul^oefPapa í'ia X-XPI i^/^.Philip.Gamc.inopcr¿ 
" nt,,^.-. ' r fttcccf.cap.40, 
uiiva ii Livo nneza en quien le ^ U V ^ . K i i uvo nneza en qu ah-
\m j ciaSipocofeguraes ia íKcion q'ic fe 
fia á los apeaos de va coafuío ru^ 
mor ÍCH ornado tan mal repofado > ^ 
con facilidadtruxa lo que tisne de-
tro ^ no es capaz de viandasJRcalcSi 
Cuerpo que tiene t antas c ib e^as>«io 
; ! csfegu-opara afimpar clfavar>ion-
i • u dcfiíeiaclinarela vnajhin de íentie 
lo contrario las demás. Afcáos que 
no los pr oducc vna v okmta d^ a o t i e-
nen mas que el eco > no Ja pernetui '* 
dad de fi mes en lo b'ic loid^ va mor 
do fe prenda obliga do>como fe atre 
vepor defagradecido. 
Scnw.ínHipp* T'radere mrpi fafees populm 
Gaudet i eofdem colit at^uis 
údit . 
Quando pagado el Principe de fus 
aclamaciones le parezca que afirma 
laivíagcíla^'» entonces con mas fer-
vidübrc fe hallara rendido a el güilo 
de gente tan viciofa ^ no esfeguro el 
alago que promete. Convierte efta 
venenoía H vdi n>los cariños en ma-
lí i fie fias rebudias. Quando Chr \ \o 
Señor Núeftro entra en lerufalen 
triunfando>íale todo el Pueblo ador 
nan-
4» 
tíndo las calles de efparcíSoS' ra-^  
jnosíñazied^fobreéllos lucldorta-; 
pete la^ariíedád de tantas capas poP 
í r a c | s ^ ^ p a J a t o s . y a c c i o á ^ p ^ , ^ ^ 
deeítePuebíbtanóMequiofastl^y/ ^ » ^ e ^ i m é n t A j m i m > i ^ A X w 
f jiiftoleaHamlnima^ apenaila dif^ f ^ ^ ^ ^ x ^ t ó 
tirtcion delos íücelios troco lo eiti- m A b m t t H ^ m n ^ f i l í a é ^ ^ 
ftiablc r lie^O' a experihientar los; ^ d k l m qm -venh mmmmÍ0¿ 
agravioS;de fósPárífeos^quando e P « « ^ M a c ^ v . ^ 
te yulgoyque fe pudiera prefumir >íi 
aJ.la tendieron fus capas>que aqiü lá 
empeñariim j.yaun fus vidas^  por Ii-f 
brarlc > na íe les oye otras palabras^ 
mas;qüe.r.epetkfuribfos;?:^uciff- x~. ^ . • i • 
qusjtejjehombre 5 que- malos hizo? c^^»c^í^Matthi*7 .v^ 
repetia-Pilátos y-eílos.; daziani 17- a4** v t ^ 
J ^ m m í m g a 9 y vénga lo qm ¿üi-
ttiere fóhrenojotros» 
% Es el vulgo aftyto: calador >> qué) 
con lo,dulce de el preñado cato fue«: 
le atraer la. incauta ave a da^m Í11S.Í 
manos ^ 7 quedar cíclava dcius mi- / 
ferias, t , . ..: ^ , ^ ^ 
Jf elUci ' canm canfirmliquel 
' trHhífi 
Pio.Prufasas oíat. x i i 
$.0 Séneca ilujitado^ 
Sic flolide qmfquis ca 
fujfragia^lehisy 
TleBen fe illms nmi t im 
ohfequium* 
I^ as confpiraGioncs populares fon de 
lapropriedad de humo ? quanda fe 
empiezaneftan condenfadas > quan-
do fe dilatan fe defvancceaVn íoplo 
folo de el vient o deshaze cíl'a confu-
ís N m qm oh éufmodt le* fa maquinad la voz imperiofa de vil 
m c w f m í n jedttionem yeniunt , nobIcbuelve á foíTecrarfe todo el al-
fi forte v i r u m g r M m muiWtur , T ^ . j j .a 
^ o r e c o r ^ í i mcwí^ teradotumuito >y le pierdp de vuta 
j a c i l e ,re£Íe»«x,Píulotot,m», 1. la fedidofa facción que Ips avia cof-
p irado. 1« De efte modofue podero 
lo Agamenón a de tener los Gr ie-
gosjdeterminados á levantar el fitio 
de Troya. 
Los Reyes preciados entre la 
opulencia de fu Mageftad de acre-
ditarfe de fabios y deven en lo prof-
pero de fu quietud prevenir lo veni-
dero délos infortunios > difponiedo 
cotra fus acafos tenerlescortados los 
paíToSjpues quando lleguen fer viran 
folo de aviíar>no de hazer daño. Eíla 
firmeza fe ha de hazer en los nobles* 
no en la plebe; con los primeros efta 
aílejurada la Corona; en los fegim-
dos 
'QuejtlonlT. 41 % 
¿<3% eftá dudofoel cetro i Jos vnos 
por la virtudgJor ioía de fus hechos 
no eftiman la Vida > los otros por fu 
gufto foí'o no refpetan la grandezaj' 
aquellos en la feoy en iafamascoro-
nifta de las proezas loaMes5ftuidan ^ ^ ^ ^ ^ / ^ 
fus teforos^ílos en la conveniencia ttajelímt&^mplttitdinéjidm 
fcrvil de fúñenlo popular dáfcurren ^ n t i n g m t - h e m ^ ñ u d m ^ 
s me/oras. LosnobleSíComobue-, IwfiUA fraque¡uÁccomodlmt, 
nos j ponen eí roftro al peíioro 3 v la fcd cum wconftamím fortuna -vi 
vida a la muettCilaS plebeyos no t ie- f**" V T ^ ^ Z ^ ^ 
* f , dcpofiunHífm in j ¿cundís juis rc~ 
non mas fconra que fu vida 5 ni mas Us,tn hwkefint>& fr*tíoiC*t* 
atención » que fco;uir el partido de rf"™* ^  ám&rts> 
que viuaqaicn vence. 1^  mn ik^/fcdj^^ 
En eílos nobles eftan lo^ s benefi^  «¿fw defideré,sdm wo hwomm 
cios 5 honran > prem ios, y mercedes ^ r f i m n ^ fiff™^* 
r . , T -n r T \ abnegar Jed ornte jerens modera^ . 
bienhechos- eítos ion los que debe te, qmdquíá^u^xhis q u * . 
el Principe tener á fu lado > la plebea I ^ A u m p l t t m m mtfiof* ftm 
tus pies Í eltos> como para gouernaT. ^Ariaci:cp4íi.4.adPhiij^ 
la República ; los otros páraferuir 
en elki de fus vozes no fe amedrenta w nCc ft^p^» Knfo\n0£ 
elaeocrofo^fosembatesno fcrin- ^ r y i ' f e ^ ñ ! t : k A ^ c ^ 
Cíe el alentado. ^0 Mtqüemidtítttdo temeré cílkjuíd 
Suele vn noble oBrar loque t t á s * íuum pofiul*™***im fCf**4*** 
i-'U.-.c r>!^ k r • ^ ¿-^ fie tt* mine poptilum vnque oh* 
chos plebeyos no fe Htreiiieran.Con tmbantel Álvéonniá^L^ 
lola lianimoíidad de ei iacjenaoTÍ- ¿fcstus apua s¿üba;u£u. 
moleon Conntho^fe dirpuíieron las. 
cofas de fuerte > que Dioniíio quedo R.aa!f' textor, de iUuünfe 
finReynoí y Zaragoza de Sicilia fin VlUS' f T i -
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Hcrodcit.lib.d. 
42 Séneca ilujírado, 
1 irano.Cayo Acilio>.Romano C a -
üalierc> en vna batalla naua!>quelu* 
lio Ccfar tuuo >, aprehendió vna gá* 
Jera s y auiendolc cortado ct bra^o 
para que la folt aífe % boluióa affegli* 
rar la prefa. con el otroíno foltando^ 
.ía.bafta que los fuyos la echaró a pi^ 
que,. Horacio Cocles en la puente 
Sublicia reprimió á ios Etrúfeos> 
poniendofe al peligro de la. vida en 
fu cftorvojt mientras los Romanos 
cortaron el puente a fus efpaldas*. 
dando etreftodeíacíemas; obra con 
el y y los contrarios en las rápidas, 
aguas deelTii>er0. 
En cí num.8.d ize el Impugnadori, 
que Cbrifto Señor Nueftro les gano 
fcíto la boca a vn fin numero de ^ éte>; 
que dío.de comer en el Deíierto>,que 
en fat ísfacion de effe beneficio le qui 
fieron levantar por Rev-añade mas: 
J^a quijo Chrijlo acetar ta Cora-
na , pórqtie: no itfria a conqui^a^ 
Reynos m ta tierra. M i fcñtir cs> 
contrario i todo eño.. 
Chrifío > de gente tan valadi co-
mo ella plcbe> que por vn dia folo q 
fes dio de comer luego le quifieron 
coronar ¿ hizo poco aprecio de fus 
Qfíjflim I I . 
-ofertas > fi con Ja miíma facilidad* r, , ¥ ^ 
otra vez que los facaíTe a! Deíierto> 
y no remediaíle fu habré le bolveriá 
a quitar lo que vanamente le avian 
ofrecido. Duravaen^ilos el agrade-
cimiento J mientras el pan fe fuíkn-
-tava>(indigerirfe enfus cftomagos; 
mas paffada la ocafiomaulan de fcr 
mas defembueltas las mgrautudes* 
m defaforadas las inclinaciones. 
Quantas vezes le quifiero matar > ya 
'a pcdradas^yadefpeñandole > yadi-
ziendolcmií oprobf ios? y finalmen-
te quando le vieron hecho efpeña-
culo de ignominias* le pagaron con 
obftinarre á que aceíeraíle Pilatos fu 
muerte como antes díxe. * i Como ai Toílelmmwfínhm l od-, 
quiere ,pues3el Impugnador^ de ta tZ T ^ f ^UftZ f Cmf * 
les íugetos^admitieíle la Corona rww.Luca: aj.v.ip 28. 
Chrifto SeñorNucftro ? mas de loS 
CavalíeroSíeíTo íl Aclamóle Pilatos 
por Rey délos ludios, poniéndole 
el t itulojpara que i^efle notorio á los 
mifmos ingratos plebeyos? y ya que 
lo mortal de las congoxas le emba-
ra^aua elpoder co razones^dar fe por 2^ Smtftt ¿utem ütulm 
fovidodeIaiinícrípciónneva)ir¿Ii- ^ I Z . ff^Tl 
no la cabeca para acetarla > 22 y cp- ^arenus Rex Liáxorum. E T iñ. 
mo nole/aítava otra cafa quehazer ^ f 0 ^ f l 1 ^ s*hitm* 
X2 mas 
«44- Scn^cailnftna^ 
mas que triuDÍ^F ele Ja: perfidia He-
brea> avieuclolo eonfegmdQ á.fti pe-
far^por iTipciiode el Pfefide.atei.efpi-
ró * para que lej. inkaflea. Rey >1QS 
mirníps.^uele;ayi^n;ajiíeSjCmbiieIto-. 
enere ^ erit:e facinoroft». 
En el fegtmdo.mi'^ bcro de benefr?--
cioskip-meiCoea refpc^áclesrj^csaíy; 
fon.de ql,eaíode,efta'^aeílion ^ aiittir-
q es dc lafobia hablar.de:eUosak|uir> i 
i pues: clPMofofQ citadb^natí-ata 
ellos en éi intento que m efermen-
do^delos fe vares fiech,os á laipícbeái! 
^ liqjto^P nod que feha^an,. ' 
JmgMgnadbrimpugnada dk 
' • • fi mifmo^ 
Allandbfe el Impugnador; 
determinado á fe auir^que los 
beneficios fe: cfparean. en ía^ 
- plebe^pue^comodíze en elnum. 5. 
de efta quefflbnypórmas indócil qüe 
fea íá fuá vi dad délas dadivas ^ es tari 
aéliya 3que a las fieras, montarázcs 
B\Impusainpug4«^^€t4. Baze:domeffica$^ InefcuCibíemente 
t.nicm.42. fe oponea ílmi^moenla queíl.S.n.^ 
gueftion IT. 
iuz^ava vo qnclc baiíauaaí Im- ^ 
p¿g;nador cfta inconíequénci;a>v a i - ' 
ze que no pi^dc los bcncScio^por- ! 
que la clecG ionlc&falte^ates bien es 
arte de contentar eon poco a mu-
cHoSjnero pocas lineas mas adelan-
te en el miímo num. p- ^ efta queft. 
halló la concranedad. Sales fin J k Wera,en ete mifmm ^ 
La Re'pubucaLos jAonartas 5 ^tro ^ ^ ^ l ^ p ^ ^ ^ 
nopor ejjh han deakamar fiempre' * -
r ^ X ^ e g o fino aicM^an a todos> me 
noaícránparaHel ¥ulgo^ á quien firK 
elección quiére fedéu?' 
1 nfifte aqui diziendo V que es a rte; 
de ¡contentar, con poco a muchos. 
Eien clara es laantinomia que fe ha-
zeenla queftion:i9.nUni. 4. . «• A „ „ _ ^ 
que rnmm hte&fíenla , a m q m la l ^ W ^ ^ ^ 
unfere p o r p r e ¡ M m í J a M ^ e m r a ^ : 
rapor Magef imfa : M e j o r es no 
damadayqHe p o c ^ p ó r q u e n e g a r j e 
alhenejiew^puede tener decente ep • 
G t i f a m I¿ falta. Otras mas impu^-
mcioticj -pudiera citar--aqin i aiit" 
omitopor p^rcccrme fobran eílasl 
y fofo dírc co Eufebio,: Veluticrehra 
EufíMu§Ub4.Ecckfiaft-M- inmaritem^éflstHm^ ipam populp 
«otscap-ií, Jententiamm $ommutatio, cui 






Q^V E S T I O H H E 
í í / ^ x hazj ma&falta a los Rejei; 
quim les:diga verdades. y/¡ue 
quien: les perfiiada 
qneUsoygant: 
R E F I E K E S E DeLadislad Rey de Polonia >C|Ue fue tan enemigo de aduladores >quc; 
cL 
¡ i Tere atientes me , repercutió, 
£ x Prom.ajoítlvStapl^earpa, 
a JdítUtot m m vmnis ni>¡tm-
tís íntmkus cji , Cí^  clauum 
Jigitin QCtelo i l l m mm qm fer* 
tnonem co^crit, o^efíK wáfgw ca-
ttendus eji,qúo {ub timanus jpecie 
ttocere non defimt déhec míí&nis 
chtmdat acumen,& modíaírn íd 
Jurmnis (juod (ide¡¡€ irtdehMuYt&is 
tingmt , athtec audkomm aifres 
ohtmAt fie andidut -perum : qm 
quid fojsit cffe pc/mci'ofiusynonfa* 
ct'le dixenmm l .Saricbar» i i b . 
'3 o l&m ¿mem ycccdtmm nefi 
impingucc cáput mcum, l?íaim« 
4 oleum emm pccc&9m{ diz€ 
cüedodo)|e/í dilectio fimidttm 
'yerbomm>quie -vocum bUndime-
tiSftiofirAS mentes ntelud oleipin* 
gi-tedo 'ngrediens¡ngorcm "veritá-
tis emolliu Coilíg. ex Prom. 
mor thc.Std|)iut. ícrwji 1» aú-
el cariño con que Jos recibid qiian^ 
<Jo entra van fembrando fus fingidos,, 
íialagos^era darles de bofetadasj di-
ziendoí fatisfacii de cíle rnodo las. 
heridas que le davan. < Fatí^ad^ 
molcílk ia de aquel? qfil d cica do ier;H 
introducido 5 martiriza fus defvcIos[ 
en la coníidera cion de lo^rarfe la fa -
gacidadfuva. Ri^urofo exiitienen 
elfugeto que na de experimentar el 
malogro con las intercadencías de 
quien fe inducea confeo-uir advertí* 
do 3 quando el otro pierde de i acón-
fiderado-Que fea tal la fuerza de eie 
letargo^que le c l i ven los o)os3 v fe et-
té quedótque le deXen en tinieblas^ y 
no repare en fu ceguedad viciofa! 
Que le tapen los oídos > para no ef-
cucharmas razones que fus lifon-
^aSívftHcipor bieuíervidode eílos 
oprobrios¡ ^ 
Dífcréto anduVoLadisIao no ád-'u 
mitiFeftas Sirenas 3 por no vngirfc 
con el olióde los pecadores 3 que di-
ze elPfaímifta Rey; 3. a quien inter-
pretando Cauodoro lo explica por 
el adulador. 4 EfteeSelblafon pre-
fentoponderando ¿I efe-fio que ha* 
ze en los poderpfos>de;xand9lo s in-
'1^ cap' 
'i-'' 1 
i^küpim ¡11* 4 ^ 
capaces de poder exaiDinar lo con- ^ 
venientc>v licito. Encielado de fu 
opulencia no viucn tan fobrad'o^ 
que no necefsiten de loque es mas 
p o p í io de fu ampliación (a viña de 
tanta lifonja)vna vo?;tan defagrada-
ble^quc deshaziendo la conronancia 
delas otras>efl:a foladiga aparte las 
verdades. Mirólo muy bien Séneca 
deídecl 30. cap, de el lib.ó.de los be-
neficios > v parecele necefsita de vn 
cuerdo deí engaño el que atónito fe 
mira entre tantos que íc mienten p y 
con Ja facilidad de oir íiempre lo fa-
laz ignora de todo punto lo ver-
da dercjím a ver quien pueda Tacarle 
de cfte peli^rofo laberinto de falfe- , , \ t , ' 
caces, 5 1 ta feliclcas monjiraho tihicitlus 
Nunca e^uvíeron cerradas las feí impú khorcin magna fafn'güt. 
orejas de los Prkcines para oir lo f f . . ™ » * I ^ ^ J ñ 
jnito;mas cicrraielas iaadulación? y Sctícccit.úc, 1 üu6* 
ele valde pretende el defensa .0 fir- c ^ . i ^ á n ^ ^ ñ * 
mar fus vozes > donde no pueden fer 
cícuchadas.Gran cu'pa comete quié 
ob-a loquees malo; mayor car^ J fe 
le ivnnura al que jo motivó todoin-
f ^ mó^ee1 pecho de Amnon con el 
irce^uoro apetito de Tramar: acu-
vale la vergueaba el crédito q da-
CJ va 
Seneca ilu (Irado^ 
va t fu torpe inclinación adonde rc-
eat^ ei& padecía fin dtcíararfe. Era 
pjfeekgo de fu m m * yj confiden-
cia I onadab>preguritóle eíle a iPrin-
6 em refpmdtt J m M : Cuh* ^ P ® * caü^ ^ f i i t r t e a y yaunque^ 
Jupcr lcclum tmm&T Ungmrcm remifafen efpaciatTe Javoliintad^fiu-
fimuU Jcmhuk luquc Amnon, fa]iral teatro c|e | ami^lbl^ 
cap.i>..v .5 a. paraloiicitar alivio a íusopeñas.Que-
ínala advertencia le dio lonadlib \ 
7 5OWWÍ./ÍÍ'€ ( 'dizeclSanto) querazon tan impropria ique amif-
n h ndturam a é / o f h í c o g m m m iieccí sijto de que le advirtieíle la ver* 
copularet ^jfcaum a m o r í s cum dad ríe doró el Terro.con fa duícura 
mtod&m e m m , quos J¡bt amtcos; , f . . " T i ^ T 
e x i f i í m h a u c o m m u n i e m t . A P is J us p a l a bra s f o i orna la pluma el 
h m c ^ f c t f u m non modo m n ex- Pelufiota Grieao.fofee- eñe" cafik* v 
t¡t , n e q u í deterrendi cm[a dix¡tt> la ceguedad de AmnoHí I 
iVo// fic.vti /í? -v i tám Humamm] t m - no a ver hallado c|uien le íacaíTc de ta 
f o r n t e . m & d k m m . ^ a l propoito: fkltó quien le reco-
| é x c ^ f á g t , q m f d i o c o n c e p t ü gielle> y íóoro el que le atizolacil la 
m w ^ f u f s perpemrer. S. líjd. culpa del inceffioj per dicndó vida rV' 
• borona a vn tiempo por mal acon^ 
fe ja do. 7 
g|lBÍÍls¿ Tiene el Heliotropió vna pror 
priedad jy es^que fe va bolviendo ca 
la earaíiemprsal SolVpordonde oi-
rá en fu Zodiaco la buelta que da a 
uueílro Ori^onte. AI Planeta mayor 
figuen fiempre en fu Monarquía miv 
c|to& Heliotropios; lo que gufla es 
la 
Que-jíion l l i l ' $ s 
lo quefeJedizeiíoqaeimportaes lo 
quefcnie^a. Eltragede las Cortes* 
v adorno de los PalacioSjno convie-
ñe con lo aípero de la verdad defnu-
da. Si al Impugnador le parece que 
aísiíleenlas Grandezas Reynade el 
OrbesDemocritodixo > quefu ara 
la tenia dentro devn p o c o : Heracli- Henríc^amctlüfar^lda. 
to anadio j que en vna cueva iobre^ 
ga. 
Fingió la antigüedad á Afbeon 
defpedacado de fus mifaios perros? 
quandomas folicitava alimetarlos; 
es la cola con lo que halagan 5 j los 
dientes con que muerden.El lifonge-
ro>al Principe le aplaude ílrgufto 5 y 
le guia por el camino de fus pro-
prios afedlos; concluyendofe todo 
en vfurparle lo mas preciofo de íü 
re2alia;afsilos comparó luán Dan- 8 tím «cadít^ rmapihus I 
tico Obií po Barmienrs. s ^ nemp^ l>ommr ^  ijs qéés 
Es muy valiente eí ha lago^y los q A U M Phiúpp*^ amer^ in oper 
por íus magníficos h-chos viuen en Sttc<:cf.G¿o«í.St^  
el ankufo de todos chimados 5 fino . 
i f , r ^ . . > i . } T n 9 E^ o ndnUttonem timare IHU 
IOS Í U g e t O el miedo > los vence é S k Uttmrcm ac mol fliafem 4¡€ 4 ? ' 
cafero enemigo. Entra con bíandu- ''0 í-1'-- y{s »"¡uit* 
r^vquando va ha criado fWca5> f f a * 1 ' ™ ' & cltus cftck 
poderoio naze reuítencii a los que jukgn.tjjenmfíomferufamfád. 
pretenden rendirle. 9 Veamos aora > ' í i^or-PciaiioMib 3, 
cpUt.i3 7« 
2 CO" 
|j |2 '^ meca 'íluflrdd&y 
como pretende el Im.piianadar cjlii 
. Séneca fe impugne a íi mifmo. 
S é n e c a f m í n c o n f iquencia*. f 
d Impugn.cap.ix. iib.^de Válele de el 31. cap.deei lrb.6; de 
bcofifi* los benefieios > donde rcpkiendo la 
perverfída d de ios adula dores^y que 
íiempre íonmas las diA:ardia^entre 
ellos > porque prevalezca cada qaal 
eon fu tefoii>que no por dezirle al 
Prínetpelo quele conviene.. Dize lo 
que fucedio a Xerxes;quando?fLie en 
elcftrechodei.is Termopilas desba-
ratado. por los Lacederaonios>cuvo 
Capitán era Le^n idas tefte con folos 
trecientos foldados^elPerfa con cien 
mil hombres •; entre todos eftos no 
Iiuvo quien le; advirtieffe de el peli* 
g;ro> y leefcufaíle la^  perdida. Lleva-
dos de la vanida d de los muchos? hi^ 
zieron pocoaprecio délos que fien-
do pocos les excedian en eonfeio > j 
en valor.. Propufo eñe inconveniente 
©emarato Lacedemonio; mas co^ 
mo avia fída travdor á los fuyos> 
pafTandofe a el Exercito Períianoí 
tápoco fe le dio crédito 3 pues hom-
ares que pierden la fee áfu Patria^tá-
bien fe la negará i la agená/t flie f i -
nalmente defprecíado* v como efcri-
vió Séneca en el citado cap.3T.n0 hii-
vo quien dixeffe ta verdad al Rev^íi-
noaqueí>qucnofela fupodezira fi 
mifmoíque bien cierto esi que fi De-
marato reíadixera ? fe defen^amra 
de elfacrilegio > que cometía en def~ 
amparar los fu vos por paíTárfe a 
fcrvir los Barbaros.^ 
Nunca fueron los traidores fe-
o-uros a el eíírañojn i ciertos en la re-
foíucion>porqiie tienenguerra ocul-
ta en fi mifmosj.y la parte de el valora 
que les obliga a obrar animofos ;Ja 
de el carino cafero les embaraza a q 
no mane fien el azero en fus natura-
Ies>y compatr iotas.DelT:erradofe ha jr^tatcíUncias ?ltas. 
flava el valerofo Themiftocles de fu 
patria(q iueletal vez retornar agra-
vios por fervicios)y conociedo Xer-
xes necefsitava de fu bra^o para con-
quiílatanlaboriofa como la de los 
Griegos > IcinfiRió a quetomaflelas 
arrms contra Athenas:pareciendo-
le al Campiomque las inftancías era 
repetíais í y el peligro de fia lealtad' 
notorio^ fematocon vn vafode ve-
oeno^on que diferente atención eP1 
5 4 Séneca Üulirada, 
juchara el Pería lo que le advirticfle 
eñe famofo Guerrero f Mas del que 
ya avia faltado a los fuvos jera teme-
ridad arriefgáda dar crédito en el pe 
ligroque corría tanta genfe >fe2;un 
clantiauoverfo: 
Dolm dn mrtMs ¿mis in hojit 
reqmrat> 
Defempeñarame de eña propoficío 
lo que fe refiere de dos Capitanes de 
el Excrcito Auftriaco y queífe palla-
ron a fervir ál Emperador Carlos 
QuartOíóVvinceslaOí corrompidos 
Ade las ofertas de el oro ( que allana 
muchas dificultades ) al tiempo'de 
darfeles la quant ia prometida ^ ha-
liaromeratodo oro falfo. Pidieron 
al Emperador mandaíTe á fus cria-
dos les fatisfacieflen mejor de lo que 
auian principiado ( fiendo todo in-
AiftHá de el miímoCefar) mas eí les 
refpondio fegun era VI^ÍO' Si fuijles 
traydores,y falfos > queosmaraui-
'Q 
facmiam -xfir* metetur perfidui* niegan fu p itr ia^v fe hazen confede-
j*l*Itm*o awro acdterwA compe. rac|os ¿ c fus ropr ios cncm ^ , 0 
fiialíb.9.cap.37, Dignas razones para deleitimar a 
los 
• Quejlion IJL $5 
los que fe enajenan de í u patrio fue-
lo^confpirancio contra el las arm-a^ ; 
Proprkclad de viuorezno tiene eí 
travdor>queroelas entrañas donder 
fuealvergado. 
Entre la mayor eílimaeion que 
lofcph Ce recabo en Egipto.;» como 
vn icoRedempt or fuTO>qnandb á fus 
oídos lle^o el dulce nombre de fu 
patria>no pudo detener las lagrimas í 
juzgándolas por mas giiftofas en a-
quel recuerdox|ue la opulencia toda 
que gozava en aaena Provincia, i i á if ^ í * P * n ^ & f c 
quien giolia admirablemente J^ge-
fippo. 12, De donde fe infiere no ra mftere c ^ t lo¡ephus: qm^ 
averfe impugnado Séneca afsipor rvtfmticm dulce faerat amepa. 
efte fuceffo efe Demarato con Xer- f ^ ^ m ^ ^ t u á d u m f ^ 
xesrquando de todos; ios Caudillos fipp,ub,5 .cap.34, 
del Bitriano no huvo alguno q le def 
engañaíTe > por eftar todos viciados 
de h vani dadjjy adulación ; efta vales 
mal dezir verdades rporque les efta-
va bien dezir mentirasJDemarato a> 
mo advenedizo >v traydora fu pa-
tria>quando avia delinquido con los; 
fuyoSí no podía fu confejo fer acep-
table a los Bar baros: dode todo fue 1 i 
fonja veftida de temeridades ^ y efte 
parecer >que defpue5 fe conoció era; 
5^ Stmca Horado ^  
S| SCtrKCm Mdrdonms.harlyi 
rus}iarhantm, famcris dcmcnrem9 
luxuYijim dominumadulatur jet 
í t u é imbellis ^ C t t í u s Mulct t imis 
l í a e Quid p t jin 's .Eucrt i tmyifta 
wm* i U g d l A t t t r , H c l l r f p m t i c m 
Jíun¿{mr Sithos pe-fodirur po-
fiycrno nequid dept omnes ]yos la~ 
éór& conjequitur ¿ d u l a t o r i s t'pfius 
dcbdUrío ,fi*ga, CP*' wor/. Ma-
3cím. T^nus diffcrt, 4. quo. 
mod tab aüulauauuc dcb. 
14 N o » qt t í -vi &)f*Uaue dicen-
ú t p ' e n t m tropulfat o ic s U u -
ée>r> m c f c t m i i e d qw'pu.e cUnc-
buenocareció depcrfbna q lo auto-
ri^afle : que bien lo dixo Máximo 
Tyno? l i 
Por vna de dos cofas no fuelcn de-
zirrdas verdades a los Principes > o 
porque fon todos a dula dores 30 por-
que los que no lo fon no quieren ha-
zerfe mal vi-los de los que profeíTan 
el arte de las lifonjas. Donde efta íie-
cho vn caraéler 5 no fe puede impr i -
mir nueva forma > fin que fe borre la 
puniera. Los áulicos fuenan en los 
guílos y v fe defvelan en los placeres. 
Oídos que fe pacran de efta confona-
cia dulce^no guñan de afperezas in-
tratables. 
Equivocación trae el Impugna-* 
dor de Séneca con el titulo de efta 
queftionjG es mas precif o el dezir las 
verdades y o que tcncr,i quien fe las 
pe fuad p Puede fer que yo no lo en-
tiendroy íera 1 0 mas cierto-porquejo 
a la verdad la falta el primer a dorno 
que la componejque es fer claran pa-
ra> y fenciHa; ^ 4 v entoces no necefsi 
tara de interprete perfua^vo nara fer 
admitida^onola falta riadufico no 
verdad^ clara y ociofa es la perím-
fion donde ella fe introduce; v al co-
tra-
Qutftion U W 
crario/i la faltare lo luciente de fu 
{tñ perderá el titulo que la aflegu-
ra. i5 
E l Autor contra ti Impugnador. 
Y a se que me c3ize el Impugna-
cíorí que aunque la verdad es clara? 
no lo lia de fer para reprehender al 
Principe 5 perdiendo el rcfpe¿lo a la 
perfona? y no fe le han deeftrellar en 
la cara las certezas con eíTe defenfa-
doe Es deducido de el nuiTi.7. de efta 
queílion. 
Es cierto 5 que alvaíTallo le toca 
venerará fu Rey; pero debe hablarle 
claro con modeñia 3 feguro fin afec-
tación > y llano fin hipocrefia > aun-
que el Impugnador íiga ei parecer 
de Don Diego de Saavedra > en 
que fe le alahen las v^irtudes que 
no tiene 1 firmefto de reprehenfion* 
Y o digo? que ñallandofe malo> es 
ponerle de peor calidad j y defvanc-
cerle lo que no t ienopara que fe pre-
fuma acredita do de juílo en lo qiie le 
falta. i<5 Por ello dixo el E r r f ^ ^ 
flor Bafilio? que des* conven i ú ^ í o ^ 
G 
15 O quMita ejl litx vefiUttsf 
fi n m adyerfus cdm vjfro fife ojfc-
Ycnttm, m h c c i l l l w f d i a t e r o c u í : 
c U u d c r € f m r , O t o ü u s \ i b . 6 . ad-
vcrfusPágan.cap.i» 
El Autor ai num. 7, de cfta 
qneÜioiidel Impugai 
si 
16 Mélms eft k phhch homwe 
ueritatemtfnam i í o p h í j l a m a i d ó . 
clum dij x-AMUS+Ohjcunuíte Jua cum 
y m u t i s o c c a l t í t í ptlchtitudtncip^ 
tnrn ¡Í*¿ Juditl loqucntia 6/K.IUS 
m e n d i t a u m in á u r e o va[culoyCt?e^ 
'nn-
17 Maximi pcndito, 
cf»» fe # in j e r m o u c ú ^ vcf.aces 
homíncs infmili^mtem Admitre* 
1 g Ego autem gfnmffsmútJm^ 
pe,'mr,-vem'adíe., & fotjtm «<?• 
rw/wc w/ww cxperictnkm tux ha-
In'o natura qmd mAgis verlrate,. 
& loqucndi libértate gaudeas ^ ua 
adnUtionc , CP" deceptione deíndl 
uolítptates mtionc carentes Jujpe' 
cUs babeas, vt e?1 homtftcs a d ^ 
latores, la'-'OYCm autem Juftineast. 
exijlimans eos yirtmis ejje proba-
tíoncm. D i j«,Pf uí'ae.us orat. 5 7% 
Impugfl. lmpug.defica el nv. 
5.depilaqutft,, • 
Séneca ilidfirado i 
Principes fer vcrcl:ídeFOíS:> f fervirfe 
de quienes proftíTaíTen él exercitar 
efta virtud. * 7 "8íi toda la vida a ma-
nos: de defecluofas obras 3 que exer-
cieíle>arpafto que le dehianaviíar de: 
el efcandalóíriercr.os 3 y oprobrio de 
la coronadle pintaíTen aparentes,vir-
tudes ; bien conoceria > q'iclobueno/ 
no era maioi per o que. lo malo en é\% 
era tenido por bueno. Mejor lo ad-
yirtió Dion Prufeo. á Trajano. 1 % 
Izc ellmpugnador ¿eSenecai 
que a ninguno fe dizen; mas 
verdades que a los Principes; 
ningunos oyen menos que ellos., -
N o se que motivo fíalio para def 
cuydarfe tantOíque finíkJir fuera de 
cafaren e& mifjrtiaqueftion faca vna 
inconfequencia contra il utan clara? 
que no necerslta mas. que de leerfe^  
para calificarfe de provable.. Es el n. 
o. y dizeafsi e Llenando, ejle. prefát 
ptitflo el Principe^HwgunQ le men-
tira 5porque ninguno le diz¿e ver-
da-
ImJttoK III. $g 
dadcs. L o mifmo refiere en elS. n. 
de eíla queftion por eñas palabras; 
m í a b e r el P r i n c i p a r e n Tala- Wcm ms.num.hulusq«eft. 
ció quanto fe habla es mentira* 
& c . W : "~ ' • r i j . í : ' : ; i V - v ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ , - ? ' ' ^ 
Ya Hemos Iciáo^ que no quiere el 
Impugnador > que fe diga al Rey la 
verdad clara) porque es cierto gene-*- v 
ro de atreverfele) eílrellandofela en 
el roftroííícndo en efte fentir precifo r 
fer aduladores a lo virtuofojpara no 1 
entnílecerfufoberanía) quaao filos ' 
males han echadohondas las raizes > 
no es fácil con aplaufos improprios 
fa car les de fu centro al cota¿lo de el 
fonidobueno.Mas en la quefl:.7.num. 
2o.conoce la falta > y peligro que ay 
en la claridad verdadera ) y remitefe 
a los librosjcomo amigos mas fegu-
rosjpor fu certeza dcfnuda. Para efto 
refiere > que Auo;uílo Cefar hizo en 
Roma vnmemorable Pórtico > y en 
el junto muchifs irnos libros^dando-
letitulo déla libertid>vdize: ^ u i - idcmlnqueft^^num.ao, 
Zjasporque folos los libros la tienen 
fara dezJr verdades a los Princi-
p^.Luego ellos fon mejores que los ú**% 
aduladores en fus dorados venenos> 
H 2 ' don-
Óo Séneca iluflrado, 
donde nunca dizen lo que; ííentétíi 
Luego el Prineipe Eiee^fsita dequefe 
le digan>y no.avicndo quien lo exer-
cíiívienen las palabras mudas.de loa 
libros a explayar lo que encubre los 
qtrQSppríiís intere(esparticuIares?EÍ 
m ifmo impugnador lo* acredita crt 
ElímpUgn,n«m,fe^€cñ^ er f ina lsáJ^ef taqucf t . l leuanda 
ejh: preptpMeJro el rrmctpernmgu~ 
no le m e n t i r a , p o r t ó t e ninguno h 
S & e w e r d k d e s lX^o mas fegura esi 
que íiemprerles. hazs falta qpien les? 
diga verdades rafsiJo expeciiíca L u ^ 
douico Rey de Francia^qiie nadaí 
leliazia falta fínoJa v e r d a . i j f n a f a -
FsaBsifc. T m m h'&.átstitogz men-aiehat:wihi.dte$'>>dt'CjH-a:dHm 
^ i n a u m r e t f a m U i a r i u m a m f h i á m 
refyondip.Veritas, quammíjjer$m 
iffe Im$eratoremr a^udqutm vem 






d V E S T i o N m 
Sleívtilprevención pam h&zjsrfk 
amar ch los otros d o^uertrfe hun & 
Jl) oael contrano-.fiféadili-
genciapara fer aborreció 
doelamarfe* 
SO B R A Fuera de.Lt naturaleza la hermofara devn cavallG^íi (6 
lóenlabnitalignorancia le dexaíTc 
ficmpre torpe el cuy Ja do racional. 
Mas ya que ha tolerado los ázeros 
vn cabe^onívlo riaido de vna va-
, . ra;que diferente fe oftenta al agra-
do de los ojos ! que íuípcío en elpafí 
fear!que firmeza en fus pechos | con 
que aliño baña lo argentado de la 
brida ocupada de la efpuma de fu 
boca | y por no convertir en fuego las 
piedras al contado de fus manos^co 
que primor las lei^anta á templarlas 
lofogofo con cLjiyre de fu cuerpo». 
Practico de efta dotriná > no folo es 
bueno para í]> pero agradable a los 
t VrttcvcA omnU m yu* a m demás, i Efte es el bíafon prefente> 
Z ñ t e r q L csripU fibi,& ijs q u l comparando el hombre a vn irracio-
f o l s á e n t efilci ¡ o l c n t . N * m & nalbruto^finoeíla ageno devirtudesj 
c m s ^ W / ^ ' f . f v conocimieto de lo qdebe obrar. ? -
mif t iusora t .B.dcamic i t . Quarfdo la Ta^oti toma las rié-
a. ^ W M m m ^ * ^ ^ das^y ajuftandolas^aplica el azicate 
3»v.i8. deel-exercicio peri-eéto ) pierdefe la 
k-u-ta!klad>y fe adorna de fabiduriar 
dond^ fi eñi proporciona do para íií 
^ Quod fi jicttum fíet.cum a l í . puede ya fer bueno á los demás. J 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f En tres modos diferenció Hippo-
damo rvtnagonco la ami ' tad de el-
te í]gIo:Vnc?qüc procede de la fabi-
dur ia di vina ^ otro de la reconvecíon 
de 
Qjuflion I V . ^3 
cVloshombres;Velvlu:Tiock elca-
rmodeioquefé E l pri rie-< 4 Vn* mdem ^ ex (dcmV 
rocorrcfporidea la amtitatfl m i ó l o - V^p^ibw-tfw^-vew ex ^ 
nhica-elíco-uníio al concepto de los li^ tAtcmimmtmmSmC t^Éíieáil-
hombres;yelterccro al animal fin Alcx.Iib^.Stfomac. 
conocimiento^ 5, W ^ d^em Thnofo^ n 
Alamor Philoíophico pcrte- am!citía dteh -ww ¡7omimttéf* 
B C C C conocer quirn fea merecedor de tídmmMimlisdicm>Uc¡n* 
fu amiíiadj f a viéndole fiállado dig-
nor^ozarle por verdaderb'pnes fien-
do licito mira aí animo>d6de fcaprc 
fien den Jas vimides^y de aíl i pro vic ^  
nen a los demás.. 
auc toca folo a los fionibtes» 
tpmi vn medio y yespa^arfe déla 
hermofura de la perfona^v de-el me-
recimiento de fu obran. 
E l correlati vo a Jos animaleSí no> 
eílima otra cofa mas que eF vifuaí: 
delevtejfin compreheníion de otrosí 
reqiiiíltos. <S 6 & wpts qmdem afoU cor* 
C ] T 1 v o ^ porís yoluptatc abripitur Í ideoque 
Mal impntrnador de Séneca fe pUne c¡i bmtdis. Homflus -vc/o 
le admite el arcrtiniento de efta auef- i0^ um f^/c/'r mJmum: í*****'-
tion por b.en tundado, de Talde fe le ¡ZTMCUHS cor. 
p i^ede conceder lo eferito en los de- povís AptttYpulchfitudinem 
mas5y aunque en fu prologo i í ^ ya ^ Alcin^a.UtMcPi»«n¿ 
noclcri7eportema>finopor juizio, 
nt^mc Ha parecido e.Tia razón con-
gruente, guando diícurro en lo aue 
Voy leyendo. Qui:ri . 
^4 Séneca i!uJiradoy 
Quien á vifto al Sol veílir fe de ío-
brcguezes de la nocíie | y al dia fluc-
tuar en líorrorofos paraíifmos de ef-
cur¡dades?a laprofefsion de la yir-
tud flecha dotrina de el yicio ? y a la 
razón prudencial>fu(Teta a eí apetito; 
viciofo > a vn Philofopfio verdadero 
profeíTor de lo eftoico^y Alaeftro de 
lecciones de hallar la paz5y tranqui-
lidad de el aniniojinducidotpor mal 
cfcuchado l a perfuadir improuida-
des > y que quien fe grangeo las efti^  
macionesde el Apoftol dé las gen-
tes > y otros Santos ? juzgándole 
digno de colocarle éntrelos Varo-Í 
nes celebres > corra por los filos del 
empeoramiento > Quien motiua ef-
tas impropriedades? Qoie por acre-
ditar fe de ingeniofo> quifo fundar fu 
realce en el defdoro de los aplaufos 
ágenos. 
Sentir ha fido de toda la Philofo 
phia antigua» que fin conocimiento 
no fe puede exercer bien qualquiera 
cofa; efte? mientras mas pra6Hco) 
mas perficionado en la elección con-
forme de lo que fe bufea^y fiendo tan 
precifa la coyüda de la amiílad^que-
brara fácilmente > fi antes no fe exa-
mlnaíTe vnoá fi mifmo> y hallando-
fe conueniente 3 effomifmo que co-
noció de bueno en fi > explayarlo en 
los demás con los medios virtuales» 
íin los quales fuera la amiílad > de el 
fecrudojo tercero prado que infinuo 
en iunagorico.T xsr * >c/b cxmhe m bkn~ 
Dizc Séneca á Lucilo en la epiit. fatfm dmime mumv 
Ó.Sitehe de de&ir deimodo q w y Symmach^sii^cpift-s^. 
af?roHechandome¿sciertv, qfáe mis 
efiitdios me hangfangeado el cono-
cimiento de poder ferya amigo de 
miproprio (dificultad tan grande lie 
gara elle grado tan rclebanto que 
no fe confígue > fino es a cofta de lar-
gas fa t i ga s^ y eftudi os)8 
Aplaude-eñe fent ir con admira- % Qmd vte h d í c - ^ ^ d j i m . 
ble eleaancia elGrieo-o Hierocícs5 y ton*™ d d e f ^ tefn q^m 
parecele 5 que el verdadero fruto de rjcjjc LpíyrnUrüm profidt, ^ 
la amiftad es la virtud^ medíate ella^ ^ a m crit fqlat¿ q u í fibl miats 
el buenoa ma a todos por dos caufas. #»5™° omt&m 
L a P r t o c s d c l o s k c n o s S im¡- fet^^ 
tan lapcrteccionpor donde íavnen 
las virtudcs.La fegunda 3 de ios ma-
los , a quienes el juftono aborrece 
por la naturaleza mifma > en que fo-
lo fe conocenjy fe diferecian por jas 
execudonesíde donde fe fignoque el 
I bue» 
II» J m t c k U hah'ms pcrfdlr/f 
fimm-virmtlimfmlhis. O p r i m e 
A u t c m ¡ , cúniicníQjtcr amicttik. 
ordo fcmahitur , ft bonos unquam. 
q,m Immnls perfeéltóncm m m t C " . 
f/t(t} CS^  proptertndtm'dm. cpuiwt 
a m ) v í ' q p Q S g n i f i c A t i o n c m j , omvim 
ó m f l i i v d m W ' : mdlos auton ame-
mus propter namrartpjplmk j/**»* 
q w m , nthíl.áb ánimo a i á r r á c í t i ú 
•vtr€ÍlKdk$tUY;yÍrum. b o n ü o d i j j e 
ttemt'ncm- Solumquc ^ b i ; amicum: 
iLa-. Njan-ffdidh: radicihus-'. nírU* 
tu r^mor i n d e h í t u s , & d i o acl 
ex^men.iredtidtHrquidcjtMcl gmti\t 
á u r A : ¡ u b n p m t . Á d e . fol^m n o u í 
p ñ t i s debuijjc di l i&tfxamprohAfu 
J ^ m c t a n t í f m fruéf um.de chanta • 
te.pGjJed!;. S, Bnpodius Ubr.j»,. 
cpUt.iiQi 
'0x Séneca ilttjírado, 
bueno no aborrece á na dio v folo fe 
ama á fi? pues halla dentro lo apetecí 
ble a que aípira eí animo {g^ es la virr 
tn,(l);Ti Parece me:; e]uc le entendiero 
á Séneca mas, bien en fu alufíon los. 
Gi iégos 3>que aÍCTunos Emanóles de: 
eftos tiempos.No obítante esforcé--
mos mas efta r,az.0n,.de el-Andaluz.., 
. Amor^uenociene cofiShncias de: 
vü tud>n0 puede íer bueno para ami 
gal)le y donde. fe origiha exam ihar fu 
fondo para cono cede ííesa propofi-
to ^mas el:que con notoriedades fe: 
genera por perfedio fobmleMa ín-
qtiiííciod^por hállarfe calificado pa-
ra comunicarfe a los demás. Eñe es; 
efe£^o que lo produce íá caridádrque 
mirandofe a fi miíma > copia efle de-
efíado de fus perfecciones>para ofte-
tarle a los que quiere por amigos, ifc 
Funda luán Sarisbarienfe fu opi-
nión entre la-duda que pone para 
lufíre de lo? propuefto: por Séneca> 
preguntando^fi puede a ver entre los 
queno fon buenos amiftad yj: cari-
dad? v concluye por fu parte> que los 
ma los carecen de lo caritativo am i -
gable^aunciueobferven entre fí con-
cordia ^ pues efla vnion^esmas faccio 
conf- • 
Juejtíú/? I V. 6*7 
confpirada en que fe juntan y q amií-
tad perfeda en que debiera citar en-
lajados. Eftosjcomo improprios de 
Ja virtud>eftán tan defa ven idos con-
figo > que no es pofsible aborrecicn-
dofe á fi(mediante la maldad) que ob 
ferven en los dcmas>ciencia> jufticia > 
y caridad : y al contrario^el que es 
bueno obra con perfecciona donde 
los malos hallan tanta repugnan-
cia. 1i 
En confequencia de fu propofi-
cion Í refierenueftro Philofopfio el 
fuccíío de Eftilpon^qüe aviendo per-
dido hi jos> y muger Con la Kazienda 
en la tirana afolacion de fu Patna>Ie 
pregunto el Vencedor Demetrio* 
hallándole folo ( pero alegre) fi avia 
perdido algo en aquella fatalidad co 
mun 3 y le refpondió Eftilpon y que 
nada^ues todos los bienes fuy Os los 
lletiava dentro dey7, ciencia, 'jufii-
ciafiedadiVirtud a p r u d e n c i a . L o 
mifmo dixo Epicuro> que era defdi-
chado el hombre que febüfcauá fue-
ra de íi -y apeteciendo exteriores de-
lectes. 
12 Se-
'Qntepmm e¡i,fi inte*malos 
chantas>& amkfrkejje fotejijed 
tandctoVUcmtsam vifi ir? l?o isejjt 
mn pojJe,Magtia •vtlquG íntermo-
UcsXsr* malos cencordk [cd ca tk'~ 
tum a chántate Uíjccdít qmn* 
tum lux dtflat k tcnébris , 
Iket hterduf» malí ficut , & 
h o n í , ídem •vcllCyO' tdem nol-
1c pojsint , amichix timlum non 
4/JI^ ««f«í',loanS3'risbar.cpift. 
12 . ib.3 Poiicrat. 
Sene,epift.9. ad L u c i l . vtfup. 
Sénecafininconfequencia^ 
DesI indémos aora la ihcoüfé-
queñcia^ qjLic el Irnpagnador quiere 
íacarde Séneca a Séneca >,deducida 
de la epiftol. i ^.donde reprueba ? que 
amemos a el cuerpo > dcxandole en-
• •. vilecerenfus torpedad<'?si>obli2;ado 
« ti* • th^ íf ctmoiv, afervira.mucHosquien fedtfvelaen 
p}on' ¡eyvit, Senec.jmpugn. de darlepliiceres.a.li .1 olbi,s'4:rues q^ien 
¿eiKC.cpjík H - R © Í e l ^ r ^ - dizc:menos 5í ni el Pfi iloíopüo CTIXQJ 
ma^ ?Que tiene q ver ík atniftaiicien-
tifica por la.vnion de la virtud'en la. 
cfpccuiacion de hallarfe idóneo pa-
ra fer Bueno a los demás rá la Poíid-
ea dé. EliogaBalo 5 v otros: vicioíos 
en delevtes de fu cuerpo rpues allá 
como db(9:Q le toca el conocimiento . 
pra6Hco>y aqurcomoEftbyco ía re-
preHenííon de efté vicio defordena-
1-5 Nerpoter'tyvífíf'Mm hcat* do?Mi obftá lá Citada Cp¿fl:.48lpDr la \ 
éegere.wí je ramw vnueu>r>qul ou^ eferivió. ¡s En efta epiftola m 
m^^iuaát^m^m^k:^ ^ 3 ^ ^ : tratando el C^ordoves 
^ r/¿/. IUQÍUchipes itnpiign, deeí carino que fc debe tener á los 
cpift. 4U, cria dos ;>obr ando ca ellos lo que ca -
da vno de fea fe haga co cl>v dize^/-' 
tmv.mas ogm^tyjlvisvitijrctibiy. 
'Quefíion I V . 69 
¿t mo<doíC}ue cu eílo no eftS argüido 
opuefLo a íi legitima mente.Toda 
}o demás que apropria el I m pugna-
dorí no viene a el propofito>porqüc 
fedefvia de la inteligencia principal 
donde fe funda la repugnanc ia.-
JEl contra eíTm^ugnadorl 
R T. - f v r El Autor alnumi*. de cña 
Jin el num.4.ciize>quien íe ama a u ^ftion» 
con amor de amiftad mamara todas 
las cofas por C ^ como quien quiere 
bien a el amigo.En efto ay eíla diftin 
cicn'fi fe ama á fí con amor Fhilofo^ 
phico^como Séneca eferi-vejy aplau-
de en fu db&ina el Pitbaciorico jes 
a(-to virtuaU y pertenece al primer 
grado de los tres referidos y coma 
mas íicroyeoi S i fe quiere con foIo; 
a mor de na turaleza >eííc es brutal r y 
de tercer gerarquia^reputadoportor 
pe 5 dsel qual ningunPliilofopha. 
hizo ;amaS:cafo en fus eferitos. 
Enelmim.7.dize>li fuera verdad r,íAt ^ , 
10 que dize ^ cneca^ningimo ñuviera 
íídoexemplo mas.noble de amiftacír 
que Nar^i.fo, Yorefpondo: fi fuera, 
mentira lo que eferive el Andalaz^^ 
er¿N2£cifobuenexempIo.para dcí~ 
7 ° Séneca ilüflrado, 
dorar fu dodrina.Eftelpvensblanda 
lifon/a de el prado^le pareció no me-
recer fus aíTeos humana criatura > y 
por cíío folo fe dcxava copiar de el 
efpei'o de vnabulliciofaf tiente ^  que-
riendo fer homicida enfus defpegos 
de el reciproco amor^con que alcer-
, nativamente los hombres fe quieren 
,6 f * ' f * ^ J * t ™ vnosaoiros,ycotraeí ledixael 
mam propinquos 4bijc{t,2toa*ii bio aquellas tan encaCes razones:15 
Y aun con mas claridad el Eclefiaf-
t ico lo dio a entender y pareeiendok 
- . que no podía fer vno bueno para o-4 b o m s c , m c c l ü ^ H ^ j tros>liendo malo para n. 17 De ello 
fe infiere más bienio que comprue-
ba el Sarisbarienrc contra el ritím. 6. 
que el avaro nunca tuvo amigos? 
porque fiendomalo ai y Contrario dq 
fi miffíio^no pudo fer Con los dem as 
caritativo.Amiftadque es de repeti-
dos interefes j> procede de la viciofi-
18 A m d t U prof i íma fides dad ilicita que la aumenta ; eftand 
laheri non debcu N á m m * ve- vxie¿E ^ Z Q Y objetos de perfección) 
t a , & fixa efiffm Ú > ^ V O Y ( i m fi ^entro de « 1 e halla aelCO-
locidis fittida/nccrtd^yyonca defi. nocido d que la pretende y falen obf-
^ S . P ^ u i . c ^ : curos,imperfóDS,ydudorostodos 
los affcos de íu execución exterior, i5 
El Aucorainmn.p. En el num. Q. reprueba el que fe 
valgan de la doftrina de Chrifto Se-
ñor 
Quejíion. í W l 7 Í 
ñor Nucflroj i? porque San Pablo 19 nMgK p™xmit0m*mfi. 
aíze.quc la caridad no bufca fus co^ * 
ven iencia s>exclii ven do con e^ te t ex-
toal primero de el Evangelio. Es cWr.,¡TO„3,«nv3((,/(( w 
verdad que eí Apoltor no quilo que-
fefundafTeen vtiíidadesproprias ia 
caridad; pero comentando el CHri-
foftomo.de la Iglefia cftas^  paJabras> 
daá entenderyqueestanproprio de 20 clxtrim nortquxrítqttxfM-. 
c(ía virtud^confolidarfe con.la cofa' ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ m ^ á ^ 
amada,.que de dos objetos íe torma cetm ^ d í U g t t ^ cum q m d i t í -
vn cuerpo folo r donde quando me- ¿ ^ ^ ^ ^ I m s f e S e d^os d m -
buíco a mi,es para miami¿o.v quS- ^ ^ Z ^ ^ ^ f ^ ' ^ 
j , . . Í . 0 . ' 1 T ^41 '16™not í ex alio fit}quarrt e x 
d o pretendo ías conveniencias;tíe'el c/W«fe.s.Chryíoftora.hoín,. 
amadó?afian^o las mias también. 2 0 3 3 aUChorint.!. 
Eneínum.ii.dizeíquealricoava- A 
riento fe kñizjéron las entrañas de 
faierrorno porque fe amafie á fi y ó a 
el pobre con la caridad^ mas porque 
ayicndofe afian^a4oenfusavereSí hi : 
zo poco aprecio de los mas eñima-
bies>que es la candadla quien mira-
dolé S. Chr ifoftomó> añade> que pa-1 
decía a vifta deLazaro^porque apar-
tándole de ííxfe halló mas bien con 
fus deleytes >que con la perfección 
de la caridad amable^doncie fue mas 
enemigo de íi proprio y quádo ama-
te idolatraua en: tienes que no eran 
fu— 
¡Afta 
a i Ac jdm oh hAnccanfám ne-
minm ijlcalium "inátt, qitayn ti-
lum pmlo ante ipfim cgevtem» 
híucin mcmoriam rediwsfatlorum 
¡mmm yWtcütgeret¡tifie fe hmff* 
rxodipctms ^ «*;::: i yM erudietts 
r'p¡i*m , acnosquanmmbomfit pe» 
ennijs non cow/iiere.D.Chryíoñ. 
íuyosapor fer del mundo! y de aque-
llojquc como vnico de fu fer ie pudo 
perficionar haziendole tratable > fe 
defmint io t a nt o ^  que íc hizo a geno 
feudatar!0>valienaofe de la inconf-
tanda de lomas caduco» y perece-
dero. 
<- • -..¿mí.'' u:sn :"íbi;>i i;l oL cpioifig 
E l Impugnador impugnado dt 
El Impaguador impugnado 
fíen ia qudLsS.n.^ 
OVando el Impugnador hi opueftoaSencca impropria* menteel amor vicioíb en la 
formaique ie pareció mas convenie-
tepara arguirleí no debiendo obrar 
por í¡ > para acertar con los demaSi 
Hallo eíla antinomia contra el Im-
pugnador en la queftion. 6. num.4* 
Pues detjfa voluntad fe ha de em-
peñar en fbeorrerprimero la agena, 
porque ha de tomar el modelo de lo 
que quiere en fi,para ejecutarlo en 
/í?í<?rr^. Luego por el conocimien-
to con que vno fe amare a fi > neccfsi-
ta de medir ciado 5 que ha de deli-
berar en los otros 3 contra fu num. 
de cfta queftion! 
En 
En la queít.j.num.S.confieíTa llar 9 
iiamente > que na die ama a dipr.o«SB* 
nio?comoáfi>íia2iendtílo inefcufa-
ble para no revelar fecretos a fu 
aaiigo* J l j hombre tan amigo 
mrojomo loescada^nodeJk Idemlmp^g.dcíimUqac^ 
Eneí íimil que trae en el iium. ro. 5«niim.s. 
dequeCaftorfetratoáfiiTiifmo co-
mo a cotrar io^para aílcgurar la amif 
tad> j no la femandad de Polux 5 fe 
Baila vencido eftc dícurfo co el'mif-
mo 5 declarado con diferente inteli-
gencia de el mifm o Impugnador en 
hc[ueíLi,num.6.SijamdezJmos9 
•Me con fer hermanos,aun en el de- íáeíK Impug-deten Ja qiet¿ 
w tienen conttendd , y qut d ejfar 
abracados*noescancia^Jlno defa~ 
fio , no amifiad ¡fino lucha. Poca 
expiieac ion lia menefter efta con-
tra r ieda d que fe ha zc a fí el 
Impugnador, 
^ J|C ^ 
Ite^ít ^.^fár 
K Q V E S -
7 4 Séneca, ilujlrado^ 
Orozco Fres bíter 
E S T I O N ; ¥ : 
M es desleal, o traedor a t i amivOy 
quien recatafus jecretos^ fi dehen 
tener Fricados los- Principes a . 
quien remlenju cor acón 
fmcautelasl 
V I D A D O S O AfTeo es el 
devn jardin^donde la iiermo-
fura 
Quejlion V. 7 f 
Tura de los quadros en primordio 
dibu/o oñentan Já variedad de colo-
res?que fin defvelos naturaleza copio 
de fus perfecc iones mi ímas^ a dóma-
le los mirtos> que en regulada pared 
íon>figracejo á la viña> obftaculoá 
las imnosí para que no fe amancille 
lo odorífero de eíla cultivada Repu-
bIica:preft.andomatizes a las demás 
plantas laReyna de las floras? efpersi 
a que tributándola fu aljofara naga 
depofito dellas en lo hermofo de fu 
caudal. Defcubr efe corona do el cía*-
vel> tan fin igualdad ventajofo^ que 
'eftudian todas compojftura^ datodo-
. las reglas de equidad para propor-
cionarfe agradables fin defaliño. Cer 
calas vn fuerte muroídonde fe mira 
Vn poftigo^fienipre para ios ma s ce-
rrado) ni aun para pocos abierto > y 
fácil folo á quien tiene la llave de ef-
te penfiLBLiíbn de la amíftad vcrda-
dcrajquenodefcubre losfecretos ) q 
la fian^ fino es a quien en ella depofi— 
ta fus placeres^v pefares? fus guftos^ > 
ytriílezas.Si el artiig;o le poneel ca-
da do de el precepto ala voz Í nadie 
regifl:ra fL1 pecho : advirtiólo'San ^ Jmkus fideh's hortus concia 
Gregorio N a 7Íin7Pnn I * /«Í S-Gfeg .Nazianz .ora t . ^ 
0orioiNazianzeno.i ialulianfstclcteuiic^lter. 
K2 De 
% Nvíhis enlm iéfconJjpnitdm 
in qtmn vo» cadif rcprch cvf o^u^ 
(iufcm dhjcofiakntur, ahlcmdmtur 
pr^tef^it qum fint ojf'tfí miehrijh 
D . Ch ty l o & o m . h o í n i i 18. Ad 
76 Séneca itujlrado, 
Dcparte Hela fineza cfta eí guardar 
fiel lo que fe le comctejy de la verdad 
no ocultarla nada con doblez. Es tan: 
proprio en el hombre nane^aríe al 
conferir lo que ocupa el pecho >que 
la niifma naturaleza lo> exprefsa en-; 
hazerle íociable para, efpecificaríe* 
no para hurtar las razones,. Quien fe; 
vale de la;cautela>noticne fincero M 
animo>cubreIe a fu elípiritu mucha 
maleza^ no puede.bufcar la luz ex-
terior >;quien.fe enluta: por adentro-
de üenebrofos errores,.^ 
D i x a m i y biení AriftotdTes y que: 
aunque fe;les dio ajos deims,-anima 
k s vozpara f e n t i r í O a l e g r a r f e í no fe 
les. dio p a r a comunicar c o m o a el: 
ñ o m b r e *. h a z i é d o a l á r de de f LI-S afee-
t-oSiídoridelos.moderaiIa templanza, 
de el a m Í 2 0 3 . a k n t a n d o í í o : defraa va-
db de el animo3;para que pueda tole-
rar con mas g u í i o f u s pefares. Cora-
ron que fe recata.de fu a m i g o v e r d a -
dero > es e n e m i g a dis frazado ? def-
coñfia de todos ? quando es fimula-
cro derla traveion. Halla inconve- -
l Palm mhil ' 0 * fimaUm- nientes en otros r y eftá todo el lleno > 
¿orijami'a dolcfk S. Pettus de eftor vos. 3 
íkílívío&ivm'isSr Scneca c i tado en.efta. queftio par. 
^_ pm „ • • —— A —• • - A f 
m 
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fu Impugnador reprehende co juila 
eauía á LUCÜOÍ-porque dando í itula 
de amigo a viio^que lefió vnas car-
tas>no comunica con el fus fecretos* 
oíi fe cautela de fu liiiiandad m A 
para que le da titulo que no le con-
m m ptífaft epifióla illum, & ¿ellmpugn. 1 .^ wi 
díxtjii amicum, & negajli. Por-
que el que va con razón mereció el 
nombre de amigos ha de fer tra tado 
con la ianaldadiquela propria pef* 
fon a 'Si ali que amicum exiflima'f, Wcm vtfopr^  
mi non tan tum credis yquantum 
tthi vehementer erras , V O Q O ftipó de 
finezas quien vía eftas eivilLdades: 1 ^ ^ ^ ^ 
Etnou fath rwjli tv,im wr^ ami~ 
En eíla epiíloía advierte el Pfiifo-
fophoxqueno feamos fáciles en ña-
zer elección de amibos • fi quien lue-
go fe determina > co ficilida dfe arre-
piente. >es neceíTario- antes faterque 
propriedades vfaj v no fien do con ve-
niente>no admitirle 3 mas conocien-
dolevtil>no clefecharle. 4- A m i v o , q * r V T } m m f f * % 
r ] j . r . ^ ubtfAdeáde tm& pnuSiPoft amí* 
c.vtiebes medicamento de intortu- dríd c^dendum eji , mtc^mkh 
ín.os;es opueflo efeudo a-las invafio- f^ «^iaw^/w.idesaa.epi^ 
nes de el peligro i^omplacefe el arii- U 
5 Fklclís ¿ m c m cfl re T C U yal í-
diim tegumcvtum tqm'dwtm tion 
feccrít Wiiffs,^r gcmanitsamicus', 
quam non ndlcrit i'oluptatcml'qua 
fion jccuYitatcm^Etiam fi thcftmos 
dixeris inviimcnihilcs m'h/l yerot 
6 germano amico fúteft equipa 
rari.Frí'mum Autkn dicamus qua-
ram yohptMcm hahet amicina, 
Gcfli gandió mm i m é n s , ^ dtf-
ftmdltUf, Curn <?o conimgímr jtm • 
dam comiwüiéne qux ineffabilcm 
¿timo hahet yifaphtcm. D,Oh ry 
íb l tom. hoajil. 2. aUThcíTal. 
<3 De germams loquor amicís, 
qtti jmit -> mnmesgSP tyi pro^ml 
tis rnovi e,igcrintS$ qui mdentef 
awat. N c mihi cogitantes eos qtti 
lemter anmt , ¡ m t menjee jo* 
cijfO^ amici nomine, exijitmerísay-
guereid qmd diciturAúcm. 
7 / / ; -i'tmmqne¡n nohis a6m?detf 
ijempe,^ Dei metus , &-4mco. 
rum amor: Ule impfobas fujplcio. 
ves ahmihmsfhiccharítarcmache-
itevolentiam bonoyum omn'íum 
matrem paríens. Nam cmn Dei 
mcru tcmpemtam ütqtte perm{x. 
tum etmorem habemifsfimnebofj^ 
ium genus in tiobis pullul^t, S , 
I ñ á o i . Pcljttf.iib.2, epift, i O Í . 
'•7S 'Se::eca ihtjlrado, 
mo en fu conocimiento > afianzando 
en el la deliberación de lo que es vtil, 
quando fu aüfencia es dolorofaí y fu 
memoria tan agradable. 5 Dize San 
luán Chrifoftomo citado ? no hablo 
yo de los amigos de mefa y fino 
de aquellos que Ti a zen corto aprecio 
deíus vidas>por (aerificadas al em* 
pleo délos que aman comoá íi pro>, 
prios. 6 Pareció al Peluíiota Grie-
go? que amiftad? queefta perfe£la-
mente formada ?no la falta cofa pa-
ra crecer en virtudes 3 fino el temor 
de Dios y en cuya prefencia no fe co-
tí ben baftardos rezelos ? y fe añaden 
mas encomios á la folidez de la cari-
dad>v quando puede aver culpa en el 
exceílo por fobra de aficion> eftando 
la divina templanza á los ojos) mo-
dera foberana>para que fe perficioac 
eña confiante. J 
Séneca fin inconfiequencta. 
Para iateligencia de lo que fe le 
arauve a Séneca de Señeca?es menef-
ter expreílar éffca razón? antes que fe 
obfeurezca con fombras déla calum 
nia?y fea creído el engaño? peligra-
" do 
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¿o la verdad en fus conceptos : Dize -
elFhiloíoplioen ella epiñ.3. ya cita-
aatNeceíIariacofaesfer tan'limpio 8 r ^ M c m tu-^ue^t tm 
de conciencia í tan puro de c Q i m m r e t k m h ú m i c o p o j s h . S ^ Q , h a 
bresívtan claro enfus.obras >q aun- pugn.dcS -necporel Impug.», 
r r • 1 r 1 • cpift.3«id L u c í • 
que tenga íatisracion deÍLi anugOj. r 
nolefirva cíe barbara confianca para 
el mal obrartmas tan adequadb a las 
leyes dé la virtud 5 que lo que, hizíere 
nivelado por la prudencia >fea como 
fi fuera a los ojos de fu enemi go. Oí 
como íí el que eftá prefente otro día. 
avia debolYer.elroftroá elcariñoí v ^ . . . ... 
publicardeípegos enloíociabie. 9 vtfupu, 
Bieneíluvoen e í l e conocimiento* 
el difcreto; Simplicio 3 quando infi-
nuo^quequien fe valiere de la fideli-
dad de el amigo ( en quien debe def-
canfancomo^ei aíma en el cuerpopor 
la reciproca vnion) necefsita: prime-
- ro de purgarfe; de toda viciofidad^ 
adornando fus afectos- de vír tuofas; 
joyas para efl:e.dulce maridage >yeni IO! Dehetfg ímrqui amtcuscíji 
viendofe compuefto ^tornar forma; wtéJemetfpfSin, re^ rgare.qux-
que le iguale a la que tiene en efta: ^ m j j i n n U q ^ r J : idauc 
prevención. .10. p m m u m a m p k c b ' i q » ^ d í m ü i i o 
Noes pofsiblepueda confervarfe - * * * ' * * * & * a l t w . vecGrforrs JHÍ 
enperpetuidad lo amigable a vi^v 37iE^ at%u, 
de los empeoramientos de el animo;. 
no 
3 i Qut ímfKret gttU Jotut c* -
^ m í , U ¡ c i í f U \ f o m v o , igttmí** 
jNñm qu¡, ab his yi»c(tuys Uneque 
¿pjc Jibífffcqueam'ico pojsit p?<e(la~ 
re.quod exi>ju fit, X e n o p h o n . 
c a p . ¿ o , 6 ¿ íeqq.Ub.2, m e m o » 
T u qmdem i u yme, & c * 
80 Serrcca iiu¡Ira-do, 
no fe puede hazer buena elecdoii 
eftando enferma la cabe^aj ni menos 
difeernir lo bueno > íiendo ella quica 
cíludiaen loque es malo, i1 Siencb 
pues efte el intento de el Andaluzjno 
vieneael propoíito la ínconfeqnen-
cia-Porqueeíloesperfuadir á lo he-
royco de el bien obrar 5 y como lo 
explicaua fu Impugnador» era ha-
zieodole Maeftro de doblezcs en el 
genero de comunicarfe vno con fu 
amigo. 
E l Autor contrae! Impugnador. 
Dizeel Impugnador en el num.3; 
que le parece mas difereta razón de 
eftado exceder vno en recatar fu pe* 
cho f que en fer franco de fus fecre-
tos. De efte modo padecerá mas def-
dichasjoprimidode eIíiícncio> que 
fi.eñuviefTe favorecido de lo amiga-
ble. 
Dudas que las padece el animo> 
dif eurre mal en facilitarías > quando 
la pafsion corta el hilo a los difeuf 
fos:bien puede falir tal vez fegurala 
cautela de el fecreto>mas peíiorofa 
por la mayor parte.Es muy a^iva la 
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Y o l u n t a d í v lo que en el ámbito de fu 
¿iiorio fe determina^ efta muy cerca 
de viciarfe con los afeaos deforde-
nados 5 que por opueftos a la r a z ó n 
andan íiempre á efeuras mendigan-
do claridadcs>porque fifcaleados de 
el entendimientonoíes de la prudc-
cial iufticia la pena de fus errores. 
Si la luz de el Sol es tan apeteci-
Mejinucho ma s nccefTaria es á el ¡no-
bre la del verdadero ami^o^para que 
jiofludüeen las borrafcas de fu pe-
l iorofo r ecato.12 12 M n h l foíem yidemes fum 
^•cn 1 • T „ 1 menchvís,Abundantes iutemiuuk, 
Efta luz materia l que nos a l u m - aj>We/^v«r^/fc ^ f ^ 0 , ^ 
bra > nohazc méritos en la c a l i d a d D . Cbryloftom.hoíDii.z.ad 
de efparcirre para todos 5 mas la fi- Tile^aion^ 
•neza de el que ama jes ?na antorcha , 
de cent ra viento:, que ni lo proíperoj dcfidwhih. yem ¿ f a 
ó adverfo le difminuve lo claro con i^CC efl amtmsikfhicYMhouMc* 
que fe manifieíia i el objeto ama- fsJfl 7*161 11ohis exr'mr 
do. 13 ^ tóctafc ibidem. 
Ya se que me efta combidando el 
Impugnador^a que vea en ias profa*- E^ Autor al mlímo nu.m-3 • 
ñas hiílor fas á el amor con la cabera 
defcubierta(dize: )Para fgnifjcar 
que la amiftad fe haM avenir bien 
conUcortefía. Yo entiendo lo con-
trario 3 quando miro que le pintan 
L ven-
.Sz Séneca iluflradol 
vciic;lado>v ciego. Nunca fe ha vifto 
eortefia a%iiiia ren qtiicn^aft'a mu-
-cha ceguedad : pues efi^ obfequiofo 
a£lo proviene de la razon dircreta>y 
- la ceguedad padece; error en. el: deis, 
berar para el conocimicnto, propor-'. 
ci ona do de j a $ cofa ti 
Eítener amor defcubierta.Ia cá"-
beca> es indicio de ía claridad; alter-
aat ¡ va 5,con qtie fe ha de: conferir lo 
amiga b le.En ella:eñan Ja spoten cía 
v,oI u nt a dym emor i á > y entend i m i en-
Hoxdepofitadas^.como en- parte: mas 
decente j.y no ha de aver. fóbre ellas 
cofá que pueda • oculta rías > q ua ndo 
£e trate negocio de confideracion.El 
mifino Impugnador me da el texto 
para eíla prueva en efte numero 3. 
ció) únicamente? de la volüntad* 
Luego no fe ha: de cubrir la; cabera 
donde refide ella?? 
$ AM^Í alnum. 7«, En el ñum.v.dizejq el auer Chrif-
to S.lSí.encargaddelfecreto a fus tres 
DiÍGÍf)uIos de Las gloriás-cieelTabor 
fue enia condición humana contra-
ria perfuafio j>para q Ib publicaíTen-
Matth'i7. Nemim dtxerittsSzhc&cpiegüilo 
que 
que nadie lo íepa y que voíbtros ten-
dréis cuy dado de publicarlo. Durif-
íima ilación es eíla * porque Chrifto 
nueftro bien^no pretédió hazer alar-
de de fus glorias en Ja publicidad» 
donde ímportava padecer para re-
dimir el linaje humano. L o otro» 
que fcñalo tiempo determínado?qiia 
doquiío que fe divulgaííe donde 
quiroquefedixeíre^ y no fe dixeffe; 
que fedixeílé defpues de auer reTu-
citado 3 y no fe dixeíTe antes deauer 
padecido>lo qual cumplierom y efto 
todo es masen abono á t lo que dix& 
Séneca 
f Quando Chrifto Señor NueftrD ¿ f c f ^ t t i f c $ P e m m 9 & 
va a transfígurarfe^aun fiendo mifte*- u c o h i m ^ u m n m fatre «w, 
rio de tanta importanci i,le fia.no de f " ^ J l T X Z Z Á 
vn loloamigo^mas de tres, 14 Que ^fctw.Matth.iy.v.i 
lo que les madó Chrifto lo cumplie- 15 & tyfi rAmemt, o r n é n m } 
romlíendo heles en fus fecretos, cof- ^ hi, qm y¡dem,t. L ^ ^ 
"ta de la tnifmaeícrituraí 15 tratan- $6* 
dolos como a amibos en lo que no l6. r # dTm $ m * 
quilo tacilitar a los demás. 16 wo„^  ^w.Marth I J . V . I U 
Lo que apropria en el num. 8. no 
es de efte intento > porque el no auer S1 Autor al n. 8 s ddlmpngnf 
querido Chrifto Señor Nueftro que 
nadie le vieíTe fu coraron hafta def-
pues de aver efpirádo "/ fue darñós ^ * 
L 2 doc-
Séneca ilujlrado, 
"doé^i'itia de bairks curioíidades en 
las cora;s de la Fe j y como e n fu d¿¿ 
no pecho eíiaua tanüo ateíbrados 
üaíla que los,Saeraroeiitos: no falie-
ron a di vul2;gHo>no diGLÍiigar á que 
t t Sctutmr mttéjlatís opprí- .peenfie-de: atí-euido nadie...i7' 
m 0 i t n e i : n u m . ^ í i z e > . q L i e ie les lucia 
Ei A u t o r $\nm&$& fa maejuina álos Griegos eíií la aílb-
lacioíi de Troya^porque rio tuvolé-
guaelFaíadiorí ^ era, de palo¿Eo cien-
to-es > en:fentir de los •"Hiítbriádores 
antiguos % que aquella. Ciudad fue 
vencida por traición de Eneas r An-
tenoray otros cómplices que ik; ven* 
dieron a.lbs Griegos >• no porque eí 
ca vallo carecicííe de voz a fíendo to-
do de madera,J^ Antes habló tanto 
^ Come.it Wonw** aunque:no foe crcido ^ ue pudieron 
diqim (ilifs ,qHi peflea profu-- dezir todos j-quc auia .hablado por 
gimimfimmm ¿nms^máüAm- |as co,ylmtUras(.conio. vulaarmente 
#.?fleGn4i'ci5.Ioao,Eami.titéele r - A Vo T % ^ 
% i & á * t o * fe dize.)Ape.nas eiSacerdote Troya-
no le haze la primera preCTunta^qua-
do dize lo íliyoíV lo agenoque ocul-
ta va dentro de íi-
Infonuere cau&- gzmitumque 
l i A u t o r al num.i 1. E n el num. 11.dize^que los Ange-
ksde la primer gerarquia ? como 
. " " mas 
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mas allegados- a Dios^erciben mu-
chas coías^que las retiran de los de 
inferior calidad. Eíto mifmo iluftra 
mas ¿ Séneca > cmieediendole dos 
propoficiones.La primera^que Dios 
fapremo Rey de Cielos y tierra ^ co-
munica fus fecretos a los cj fon mas 
validos íuyos.La fegunda^ q le guar-
da n tanto efíe fecret o^que aunque fé 
ama vnos a otros co caridad infepar 
rabicano Íes fian a los inferiores ef-
üas noticias que alcanzan. 
Enei num. 14. leo vnás razónos, £i Autor al nunux^. 
que me efeabrofean tanto los ojos, 
que no acierto bien a congeturar fu 
fentido y remitolas á el cortefano? 
que puede fer me quexe de melindra 
ío^y no aya culpa en quien las efcri-
vió;no obftate tengo de dezir deque 
adolezco. Su formalidad es cfta. 
Nadiees féguro depojltario d'e qjn 
fícreto Reati no thsnoMts yporqm 
como efian acostumbrados a evimr 
finptgecion ycorre peligro, eljigila* 
ciiiilde «vn. fecreto; Infel ices nobles 
en opinión del Impugnador , y que. 
cbligaciones tan inferiores fe Ies co-
fideraipaes no ion ca|>aees dé guar-
dar.-
$6 Svneca'UuJlrado, 
d a r í e c r e t o v fidelidad á fus Revés 
{vamos adelante.) 
Ya hemos llegado a la contravef-
fiareñida>fi cs licito^ó no el tenerPri 
nados los Reyes>y aunque fe defiede 
lo que fobra por ambas partes ^ fe 
concluye fer ior^ofo a elPrincipe te-
ner Privado con quien defeafe el pe-
fo de fu govierno 3 ayudando a tole-
rar las impertinencias de el vaíTallo. 
y firviendo de fidel ifsimo arcíiivo de 
19 Q«/Í emm m l l i t - v t í - v t f e fus fecfetOS. 19 
S f t S t e S g S Havofiempre en toJasIascora. 
non Itbmtefmmmh emftttitM- animadas>vna íecreta amiltadí y co-
quamjAmnxfarte hA tÁJtísitfm rrefpondeCÍa>cuyovincuIo> mas fa-
ín fe rectyÍAt, arque co mo leuett [k f r - ^ j . . j * r i j 
qm^nm^finrnftrm^^ cilmente íerompeíq dividiríejpueda 
.4*cpiacci cap.i 3. de fu duracióngratüi ta .El mas feue-
ro coraron fe hizo comunicable: y fi 
a vn particular le es licito tener vn 
amigo verdadero > porque no lo ha 
de fer a vn Principe ? hallandofe ro-
deado de mayores eftorvos que vn 
vaílallojy en la ambigüedad de ellos 
tal vez > loque con mas cuy dado fe 
Tecata^fuele fer lo que con mas pref-
teza fe yerra. Si a lo a$:ivo de la fo-
beraniafe le dexaíle fin temple laac" 
clon de fu dominio^ quantas vez es ^ 
liumildadpadeciera fin refugio?Es el 
Pri» 
l 
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privado el medianero 5 nofolopara 
alcanzarlos favores , mas también 
para templar los enojos ^ r quando 
fe defnuda la efpada.de el rigor > fí ía 
defembainó la colera>efte cofu pru-
dencia la obligeá bolver íoflegada á 
Jacinta.. 
Pufo Dios el Iris en las nubes>do-
de fi condéfadas pronofticá diluuios 
a la tierrra para inundarla; fegunda 
vez el arco le firva de recuerdo de ío 
qvie paéló con Noe 3> y desbaratada 
día pefadumbre horrorofa de vapo--
res en la regibnide Tos ayres y quede 
Ta tierrafin miédoSíydesRecHo el caf 
tigo^fe intentava a los: mortales.20' 30) EntfeMrcus memin m l ^ 
Afsiíre benévola con fus; influencias h*s,&* - v M o i l l i m i & recerda-
?10tbc.IxLana>Ióauccom«n¡cade- ^ t ^ S T l 
luzesesio quc gozade mayor clari- mam Tmmte/»* -vnimf^ eAm$ 
dad de el Soliexcede a los démas Pla; W * ****** Gcncí. p.. 
netasxnlb eftimable de fuscreditos^ V*1^ a 
pues como vnica valida de eíTa an-• 
torclia fuperior>quando defeanfa en 
bracos de la noche centra fubñituta. 
a dar lo que copió de fu claridadref- • 
plandeciente;. Veneramos entonces 
lo prodigo délos favores con quefe-
hermofeo cí S0J3 qnando de agrade-
cida nos paga en luces la at ención •> 
por-
•88 Séneca iluflrado, 
porque no pifemos las fombras . A la 
Luna íbberafin bañardia de oricyina 
les ecíipfes de la tierra de el primer 
pecadoícanta lalglefia aquellas tan 
dulces>como afe¿buofas razoncs>cn 
que publicándola por valida de f*j 
vnigetohijo implora fu focorro. 
Sttmafperte preces y 
Quipro nohis natus* 
^TtdiP ejfe tuus. 
Puede vno advertir fecrctamente lo 
que algunos no fe atreue ^  y muchos 
perdiendo el decoro a la regalía fia-
zer notorio el efcandalo en el teatro 
de la publicidad, Luegro bueno fera 
el que aya Privado? a quien fe le ad-
vierta lo que conviene obre el Prin-
cipe para librarfe de la cenfura co-
mún i M u y malo dizen todos 5 que 
fue Seyano valido de Tiberio 5 pero 
mucho peor el Cefar quando le falto 
a 1 dhteá i s httdmhm dum Se- cQ.e hombre de fu lado, a 1 
in federa fiml *c dedecor* pro- continaencia de las cola^ 
ru^lt^ojlcium remoto pudores [m0 quiere raciiitarfe la MagelTacb 
m e t a r f m ^ u m ingemo T t é * - ¿ fonae ^ y o tan llanaS ¿eentender-
le>que no neceisitan de conrerencia, 
y íi fon arduas? vana nefgo dema-
lograrfe por íatisfacerfe á pr imeé 
luz 
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Ii# cíe fu concepto el Principe , r no 22 s&ktlmn cmmm 
praííí:icario con el que tiene cícogi- mfihiadhihcnt mAtún Regesy^ 
do naracftos lances. 22 ^ W c m t i o j * * ^ m ^ m r M o h ' v ^ 
Enelnnm.i3.dize>que los leeré- g^pift;9; 
tos ele las perfonas Reales fe divulga 
nías preño > por aver muchos Zao- El Kmbtalnotn.isS 
ríes de los aíéftx&yy.ái íu convctim* 
ó ya por vn lzd& ó ya por otro>vie-
nen á inferir lo que mas fe cautelo > y 
de eftofaca la confequencia en el íí-
oii iente num. 14. que le eftá mejor al Y w ^ ' H * 
Valido que no le revelen el fecreto? 
porque penetra do dealgunos^ no fe 
le ha era á el elcar^o de eftar mani-
fiefto. Luego por donde lo inneren 
otrosjfe lo podrán dezir á el tambieV 
y faberío íin que fe lo iníínuaíle e! 
Príncipe? originandofc vna acedía 
pe!igrofa>haziendo de el bueno ma-
lo ; y mirandofe abatido por impro-
prio de el fecfeto>.|iizgaife agravia-
doíy en lo veniiíero^motivadodeef-
te oprobrioíno reípoder nunca a pro 
pofito en lo demás que fe le confuí-
t are> 2 s C r iafe en éfto vna cautela pa - 2 3 E t i ^lintlhus te obfande 
jlada de amiílad ? vn coníejo veftido co?^//'w?j-Eccieüü^»37«v-?* 
de dobleces>y vn defabrimiento que 
ferefuelve afentirfe>viedofe defacre 
ditado en lo mas feguro de fu fideli-
dad noble. M Ya 
po Séneca ilu¡iradoy 
Ya se que eíle numero 3 y rurnBo 
le figue el Impugnador por confejo 
deíuan Sarisbarienfe > que cita los 
ver Tos del Horacioímas cambien ef-
te docloPolitíco enefta mifma cita 
dizc^que el recatar los poderofos fus 
fecretosjlo hazen por no declarar vn 
vicio^pelisrando fu entereza quan-
do efperafe el amigo vn fuceílo con-
24 eum p u t á í i n c o n \ c ¡ m m (jrilcnte, a4-
t d i e m p j u d e f o m w hccm, Sigue también el Impugnador a 
p -ofemínpMicum'Ccne om Don Diego de Saa vedra > y aunque 
Sarisb. Ub.j. Mugar, cutiajl. para todos > y para m i tiene la elti-
cap.i i * macion que merece; no puede agra-
dar todo lo que dixp a todos> a fi co-
mo Séneca > fiendo mayor Phiíofo-
pho que nocb fe halla impugnada 
oy de alguno. Veamos lo que dize 
Saav. empreflf. 50. cit. de el Saavedra citado: Sielvalimtento fe 
ll ^ ^ funda en la confianca ya hecha ds 
grandes fecretos y peligra en ellos y 
ftendo amaras en el pecho de el ua-
lidoy que le roen las entrañas, y Ja-
len a fuera,porque yO la ligerez^a, y 
ambición de parecer fauorecidosy 
los reuela, o fe dejcuhren por otra 
parte^S c* 
Los que viuen en Palacio > no íTé -
do 
O u - " ¡ t t o n 1 . p r í# 
t-in favorecidos como elPrivado> 
v embidiofos de Ja grandeza que 
ocupa > fuelen hazer creer a otros q 
fon ellos tambie de losq participan 
de Lis cofas de mayor gravedad> of-
tentandofe fuperiores por eñe mo-
do^para fingir lo que no tienen? v fer 
eÍLimados de los otros por tan ilíci-
to medio enlocj les falta'mas elPriva 
do no necefsita de hazer alarde de lo 
que fabe > para que todos conozcan 
es el archivo de los peníamientos 
Feaíes?y tanta mis autoridad tiene 
quando nofe taciüta > para que íi i n -
quieren lo que el íabe? no puedan de-
zir lo q del no oyeron. San Pedro pu 
doeflarmuy dcfvanecidoconeí va-
limiento de faber lo que paíso en el 
T^bor^mas eftuvo tan lexos de pu-
blicarloí que antes pedia fe hizicOTen 
nlíi moradas para viuir largos a-
nos. 25 Alas como era preciío redi- . . . . 
rmrclunage humano por mediode c;^Matth.l7, 
los tormentos y y pafsionjno fe hizo 
loc^ue el rogava ; pero ni menos re-
velólo que avia viílo. ^6 Lueo-o no 26 i t ficmwi dixcmm ¡nillís 
tuvo razón Saavedra en dezk>que diehV*^T" l ^ í V ^ ' í 
neceísita el V ando de revelar los fe-
cretos^para que íepá todos es el mas 
M 2 ama-
pz Séneca itujhtíado, 
ama do de el Principe. Bien pudo dc-
zir elfcñor Rey Don Aloofo, el Sa-
bio^qlosmeiores coníe^eros éralos 
mué r t os (ha bla ndo délos 1 ibros) mas 
también-el gran Alexandro >pre^u-
ta do donde tenia fus teforoSíenfeiio 
^mplkins ad cap^.%iae- j ^ amigos J7ftos fiendo n o b ] c s [on 
fe^uros paca depofitar en ellos fus 
eavdaffosrpiies ban fiempre de pro^ 
ccder>correípondíendoa lo. eíclarer 
cido de fu fangrc>acreditada con ta-
to iluftre pro^enitor.En las eñrellaf 
de ei cielo ay grados de nobleza fin-
guiar >;pues las de mayor magnitud 
poííeen mas claridad^.y mayor gra* 
deza ^ reílpedlocleias otr a s., 
Fiaronfe (lempre los fcñores Re-
yes de Caftilla^yLieoa de las Ricos 
llombres ? afiancaado con elíos fu 
Corona > quando íuplian de fu cau-
dal loeíleril de la riqueza ma^eduo-
fa y porlo excefsivo de los militares 
eftipendios >.yporefto les llamaroii 
feñores dependonjv caldera.Siendo 
cautivado, el noble Pompeyo de el 
RevGencio j v decíaradoIe el rigor 
cjle efperava > (¡no defeubria los der 
RamGas tlt. díicon%ÍBrcb2 fianios de Q\ pueblo Romano, no lo-
lo le defeneaao de que no cometeria 
^ - - ¿(a 
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cíTa infídelidadípero hizo vna expe-
riencia á fas o| os déla conílanch q 
auia en fu pecho 5 arrimando vn de-
do á Miiemarfeloa la luz de vna ve-
la y acción con que le dexo al Barba -
ro Rev ta cobarde>que procuro lue-
gofirmar las pazes con Roma > lle-
vado de la anrmofidad íiíenciofa de 
el famofo Guerreroi. 
JEl Impugnador Impugnado de 
Jl mif mo, 
Sííenta el Impugnador > que 
no deEe. vno- fiar fu pecho de 
el ami^o;pero fin falir de efta 
queílion en.el num.n.leo las íiguien -
tes txzontvMenttrtealamtgo, es impugnador !mptign8dc & 
doblada rtíindad, que engañar al eadoa^ii^efta ^cft* 
eflraño. Pues en que eftá lamentira> 
fino en efdifsimulo > ne<Tindo lo que 
oculta'el pecho? y fíes amiñadí co-
mo puede parecerío verdadera coa 
cautelas ?y fi fe vfa de ellas 3 como las 
da titulo deamiftad? 
Enel num. 15. daeíla queft. con^-
fieSa^jtiede tenerPrivado el Pr inci-
p^vaunquc cqnviolencia lo publi^ 
-¿¿YO 
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Ickra Iiinum.is-h^tt^ttcft, Ca, finalmente lo concede : Con qHe 
Jera farcofo eligir de dos males el 
menor>y no manifeflarados lo que 
pudiere executarfe con las noticia 
de'vno. Concluyo co n las palabras 
Simplicias adap. 31» Epíd. ele Sinipl icioi /^/V^r^ rerum nata. 
r& inqmfítione magna lux <verita- ¿ 
tis i ta con'mntiis animis illitcefcit] 
Cf in "virtutis 'vfu f^i ea qtíúin fin-
gtílis exceduntjn comrnune conje-
rantur, & ^vfurpentnr, cuna quí-
dam integra , t ¿ perfecta virtus, 
jíceedunt tuta confdiaduhijs tem-
yorihus , actiones conflanm , 
fmdentia fimul j7 t$ potentia^  
corrobórate. Fides 'vero atqut 
fiducia necoh cognationem tanta 
ejjepotejl^ necoh Principatum ,ncc 
ob pecunia magnitudinem^ 
quan taprop ter amicos 
Jlnceros* 
Q V E S ' 
íwtton 9% 
Oro r.co Tresbiter 
Q ^ V E S T I O N V I . 
Si hade medir ^ no conju caudal 
las dadiuasparahaur henejiciosl 
ofi le obligan las leyes de la gene-
rofídaila hazjtrlos, aunque 
Je a con desmedraspro-
prias> 
A R E C E R Fue de San Cle-
mente AlexandrinoíCjuela vir-
tud 
j | J Séneca ihftradü, 
tuderíi vna congruente aíicion de el 
alma>la cjual fe fugeta á la razón por 
el difeurfo de toda la vida 5 de donde 
provino llamarfe a la Philofophia, 
vn eftudiotan adecuado a lo juftojq 
neceííariamcnte fia de fer pecado to 
do quanto fe hiziercs errando en ella 
el modo.Sugetádofeía todas las vir-
tudes > originandofe vna admirable 
obediencia con que fe eleban a fobe-
conclm*,0* coniru* Apdio. cp* roneíc a mirar el baimiica Keya 
rauomjub'jcttm'Pfr mmi>mm. meftro primer padre en la aflicción 
wmt*m if[*rn Phnüfoyhltm de verle deípoiieidode íu inocencia, 
fnitimjwdiü red* mioms, adeo y gracia primera? y como por falta 
^ T f t - " ' « S d e r a z ó q ^ e l p r e c e p t o d e k l e ^ 
i-.-.r.quod eam peccamm figmZ- fe 1c impufo > nizofe vn bruto irra-
c ^ f . S . C l e m . A i e x . ü b . i . PÍB - ciona| cn la culpa q cometio.iCo-
áz°ljlm¿cjmwhofioYc cjjk mn mentando efte lugar el Clemente de 
tntelUgíticom^rarm ejl hmentis Alexaildria dize > no av qiíe adnii-
Í 0 m $ u h & [milis pdus cji qcIe aviendofc Adan aefviado 
3 t m snim qttmdo pnmus U - de la razón y le naíie igual de ios ju-
mo fcccauit & Deo mn obedit; mentoSr j 
S ^ p r ^ ^ m ^ . Be efte modo tendremos enten-
/cr, Mvcfir* r4fto»¿f dido el blafon prefente figurado en 
n*tus ^ ^ m e n ^ fi j dc valancas . pnes fi la ra-
Ciernen. Alex. Uu-1«i»jaS* „ . , . ^ ^ T 1 • /- 1^ 
cap. 13, zonnel de el pelo de el animóle de 
. dina masa vna parte que á otra > no 
puede dexar de fervicicfo el ado que 
ob l iga el excedo de la prodiga- . t 
H o pudo a ver de mafia > que alar- díMtim)&r> anima mfi fc&m ra. 
a i ndofe de el medio de proporción ***** lf»<*m fi.pdemrK fitmi& 
n o corncíTc evidente peii^ro^ h aun- ^ ; J 
íiuclatemplanza quiera perficionar fm*rt»gkcryat<iite i t y n m m u 
á \ c obieto^fe la v i de h s manos, en h p t i l T ^ ^ 1 ^ ^1110'" 
íldiendo.de el lugar donde tiene fu 5 sed qmdcefctcx rc i imfm, 
aliento fíxas g ^ ^ P f k m r ^ q ^ e h t 1 1 
Scneca,^viendo connderado efte JMwm /m ^ V ^ . J ^ 
vicio de la eftrem idid > dóde fucede¡> pmfuftonc ¡ntrcfat: ¡í-d tmfepüi. 
que por ofenraríe liberales en de- t ^ t ^ f T ^ Í Z 
mafia j íueien tomar a otros L O que. wf- PUnius íuniof j i b ^ epith 
pródigamente defperdícian ( como 
lo fianificóPlinio^obiandoincorí- 6 
venientesí efe 
zoneseneicí 
beneficios, 7 tisa-urim petante kcmiib. 9. 
Nüca(dizeel PliiIofopho)1iemDS cflft-To*-^  r 
T I r - ».• ' •* ; !> 7 R q p i c i c w a t é f m n e n t i n e f'-
de dar colaq pueda co vertirle en ver C!;lmes /^}^?/e ^ 
guen^a nueítra > por«j fiendo lo fumo \^Jkmm , qum poflmws \ *ut 
de la amigad i^alar con noíbtros á ^( .^P^cm.s) ^ 
nueltros amigos^convienejimtame- dcllmpu^nji^. ¿, cap. 15.de 
te que íe m iré por entra m b o s . D á r e feftw 
nscefsitado.peróde tal modo ^ M C 
no me Rongayo en necefsidad. T)a-
bo egentijid vt ipfe non egea?n B i e 
puede adquirir créditos a ojo > cíe cor 
taintelirrencia el aélro 5 qucdeoir-o 
N l i -
( Séneca ilujlrado, 
liberal fehaze con defmedras pro, 
prias 3 pero mañana fera fuerza qui, 
tarlo a otros para faplir el deí'perdi-
ció prefente(que no es pofsiblej que 
empegando con vn vicioíno fe aca-
be con otros mayor.) E l íeñor Rey 
L.is.tiu5.part.a. Don Alonfo el Sabio : E l que da 
mas de lo que puede, no és . francoi 
mas es gafladorne demás ah/rapor 
fuere a a tomar de lo ageno^ cjuadolo 
J'uyono lo cumpliere, e f idé la 
parte ganare amigos por lo que les 
diere , de la otra ferie han enemi-
gos a quien lo tomare. 
De Alphoníb Rey de Ñapóles 
refiere I uan RabiíiOj>que fue tan pro-
digo?que aviendo tomado vna oran 
fuma de dinero para exercer ella in-
clinación Í conociendo no tenia (ta 
8 A\^on]m Re* NcapoUta- á o n ¿ c fatisfacer ]as deudas > tirana-
fíorum qm-im m m ¡>CY luxum r ^ ^ j r • N i 
frodegijjct.cotiflmque ingenti * Y C mente le arrojo a deípojar a los mas 
dknojAm non h-tbcrcr •vudecre- ¿ Q fus bienes. 8 N o paffare en filen-
g & ' f d f f i i p * hvmsjpo. cioloq hizoCIeopes Rey de Egrp-
/ /W^f.Rauif. t i t .deProdigalu, to>queriendo imitar otros anteceí-
. i fores fuyos en la fabrica vana de fus 
Pirámides y celebres ya por maravi-
llasrfuegaftando loquetuvoí y def-
pues que fe le acabó el caudal fe valió 
¿e 
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c ía iiicita ganancia que acíquiria 
fuhifaí aviendola él mifmo puedo 
en exercicio que le recabaffe lo que 
no alcanzaron fus Reales fuerzas. 
Acción que no la califíca la pru-
dencia Í va tan intempeñiva en que 
fucedabien para quedar acreditada 
dejafta^que igue mas al d.efayre por 
agrado de fu compoftura^que al fue-
ro de los agradecidos por empreíTa 
de fu liberalidad.Lo que con temeri-
dad íe ofrece ala vida Í puede pare-
cer congruente quando fe obra> mas 
no fe le negara alconocimieto prac^ 
tico que lo vitupere por improprio 
de la razón. Tiene la iernorancia vn 
eftilo tan contrario a la prudencia> 
que aunque de malicia no fe la opo-
ne^  viene en los efe£los á producir vn 
mifmo carácter. Dar mas a quie me-
rece menos y están malo > como dar 
^ menos a quien merece mas. N o ala-
ba Séneca a Alexandro 3 porque pi-
diéndole vn vaíTallo que le ñizieífe Senec.Iib.í.cap.KJ.dcbcnen. 
alguna merced 3 le dio vna Ciudad> 
quandonoera capaz de recibir3 ni 
aun vna Aldea. N o fueron defme-
drasenla opulencia de el Monarca 
Griego-pero lo fueron en fu crédito* 
N 2 gran-
' I O O Séneca llorado, 
grangeandoíe el t itui o de vano en la 
prodigalidad con que quifo prefq-
mirfc liberal perfcdo. 
Séneca Jlnincanjequencía* 
NeccíTar io es que vea mos G Séne-
ca fe halla coiurarioá íiideado de e} 
que le impugna.En el iib. í. cap. 7. de 
los beneficios > tratando de la per-
fección de la dadiva procedida dela 
voluntad) dize. Muchas vezes nos 
obliga mas eí que corr magnifi-
eencia de fu coraron nos da alguna 
cofa pequeñay igualandbfe con fu 
animo alas riquezas Reales nos ofre 
ce poco>pem con mucha voluntacby 
el que olvidado de fu pobreza lo da 
con t anta liberalkiad> como fi ftieffe 
muy poderofoí poniendo los ofos en 
iiueftra miíeria.9.Bien craro ío dizs) 
¿" Ñ o n m n p m emm mstna- fin antmomia a fu propoficion prin 
gt* "hUzat %f¿i dcdit pama mag- e|paJ= 
a m m o . q u l e x i g m m t r i b m t j e d ti Olvidarle vno de Ut pobreza y es 
b m ^ m ^ á t i p e r n t h ¡ u * oblltus enorandecer el animoj-y reved ido 8« 
yJgn.de Smti por el Im- logenerofo exercitaHe en el acto q 
|u^nííib.i.cap>7,ds benefi» 0tro>íiendorgüalmete pobre le mi' 
raraso yacncogido) amedrofo. 
dize eiPnilofopho que eíle de :cjm*t 
ií ir J, 
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cotenga íin rdervar na d i pará 0? ea-
trando va a ñazer cí beneficio co M r 
medras proprías -perd que fe oliente 
tan liberal en medio de fus mifmas 
necefsidadesjquepueda defde fu ba-
xeza Ínfima hazer competencia a la 
grandeza Real - Qur Regum aqua- Scncc^ vt fupr¿ 
vit opes animo r,qmf>auj)ertatisfu& 
ohlitus. eftydum meam refptcit* 
Puede vno dara otro lo poco que 
tiene 3 v hará le falta y íiendo dcíper* 
diciador a coñade fu miíeria; v pue-
de otro de lo menos que poíTeé al que 
no tiene nadajdar la mitad %y queda 
ran iguales. E l otro es prodigo> efte 
es liberaI>no mirando a que era po-
bre en lo venidero y mar dio dentro 
de fu esfera como ricoaíiaferdefper-
diciador^ 
Muchos de Tos antiguos quiíie-
ron dezinque la fal era fimbolo de lo 
amigable j v por eífofe ponia en las 
me{aSK]uando.fe celebravan comhi-
teSdeeonfederacion. Mas en las d i -
vinas letras la acomodan los Expo-
íitorcs a la pru dencia con que fe han 
delegulartodas las dadivas Q fe.ofre . .. . . , r 
cea..ioLílo quilo Cnriíto Señor cy^/e7o»Í^.Lsait,2. v . i j . 
Nuef-
I p ^ Sen cea ilu[Irado, 
Nueñro darnos á entender de la 
para firmezas de la amiftad ^  pues no 
íe perpetuara duradera donde falta-
11 Hnhete tnifohh Jd re la razon>y templanza. 11 
cem habetc i n t c r y o s M z t c . 9 .V. Impr0p¡edaacs y^da5 de lo he-
royco y defcubren prefto lo débil 4e 
las vafas en que fe fundaron. En los 
aplaufos de el Orbe av muchos que 
quieren oftentarfe liberales 3 aunque 
fea á vifta de fu necefsidad manifief-
ta>por fer tenidos por poderofos> 
queriendo mas fe fepa que dicrojque 
tener para alimentarfe > y diílribuir 
12 En ínuáfir hommes hahettdt prudencia 12 
^ t ^ Z ^ Z En la efcuek di vina h emos de to-
Íib.9.epiü.3o. mar lición contrar ia a eftos prodi-
gos>pues fu fabiduria inmenfa pro -
porciona de tal fuerte la obra^que no 
puédela malicia infernal arguirfela 
de imperfeta. H allafeElias fugiti-
vo de las iras de la Reyna lezabel ( q 
le bufeava para matarle ) y eftando 
dormido en el monte^ó ya de cafan-
CÍ05Ó hambre(^iie fe tiene por mejor 
cerrar los o;os a las efperan^as de el 
i mundo>y abrirlos á la clemencia di-
vina 3 quando las miferias fon gran-
des? y los remedios humanos fe in-
tentan como defefperados ) le def-
pier-
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picrtavnAno;el para darle vna tor-
ta de pan cenicieilto^ó Coftado entre 
cenizo y carbón y y vn xarro de a -
gxia. 13 Porque ya que fe empeña vna 13 ÉCCC Angelus vomím tetígít 
Macreftad foberana en focorreri vn djxít rilí -.furgc. & co-
menelterol o>no 1 e del piegan los ra a fmm ¡ubclnmrms prnis., vm 
teles de eílos Cielos 5 y le íirven vna ^^ .B.eg .a .cap . i^ .v . s - ^ 6. 
comidaíque fin igualdad fe mire cot 
moprodigiofa Í viniendo a lus ma-
nos la delicadeza de ios manjares co 
mo llovidos ? La razón es evidente, 
Elias era Profeta^ fu tra^e bailo y fu 
alimento corto; de efta fuertejaunq 
Dios fe determina a redimirfu ne-
cefsidad> hade ferde ra o do 5 que no 
exceda de el curfo ordinario^ q Llias 
continuava - ydárle mas de lo que 
avia menefter>era exceíTo en lo que fe 
daba al necefsitado? acreditando la 
dadiva de prodiga en el fuero de el 
dador. E l Clemente de Alexandria 14 JEccc Igim HcUam poqite 
al propoíitodeñe lucrar 14 Theshitm Mcmus f M m n 
\jr j j P _ exemPhm jmgmtms cum jcdit 
Mercedes de vn manirroto no fe fob r m m , Angelus el afferr 
eíliman por luzcrarfe comunes y y dmemam.cm jubcitientius pavís 
tiendo reñexos de la viciofidailas Z d ^ n d m m k c u m m ^ m . 
deívia prefurofa de íi la rnaanifi- wmw5.S.Clcm.Ai€x.Uí).3.Px 
cencía. 0 dagog.cap .7. 
E l 
i a 4 Stntca Ihftrado; 
" . •• •' v ••Jt.'í.'i- v. v. s.. - » , , , , ;. - - i 
E l A^tor contra el Impugnado^ 
El Autoí alfiijiaecfta queik. j ;n el num.B.dizccI Impugnador, 
refiriendo lo que obraron los folda-
dos por David > trayendoie el agua 
de la ci fterna de Belén; y creció tan-
toel famrpordefapropriarfide el, 
quien necefsitava de focorro, 
que le bufeo David dueño en el cu~ 
lo 9por no baflar para tanto don 
principeJoherano en la tierra. Si 
Séneca dixera eftoítuviera otros Im-
pugnadores > pero eferiviéndolo el 
Impugnador^folome tieneá mí en 
lo eferito? y a otros muchos en lo dif 
curfivo. Admit omc^ que no repare q 
el Principe es dueño de las vidas de 
fus vaffallos 5 y como vnico Patrón 
- . fuyo les aísifte^guarda^v da tierra ea 
3ue viuan •* los que elige para defciíf er fu Patria ^ o expugnar la agcmij 
cumplen con lo que deben? y fat isf i -
cen á lo que tienen obligación. De 
fubdito a mavor > no ay íavox' > fino 
fervicio'el Toldado no tiene eleccio? 
poreílar fujeto á las ordenes mili-
táreselo que obrare bueno no es a£to 
libre 
1 
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]ibrc de fu voluntad > para que tenga 
titulo de beneficio>exercclo fu dcnuc 
¿OÍpero mandafelo otro fupcrior. 
Luego no dize bien el Impugnador 
quádo da titulo de favor á lo que fue 
mer ito por fu fervicio? 
En el num. 4. equivoca las accio- E| Au|.oí ainUj!n.4^  
nes de él valor^de el amor> y de Ja fa-
ma con la liberalidad* 7 para eíTo re-
prueba en Séneca el alabar á Mucio 
Sccvoía>porque metió la mano en el 
fuego > pues aquella hazaña la hizo ^ ; ; í > 
•con deímedras proprias. 
En los ados de el valor no entra 
la libcrp íid;id>í]ino la fortaIeza>vcof-
tancia^y quádo Mucio metió el bra-
^oenel fuego^no era liberal con fu 
Patria jíinojuílicieroconfu mano> 
por auer errado el ^oípe> matando 
al criado > quando juzgo que era el : 
Rey de los Etrufcos. En la fortaleza: 
de tolerar elfuego miróá fu fama -> y 
cl arroiarfeaeUa fu valor. Si dcfpues 
quedo libre Roma > procedió de efta 
hazañaímas quando fe intentó no fe 
hizo para librarla > fino para cafti-
garfeanmiímo. 
El texto de San Lucas citado en 
cite numero es muy bueno para que iv oueno para que 
O ajufte-
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a j; 11: temos-cUmpti^nad3 y y vo nuef 
tros: difcuffos ai nívcMe la ra-zon 
eiantijabis hommeSy& vos facite 
itlís flmilker,, M i r é c.adamno- co~ 
mo qmfteraat o tro confira-y: afsi 
ha de ¡er coneL otro. dizeel lm-
pii'^nad'ODv YO refpondo. S í el me-
nefterofo es hombre prudente y f 
nioderado>no querrá que fe quede en; 
la calle deínudo quien le haze ael la 
mercedjfíno quele íocorra de- mo lo 
que el otro no quede; per dido > v el fe 
fcalle ta aliviado > quato agradecido. 
Pero íi es prodigo defperdiciadorr 
de la fuerte que fin teniplan^a qué-
malo quetienejdeíeara que aya otro 
loco que con el ha ga-otratanto-Eli-
ja de eftos dos objetos el Impugna-
dor^ mire que file vale de el prime-
ro fe'J-^a Séneca r v fí de el redundo 
fe opone a los, ojos de toda la pru--
«fcncia;. 
- MI Impugnador impugnádo de 
Ji mifmov 
jíf ' Yahemos le ido-al Impugna-
.¿hefllon V I . T07 
dor cmpenadoa defender 3fue favor 
el que hizieron los íbkkdos a D a -
vid-pero muy contrario i efto le ha-
lla cnla queñ.i^.nuin.r. J Ellmp«gn^p«|n^1icfila 
JSlingtério pelean do atendió tatp quefta 5 .imna.y. 
¿ ^ / ¿ / ^ ^ 1 Principe, i / i ^ 
| f c ¿ donde vune k fer.que le 
deba corno a jornalero el f recio ^  no 
como a bienhechor el agafdjo. N o 
le . jue pueda con mas claridad con~ 
tradezirfe á íi proprio. 
, Efcri vio en efta qucft.q debía hazer 
le los beneficios aun con defmedraS 
propiia sapero otrofentidoquifo dar 
á ellas finezas obradas ^  en el ñu.9. de 
la citada queft.i j-.afsi:^/^^^;?^ aU íáflt» ^^e^Svtitim^.iift-
guno la hacienda a la ev$da de d C* 
amigóos porque ptefumele ífla me~ 
Jor tenerle a el ^ que no a ella. Lúe -
go en vez de deíniedras afpira á con-
fecTuirfus loaros? 
-Enla queíly.nuin.p.nofolo neao 
queíc hizieífen los beneficios co deí-
niedras proprías • pero quifo fagíz-
mente advertir que la nada íu vieíTe 
pororo> ylopocoí^rvleíle por mu-
chojíiendotodovna bien compuef-
ta retorica de palabras 3 y pocas o-
O 2 bras. 
i o8 Séneca iluflrdd&l 
Idemmquxft.y.nutt).?.im- bras.Ptfromasprouechofoeshnth 
0 de la nada oro,y contentar con <vn 
¿grado¿on vn recuerdo a los que 
turuieram impofsihle pdga en Ta$ 
mas crecidas rentas. Donde ct 
tan aquilas deímedras tan porfía* 
das>,c|ii:s Mifefe introducir en elle ar^ " 
gumento al Philafoplio? 
Favo.recionue^rofGnck el difere* 
toPlinioco fot Pane^vrico a Traja^ 
I ^ S ^ ^ P , * * - f m W ¿ t á n o i A ^ m P a m s c a n f c r ^ t i P r i n -
cijris munusi cum ofenda íkherdi-
t a ú e m s i n efje mtionem ^ambitm 
m i m ^ i a f f a n t i a j £ effufsm, 




QJT E S TI O H v n : 
Sid€heejí.reeharelFrimipe f m I M 
breriasa fdlúslos. Autores de que 
-¡tuede tener'vfo l o fi^Mgna d t 
alaharrea el a^uaricia de los l i ~ 
Lros yfiemprecodiciofa de. 
mas-aumentosl 
S I 
1 S i Thcrfim íUe huiufmodi 
¿4chillis ama ¡ u m c r e t , putas tic 
proptetiA jormojum ffótiniis^fót-
tCH juc jutanm:::: cum tte ha* 
Jlam qmdeh'imcfts fuftinerequcat6-
JVegabis opt'nor » i f r í d c l n t u r 
Ule S V B CL T P E O C L A V -
D I C A N S.a í jne in jmem pf<e 
pondere Pfociirr¿hc/is qutid fi libro-
n m cüpiá eíoíium reddercr eum 
qúi cor/jpaujjer, maguí p n f x t ú 
f t á t ü res ej]ery y^h^qaé d t u i í i b u s 
t a . a í 4 w propn'a Lucíánusaü in 
H , o Séneca llu flrado, 
I Laiüjüi ia de los tiempos no 
Tia depefitado en el rmufeolo 
de el o lv ido la verdad ? celebres 
fueron aquellos Grieoos que aílola-
ron a Tro va.El que mas ventajas hi-
zo a todos fue Achiles.Quc hazañas 
no exeeutofu denuedo^ transió r iña-
doen roxa purpura el crida 1 liquido 
de los rios> con la vertida faogre de 
tanto enemigo! Sus armas> que fuer-
tes} que Iucidas>y gravadas f quediF-
cordiasno caufaron por querer fer 
otros herederos de futrare ( como fi 
efie infundiera valor por reconci-
liaríc con el azeroi) Si el mal Theríi-
tes quinera enriílrar fu laca? que mal 
la detuvieran fus tuercas fin caer en 
la tierraifí fe pufieíle la celada 3 le íii-
ziera doblarla ceruiz ; y f i e m b n -
^afle elefcudo? 1c hiziera titubear de 
vn va lance en otro mayor, 1 Sentir 
fue de Luciano >v blafon prefeuteí 
que la multitud de libros^ mas carga 
que enfeña. Sucede á vezes j aun co-
miendo pocoíhazer daño coníidera-
ble? vfi fe múí'tip'ic;! el exceflb en-' 
S^endrarfe acediis en el eftoma^Oído 
de fon mortales los bomitos q pro-
:diabies las do 
len-
voca^nazienao irreme Ai 
ton V i l . i i i 
fenéias,v peíi^rofas^ascuras. 2 » c^ f» f.® ^1 / ' ' r —f?/-.. , .r • I-JÉ; tire bucelUm non pojsirn t-voí:*' 
Si fuera eftiKiio de pertcccion > o mi%i cmm^ eAque.¿momYC c&. 
perfección.'d'e- el eítn-aío a.cau.daL c^- mntm-.Vnde ¡ir.-vtaüt- revomót-, 
muchos kbros,.nadie tupiera,.nune- t ¥ n c s ^ x h n c ^ jhmofim^ 
ra mas, dd^lo-cjiie ios Lib-reros- > pues, í»^Ar£..lib.i.£piwfecc.capad 
fon los que de ordinario'tieaen 'gra-
de BUbioteca: hizcn eílos ^rangerb. 
de letras, y ío qX mucfios coi la def-
velo del entendí miento: apropror 
a 11 i (us diícur ios jcffios los t i ene guar-
dados a la efpera deFcomprador..Lo, 
m ifmo es ea el que-los t iene, y no los 
excrcitaí í ígdoenilvana curiofídad^ f m<{mcummrfm>r$m& 
ío que en los otros codiciosa mercát- bihUopol's qui m Itbrm hdmt,. 
cía,quedandofe acrenoa de faber los, & ™ ^ f > f <mm~ 
VnoS,y JOS Otros*. $ ns. neqmillos t ih l cmdkionccer-
Noobftantetodoelío, fiemos de ta*- Lucianus ad indü¿U 
ver que dize beneca citado de íu i m -
pugnador en el cap. 9. trat in Jo de la m TranqmVrat^  
debida templ anca para moderar l a 
fu per fluo de el fauíío con que mu-
cños viuen,engañadbs:por eí vicio de-
fus apetitos , ha:llaiadye grandes: 
tormentos en los que defcubríeron 
ma y or e s a pa ra t os, v p o r e lla ca uf a 
ícr convenible a£lo de virtud eílre-
cñarfc pari que el empeoramiento 
no acierte el tiro en lo infeliz,que a 
tantos males dexa defcubierto el vx-
HEE* 
4 SmiwYum qmque qute libe. 
ral i j s imí* imjfcnja eft, t m d í t t u 
t i m e m haheo ¿¡Hatidiu modílm. Quo 
m t h i i m u m c r ¿ y i l e s libros > & b U 
h l í o t h c c a s ..quiW^m Domittus i n x 
tata •vita , f u ¿ s í n d i c e s j>erlcgatt 
Senecciudei Impugn^üb-de 
tranqtil.cap^p. 
5 qusMigfíftAwilUd UhroYmn 
jtUxÁnátU A r j t m i t fukherrtmtt 
Jíegí<e ofuknttje mmun*CHtumf 
non jutt eteg<mm » ^ cw-'4» 
[ d ¡iit&jfaluxmk-Jmone (ludio, 
fui'wdmyumam non infiudtm, 
Jed in fyedaqdém tmpHmfffa 
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nagJoríofo.AuD el trabajo de los dL 
tudioSíConfer can ingenuo( dize el 
I:>hiJofopho)en tanto fe a juila á la ra 
zon en quanto tiene modo. Deg ur-
ven innumerables libros > y Libre-
rias.> cuyo dueño apenas leyó en to-
da íu vida fus índices? 4 Pro^ue di-
ziendo y que la muchedumbre de Ij -
bros carga > y no eníena > y aísi fera 
mas fegiíro entregarfe á pocos An-
toreSKjue errar ííguiendo á muchos. 
Quatrocietos mil cuerpos de libros 
fe abrafaron en Alexandriaj hermo-
foteílirnonio de la opulencia Raí. 
Alguno podra alabarlosjcomo lo hi 
zo Ti to Libio > que la llamo obra 
egregia de la elegancia cuy dado 
de los Be ves.Per o ni aquello fue cie-
ga ncia>ni fue cuvdadoífíno vna eííu-
diofa demafia^ o por mejor dezirr iO 
fue eftudiofa y porque no los junta:5 
para eí ludios y fino para fola la vif¿ 
ta. 5 
Reparo>en q el Philofopho y aun-
que no fe paga de efta vanidad iite-
raria^nola prohibe a los Principes. 
Da razones comono es buena por 
loexcefsivo de tato': cuerpos^u qnis-
nes cfpera vna pared por arrimo íúf. 
íéeílion m i . i i 3 ' 
6 Flwimes bhros ut aucíto» cofoydondcdliidia mas la poíiíía>q 
feperfícfona eianimo para aumentar • cmí^:f7"e opmiotfeUcnplo & 
x - • • / r J /- . ; eorum lectionem ignoras t 4taue 
h s t m i e b h s de h ignorancia co~ I ídem freiem quod ij qmfamm -
miin. 5 mm comprmunítac tincas dhm. 
N o pudo dexar de parecerle a N*Zlíbri q't0^ / ^ 
AnLtotelcs>que todas las co íasquie - ciunmu U u w aut opíhus tms 
!renmedio>doncíereíia]lamas íeo-n- . > ingentem tmáitionem 
ra k V irtüd. 7 Y el Poeta AllfonÍO lo micos ¡ales coUígcns-.{}um libro. 
dixomas claro a nnejftro intento. nir* cor''^ tor» tóf Ubromm Je» 
TliitH+i* ~ J / • / • . •/ • / - J J . pulchnmiMit tineámm alitorap' 
¿ m p t t S quod I t b r t S t t h t k h l i O - p d a r i S ) ^ c coram Deo acafa-
ttonem cbngerens , -vt quiiugcns-
-vtilimis tdcntnm occiihaits .eptoi 
altjs qm'dem coneveditum Mqit? 
elahorAtimi e/í, k te ¿utem impro* 
be defoj]tm. S Ifidot.Pe.uüoc* 
i i b . i cpiü .12 .7. 
7 Vinm eft me¿iocnt¿s duoru 
"vimnm, (tltetius ¡eendum/t ex* 
cefjimi,dteñns ¡ccmtdurn dtfe-
thecarefertaeft. 
D o B u m , 6^ Gramaticum te^ 
Philomufe putas) 
HocgenerefS chordas ^ ¡>ls-
ctra-fS harhita conde; 
JÁercator hodie , eras átharce 
dus cris, 
Nomenecrará ellmpuírnador ? que 
vn Principe no puede leer tantos l i -
bros como contiene vna íibrerid de 
quatrocientos mil cuerpos delibros? 
aunque debe examinar algunos. Los 
cuydos^v pefo de vnaA/Ionarquiano 
dexan tan libres las floras ^ que qui-
tandofelas de e! forsic^j?rueda con-
vertirlas en ía le venda. Lue^o preci-
íameate avra de valer fe de pocos ? y 
buenos? en quienes halle la medita-
Aufon.lEpisr.43» 
cion 
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cion de el govierno intrinfecoí y ex-
terior^hazienrio de la tBeor ica pnc-
tica ? y defechando todos los,que fir--
ven foíocfe émíiaíacopara que íe^a 
íoCTr e eltiempo 3 Gjuando no fe redi-. 
me cada hora que fe pierde con ios 
ma^vores teforos de el miiodo*. Suele; 
muchas vezes haííarfe eferito gran 
numero de libros mejores: para el 
fuegoxque rio para fos ólos por don-
de le introducen el v,eneaOía: el cora-
ron.. Que;bien; Guillermo Baldefa-
Sed-mm omnmm; mrotum no., s Fa ra prueba de eíle parecer fu-
eddcm. ejl y t d í m . : qalditm. emm yo>refiere eO;e Autor lo:quedíxo Pío 
Itcet hmteftatis áut modeíh'x coló- c l n- t r- *r 
remp^frmt.* t m f i u m ^ Segunda Pontífice:contra íbs mif-
siortm-veflfrítcotte* fmm& im mos eferitos V quando antes de el 
r f ^.cicero. Moliüm mimos* pontificaao. k íiamava Eneas Syl-
^JtGuilíel. Baidt'f.inüim.. VIO. & 
vimadoleíc.Gap. 15 Jib iv- D> que fervirian ai Principe ios 
i i . ^ ó n t & memfnijjet pem-m libros que eícrivio Syndio-Cyrenie-
tem imemlem excidijfe jibi qux. fe de ías alabanzas;de íos calvos ? Dio 
¿ám.nonjfim modcfU , qu* fub (le |a cabelíera ?-Poíicrates >7 def cruel 
vomiuc/Encjí Sü'.nj \ hoc cnirn ante -n a . - i- T r \ 
Pomificamm. gerehat ) ín lmem. I3ufyns ?Luciano>de lamoíca? Apu-
P'odtenvmgrMtterfainiTein JIQC: leyode elkfnoíHomeroxde el vino? 
PYO$ ptrms fuppnmetaimn om^ MarcioiiGnego^ie el rábano H u b i 
ticfqne rogabar t^ pojfcmss conji* Rey^de Ja yervaEuphovib?Oemocri 
l ^ ^ m t m c , m meferret. to^e ef numera qunrto i Phanias 
Píiiíico?de ía ortiga? Antemio 3 de el 
I mLQftoíMefalaíá cada letra de eí abe-
ce-.1 
h u p t o n V i l . u s 
cec/ano vn v o l u m e n M a r ó n y de d 
mo/quito? a quienes fe pudiera otro 
fin numero de ellos añadir. Todos 
eftos que vtiíidaddan aígoviernoíO 
pradican enfeñanps á ía Mageñad 
de vn Re j> 
Smeca JIninconfequencia* 
N i menos fe halla opueño Séne-
ca en ía cpift.33.a I ncilo í porque di-
zcíquefiempre fe güira á los mejores 
Maeítrc Sjde tal modo > que la fad!i-
dad de a ver pifado vna fenda mu-
chas vezes^no le impida que fe incli-
ne a otra^fi fuere mejor * y mas-cía-
TaJguaí es á todos ía verdad^ nadie fe 
hizoabfoluto dueño de elb> es quien 10 Eg» yero ytx? VÍA-vetm, 
fe faciíitaa quien íabuícare.io Efta H h ^ f ^ ^ ^ ^ ' 
ilación ais lenta mal > a íi tue bueno pu^n.dcScnc. porci impug, 
ocuparfe en alabar quatrocietos mil cpift,3t»aá Lucil. 
cuerpos de libros > y íi fue eftudiofa 
demafia^óaufto de el adorno de vna 
fak 
N i en ía eplft. 2. ay contrariedad 
por reprehender el Phirofopho lo 
exceísivo de les libros; n fi antes „ áií¡mim uhmutn 
conm ma eí fentir del cap. 9. de tran- mdgtoiúXásm por el laipu. 
quilit.porque el coraron { dizc )qae epIíU.-dLucí i . 
P 2 efta 
11 6 Séneca iluftrado, 
eftá en muclias partes diviJido ) no 
tiene perpetuidad en alguna > ai mo-
do cjue ai cuerpo humano fe extraaá 
las medicínase a viendo variación en 
clías^v las heridas que t iene fe ponen 
de peor calidad en la mudanca de vn-
guetos.I uego fi el faftidio de vna l i -
cIÓ cotidiana en vn mifniQ Autor o-
bligar c á t omar otro para eípar c iar 
el animo > ha deíer para retirar fe ai 
conocido>como lo hazen Jas^  efpias y 
tientan ios campos dei enemigo>qiie 
fe buelven con la noticia a fu exerci* 
12 PYotMtos A u t ^ f i r f e r h , to. ^ Bien fe explica el CordoYes,: 
gCCP^  fl quando aa altos atuerte- r r t /» r J r 
re hUerit ad priores reddhítr.fa- aunque iu impugnador le liaze del-
leo cmm m OUQM cajlra trmfire,. entendido; quiere pocos Iibros>v ef-
o^ m cxffe^.Ucm.ídcímr 1 os buenos> FroMatos Autores: en 
ellos ío continuo del defelo* 
ferhge. E l divertimiento en otrosí 
dexandolos a elíos rara vez > itf J l 
guando. Luego no av coníormi dad 
aia antinom ia>quando aun a la ocio -
fidadia dá íimitada la M i d a : JSlon 
tanomam transfuga. rfedtanquam 
explorator* 
E l A u t o r contra el Impugnador. 
EfAbtoratníiw;^ á¡¿ffe Eneliium.4.dc eñaqueñ.dize^q 
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Séneca a^Sníqa a los Principes que 
tengan pocos libros. Vnacofaesvi-
t-iperaríoexcersivo ^ v otrapcAia-
dir con efícaci 1 a fo moderado. 13 NI o " *ft* Uro* 
{* deít ina a a aD ir 10 que LJ vi O ^ pero úemmw» Regia opulen.U mo~ 
noci iecianimoRealcon pertinacia numenmmMms hudaucrir 
c T cL r-^ • XÍ^ÍWÍ. Senes, vt íupr . l ibr .de a que no íe emplee en eíie literario- cranquiiit.cap.9. 
atlorno. 
En cf numj.cita Saavedra í do de El Autoc alnum,^ 
eferivió 5 que los libros eran buenos 
por muchas razones > y Séneca tam- \ n 
Lie dixo q no eran maros.SoIo ay vna 
diferencia en eí contexto del Anda-
Iuz>y el Impugnador>que el Philofo-
pho no quiere mucboSí en cuya va-
riación hade aver mas infruíí^uoíi-
dad>í]nopocos>yercogidos; eí Im-
pugnador quiere>quequatrocíentos 
mil cuerpos de íibros^ea digno em-
pleo del que necefsitafaber para go-
vernar.Oyaaeí EcIe{iaftes.r-f \* m ^ p % ^ M m m 
j -p. Uits ejt finís: frepmjqxe mcdiM. 
Jjas opiniones encontradas-de las río c*mn affiietíoejlty enel czp. 
do¿lriaas>mas alteran el íucreto que 1 •Et fS?0** Vi9*in ^ 
loicoimanrpues en la- contrariedad ^ ^ mdtaf i^mtl m^ ra fit 
cobra mas ai lentos ía duda;Fno acia mdigftam,^  fttaddit Jarntitm* 
i-¿doíe,no fe dl^inaue el fin de la cer- addit^ dolor(m.Ecci^^ 
t-ez.Tcoveniente.Enmucnos Aurores 
muchas opiniones : íiendo el ísn-
ur v^norqued^ ^ 3 indeciía la th zo~ 
T 5 Lcge kgt hihct Itegi Deits, 
Icgem fiqm'dcm habcrc in mami-
ca parum frodefljiifi fidditercu-
flsdíamr w anmja.L egcnda cft om 
nibm dtcbus viu fít¿, Exqtubus 
líqméo confiatsquam necejjaría fit 
Vrlfícipíbtts pmtta hterarum, qui 
hfem Dotmni quotidk reuoíucre 
lectíonc iubcnmr. loan. Sarisb. 
Jib.4»Po!icrat.cap.6. 
Bi Autor nufu .de cíía 
16 Dura •vento attcnde leftto-
fí^í'xoruuomJotlrWie. 
17 Jpfeqmque Faulus. diuinis 
Ule -vir quáiitumyis jpintuali-
Bus dom's orMtus cjjetjedíomta' 
men non paruam dedh operam» 
Quam obrem mam cofíjpicuoillt 
aiumm ¡uo fcripfnmatdeiecltO' 
nh S.lfidor. Peluíiot. lib. 4, 
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rica Í y poco aprovechado el íedor-
p u e s í i e n d o vñofoJoe í f ín de lo ver-
daderoj4y aviendo muchos q le quie-
ren acomodar a fu d i é t amen 3 es n í a s 
fac i íe íe r rorypor í a f o b r a d e l a varic-
ela cf'de perfuafivasjq no en ía mode-
rac ión de pocas palabras bien com,-
pueftas. A d v i e r t o en l u á n Sarisba-
riefeíque pone precepto d iv ino a las 
Mageftades?cjueleanen el l ib ro déla 
ley^en donde fe halla ía feaur idad pa-
r a d acierto del Reynar. »5 
. Enelnum,6,trae}as palabras del 
A p o f t o l a T h i m o t e o . ^ B i e n cono-
ce el Impugnador > que la l ic ión (que 
San Pablo encarga a i Difc ipulo? es 
de la Sagrada Efcr i tura 5 pues aun-
qeftava i luminado cotan freqtientes 
raptos^ no quifo perder d é l o s o;os|Ia 
l ic ión 3 y p o r e í l o la encomienda a 
T h i m o t e o , E l Peluí iota fobre efte 
lugar. 17 Aunque el impugnador fe 
acomoda a la autoridad á e H u g o 
V i t o r i n o 3 y o no me acomodo a 
ella > con í ide rando los acotes que le 
dio vn A n g e l á San G e r ó n i m o ^ por-
que leiá en Ciceromquando confief-
fa el Impugnador aver fido efte Gen-
t ibPr incipe de la eloquencia R o m a -
nado Lat ina . E n 
Quifiion V I L n p 
En el num.S.dize ,exagerando la El Autor alnum.«; 
cftimacLon de muchos libros? que es 
íopropria que tener vn Rev Incida 
faia de armaSídode fon mas los ene-
migos que fe vencen con la opinion> • 
que no con los azeros^ 
Ninguna. Monarquía configuio 
mas apfaufosque la Romana* y en el 
inftante que libraron fus orgulFos en 
Ja opinión 3 fe perdieron a i'mpulfos 
de la falta de obras íicroycas.La opi-
nión procede de vna efíimable me-
moria »que obferva en fus buelos Ia¿ 
fama> para el conocimieto de todosy 
precedida de obras tan vnicas 5 que 
por lo íüperior deritcxerciciofedef-
viaron de la fenda popiiíar>;ihmor-
t a libando fe en el a grado de los viuie-
tes. Luego no ar opinLon>fin que el 
esfuerzo fe la merccieíle primero a 
coftade labor Fofas fatigas?Luego las 
armas no caufan miedb al enemigo> 
fí" antes no las vio manejar en los 
bracos delque aora: las: cuerda en fu 
armeria> Antes inferiráeF contrario^ 
mas cobardía faber yque í& opuefto 
t Tenc con que poder ofenderle>y ref- % 
guardado>no olIa:acometer>cefsádo 
las difculpas^qivai^ fobran losme-
dios; 
izo Ssneca iluflradol 
dios para las exccuciones. 
En el num.i i.dize, que los confe» 
jeros viuos fon la enfermedad de ios 
Reyes.Luego de valde fe íirve la Mo-
narquía de confejeros} cfto efta mal 
cícritoíque es lo mas cierto; pero los 
Iibros(anade ) ion la medicina de cffj 
enfermedad. Luego todos los libros 
fon buenos para curar las dolencias 
del Principe ? y mas fí fon como pos 
lifongeros y enque fe alaban vicios 
por recabarfe favores > como los ef-
crivio Policrates Samioa vlfocrates? 
alabando á Bufiris el Tirano. Proíi-
gue^que quado el Rey foío tiene ore-
jas para las lifonjas co que todo vaf-
fallo le quiere para fi apacible Í de 
muerte efta fu Corona. Lúe ero todo 
valla 11 o es confejero para poder ícr 
adulador ? O todo adulador puede 
gozar de la dignidad de confejero? 
Efte numero tale del numero del dií-
currir. 
tn & , ^ - « i m , m E n el num. 1 2 . dizejque no foío Ei Autor al nnm.12. , . . . F 1 , , R 
curan los libros achaques del a una) 
fino dolencias del cuerpo > a los iVÍej 
dicos con eílé aforifmo. Solo se que 
fe refiere de luán 11. Obifpo de los 
Hildesheimienfes en A r e m a n í a ^ 
. quan-
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quando tomo la poffeísio de fuObif-t 
eftudios le ocup 
pado > preguntó á ios noblesjcn que 
 f a van ¡? y ellos le ref-
pondieromque no tenían masBiblio 
tfiecaquc las armas 3 firviéndoles en 
lugar de libros para Gonfcrvarlc á ¿1? 
y rechazar al enemigo > que lequi-
íicílc <lefp oíTeer.11 
En el num,i s.ponderado > que de-
be leer mucho e í Principe para en-
tender Ja eferitura y trae el lugar de 
los Proverbios.19 Dize íuan Sarif-
barienfejque eíla lición ha de fer co-
ferida de el Sacerdote>imitandoíeen 
fu lengua el modo de viuir > y gover-
nar y no dexando a fu aívedrio por 
preceptor de mifterios tan difíci-
les, ¿ o 
En el num. 1 j-.dízcí que la memo-
ria puede retener macho de loque 
leyercícomo la tuvo Cyro* Simoni-
des Carnea deS)Metrodoro> y Orte-
íío. Feliz fue en eílos la memoria? 
mas no fon todos Cyros jy Simoni-
des. 
Attico> hijo deHcrodes Sophif-
tástuvo tan mala memoria > que los 
no mbres de los quatro elementos 
ao pudo jamas aprenderlos. Los mo 
ra-
1S Nontyc ln fpmdet í t ) d k m 
Bihh'othccam, tcquimofonet. E x 
hácenim libps defímes , ¡imbus, 
& hojlem ¿ te repellas i & E¡>f-
cofAtus t m iHYAt&intmuníuteiH 
conjemes, JktUch. ÍQ Epiícop* 
Hetna. 
E l Anto ía l t iuna . i j . 
20 HegM ergs mcns Pnucíph 
tn lingm Sácerdosts,^ quidqma 
egreglum yidet tn moribus, <¡ua(i 
legem Vomim vcficfetHr.NMt & 
yíta.&i liugua Sacerd&t»m,qu(tfi 
muc£ tribus fttbeíM 4fum f^utd 
pr^dicátlone eoruni aehet potejía» 
commijsi MiigiftfMus gubemxcn* 
U modemú 1 o an^S arisb^üb*^ 
Policrat^ C2p.t5, 
RaaiCTcxt.tit.de his qui 
i?z Séneca ilupradoy 
rvidores de Thracia no pueden p^ f^  
fa r de! nn me ro de qm tro arr fei, fln 
errar. CalvríioSabinofuetaapobre 
deefta pc^encia % que fe le orvidaroa 
los nombres de Vlifesy Achiles, y 
Priamo>mu.y conocidos fuyos. 
En el num-ió-dí zoque tieaeen fu 
B i Autor, al num.ifi^ & v o r a Séneca y por alabarfe de leer 
muchos libros cómicos. Yo digOsct 
Scnecapodia bazerlo % porque el fa-
bio lee 1Q malo para impugnarlos j 
haze >- como aYe ía j mief de effa £!or 
m jEgo ín fmyus>&i mdinó- amarga;mas el ignoranteíHcvado de 
nlhus liarmcorum •vo-fatus jtim^ fu ee^uedad > facara porrcoña como 
Í $ m m m : Mmm mcum pol te ^ n a > tiendo ambas las dos que 
luñn - Tttitíwem Autem ilUm ab participaron de yna mifma materia*. 
ch emens , y t ftcilius eosapnd nimenos fe reprobara fomaro^fino. 
manque etiam execrer, arque de> le ley elle pa ra la ber e í rundamcnto^ 
rc^.Dionif .Akx cit.ab.Ni- y defvanecerleconja ddélnna fecru-
Cííph.Ecelcíiíf.Hiftor.lib. é» ' 
o ra. ^ 
Bl, Autor al num.2P¿ Cbncluve erimpugnadbr en el 
üum^ zo* diziendo > que la mas pro-
pria atención de vn Principe es po-
ner fu pundonor mas: en nofer ven^ 
cido en la eíeccion deiosilibros ^ que 
en el guUoide las armase 
Buenos fon fos libros J los menef-
terofos - mas las armas fon precié5 
cavna Monarquia rdonde apenas k 
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pifa paImo^eticrra> que ñola ga-
nade primero lo duro déla a zer a da 
Jan^ a>y lo pujante délos cortadores 
£los de la efpada. Buelvanfe los ojos 
a eíTcs nuevos Polos^y veafe con que 
libros fe conquiftarontan dilatados 
Imperios. Son las armas las que afle 
aura lasMonarquus > aellas ha me-
nefter el Principe para la feguridad 
de fu Rcyno 9 la República para fu 
quietud? el bueno para fu defeanfo^y 
el malo para fu enmienda. 22 N o 
ay mas lucido adorno que lo lucien-
te de vn arnés > mejor caftor que vn 
yelmo cubierto de plumas: fobre cf-
te trageafsientamas bien la purpu-
ra í y fe dobla la hermofura de los 
matizes en los reflexos que buelve el 
azero. Si huvo antes exercicio ^  en la 
ocaíion no fírve de moleftia lo que fe 
fabe ya manejar: lo contrario argu-
ye floxedad 5 y el que no fefupoar-
mar^fírvcle de eftorvo lo mifmo que 
fe le dio para defenderfe. * i Que ma 1 
que fe hallava David con las armas de 
Sáülieffiayá acortumbradoa la hon-
da3 y embara^auaíe el trage militar. 
O fi fueflemos tan dichofos 3 que en 
Efpana huvieíle menos cuydadode 
co-
'% 1 ¿ípud iteroí Vei culmet 
'Cdam hdU ptiratajunr non 
cupídmrc úiit c m d d í m c Jcd p(t 4 
€¡s ftndlto gcmntt*rt malí éoerce»~ 
tufjCjP boni fublcuantnr* D . A u -
gui t in4ib .de V e r b . D o m i n » 
a3 De cuhíCuh ¿ii Acle devrn -
hrá igrediens ad ¡ole Corpus ajjue. 
tum tnnlcA lorie*, onui non ¡ufli* 
neu Cdpiit opertítm itntco gdcam 
recijíit. JVlolUm otto mmum du~ 
YUS exafpc at capulus. Foniortz-
tem miles excofifMgofo-vcnit.O* 
Hi¿roiiim.io i.put. ud Thco: 
dor.MoQách. 
I ^4 StnecA itupradol 
cochesyyeílospara la anGÍanidadno 
ble Patricia > y Senatoria 3 y mas ar-
mas 3 y cavaííos 1 O y viue debilitado 
el animo>apocadas las fuerzas > inf^ L 
fribleeítrabajo >acrediíadocl ocio> 
apetecido el regalo ; por forafte-
roeí vfo militar como de- cafa el 
/ tr a ge afemina do 6 nos venden nuef-
>r tros mifmos enemigos^ paraque fe 
olvide elcon quefe íiigetaron aque* 
lias argcntadas Lunas de Africa. Vn 
Y i cío apetece otros muchos > la con* 
II H ^ Z ^ i J ^ ¡ r t f tinuacionteze habito, que fe queda 
nAbemm, ca non abjq.ue bello ha* 1 t T rt ^ >1 
hm-^D. ChryíQáonwhomv P0* coitumbre? es la paz ma 
$ .ad Rom.. drañra de ías\drtudes>y progenitora 
. . . T. , , de vicios.. * 4. Quando hu viere mas; 
4á hdlum opfJvcxcrcerc', quí* deícanío^S quando ie ha detraba/ar; 
hocf iatmitítum'-VrofmeAinheU mas>pQr no.oJvidar ID adquirido >• y 
fomomjmnu*;& ig^% eftar prompt os para Ja venidera ^ 
*b ómnibus pcile cdpimuy , £7* y. y.. 1 ,. '- f i • » i- ^ c 
expúgname. Mem Uoaiil. ^ N o put2d;o dexaraloivido lo q baa-^  
a á T h c f l a i c n i c . vedra-«dize. en. vna de fus cmpreílas 
Saaycd"Cn3£xel «a* ^ , ' . / /• • / a-
bMyfimem ta mtitcpa.de ejtosttem 
-gastan M i c i o f i en fu: ornato $ t m 
g r tmnrdkenfás r t ga í a s , cargado 
de ettos: ¿ r / W ^ ^ ! Nbadelanto efta 
difeurío. aunque neccfsitava de vn 
libro fojamente j en el citado A u -
tor 
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tór leerá el curiofomas dilatadame* 
te efte árgum^nto.Finalmentc aíPrm 
ci pe le fon precifas muchas buenas 
armas^pocosjrcFcooidos libros ^ ef-
tos pao leerlos > las otras para vfar-
las. Gran Bibliotheca es fauílo de la 
opulencia%y erran.armeria>prevencÍQ 
para refguardarfc del contrario > y¡ 
ofenderle t.ambiena: 
E l Impugnador impugnado dg 
lendo del cuydado del Impug* 
nador períuadiri que fe teng-a 
muchos libros en que el Princi-
pe leary valiendofe de la facundia de 
la memoria que tuvo Cyro * Symo-
nides>y otros; defeurdafe tanto en el 
rrum.6. dcftaqueftk>n > que propone 
íer fácil ef apropriarfe las noticias 
a fi por medio de FoS: Macftros que 
felas fugcririn.Lue^o el MacfEro es 
quien neccfsíta^ de leer mucho y y tt-
ner Josíibros>no eTPrincipeypucs ha 
de hazer eí oficio de efeñiíador de: 
aguas oíorofas 3 aíámbicandó el fru-r 
ta dcfadcfyelo j i quien efpera falir: 
dQííi-Q-
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jdofto con efl'e aprouechamientc^ 
El Impíign, Impugn. 4c fin. Porque lees muj fácil a l Principe, 
(í.cneftaqucftf?- Jjmdo el trabajo de los do fio ^  
feafuja la^vtilidad,pues noticias I 
les cofiaro a aquellos muchos anos, 
pueden Jugerirfelas con promcho 
(enpocas horas de comunicación, 
En einum.n.dizcíque los confe-
jeros YÍUOS fon la enfermedad de ios 
ReycSímas en eínum. 4. de eñeniif-
ma queftion empego mas bien? eícri-
lácm in4.num.iiuius queü. viendo pira impugnar fe. Los dírnr-
fis femhlan tes del cielo ^ de la Re^u-
hlica^del tiempo piden diuerfosmd-
gifierios a vetees opuejlas en/e* 
naneas¿on que ningún numero de 
confejeros esJupeyjluo, Luego, ó 
fon buenos los confcjeroS) fc^anefte 
num.4.ó fon malos > fegun el nume-' 
ro n* . f^i-rii^ - v : :- T 
Queriendo apoyar la fuperflul-
<Jad de ios libros. En él num. ió. dize 
lo contrario por el íímilde laaucja; 
lucrar que deducio de San Bafilio^ v 
TJ . ^ ., u. • « o, el Santo compruevaloque dixo Se-Idem in i^ .num.hinus queft. • 1 
ex o. Bafii. hym.s4..dc Icg. VíZC&'Veíut at)esnon ómnibus fio-
iib.*enui. n 'btis infldunt,ñeque ex eis adquos 
acce-
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acteilantomnia a^fem conantur . 
EiSanto no dize todas ffoteSiíbló las 
vtiles para ía confección de íu panaL 
non ómnibus jloribus. 
Dize tábíen en fu nLim. p-que mas 
provechofo es hazerdela nada oro' 
mLiy dcfcuydado lo cíixo>fin reparar 
que mas adelante en la queíl- 9..num. 
é.aviadeefcrivir lo contrario; Que Wcm.lnr.qucít.^num^;. 
mas fe quifiera eíau:ariento^quef 
juagar con'voluntad ohli^  
gacvomsdeoro*: 
Tfc 
Q V E S -
¿28 ScrücA Uu^raii^ 
Orox^ o Prpmter 
Q V E S T I O N YlIIi 
$i deben, o ¡ i pueden los Princtyti 
ferdonar los delitos de leflk 
Mageftad> 
MA R A V I L L O S A Es acorde armonía de vna vi-güela í o citara > cuya dulce 
cqnfonancia eleva los fentidos? de-
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xándoíos íuípeníbs en el extafis de 
eftíiguftofaatencion>conquc obliga 
a que fe efeuchtn fus vozes 3 funefa 
das en Ta díveríidad efe cuerdas > que 
rílirandofe proporcionabíemente 
en el contrapunto y hazen tocaefas 
juntas vn fuavifs¿mo ceo. Suele def-
tcmplar fe alguna talvcz>mas el doc-
to Maeftrotoimlaclav¡ja>y eftiran-
do la cuerda la affegura^ hafta dexar-
¡a en el puto ncceffarioiíi aprieta po-
co^no iguala por fu floxcdad; fi la ef-
tira demafiado> falta luego > y de fu 
quicbra>rcdunda luego la imperfec-
ción de las demás. Eflc es cí blafon 
prefente 3 deducido de lo que Traja-
no 5 aquel tancefebre Emperador de 
Romajdixoa fignificando la benigni-
dad > y clemencia con que debe mo-
derar fus enojos en los rendidos de- s ^ fi emm elfafcei** 
linquentes tal vez elPrmcipejfiefldo fidiclnes ,mtlut diU^ mU 
mas gloriofo templar con íomodc- r™™™** * ff™*10, ?b 
raüo cleí caiugo ladiíonanciaculpa- d& i>»ammem feddant,fit-
dajque vengativo ííazerla faltar con ditlcilsmxtn* dfidmíum 
ia muerte afrentofa de fu milicia. H ¡ ¿ ^ p ^ r n ^ t r J l ^ 
oarisbarienfe eferive eíle IiiíTar deí mHs»^Mmfát fabatidme O / M » 
Emperador con notable elegancia 1 ?fflc¡?em moi™^ nfc r&re 
. r puede ignorar>que fue o-ra" vtfté t^mficúatfn^ ynámmés 
vifsimalaculpa que cometió'Scmei e$eIn domo^a.Síñ m . ^ 
R en 
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mi-aprni David Gofos oproSrí0j 
de fu voz > J querer matarle villana-
s mente ]á pcdra das. Quifo tomar í¿ 
tisfacion de eie crimen Abifai 5 nías 
. eIRev le ordena lo contrario. 2 Tu-
Í J ^ ^ ^ l t voledcfpuesarrepaxtidcypoftrado. 
reddAt m u í Vominm bonum pr* j quien en la prciencía d e l agravio 
wdcdilwneUc.% Reg.i^y.ia notornavaTa fatisfacion> menos la 
3 Erdixtt Rex Scmeinon moríc . . » r « T r n 
v i s J á m 2 0 . 2 3 . nana >quanat^olvi:dadOí>eitavan- n 
-1 v m í d pfzdicéi lcm parcendí Jos impulfos de fu enojo mas te pía-Z^rMt^m dos. i ^ i r a f c S a a E n o d í a d c e f . 
pedorum Rcga .& dominhjup* ta benigaidad:y añade. 4 
flitmtiBm iiMge/e cAtj l i m e D0(arina affentada es > que en la. 
tnlnMs ín^Atp^ldet .¡¡ni im* tranígrcísio del precepto divino)^!-
yerium fmm pie^e juhlimAu S^  dio Adán fa gracia >y fus potencias; 
Enod^am^p^ha^ca^ kafci{>Ic > y concupiiciblc: mudaron 
las execuci©nes>quedando eí hombre 
mas prompto por la original «rebel-
día a obrar fiempre contra cí difa-
men de la razón >pues él primer hom 
inficiono toda la naturaleza huma-
fia?y ella defpues a todos fus defeen* 
tes:en eña vniverfalidad de culpas^/ 
¥na diferecia>que el popular no pue-
de dar rienda a fu mclinacio y porqué 
ay freno fufficicro que íerecogc'mas 
\ ía grandeza fubíime>como no ¡admr 
te mas fugecion que la decencia & 
fkcalidad>v puefto q^ ue le encumbra^ 
riedadeSí como ef afefto natural ha-
zemas vioíenciapor la vczindad in-
tima que tiene 3 inquieta mas flicif^ 
mente la voluntad y y difguftada con 
la xázQXíÁc arroja a donde montando 
en colera?v mas en refpetos de fu pu - r5 1rcmm &mM., O 
* n tifiar, f ^ J , ^ ^ ^ 
urnmá 
donormiflTlO? nO CS fácil OOÍi^ai q pofefarefomma cfl mde, JtmmA 
femoderopor dondeneccisitan mas p 3 i J h Á .10 CEQ1C,2I, 
los Principas de perfuafion á ía cíe* « £/* erg© cUmmiia fummus 
cencía ratie de efpuelas a la ira ven- i ^ c h ^ M ^ ; ^ ^ ^ 
cativa, 5 Comopoderoíos pueaen ^ ^ i » » yniucrfirum m* 
auer i^ndo executar lo que inflama la mf^ «>#«^ 
colera^ hallándole moderacios, ioq ^ ríí ^  dom)moy y¡n^ 
prodúcela clemencia; 6 hfá^W.W+tis.cítm 'tmquí^e^iféait,^1 
concedailo piadofo5 dexa fiempre ^ m ^ a r ^ d y p o u i s ^ 
r . 1 r r T Y r jw69f cftim tibien yoíucmpofíe* 
la vara en lamanojporíi saltare de l - sapíent.u.v.is. 
car miento. 7 Parece que miro cfte s Nunceum adiwpcrium^. 
T 1 r» T r r T í Cius es tm<tio)'em tíhi nominh ce-
lugar el PeIuGota,y esfacrcalcperfua ubt;,mmitK,M ^ J S S 
diendo con lo benigno de la ciernen- paratm.fi eos aquibm affechs es* 
cía ¿ los Revés. L o Magreftuofo rnmme-vlc^^Acn^cmaxí. 
necclsitadeler muchas vezes perlua és,mm mix{S #5 vLaJcmdt 
didoa q quiera perdonar vnafoíame poteftóts ímperij Ikmm tétp™. 
te. Haliaíeconelcmpeñodeía ve- ^^o r .Pc iunc i . i i b r 
g,anra>y con el poder ae la execucion 9 I M mo ibus mmparMém i>i 
eílimuír.do dcl aorravio 3 es difícil la demu*' nq*ír&™d*J*mfc 
periuaíiva en quien de'ibera en el n - obe*<fu4peftf*s ^.hfs^lr^ 
gor de la fatisfacion. 9 di c*4m ^ Á*** tfémtoéh irim 
TIÍLI. ¿ 1 r I T répnmtntís nato mivime ¿areAt. 
¿ ianz .o ra t . - í - . 
R 2 tan 
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tan cfpefa niebla en la cima deíu p0^  
dcr jque af ufcacb el difcurfo' > 0 ^ 
indiferente para no conoceríc a ñ m i 
á los dcmas;aqui faíe vana ía perfila-
íian.<>y neecfs ita de va defen^mo de[ 
CieIo>|>ara que. temple la fbgofidai 
BlImpugp.qüe .^2íO<nu.m-4» de fualicnto j cJixoia el mifnao Im-
p agriadQ,n.2sZ,^j¿^^^^í?/3r /? de-
xh alagar dejuerte de lkJÍ4age/ÍAÍ 
de Rey, qm afeffo igmttdades cora 
D í osiqmtale Dio & el Celmy dsgrmí-
dale de hombre yha zjte Cjompanm 
de tos, brutosr, cm que ttofam per 
shatidjo a la: dignidad de homhrtu 
Séneca eferivia camo Philofo* 
pfiojNctan aprehendió como fobcr 
vioíconociolc en fus; niaezes la ira* 
cundaí^ cruel q fcdcfcubr ia foíiiatu -
raí ^procuro tcmplarfeíccn ticm^ 
pocon la educación buena ; y coma 
eítava eí baftago tierna » dobla vale 
con fa c üida del Maeílro.a. la: parte de 
laclemencmrmas hiegoquc cria cor^ 
teza dé vicios en lo duro de fus años* 
fe torció a Ta crueldad fangrienta, 
Pcrfuadiríe í que fea clemente Í no es 
dezirlequefo fea íierrrpre> mas que 
aafeaíiemprecrueJsa vnos es precí-
fa 
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fo infundirTes brios y y a otros reco-
^erfelos.Incitar a la piedad co cxeñi-
pIos>es paraquc fe deshaga de lo ira-
cundo > fia en el fímíl la eficacia de o ~ 
b ligar le.Efta pocima>no fe da al que 
viue f a no >que íí r v ier a de defeomp o -
nerlcel eíloma2;o>foloal que cfta lle-
no de humores grueíTos % y ha me-
neñer aligerar de pafsiocies pron 
prias>y vicios adquiridoSe, Vencido 
de c í í e con oGimientocrEftoyco A n -
daluz > eferive los libros de cíemen-
eia j,no arlabando ea Nerón las que 
imprudente podk vfar >illas que be-
nigno debía exercer i andar faítando 
en ios fínes>,es culpa de no aflegurar-
fe en los medios ^ cílos fe empeoraron 
por culpa de eí difcipulo j no por in-
advertencia delMacííro.Xraerle a fa^  
memoria loque hizo Augufto corn 
Cinna^es para que pueda alguna vez: scnec,cir.dcl Impu^.l^sC 
imitar le en ef perdón * mas no para de iMjCap.Ss. 
que olvide lo juíKciero>y enfeñe def-
emboltura afus vaíTalíos. 
Seneca. fin mconfequendm, 
La prueba de cfta verdad eña en Ix 
mifma impugnación que trae e l l m -
I 34 Scneca 4HW44&? 
pugnador de Séneca a Séneca, lo 
io Sednontameti -vulgo ignof- En efta mifnia cita fe rcfponcí,; 
ccredtccn nm vU&rtmminttt y propoficion primera y y fe íl 
jhfiofcyHtur t&yiuoyumemp. tisíacc por la antinomia leguncja> 
'rio. iuqucMbenda eji modm* Luego bien dixojque perdonar á t o 
Í ^ S t ' S I ^ S : ^ erapieaadrirrofa,vnohaZer 
q M m h d c f c , i c y ¡ t U * " : m d c m e . gracia dclavida a alguno leveridad 
tí*m o íonct l l f W ™ ¿ Z t cruel: N a m tam omnihmignofo. 
efi^uam twl luScntc ímpagn¿ recmdelitas ejtMuam mili, 
d^cnCc.cit.dclImpu¿n.lib: ^ ^ bueno 
quanto íe íugeto a la enlenanca del 
que eñudiaya parA aprovecharle: 
defpeñofe el afeábo obftinacfo^ alian-
do hizo poco aprecio del mágifterio 
prudente. Antes^ abrigad'o deí cari-
ño eftoyco 5 fentia firmar fentcncias 
de muertc;pero las firmava(que aun-
que obrava con amor compafsivoj 
juzgava conreóbitud jufticiera; )clef-
puesj envenenado el animo de Unief-
tros males > fue fu dcíeytema^ror ver 
abrafadaa Roma. Tuvo a cafo Séne-
ca la culpa de cíTe incendio 5 perfua-
diendole a la clemencia? ó todo el 
mundo le codenara > íi como le obli-
ga va con caricias piadoías^ leenfu-
recieíTc con demonftraciones de ven-
ganzas íangrientasíEn la obediencia 
de 
g u e f i i o n V l I L 1^5 
jefu Macñro fentia > C|ue fe perdicf-
fen Ias Y alexado de ía aifci pli-
na>no perdono al mifoo q le eníeiío 
a íaber íer buen Principe. Alaba el Sa 
risbarienfea Trajano por cfpejo de 
Reyes > y entre otros realces con que 
íc engrandece fuMageftad^le corona 
por clemente, ú N o parece fintia 
menos el ethit ico en fu diftico. 
pramia pd&%% 
Quique dolet y quapi^ cogitur 
ejje ferox. 
Nofiempre enfangrentádo brilla el 
azero>ni raenc^ el Sol mueñra lo ac -
tivo de fus luces ^ cubierto de pardas 
íombras ^ lo apacible >y fevero fter-
mofean el trono de f os Reyes > en el 
vno efta la piedad»y en el otro la juf-
t ic ia Á la p iedad fe aplica la grande-
z a ^ a ta |ufticia ía execucio de íalej^ 
en la gracia efta la cíemenciaVy en el: 
cu-mpíimiento de la ley > la verdad 
del juizioque feexerce.. Eí fabio en 
fus proberbios. 12. EJ Sarisbarknfe 
eferivió muy al cafo fobre eftc lu-
gar. 13 
Dicha mas loaJblc de vn Principe» 
ex 
11 Erdt TmpQfétoé Trajavm m 
tur¿t elemem tn omites^  Auflcrus ir» 
pducos, (tdeo> vt totlm ímpertj fm 
cjrfícuh -vnits dammtus Ih Se-i 
ndtomm > nohilium yrbís licet itt* 
•mtUmm plitrimi m tpfnm gra* 
uíter dcliqmjfenHíC mtem a ScnA, 
tu dammtus eft ignorante Traja* 
ffo.loan.SarÍ5bar.Ul>^* Poilí! 
c raucap .S» 
mn dejeme-Vtov.V- 3. 
13 Grdtía namqucdehemr mlfc-
ficordUJiiflitíie díjclpliva. Vticjue 
gfatia,&amorf!4bíeciort4r»,qmm 
duiina peráucit grAtU optimum 
¡njlrumenmm eft omn'mm geren* 
íío^K^ioan Sarisbai. vtí'ugr,. 
13 £ S ente a ilujlmdol 
esferamado> ynotetnido.Enla Be; 
ncvolencia fe prenda la voluntacúy 
en el miedo íe recoge? huyendo de iÓ 
exterior. Rejnar en los corazones 
abfoluto imperio ? y hazerfe obede-
cer a los rigores del cucíiilIoídefgra«i 
r#. Kow U mám Amhorf. cia ¿ i0 fublimc. i+ 
que¡¿figmms tm, qutqmdem pH~ _ , T _ 
¿ore pottW 4c b e n e v o M qutm Parecióle ai imperador Leo5 qué 
fumcoffünettdoi ejje ¡ubditosfu- debia elPrincipefer piadofo con ím 
r^.Thefliiftiusorat.58 vaflalIos,aI modo que el Sol fomen-
ta? y no abrafa có lo aítivo de fus ra-
yos a quien mira '.examine fe de otro 
los rigores? mas no de quien es ciara 
M i & t ^ A S0l^ íUS antorcha de eíTos Cielos. 15 
tin folet.íM etíam 4b imperatire -ts la maníedumbrccn el rnnci-
clmmmm cts trtbt*nd*m (¡nos pe vna prudencial virtud para repri-
miríusimpulios?y dartiempoa la 
enmienda de cf vaíTallo inobediente. 
Si perfeverareeneímal > ó el mal fe 
continuare en el > puede aplicarfelc 
fangria ? para que no fe inficione to-
do el miftico cuerpo por aquella par 
te empeorada. Coronarfe quifo4 
Adonias>vfurpádoá fu padre laCo-
16 E l i ^ M 4 s ! ^ S e m h \ rona)y á Salomón eICetro?amonef-
wmtiione.Tandem vero cÚAdo \ tole el 1 ablOj Qi 20 poco Caí O ClC la ad-
v a ; m m u inquíeu Ipedmem yertenciajdonde vino a pa^ar con la 
ojttíidit, Salomón eum mteruct iii' «j t - • ^ J r * 
^.Grutciastom-a/aCti, vida el atrevimiento de fu temen-
occicaicnc, " dad ^ 
Na-
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guturales ai hombre lafombra* di-
xo aquel gran Emperador Mauri-
c io ? v a I mi fmo modo ío es el peca-
dojfiedo mas fácil en eí el delinquir> 
que excr citar fe en heroyeas virtudes. 
Conocida cfta fragilidad ( como he-
redada )dcbe el Principe averfe mif5-
ricordiofo con fus vaííaííos > íi ai ref-
pedlo que los trataro admitirá Dios 
el deícargo de fus culpas: y eí que co-
mo Rey no perdona ía parte de fus 
injurias 3 noefpere que fe le admita 
defearcro en ío que como Rey dclin- V omIs ?y^ ri's y?thrd $ 
qlliO. 17 feccAtum cQnjeciuitmmtuv¿emm 
En* as ofenfa s j q ue como a Rey fe ^«^^^ yá^e ^ lúcndü efi />m-
azen * es donde luce el blafon de fe i p J crmtihus I m s ^ i u f t í k 
clemencia 3 perdonan do algnna vez^  admfee himmtarcwNm fi of. 
pues fi fe rehuía como otros > no fe ^ mi $ ^V**^1** exme 
\ . r j » j i i n t mtotiewptvje Dcum hJbes ccfíjo-
diterencia de ios demás deleitado rcm,qui * te quoyic yeccatom» 
comunjquadoeftos han fabido mu- nwntm mimem refojccti-.-.y.Vt 
cna^ vezesieroemernos3 v comnre- J-n- • 7 s " r \ . ^ ~ -
hendido cntreellos* no fe deberá na- a>n¡cmís ms feccm, e¿dcm a co-
da a fi^ni a fu grandeza? fino fe fino-u- ^ ^ " } 0 r ^ k s ^ i ^ j 
fari^are de los demás. CoronadoV- ^ * * * * * * 
ta va Chrifto por Rey de los pérfidos 
ludios, y con executoria tan prova-
blccomo eí titulo de la Cruz> y la 
diadema de fu cabeca^y víando deí 
cfcminio de fu poder^haze mercedes 
S de 
í S; Fater dimhre illís:, noncním 
Jcinvt qm'dpci'tmt*L.úCX i3,V. 
24* 
iv> Exemplum omn'ñm fum-
rri:<e clcrncmi*. tp{um hnhemus Gm 
ninm: férmtorem 'Chrtfium, <\ucm, 
p&fie ¡epfui dchcmus •, & alif'.altó* 
mm injuria* neccfíam jhrc, ; nam 
de ñlo fcriptvm.cjl , cttm contH-
gpflyk vexavetm'9ncnri>ictjsim co-
MmeHayCP* comtirio affccifie: dhm-
lufte íud'icJt , atifam; cammifiHe? 
» 0 "Dlfficñlimd cvm< ánimi illk 
ftrtmhMio cfr^ qu :^ ¡n amplijsima-
fotefiatc rmoncm* ayertít, ob id 
mentó Perf t Cyrnm Fatrem, Ca^ 
hjfcm Dominmn nomimhanr.Fit* 
a t yeto Pmcrü ciuium lujlim,. 
itmmdi* Dominum- Solk-autcrtf 
diutm, e/k Patn's appdhtio (' nam 
homiüum: pjtmrtcm eriam Touem. 
Toef-x-nominam) cxdmhus. telt-
quis h¿c mmopiorttmefí fropr'á. 
q|;|t Séneca ilu¡Ír4dúy 
de vida eterna a vno.s, y a otrosnun, 
que ios mira agrcfforcs del crimen 
Ieííx Maieílatis> por averie cfcarpia, 
do en aquel madero > no fofo no Ies 
proauncia fen tenc ia de muer te ^ r^ as 
pide a fu Eterno-Padre Ies: perdo-
nzj- & Que bien el Cir i lo de Alexan-
driaaeítetextoi;»9 
Gran dfcfra- de vn Principe ferll^. 
mado pa dre de fus YafTa Ilos> y no fc-
ñorjeael otro amorofo encomio íc 
incluye lo prudencial de lajufticiaí y 
eneíte ío efeabrofo de íafu)ccion fer--
vil con que fon tratados, los efql¿-
vos^Por lo primero fe vincula enlas 
Voluntades ^  y es dominio mas fegn-
T Q y, como adquirido en las; partes 
mas nobles x que componen la obe* 
dfeneiafy por el fecunda fe orran^ ea 
los refpetos a impulfos del caftigo 
"Violento Í y c o m o efteno t iene judf-
dieion fino es en la parte exterior>cf-
t á mal afianzada la Corona > íi av re-
beldia'en lo intimo y aunque publi-
quen a-doraGiones. los fenudos en jlo 
exter i or.. * o A cftoqu ifo aludir la em 
blema deBatilib>deIineando la cle-
mgn cia. de lup it er. 
mcfkm V I 1 L i ^ 
, rr - i - Batill.Emblcm.íJ^í 




Q u i nequit effefirox , o m i 
fra fulmina cejptnt 
manm. 
Parcciólcal Ernperaáctf C6fl:ancid> 
que las piirpúras Reales avian deex-
ceífcr á tos demás en ti clemencia? co . ; . s 
r ' . r i r T i i Sed TmpeftttOYtm mttiísmi qucíeeterniza el trono de ía Impe- a n ¡ m U e ^ F r ^ aterís de, 
Tío* Afianzó efta perpetuidad el ccr Aua: (crra.cooviu^invir.' 
PfaíniiftaRcyjparaqueíirvieíredere Con^an^ * • 
gia ajos demás Principes. a2 C n n í - b u n t t c m m , & ' Waabum* 
toSeñoriSíueftro puíoefta vírtudta m t o d t i t H d m e f A c i u V í z { t o . i 6 ¿ 
herovea en las bicnauentu^n^as que ^ U B ^ m í t ^ ¥ o n i M i i ^ 
predico a ms oyentes. ^3 Conoció f M m t : m r m M * i í h * } . \ + i 
el divino ívíacílro fer difícil tem-
plarfe el hombre en fus agravios pol-
la naturaleza apetitiva déla vengan*-
^a > y por cíTo fe expuío a fí mifmo 
por dechado de cfta perfección no-
ble. 24 EÍGran Legislador de los l4 ; me qu¡A ¿¿¿ 
Lacedemonios praáico co íer Gen^- [um»& hmnilis cordeiásta n . 
til efta doclrina> aquel Licurgo > qué v'29 v 
aviendole facado vn ojo vn niance-
S 2 boj 
140 Sé n t C A iluftrAdo; 
^'>-r!' ' boíy queriéndola Ciudad que fuefíj 
25 Aíeo^t min\& pUcdtoin apedreado > no folo confintio en Í\ 
5 ^ cjfodLu enm Uft- caitigo; mas ílevandoíelo a iu cafa, 
dthu$.obr>ere. vdlm laceitm*• h i zo dc lvn pcrfe£bo corteíano. 2$ 
"? Í«"2*Í5 Í E t / - T S Síbeifemoelerarenlas pasiones, 
'n<%iV.e.mye*¿t-mn ttfemú* i» & Vitoria de la v i r t u d : y i'atistacerfo 
;»r/:tbonmn P.'iftctpcm Jedjeffe, ¿ Q }os acrravios ^podar.de lai fobcra-
j u i v i J r n iidenooonerc. t hc - oiatean.t.e.napha^es a ^ t a r k a lo 
mi í l . o r a t . ^ .dcThsodo í ' . hu - p i adofo í quando exala. vengaa^ássi 
r rKCAe fe^* ^é># na hazer de purpura la. baK 
^/v;»íírci:4wb.pof9^fií>iíiem na de luazcro > cordura de lo a ^ k ¿ 
lócn3* de la razo. *<5 Digno es defer a laba* 
f fi;W-í « doMarcoAureíio^poraverpcrdona-27 imm<woYpmYiu&'vwdt , . ^ r « —r r- — r a^ ü^Á ttmm jummlPnnayesde UO a AvidlO UalS10>quadolon ta tu^ 
haccAríjolmJi fiArfanuce, rfofosdas cicrcos que-corren de la-
^ a k ^ d e c u m á t . " iraciiías ^andezas íhWinacs. luán 
Ravifioa elle intento. 
Ea.iBtf.idem*. Ti to Veftaííkno v Antonio Pió* 
L u do v ico de Fr anc i a >. v en treo troS í , . 
r í* nos propone aquel gra PoIiticoCar-
4o líhicor¿,2i.. ípS Pafqual á Enrique de Brincia rta; 
celebres por fus liccHos>conio por ía 
clemencia ; algunos fe bufearon la 
muertexpor: aver perdonado la vida 
a ios delinquentes.Ks verdad^ mas á. 
quienle figuio. lo. atroz: de fu malo-
grada fuerte x aunque qukaííe mü-' 
chas vidas por refguardar la fuya^no 
fe pudo librar fe dejxaffe de coníe^uif, 
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en el por otras manosr lo qu. puaic ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
ron hazer ías de aqueilos y a quienes joji^^tr-pctm H€ctmmfnunquAm 
.nt^squiío perdonar. 2* ^ i e o s M ^ e t ^ d t ; ú f m m 
Tienelícicmeneiavnaiinguian- ^ f ^ i ^ ^ t f ^ ^ f ^ 
ííacl tan r e a d a en los que la excrci- f«w /fiois wg* derk&éttt.^aj^l 
tanyque por íi í ola los haze ilu^res. f ^ m ^ f e r ex k * & * h 
JTuiloíOS en ía atcncionde todoSí-COlT tegta,ncc dccun¿T¿ máfiMnt^rX" 
que íon-iimados ; noprocede á age- ^ ^ > ? ^ w ; T t e m i í L , o u ^ 
no merecmiientoraonde puede aver 2g HocAutemnonpojhdamhm* 
itnperfeecion > masíolamente de la J ^ l p ^ ; ^ ' ^ U é ^ ^ é e ^ g é 
ciandaddef ammoxque morigéralo J!m>¿tem i é ^ ^ M v r t , 
aftivo.delos afetbos orgullolos.1!' mW vulgdtiseft, 
busiAtque illuftríorem mtó/Vld©: 
E l Autor contra d Impugnador, l e n u i n c a U m i c i n c i d . 
En erniim.4. de cíía quefl:. dízeeí El Autor sl num. 4. de c M 
Impugnadorrquenofedebe perdo- ^ ' ^ ^ F ^ 
nnr al noble que delinquió J porque 
en el milmo perdón eferive para la 
eternidad el caradter de fu infamiajy 
que no debe cJ; Principe aíTegurarfc 
de vn fiombre ofendido > que procu-
rara fu venganza 5 intentando fiem -
pre lo que la vezpr imerai. 
V n noble ^ na tiene mas cucfiiílo 
que íti mifma vergüenza a ni ha me-
n-rfterpara eíelPrincipe mas verdu-
go que fu propria coníTdcracion. Es 
fundamento de la nobleza la virtud^ 
14^ Séneca ilf4 flraio, 
30 JEjlMitemhomtnn\heroacer. y g por aIaun a c c i d e n t e í e manrKA 
ht&rmulto tsdolor}qt4iex yepecu- 1 • r T T- t ^ ^ iOj 
cí^ quamciuicxcmdttucorporís ai m i r a r l e compre h e n d í da en eRa 
pefciphuucuiuf réiargímentoefl, fealdad>es mas f e n í i b í e tormento re 
| % W # ^ r ^ f „ f 2 f c í u c i r f c á las acciones de vna viiu' 
ro-yte profmidatit QUM- m& que vn F lebeyo obrar y na ruin, 
to s^€^m gtmitu tmcrtíAtm d a d j q u a n d o a ella le toca feo-uir 
iltl ¡u¿m dcplordm* quMiti puras t ir1 j r 1 0 ^ 
f ^ P í r i j r ^ J d e m í t ó h ^ d í a s d e í o neroyco>por no amai> 
g/^ proJcqiK^mfVctwí te/cco- cil iar Ta f e e q a e p r o f e í T a en fu adini-
g ^ ^ f ^ ^ t o ^ r a'e/e. r a b l e > ^ ¿ , | a . 50 
geyjwvww^ wccwr/? tn Remetió 
vem cxpermmur^ uemoffcnúmMt, tn el nLim.7-dize>que vn Coraron 
qum ernus ¡ m i h u s inducHác- ^enerofojno fe quieta con el perdoru 
ccpnque efe 4diunxcYitit. Tne- 0 r - t r 
miiUnp.oration.dchisqm p u e s - í c n t í r l o c o n t r a n o , f u e r a notc-
Inap. Vaicnt. ner leyes ía honra? n i fueros la r a z ó n 
£1 Autcral num.7. deeftado de la nobleza. N o t a b l e di -
í o n a n c i a me hazen citas palaoras ? y 
juzgo he de tener m u c h o s que fien-
t a n lo m i f m o contra el Impugnador. 
L u e g o el perdonar a vn noble es m o -
t iuarleenleyes del duelo^a que fo/ i -
c í t e v e n g a r f e del m i f m o > que liberal 
le dio la vida?Y que á vn beneficio ta 
í i n g u l a n c o m o dar la vida al que ef-
p e r a v á por horas ¡a muerte?le fuceda [ 
vna alevofia a é i u a d a en vn p e c h o ^ í b -
l p porque es h i d a l g o > Q u a n t o T$& 
p r o p r i o Tereque vn noble >íi ambi-
c í o f a m e n t e l levado de vna faifa idea 
intento a c c i ó n en d e í d o r o de fu cali-
dadifiendo perdonado de e í l a cuTpa>. 
obre 
obrca^radccidocomo deudor mas 
aeneroforporlo iíuílrequc lc cngrá-
dece>Si dequalquicr hombrerfin de-
clararle in.genuo3dixQ.Themiílio Í q 
íicndo moderadamente cañigado? 
qücdaria; en mas obíigacioncon el 
que le trato benignamente; 51 cuen-
te Roma loque hizo el Rey Mafini-
faíeflando tan equí vocos los agrade-
cimientos af compás del beneficio de 
\m libertad que íe dio defpues de tan; 
repetidas ííoftiTídades: Verdades >q 
en fu muerte fe affeguravan de vn enc 
m igatan poderofo; pero en fu vida 
ayancaron vna columna de fu M o -
narquia 3 dilatando) mas lo A.u^ufloí 
de fu Imperio poría vida que dieron 
a vn ncble>que por lafatisfacionque 
podian tomar efe vn enemigo con fu 
muerte,. 32 Intento vn crimen íeíTx 
Maieftatis contra Philipo de Mace-
dón ia vn hijo de Aminías de fus mas: 
Validos? v quandbtoda Grecia ate-
dia al fuceílbdelcaftigo venidero 51c 
miro dentro de pocos dias íavorccL-
abdg copiofos dones Realcs> para 
cafarfe con vna doncella rá quien el 
mconíiderado loven amava tierna-
mcnte.Rcfiere el citada Autor * cpi. 
cite 
3 r tTomo- "vero qm maderttam-
(tliqfMmf^nam mtcnr, melwrcm 
fe diquAmdo crg4 cim exibuerir, 
a quo fir bentgnerütque hummiter 
f^ítosiTiiemift. orac 9. de 
htequiltnp. Valcnc.in cala.-
mit.incid. 
$ r D¿ RbmAnis ftc 4cce¡JtmuS'y 
curm MafiHiJfom Afrum A quo* 
erafít hofltlítcr1 yexarí ¡n potejia -
tem Jjtth'íítm i>ltro dimífij}cnt,ca-
memoran non fojjc qt*x ah eo (ínt ' 
ipfos pofimodumcolUM beneficia,. 
« t ó . ? » / * * * * * * V W W m agradecido a la 
frohitífMnan,Re¡ffiielior Jmt. ni'gíttuolajqueruedcípucs vadjl] 
Uzaulazm. clmasIcaldcfuRevno. JJ 
, 4 N m mm ¡ » 0 i f $ . S i c ¡ " n e f a c l a m a U f r í t i s m i ó . 
ytiam horno imerhomifies exifterc r. V A ' V t d s n t U Y ' » 
qt 
tem yidcret, mn ¡tátím bencvo- gracia fe rinde á merced del beríéfi* 
Icnn* profequttj*?. Nam $ri mfi ciopara folicitar en adrados el d:í-
c u com-mjcmttco condotum'mn- empeño del que pudiendo caLiigaric 
gísobjh¡ctuse¡l.láca\Ádem* Ic perdono. 5 + 
E l Au to r al num.8» V» i 0 t- ^ n . > y^ . 
3 4 S g o ^ Pcns c^-^V íw- ^ En el num.S.dizc , q caftigo Dios 
tuinemin extermnahiknt, & ad a Adán por querer ombrear con fu 
i m t á n c m H a c e d o r , y á ftisdefendientes con 
inm'mt Inorbem tm*r»m. Sap. muerte de almayy cuerpo. J^l Pnnci-
a'V-1?* pede las tinieblas > fue quien en k 
prevaricación primera difpuío la 
muerte para ciarla en Caftigo a los 
hombres, 35 x\ntcs Dios anduvo tan 
benignojqueloquede ingrato peco 
Adán5 íe perdono clemente^dilatán-
dole por trecientos años la muerte 
del cuerpoí V la del aíma> nunca per-
mitió la DadecieíTe^ ni el gozando ^ 
fugloria^ni fus dcfcedicntcs>aunquc 
fe condenaffen muchos* pues la pena 
de daño>no es morir eternamente > B 
antes^viuiendo eternamentencarecer 
" ' • — ' • de 
de lo que fe avia para íiempre de go-
zar. 
Dize San luán Chr víbílomoíquc 3 5 NihtUquejyeam dekfat, 
poríereioko íinibolo de ia milen- c e r ¿ C S j R e g e s > r ^ p h e t ^ o k o ^ 
COrdia de DioS^Vn^ían antes á los gebantUY.Olmmemmptofimbol^ 
Sacerdotes,Revcs5y Profctas^fiendo m f ^ d U ^ U U n u Pr*: 
i j A ^ í w ^ ? ^' \% . - c - rete* dicebMtinPmcipe plus mi-
mas neceilar ia ai Príncipe como rué - j ^ n í t e r^ituD. Chtyí'ofto; 
tejde do de dimanando fe ha de diftrí homil.^adPhiiip^, 
buir a los demás. 3S 
Eneinum.9. fe vale déla ventan-
ea q el coronado Bruto obfer va con- ElAutoralnura,^ 
tralosque íe agraviaron. Bien me 
ácuerdo^que el Impugnador dize al 
principio de fu libro queft.i.qiieLco 
nesyy Aguilas folo fon buenos para 
obfervarles fu cafta ? mas no para íi-
mi l de imitar ios hijos de los nobles 
por ellos las acciones de fus padres, 
l uego íi a los hijos de los nobles no 
fe les permite valerfe de efta compa -
raciónamenos á los Reycs.No obfta-
teefla conocida venganza5Ta obfer-
van por natural inftinto otros mu-
chos de esfera mas corta. Tendidas 
al blando céfiro Ileuava Adonis las 
rubias hebras de fu pelo) firviendoíe 
a fus pies nacarados talares contra la 




le ai paffo vn cci dolo bruto^braveín-
ció eípumas > y puliendo eí marfil de 
fus dientes entre el tafear de íu cora-
ge^ mirale Adonis y arrójale el dar-
doí v rct irafe á confiderar el efedlo de 
la heridaíquando publicando fariu-
do iras cllavaíi > eferiveenias flores 
con la purpura que vierte la fatisfa-
cion que ha de tomar de fu agravio.. 
BufcaaraCTreíTbr>halIaIe > vfin ferie, 
propicia la Deidad de Venus > man-
cHalas al contaíSbo de la fang;re defm 
pecho. Sin fer León Rey ^ haze vna 
fiera baftarda el mifmo: aprecio de ía 
venaan^a ^ y aun porfer ellaquienfc: 
vafe del cuy dado de fat isfacerf^ífue-
ra mas diano al León no imitarla en 
lo que puede competirle igualdades; 
FiopertJib t¿ cfb de inferior calidad.. 
Fixerat ohliquo muenis Cyna-




Trmx- aper tnfeqmtur totojque 
fíth inrmne dentes 
JÍhdidit, fufajrwrihimditm 
Jira uiiarena. I n c 
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Luego en acciones que firven a la 
píuralkíacbno es licito al Principe 
ceder fe voluntario á cxccutarlas> dc*-
bafc á íi miímo tal vez el a ver fe exce-
dido íbbre los demas> v fuo-ctado fus 
ímpulíoscon la clemencia. Por las 
calles de Ninive iba vn pregonero 
publicando la fentcncia de muerte 
de aquella gran Ciudad) y quando fe 
cfperava Ia execucio >rcfpefto de fus 
graves culpas ^ falen todos perdona-
dos de la benignidadfoberana. ^ 56 Et m¡prm $ jyeus fuptr 
m í u t i a , quarn locutus j u c m y t 
facerst m , & mn fsc&Xcuá 3 • 
VelO» E l Impugnador impugnado de 
f i mifmo, 
OVeriendo el Impugnador perfuadir á los ánimos Rea-íes>que tan del todo íe niegue 
a la clcmencia^que no perdonen nada 
jamas Í aunque fea delito hecho co-
mo a Rey. 
Enelnum.3.de efta mirmaqueft. . 
fe opone con evidencia incfojfabío 
apropriando el cxeniplo del íenor 
Emperador C-rlos Qiiinto. Sos pa-
labras finias finientes : Ofenier(e E U m p u g n . ímpugn.^ítea 
de cjUaicjuicra cojáis de particida-
T 2 res y 
j 4 Ü Sen eca ilufirado:, 
res'dtfsimular mucho dePrinábet 
N O P E R D O N A R N A Í ) 4 
T>E T I R A N O S . 
Afsicntacncl num.y.que el noble 
que vine fin honra por la infamia de 
fu traiciorbfolo vn modo le queda de 
viuir y que es muriendo el Principo 
mas no quifoel Impugnador quefo 
rerpueílade eñas razones la bufcaí-
„ femos fuera de eííe argun^er-taLvafsi 
en el num*5.de eita queitaízc^/c^A 
figo delatrmimiento contra el m~ 
tecejforyesjeguridaddelfuceffhryy 
ifcarmiento a todo separa que no fe 
lea treManX^cgo no afianza el viuir 
cala muerte de íu Principe el noble 
manchado con ía infiimia> fi el fucef^  
for fe Ha de caftigar el delito defpues? 
Concluyo con loque dixo el Sarif^ 
barienfe^que procure el Rey fer mas 
v amadoqu^temídoiíinguíar izando-
fe éntrelos demás por ía. clemencia' 
lo3n.sariíb3f.ltb.^,Hiig3r. jimarimagis fiudeaf quom rime* 
tam eius ex deuotion& praferant 
pit, ^ m columitatem Ílliusr qua~ 
dam ptihlkam reputentfvitam^ 
m 
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e¡ tune omnia reBe pro ceden t , CJ* 
pauco ftipatus obpqmo^ pratia-
le bit yfiopus eji aduerpís 
innumerahiles. 
L/-«i IC'i íTi»» 
;i5o SmecdUuJlr4d&> 
Q Y ES T I O N IX. 
Siconfifle en fola la voluntad el ht* 
nejiciolo mtra a la parte el don f 
que en demofiracion de hene-
eüolencia fe ofrece. 
LL E V A D O De fu genero-fo exercicio el noble Hazon pevna ligero con fus plumas 
lo inmenfo de fu efpacioíidad ai ay" 
fctrccogeíccí candor>.rHcT'iv.^ c;i 
Tas piguclas jvendaleconei carirctc 
los ojos?donde ya queda impoTsibi-
litado a feguir contante lo qne fu 
incíinacion le incíta.ViuIr en la fuie-
cion de ía esclavitud ciegas no es c-»' -
pa de fu oíTadia y mis cortedad de 13 
Jicha^por impofsiblede foltarfe de 
Tos duros la^os- nadie de cobarde íe 
motcxe>quañdoaloa£Hvode fu ef-
piritu fe le opone for^oías fombrasr 
dondeexercitarfe no puede e! animo 
en ios buelos prefuroíbs de fu ca udaf. 
En el el querer fue lo mas^no adelan-
tarfe por recogido^es lo menos.Bla-
fon dé la voluntad figurada en cfte al-
ranero paxaro rfíendo elfa quien Hi-
zo ficmprc ai beneficio grande^quan-
do generofa delibera enfanchar en 
fu feñorio la diftribuicionr dode im-
porta poco avara fortuna limite la 
execucion por falta del pofsibfe ^ fi; 
tila liberal fe deftina al conceder. 
SapíHs excelJJs tenuts res offícit Camer.EmbIem.123-
Ettamen attolhtmens renero-
ja caput.. 
Es !r voluntad quien gradúa. las co-
/ fas; 
152, S é n e c a i lu (Irada, 
fas con el titulo de buenas 3 ó malas -
fegun fe difpone a pcrcebirlas en fus 
afeaos guiada de ía razón. E l juÍ2i0 
exterior > no tiene mas concepto ^ 
lo vifibleíqueloquede aficionada fe 
difpone ella a que fe d¿ Si el cuenta 
por ío que fe mira > vá ageno de í0 
apreciativo en ios quilates de mas va 
Ior>pues aunque fe vea menos 3 y no 
pefe maSífe ertima mas? eflo que pa-
rece menos:nila variedad^ v diferen-
cias obligan a que fe realcen los do-
, . ^ . . nesfipafían defaudos decfta poten-
t í onc . -v tr o f ú m e r t i pcfetiduu • cía. i ror ello dixo el Apottoiqne 
imSÁCiáot.VéMQt.liht. 2. fe moría cada dia y no porque fueffc 
cpii't3289. verdad 5 mas por tener difpuefto el 
animo para la partida N o fe miraa 
a Quo Qt y t qm fronte dique ías ^ ofa por los efeólos y mas por las 
fmmkmtt, nec tmm imerfxenú aficiones. E l aver vno defsado macar 
? > ^ n f W c^ul(0 a otro>v no averio confeguido?no le 
ftfterémént ¡cekfMm imicetur- . . ^ T J láe-.^-lv'cto. libra de la cuipajaunq elazero quecle 
3 q » m á k morior , ideo aixit efíempto de la mancha. 2 Bien di-
^ J r ^ C ^ Ze,paeS,cíPcl«Gota,quecl A p o M 
/? re (pfa n m ^j j rat,txftd<i fe moria a defeos^ya que no con exe-
itone tAiñzn w'mhHt promftitu' c'icíoncs 3 
dincid iwfhr. óiauidem res 4 co T _,N A r T t, 
lurííms glerumque non & rfectí- ISnckro Litovco Andaluz y iiai 
hts itái&mutmtf*e ab animí len hiendo comprehenGon de fus philo' 
íCKta*^ .-nhntuxe nnn Atine c- }. i.n « r - T 1* -
^ ' ^ i * . * • te>pniGosdifcurros>fenalaeneicap.^ 
i?pui.3s>9, del iiD.i.dc los benencios a la volun-
tad 
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ta el por vníca prenda que conCtituye 
c] beneficio j y a Jas cofas que fe ofre-
ce por fu didamen por índices de fu 
attiva liberalidad^ donde no fe ha de 
coníidcrár lo que fe ve en fas manos> 
f no a quien ordena que ellas lo dif-
tribuyan. E l oroi píata>y demás pre 
feas y no forman el beneficio? porque 
a el folamenté le compone lo inte-
rror del animo \ y ío que fe mira dar> 
folo es ferial de lo que fe determino 
e n aquel noble alvergue. 4 Lo m ií mo ^ Miihmtntere¡í[á\ze. Scnc-
íicnteen eí6. capitulo deímiímoli- c^wterm^mambmefict j^b^ 
bro Citado, gentum,ficc qiH'dq-Mmeontmr^ 
Es eña vna do&rina tan ciar a >que k pmxíms ^cdptunmrbcnsfic^m 
nadie puede ianorar.quc feabenefi- ¥ j f f ^ f vowms, 
cioiO materia que ietiaia el b e n e n c i O í cap9 5 B¿e bcn&fi. 
fino los indoctos que Séneca dize>no 
reparan fino es en ío que fe íes ofrece 
a lavi^bbficndo caducas cílas cofas > q 
pueden los accidetes del tiempo ani-
quilar ías^mas al beneficio nunca.Por 
cfta razoní ni fe cílima ío mucho fin 
deíeos de darlomi fe defprecia ío po-
co con vo luntad de ofrecerlo. Halía-
feC'iriilo Señor Nueftro en ocafion 
en t\ Templo?que entre muchos que 
ofreciá dadivasj-leg-o vna pobre viu-
da,ydio dos dineriííos.Buelvcfe a los 
V Apofto-
5 V c r c d k o v o h i s . o p U vimué 
ItécfAttpCf .plufjtum omncsmi 
f i r , L < K x 11, w 3. 
6 Quítm oh amfam itfjmt llU, 
(¡!¿£ duominuuin fácfum Th'Jku-
rum conícdi^qU'-tfi omncs Rtgfs,& 
Reginas longo poft Je w cor val lo 
telíqáerit jta c<ñtÍ>ratHr*No» mim 
id cxlefxh iíle Áthltcr quod pofuíc 
irlduá, ¿fitmAmt,qitAntur* cjjetper 
fejed ánimiippus pr6poJhum*b, 
7 Mfft cnim tantAm Alhihmjlí 
tílicñmcm, & mfmi pmpo¡fionc 
atqtts illa. Non m m diaro talen, 
to Regnam pac hs e[l Deus,fcd m í 
mi propCfifiovcD.Chry íod.ho 
rnil.is-ad Phüipp. 
Scacc.lmpugn.üe Scacc.por 
el ímpugn.iib. i.cap n . d c 
b-nefi. 
i ^ 4 Séneca HuJlrAcle; 
A f ú ñ o k s y y dizcles j que nadie ad^ 
lantó mas de fu gencroíi Jad 5 q acjut» 
lia pobre murrcr>dando lo que tenia 
(aunque poco)coii voluntad mas pCr 
fc6la que ios demás (íicndo mucho) 
con imperfección coiiocid,!. 5 En-
tran a ver efte lugar eiChryfo^omoy 
y clPcluíiotayy íi bien lo dize S.ífido 
ro> 6 noquifo San Chryíoftomo 
fentir menos de cíta acción de la viu-
da> vproíiorue. 7 
Séneca fin incortf tquencis* 
Veamos la inconícqucnci Í de.Sc-
neca> citada de fu Impugnador en el 
cap.i r.dellíbr. í.,de los benefi CÍOS.DÍ-
ze el Gordo ves al Ib que refta í aber q 
beneficios fon los que íe deben dar > y 
cí modo que ha de a ver en daríos'.pa-1 
ra inteligencia de cfto feíiala tres vz~ 
ñeros de benefícíosjvnos necefiarios> 
otros vtiles > y ios vlt irnos deíeíla-
blcs.En ios necefíarioSíComo pri ñe-
ros Jos diferencia en tres cía fes. Vna 
de vnos? í in los quales no podemos 
viuirjOtra de otrosjíln los quaics no 
debemos viuii ;y la vltimade los vlti 
mosvGn los quales no queremos vi -
uir.La primera > esfacar de poder de 
ene-
Qttejlwn I X , í ) f s 
en cm i s;o s a i am igo. L a fcguda es de 
los q pudiera tener vi(da;pcro muy pe 
noíaícomo la cfcíavítud>Iahoraperdi 
da57 buena conciencia. L a terccrij es 
de cofas amables y como hijos 3 mu -
(rer 3 y otros adminículos guílo^os. 
A ora di^o yo > que tiene que ver que 
fea mayor el beneficio > rcípaílodc 
fe] mayor el emneño por la gradua-
ción decílas cíaíes 3 donde la volun-
tad adelanta mas de fu teíoro para 
hazer mas eíiimabícla accion;q que-
rer equivocar la materia de las dadi-
vas con lo gencroío del animo que 
las componc>No obíla menos la cita 
del cap. 12. porque requiera fazon ai 
tiempo de los beneficios > pues aunq 
es verdad fon mas bien recibidos? 
quando mas fe neccísita delíos 5 no 
por cíib puede faltarles fu valor in-
dependiente intrinfeco ?por fer pri-
mogénito del animo lo que fe da ? y 
debe atender fe en ía^omo fuera de lía 
a quien fea quien da la dadiva > aunq 
no llegue en el tiepo que pudiera te-
ner mas aceptación. E l beneficio fic-
prc queda inviíible 3 y la materia co-
rre por donde la llevan las manos^fín 
ella no fe diftinoruc el > mas el fin ella 
•£nli 
le compone. * Y 2 En 
S Qtit'honum fihi inyolunute 
Tánmm pYoVojmtJm¡yedkurMtcyn 
ímbícUiimctfuormnus re ípfitU-
qihiá U ''gktu f 1 nir'ií ¡nf.-r-torcj} m i -
mifmhdto» e&Mmre ipj¿ P -yo-
fttum fuum dech-Auic. S. Gicg.1 
N y ü e n . c i t . a b G r ü t . d c b c ü c ñ . 
l ib s2 . 
Bl Au to r al mm- 4 . de cíía 
& Befiefimcfiote > & llhenúcs, 
ffon ex Jupcrflítts. rchiiSrjcd 
U/UÍ ycflrB commodis Qjjiffv D e ü 
magi's delecld tipia Urgitk ¡ q m m 
€ius coptU¿jftlmAgnlmáo,D N a -
z k n z c n . per G r u í . l i b . 7» de 
j£l Autor al num. ábl to 
15 í Sinecd iluprédo l 
E l Ap t^or contra el Impugnador 
E n erniim.4.dize>quc quien duda 
es deudor de mayor bienrqnicn con 
iguaí voluntad recibió vn, Rcvno de 
mano de Aíexandro>qutc vna Pravin 
ciapor la de Pompcyo. S i Pompcyo 
no pudo dar mas que m a Ptovíacía> 
yíu voluntad no pudo adelantarle en 
ios- efcélos x debefeíe el miímo^ a^ra-
deciiBiciito a Pompeyo 5 que a Alc-
xábdro "fi licuar á ciar coneí todo de 
fuvolimtadfueio mas5no poder dir 
mas?n0-cs lo menos.. ^ 
E n cinnm.) Aizc>qiic vna copade 
oro dc-nueftroPlíicIipe.Quart.o ( que 
fanta gíor ia^ay a)fiic;rcconoci,'míenta 
de vna vítoria infígne.. Erto noiiazc 
aquí a nueftro argame.nto>pues.fiedo 
premio defervicios no es beneSciojy 
Jo de Alcxandro corre la mifma pa-
ridaci 
En el num.6«dize >que fi coníiftíeJ 
ra foío en la voluntad el beneficio > q 
mas fe quifiera el auaro >que pagar 
eon voluntad obligaciones de oro? 
Efto no puede fenporque^ ó cí auar o 
tiene voluntad.de fatisfacco ó no « 
íier 
tiene. SiUtienecon poísibilidaddc 
c^atiai í hade dar llevado del deíeo 
quecompuíoel retorno 3 aunque fu 
ni.turalfei. contrario a aquella accio 
qiicfc movió diverfa ; y fí retorna c5 
voluntad>norque le falta caudal > no 
rn crece nóbre de auaropucs cüpl ío en 
lo primero >vía fortuna le hizo fal-
tar á lo fecundo; v G íe fe da titulo de. 
aiurojabftraycndole de voluntad ge-
fierofa? no puede entrar a la parte co 
el retorno del animo agradecido. 
Dize también > que los hombre» 
lo q no ven en las man os > no lo creen 
en el pecho>y que los ojos no entien-
den de otras íeñas de amor>íino las. 
clLidivasvvalefc de la oferta de los tres 
lleves M no-os.. 
D ixo A r iftot ele s^ que el amor na -
cia de la vifta?Gendo ella quien califi-
ca las finezas de fu a£tividad;Las gra 
ferias villanas del interés no pafían 
adentro a tomar afsicntaal Lado del 
que fe alimenta de la voluntad "pade-
ce reprimido cu la a-ufencia * y (ale 
placentero á los ojos 9 quando efta 
prefente el objeto ama. Son ellos 
Heles miradoresde efta poten eia^por 
¿onde fe la defeubrea los pefares > o 
'ni hh ,T ím 
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placeres. La oferta de los Magos era 
mifterioíW nccefsitava de verfepa^ 
ra erpecifícarfe. 
El Autor al nüm. 7« ^cl Im En clnum. y.finaf dizo c]ue MQv. 
^0** fes mereció mas que Sá Pedro > acj¿e¡ 
porque dexóvnPalacioí y cftopor-
<]ueno dexo masque vnas redes,Sin 
Pedro fue mas premiado 3 pues Tien-
do fu exercicio elpefcar^le I ubc Dios 
a gradó-tan releváce» que le l i ize pcí-
110 Vmite pq(l me.&'fdcUm cadorde hombres. 6^ Que negocio 
TOÍ fkn pifettores hominUM^ cS ej uc fe Erani^a redempció ele to-
do el iimge humano ; v Movíes 110 
dexó voluntario el Palacio ? fiuo for-
jado del miedo de verfe íeguido de 
el Rey para matarle > por a ver quita-
111 Judmr Phardo femotim ¿ 0 Ia vyaa |E^ioc io ; n ven que fe 
[em^mfugkmdtcon¡fcaucÍH*9 ocupa?r.n íola la libertad del Pueblo 
c^cExod-cíp»2 ,v.r5. de IfraelXuego ellos que efta van an -
tes acoftumbrados a navegar lo pro-
fundo del mar^fon mejores cj Moy" 
^ fes para atraer alas redes de fu pre-
dicación lo deftraido de las almas de 
eftc mar confufo de vicios \ Movfes 
era bueno para tratar con Palacie-
gos j o r q u e fe avia criado por adop-
tivo de lalnfmtajv negocios de Cor 
te los entienden fiempre mejor los 9 
conocen fus laberintos^v por donde 
1 
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fe defcnla^an. Qae premio íc Je dio a 
SanPedro por eftaocupacio \ E l que 
no fe Ic dio a Movfes > pues a el íc Je 
dio preftadocí titulo de Dios dePha 
raon(vn hombrc>iunque Rey malo> 
V deperveifainciinacioiiív aprecio') 
Va San Pedro Vice- Dios de toda la 
tierra^q obraíle como abíoluto due-
ño^no íoío en lo del man do > pero al-
canzando fus executorias baila el cié 
lo. IZ A quemas grado fubio Sm 
Pedro?A lo que no fe le concedió a 
Movícs y que es fer fuprcmaceiifor 
al lado de la Mageftad divina > pira 
juzgar todoclOrbcyquaad > la jurií-
dicion de Moyfes no fe diíató á mas 
queexercer cu Phiraon Jo que le má-
dava la omnipotencia íobcrana. l5 
JElImpugnador impugnado de 
J l mifmo. 
yandfó el Impugnador há 
pretendido en cña quefl. que 
las dadivas entren ala parte 
de U voluntad a componer el bene-
Haílafc de contrarío parecer enlá 
iz Quéecumrfitcli^ifCt'ít's fuftf 
I temm érmt ligata. in c £ 
quxeam j'.*c\ú*<-.ñus joUtra ermu 
EiPeiüíiota Griego ; Etenim 
veUt prjfcdi qmdtm crafncircU 
Regem i ácve lu t ftdU -vná cum 
iuftitt* foie cmjum obcmtcs, át-
yue mn ehufftáíí (¡ti^dm tnhcl-
Us , Qfazhumáfttmt dijuod pr* -
rniurn. CSf* honorcm pArtimrent^e 
r-t n etufimityorenmm,atJifcaii-
Peiufior.ÜD.z.epifl 5. 
l 3 Vos qiii¡ecm chisme., irt ?e~ 
genc Ationemcum federtt Hlius f)« • 
mmísin ¡cd¿ M¿{<$Atís ¡Mg fede-
ík í s ,&* vos ¡*¡>tf fedes duodcc'm> 
tttdkántes dumecim tribus JfaeU 
'4 6o Seneca UM¡Irado, 
queftion y.numer.p. in fin. dize afsí. 
Jllfrpugti.lnopug^ericn la J[iasprouechofó es haz^ erde Una, 
^uefi;.7,nuíR.f s oro^ contentar con agrado 
con un recuerdo a los que tuuier^ 
impofsíblepaga en las mas crecida 
renías .Luego ya conficíla fuponcr 
tanto va indicio de la voluntad 3 que 
con el íoío fe puede pa^ar de conti-
do>dondc fuera impofsible llcíraílca 
las mas crecidas rentas. 
Parcceíetambién > cjue ío que cf-
crívc no lia de fer bien recibid oí y no 
fe engaña por eí aílumpto quequífo 
tomar)porqiie el vulgo inconftanto 
dizc^que fucle pagarfe fo fa mente de 
las exterioridades quátiofas que ha-
zen ruidojno de lo profundo que va-
le > y pefa mucho > y para apropriar 
por íimilefta controverua íuya > la 
deduce de la cjueftion 5. numer. 12. 
Si jo acierto a efiahlecer ella pro-
Jdcm inqueft.5-nümria2 p0j¡c¡on 5ablandare mucho la 
ret^ a del a ffum]? tonque por nb vid-
gar le miraran muchos con ceno-i ^  
los que a juerdel-vulgo nopsptn los 
votos , fino los quentan, A q ^ 
conviene coa lo a¿livo déla volun-
tad 
J 
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taJ/v valor incftimabíccn eí be-
neficio ? cjuc pefa mas el en fi como 
deliberado? que la dadiva que fcñala 
viendofe en las manos > aunque fea 
día muy grande' Ñ e q u e enim do~ 
fed donantium a n i m o ^ o l u n -
liheralitas ajiimat , dixo 
San IuanChryíofto>pao cerrar con 
llave de oro efte diieurfo noveno» 
y convencer al Impugnador de 
Lucio Anneo Se- "^" 
ñeca* 
Q V E S -
Í6£ ScnccA iluflrtd* 
-
E S T I Q N X 
¿t qtiim le: quito) los; bienes, que l( 
auiA im* 9ique;con otro ¿ 
quierr no le dio que 
quitar) 
V I E N N a admira-la ^ 
•lidcz efe vn pendiente: criftal^  
Quefiion X . 
cuyo abreviado cípacio por corto 
que fcaíainduñrias del azogue firvc 
de cipe jo a ios ojos > para dar ciara 
noticia de los objetos que cfpccifica 
fu proporción > 7 quando fe podía 
dudar huvíeílc quien íe pafcaíle fin 
caer >IIega vna pequeña mofea ^  y do-
de halla menos confiftcnda>cs dond« 
afianza mas confervarfea porfía de 
la íifura>triunfando deí peligro5 por 
a verfe afirmado fin perecer en elrief-
go. Es la calamidad quien bufa a! 
hombre para hazcrle memorable >fi 
fabe fufrir mas por merecer mas >no 
fentir mucho para fer cftlmado en 
menos. Y fi vna mofea puede aílegu-
rarfeen el terfo criftaí pendiente fin 
caerfe j porque el hombre ha de Sa-
quear en lo adverfo > tanto>que obre 
menos que eftabreve figura >quando 
afían^arfeen ías dichas no tiene na-
da de gloriofo por donde merezca 
lauro s> 
Rchusin*duerfisfisfortis:nem* cawicr^s.ccntur.j ¿ 
fcea ptrud 
Laus efl virtutis ¡frofperitate 
frui. 
Saber ofrcccrfca los infortunios def-
X 2 • cfti-
fr ÍTtmthhorreo Pmculm, fine. 
QuihíéS nemo -vtiquam. glcríifí con. 
/éewfws Panorra Jib. i . ca^ ^ 
a «de mbm geítis cinídetq«. 
Simes tlujtrtd*: 
eftimanda el repofofeliz »accíonc¿ 
mas glortofa que de vulgares coeep, 
tos :En que cabecas defcaní:icl Lau* 
rcI>fino es donde cftuvo brillando el 
azcroíLoi triunfos no fe Hizicron de 
felicidades poílcláas > mas fi defau 
grientos defpojos en rkfsjos bufea* 
dos.Eñava AJphonfadc Aragácn^ 
peñada en favorecer el partido de 
Iuanai Reyna de Ñapóles >y qu indo» 
los fuvos íe perfuadian ique no enj-
prehendicíTe vna temeridad a yifta 
del malogro ta coaocido>rerpondio 
con razones dianas de fu Real ani-
mo: ii ISto dfftfttma dpfligm,Jln 
Pi opriedades f o n del afc6^ D mal 
enfeñado > no perfuadir fe i que nada, 
ay confiftente >7 duradero en cfta vi-
da. Los empeoramientos íbn prefa^  
i^osde las dichas v ías felicidades 
viíperas efe los malogros. Niidie pue 
de formar al Solj que detenga lo veloz 
dc fuxurfbGempre fixo. en vn fignO' 
¿c fu Zodta co > o q^ ie fiemprc a 1 um * 
breiaya nos dexe eatinicblas. Suce* 
de la nochc aí día >y efa ella> aviendo1 
«ftas mudanzas aun en fuperiores efr 
fcras^AgraviQsgubíitíra lavcrdad^ 
la difculpa del tiempo no la ofrecief-
fc fatisfaciones: ei ella luz ciara de 
los fuccííos, y fuelen parecer impro-
prias las palabrasjquc articitiadas de 
]á voz>fon agenas de lo intimo; mas 
conocida la intención > ni la verdad 
picrdefasfucro$>y fe haze apacible 
lugar lo q al princtp io pareció men-
tira. A los pefares del alma no fe Ies 
ha de dar el todo del fentrmiento 3 y 
hafelcs de quitar el cftrivo de fus abo 
^os:muítiplicar lo a^ivo de fu gran-
de za>cs doblar laílimas al pacicnte>y 
no aliviarlecnfus defdichas inmen-
fas.Isfuaí«rfe al fer de ios tormentos* 
no es aligerarle» la rebeldía de fu 
erueídad>y es empeorar lo executivo 
defus deíigníos. Quiere eí confuelo 
dividir fe en las operaciones > efeu* 
chando al dolorido yj con fuavidad. 
paíTarle def afecto laftimero>a ío trá-
quilo del ánimo fofTcgado,. » Venií. ^ c&frUtro m t w é ' M e t , „ $ 
los amibos de lob a coníoíarlcí y ar- éj^c^quée magís áolorcm Imat* 
gufanlc de merecedor efe p!ag« fe^^MCS 
que lutria. I Parecianfe cu cite mo- k u c r p d i . S J o b . c a p . i o . 
dodchablaralosamiorosdcílostic- * ^ < w ^ # ^ - ^ ^ ^ 
pos.no dar mcdioscontra la defdi- ] d i i d d c t i ¡ u n t \ \ ^ ^ . 7 , 
cha>y convencerle de culpado ai do-
lorido.. O^ó San Gregorio Nazian-
4 fohi 4míct in 9á tpmíone ycr -
jabatí tur,T>r non yirmtis cxplorX-
d<e ,Jcd -víndtGtndi jcclerís caufé 
haiwtiplagam wfficUm ejjc ext. 
fiimArent , tnio ve caUmimcm ei 
exprobtre -vcYchántur ,id(¡ue eo 
tcmpore.atmctíAm fi pcccari 
nam luerct , cius turnen Angotcm 
conjoktom otAtione fallercac mi-
tigare conuañehát, D. Grcgor, 
KaziiDi.orat 21. 
5 Contmáio ¿ffeñionts ¿fjicá' 
fior eft qtum íms,co quod-ad na* 
turtm fxmiliArius acccdiu loan. 
SarisbJib.3 Pojicrat.cap.u 
6 Melius 'crgo aítum cfi quam 
fi omnlno non contigijjct Quonia 
. Ji ponan* relcciio,-vtrum faíiusfit, 
non diuj-jelicem ejje, an »««7«<<w; 
melius efi dijcejjurA nobis boita, 
quAm nulla contingerc, Scncc. 
cit.dcllmpug.cap.ia.dcco-
foiat.ad Macckm^ 
1 66 Séneca tlufiracLoy 
zcno a ios amigos de Iob>y rcprehe: 
dclospor tan inadvertidos comoca. 
lumniadores. 4 
Séneca 5 como varón tanprudci> 
teíviendo malograda la hermofora 
de Marcia en el funefto cadá ver de 
hijo( retrato fiel de la brevedad de la 
vida)ofreceía alivios > y atájala pefa-
res>proponelarazones > paraquclaj 
de Marcia no queden ventajofas en 
elfentimiento déla perdida;puesdc-
xarfebarbaramente llevar de vn do-
íor>es ceguedad del afeólo obftinado^  
que por natural jes mas eficaz ^ uclo 
difereto exterior! pretendiente a im-
pelerle.) 5 No convenía idearía feli-
cidades paffadasjfi avían de fervir de 
dcftemplar mas fu coraron» que mo-
derarfelo. Es la voluntad > quien de 
amante fe qucxa>v memorias las que 
en el inexorable pendón de la Parca 
la delinean el objeto malogrado. Di' 
zeía Scneca>que agradezca a los Dio 
fes que la dieron aquel hijo> donde 
no debe llorar por averie perdido * fi 
fuemasdefdichadoelque nunca I05 
tuvo^qucelqueavicndolos poífeido 
los perdió. * Para entederefte texto 
PhilofophicocsncceíTario advertir? 
" '• ~ ^ que 
que ay dos géneros de bienes > v n o s 
de naturaleza^otros de fortuna(iIa-
m a d o s afs £ vufgarmentejDe eftos v l -
t i m o s no-trató Séneca > porque no 
necefs itiváMarcía de alivios de cau-
da Ijquando no fentíaperdidas de in-
t c r c S í C o m o oro>plata>polieisiones>. 
p u e f t o S i y dignidades Í íblo en los de 
naturaleza^ que comprehenden a l o s 
h i j o S í j a v e r ella perdido el fuyo > es 
donde Séneca eferivió * Effi mtlius 
difceftura nobis bona , quam nulla. 
contingen: De modo > que eftas pa-
labras fe entiendenícrcorreíattes i 
cíle genero>v no a los de fortuna. Af-
fentado eíle principio evidente^  refta 
fabeoí ies mas defdichado cíq nunca 
tuvo hijos % que quien aviendoíos. 
gozado Tos perdió por la c e r c a n í a de '* «n&n ¿>\ 
l a muerte temprana. 
Sentía amargamente la dolencia 
de AmnonDavid fu padre>y muer-
t o a v e n g a n z a s de vn hermano>no le 
llora.Que bien el Petrarca 7 Ncc fú p ^ n t Prtpfctá 
Ingratitudconocida es contra el ídem tsr Rex ftltümquem Unm 
divino Criador >faitirfe de la felta ^ " ^ " ^ ^ Z ^ í 
acauracionenlosgultos> vnoagra- lUlugeretfuper y*cu* é a m m U 
ckccrpor elrccibo los beneficios. Es ^«Mf» fwtiscfl. Fra^ 
^ — ^ PcirarcWiaio&.-f*! 
1 Domtfws deditVommus éh-
ftuhr/tcut tta fUcmt /lujáthm 
cjhfi* nomcn D ominihenedllum. 
íbt» i .ai.&aa. 
9 Cogít4qu¿m tnultf'mtgígDe» 
píacemes ne tmnino quidcm há. 
huere filíos , nequcyocári ftmt pa. 
tres»N€q»ce¿o mqutttvel[em h¿. 
íuffc' mdiHs emm fmftet mn fu 
íti/ffe exfcrientiám quAm poftqm 
^ujíÁuciis-voluftAtem aben exa 
dijJe.Ne rogone hxcdicas: ncfic 
qmqucDom'mHm éáirAm f rom-
ees. Sed proijs qmdem qux écce-
fífit age grau'us. pro ijs tutem qu* 
ferpetuo »§n h^ besglorifica»Non 
dtxít íob mellus jwjjet non acce-
pijfaquod ne injifienter>i&mgrá 
to mimo dicis jed etiám pr* illls 
¿¿ebat gKir/áj.D.Chrytoltoai. 
humú.41 «auCoclnch* i # 
1^8 StxecA HuJlrAsl*, 
©b;ccion códicioía contra la ¡¿Us 
ralidad 3 pues de lo que no es fuyo^ Io 
pretende confervar como proprio 
Pierdelob fus hijos> v íu voluntad 
confor mea la divina no pierde nada y 
pues conoce que nada es fuvo > y folo 
de el tiempo que los pofleyójhumil-
de agradece ia merced foberana. s 
EntracIChryfoftomoGriegoa irii^ 
rar efta rcíi^nacion virtuofa^y dizc. 9 
Quien es el que en k ineuicable 
jicxcfsidad de la naturaIeza>con que 
produxo todas las cofas á vn fin? pre 
tenda librar a quien bic quicre>Qiü-
dodefta fatal ruina no efta exempto 
el mas alto folo de la Mageftad 5 y 
por efeufar quexas infufribles de 
muchos^ efto que es mas dolorofo?Io 
hizo común fin excepción. Llora to-
dos en eña vida; vnos porque no los 
dexan ios cuvdados>y otros porque 
no los tienenjVnos porque tiene mu-
chos hijos 5 otros por los que fe les 
han muerto Í y otros porno averíos 
nunca tenido.Afsi Altaran caufas al 
ílantojquando no huviere dolores? V 
fieseíprinclpiodcloquc fe viue IaS 
lagrimases fuerza continuarfe haf-
ta el fin;dei mifxno modo¿cobrarna' 
?, 
turalcza la^eudadefu derecho deí 
que primero quifo > no puede iaipur-
tarfelea culpa; antes fe debe conefe-
xiar a la ambiciofaefperan^ a del ani -
mo mortal j que olvidado de lo que 
fe compone el cuerpo > no fe acuerda 
fino es guando le emplazan. Alaba 
Séneca a aquel magnánimo varón* 
ue dándole nuevas de la muerte de 
íi hijo pronuncio efta íentencia; 
QuAndoyok engindr} ,frpe Scnec>de<:onfolat.S(1 PoUb< 
¿tula demonr.. No es dilimii lo que cap.j 0v 
dixo aquella famofa Efpartana? fa-
biendo que fu hijo auia muerto en la 
guerra. »o Poca novedad fe le hizo el i» xdco^tjllumgenmyt^ct 
- r rr • T I m í mon pro Pdtm non umerct, 
trágico fuceílo, pues mor ir el hom- \püd p/tuícfa.dulos0! ^  \ 
bre que tiene de novedad?{ quando 
defde que nace aprefurael pauo a la 
muerte.) Luego bien dixo Séneca > q 
mas dcfdkhado es el que no tuvo de 
cftos bienes nada que gozar? 
Eíqucnunca poíleyo hijoSí care-
ce de aquella naturahy amorofa co-
icia de vervna imagen? y reprefen-
tacion de (í mifnio>pues aun en Dios 
hüvocffe defeo > fabiendo no avia de 
duraría la vida de la gracia mas que 
%e horas á efta hechura fu va • y no 
X obf. 
17o S é n e c a i l u j l r a d o , 
Cl^.i.v.af. obílantefcreíolvioal faUmus ho~ 
m m e m a d i m a g m e m y & / i m i l i t a 
t% - d i n e m n o f l r a m . Qnedo d hombre 
formado > y adelantofele el rogocijo 
Prou. 8jv,3i. verle ta n paree ido>& delíttú me^  
effe c u r r i píijs h o m i n u m * N o per-
petuarfe el gozo por mas fargá e J vi 
en los padresmo es falta efe a ver pop 
feido>mas es a ver durado poco tiem 
po.Scntír la falta de confifteiicía > es 
ceguedad del defeo quc foücita éter-
11 r« popehoc fictr ¿fni nizar lo frágil momentáneo.. 11 Luc-
te reputa :qi>od non homo dceepu, aom^s dcídichado CSel QUC Careció 
w e m c w m g e r í t ^ f c i r q m d a deltc bien apetecible de naturaleza» 
cofíjerat: non hofih aliqm's vcqut el que fLie merecedor deÍÍaunque 
mil^KaüCoriuth.r. por breve tiempo? 
Séneca, fin inconfrquencitf* 
Aora feconocera no fe impugná 
Séneca en el cap.S.dc tranquil.quan' 
do eferíve^que es mas ligero dolor 
imuc cogxmdum tfi q*m- no tener hazienda(o bienes de fortu-
ftorcm 
.St^c-mipugn.dcScncc.por tC5que í o s bienes de fortuna perdidos 
Quilit: cauíanmasdolor>quenoavienaoioí> 
gozada. &z 
uemon x . m 
J57 Autor contr* ti Impugnador. 
En eí num,8, con parecer de Ar if-
toteles <iize el Impugnador >^ Mar-
cia fe lamenta como madre por a ver 
tenido ellii|05TComoeíleril por per 
dcrle en lo mejor de fu edad i porque 
esdotrina del Peripatético? que no 
coníifte en ios mancebos la felici-
dad>fino en varones de edad perfec-
ta. 13 
Todas las cofas que eftan por ver-
fe 5 caufan mas defeo mientras no fe 
ciimple cíTa fruicionfmas quando na 
turaleza prodiga de fus averes fatif-
facc eftosafectos >quedan>ayiendoío 
viílo^gufloíos en fa primera experie-
cia * me jorarfe con el tiempo > no es 
variar de forma > mas eniancharía. 
Luego lo masconíiílc en gozarfe la 
primera vez > y lo menos es dilatar 
eíle objeto á términos mas efpacio-
fos ? Mayor es la felicidad del que 
por la poquedad de fus años no 1c 
aflixen los pefares > no le entibian las 
triílezas>y no le oprimen los vicios* 
guardando vna feguridad conforme 
que le hazc dichofo fin foiicitudes>Ii-
Y 2 ~" bre 
E l Autot al nnm- 8. 4e€fta 
qu c it 1 o.dei I mptign, 
1 ? JVo» cmmvtpíttrb> qui* 
f>u)Ct dki f jellxfoji. S e d i » y t r * 
qmaperfe¿hise¡}~Cor\c\iiycí Re-
¿fe if4m<fucA multis dicítur fceli-
Ccm in lotigljnino umporccjje indi-
CAndum. A r i ü o u i i . i.«rri m o 
f"4 
i 7 ¿ StntcailHftrAdoi 
brc fin encuentros > y defcanfado 6 | 
J 4 Tutrorum moresimitáminl fatigas ¿qne no de aquel a quien U 
^^cvo^ f edadrobufta dcípicrt^ en eí preterí 
' rww , tíT' opulcrttum ignaros dtf- fíancs> defardcnados afeaos >y l^lj^ 
c r r ^ » ^ ^ ^ : ^ ^ : ^ T deces mal intentadas.. » 4 Quiere ver 
cducariom* >ycnmt manan eorum ^ora AriibDteies io que dizc San luí 
íngow té #¿I^»s p»f Í::::^ Chryfoflomode los varones de edad 
í ^ . o r / ^ p e ^ . D . ñ a f í U perteda >paraque note la f e l p a d 
Se le iic. o<a t que gozan*pues at ienda a fu text o. 11 
15 mU^cau*^t!*cpM Bien pudiera dezir queiíntia ma3 
^rcf,^ fyfcqutyplatectMsmor* la nermoííM Medea los deípeo:os de 
V P • fe. it/i fiíwcw pr^ rcvcá lafon a» que la muerte de fus hijos^ 
f^<eíVrfc«p(ÍM'D,.Ch!iyfoíloai. vidas.. 
V i r a . c g i o g . ^ h mus amm docmv natorum 
Q M ^ h ^ M ^ ^ o i ^ f&ngumematrtm* 
Commacutars manus^  
SiPliilómena fue defgraGiadarncr 
quedo Progne mas ventajpía en la 
perpetuidad de la fucefsiompues vn 
hijo que tenía íe dio a comer a íu 
padrcíiatisfaciendoa^ravibs^yzelos. 
con la inculpabre vidajrperfuadienda 
! fangrienta que donde ñuvo zelos 
fe caftigaroncomoa^avios,. 
A fa pr ím er Tuz-de vndcíeoí no ^ V; 
reparos que fe Te opónganla vna co-
fa ya viña^qualquier leue caufa borra 
la cñímacion primera en qúc libra- • . 
valosaplaufos dc los que h fefteja-
ron antes. 
Enclnutru 10. cíizc el Impugna- Autor al nam.iOrdcl Im-
dor?quefc Ichazc gracia lo que pen- P^S88* 
soOricTÍncs y que aviendoíe D i os re-
tornado á lob doblada la fiázíenda> 
lerefucita deentre las ruinas de Pa-
kciofosmifmas fe i|os jileantes pe-
recieron 5 por no hallar- fatísfacapra 
equivalente a la muerte de vno con 
la r e c o m p e r í f a de otro. Dios no hazc 
milagi 'os fin necefsidad > quaucio fu-
}er flua ment e fe p ide lo que c o n &ci^ 
ida d fe puede acíquirk por medios; 
naturales. Efta Chriftoenel JZ^Íicr-
to> v llega el tentadora que haga vrr 
milagro >qiTan<Ío ía peticioíi era ya"-
na >fale mal dcrpachada por fu mat 
í n n d a m e n t a ^ l G r i e g a Pclafiota lo? i<? (^odh^def i c h r / f í o f n p ^ 
d i x o . i ^ l obv iuLodefpuesdefuS ca- nesmmmcconuerfiJ»m{yírpr*-
lamrdades. ciento y ^uarenta anos.. & f a ¿ $ ^ t*mt*S****. 
Lúeg;epudo tener hijos fin necefsi- *i*cim pwdm, merfim, <F ne~ 
dad-d^ucrrfudtafltelo. p r i m o s , ^ ^ L Z ^ 
y 11 es porg et ragrado- texto: no- efe (¡uo^ ue mraeufoéfae frorfus m~ 
plica d nombr^de la fecunda mu- tm?c¡limmc¡lÁ.mot¿(í^ 
ger^tampoco infíntra el de la prime- ^ ^ ^ 7 ^ 
^ y D íTetc hijos vltimos fueíTeu 
« M rcfudtados, pbfervaran fus nom^ 
174 Senec* ihtflrA^l 
brcs antiguos como Lázaro ^  y no 
otros nuevos: hallárnoslos con difc, 
rentes nombres j luego no fon {os 
mifmos? 
E l Impugnador impugnAdo dt 
fimifmo. 
¿TA Hemos oydo al Impuana-
| dor > que afirma y que las cfpc^  
randas de Marcia eran bie íun. 
, dadíis^pues fe arguia en ía Primavc. 
* ra de tantos frutos > que feria copio 
i / ía la cofecha en el Otoño > num. 10. 
De otro modo hallo que íientecon-
tra íí ía calidad de la cfpcran^a en la 
, _ queft. i.num. 10. por eftas palabras: 
U ^uett.i.nutiuio, i¿u}en alargó la mano en la Prh 
manera a la fruta ¡porque en el Oto 
no aya de faconarfe fu afperefa) 
Pues fivna ivid , ^nafabrica-, vn 
gufio no fe fia délo que [era fino /* 
atiende a loque es, 
Afsieñta enelnum. 9. quela mí ' 
vor parte del deleyte es fiempre lo q 
le aguarda S la menor tue íiemprc 10 
que fe goza. Mas arriba en el mifmo 
num.fé halla inconfiguietc por cftas 
Idcminhacqiicft,guttí.pí nzones. Ocafionole efie engaño 
htejlion X . 17 5* 
(hablándose Séneca) elno conocer 
lanatttralezja de las felicidades del 
mundo jangttflofas en los lexos del & " 
dejeo ¿orno dignas de de (precio qtéa 
da fe acercan a la pojfefsion. L o 
qiiaíno puede fer > porque no es lo 
mífm o acercar fe á vna cofa^ que eftar 
va dentro en fu poíTeísion: pruebolo 
con vnas palabras por íim ií fv^as de -
ducídas de la queft.i i .numas.fon ef-
tas:^eslomirmorocarfevnaac- ldcíQin^9lumm%l%, 
cion con el vicioy que fer 'viciofax 
antes, bien [uele fer hlafon de las 
^virtudes mas foh eran as la cerca? 
ni a a los linderos del 'vicio ^  L ué-
*go conficíla llanamente>quc acercar-
fono es Jo mifmo que eñar en la co-
fa > f no fuera>aunque íe avezine por 
la cercanía. Luego mas deídichado. 
feríi loque íiemprefe queda en erpe-* 
randas y queío que ya fe vi3 para ^ o -
zsríe(aunque por breve tiempo) C 6 - / 
cluvo coxi la que dixo Epk^eco: 
Quidefl [ongifsimmn^Spes. Quid Epi^ ct.apttdStobaeüin» 






Q V E S T I O N XI. 
Sifeha de condenarJlemjtre como 
«vicio laira^o Jipuedeferprouecho* 
fa,b en los Errados donde detemh 
na la JuJUcia las lejes^o en U 
campana donde difinc el 
azjro los duelos} 
Sf O P L A Furiofo el Sur > y kvoftezo de fus ráfagas fe cubre ' " de 
juejilon X / . 177 
Je condeníados vapores el efpcjo de 
ios cielos^ alterados vienen a edifi-' 
carie torres fobervias en en el ayrc. 
Altivos fe con/uran á prefumirre ho-
rror de la claridad lucicntcjpor ef t i -
rano feñorio que Jes dio la vanidad 
loca de fus principios. Pretende el 
Principe de las ia¿c$ desbaratar efta 
rebelde con-)Uracion.¿y quando vibra 
en ellos aéiivo elfaego de fus rayos^ 
inobedientes íc ecl ipían lu hermofu-
ra^ fir viendo efeura Ja noche de ha« 
zerlcs cíjpaídas^para que vcngutli en 
Ja tierra J co tempcftuoía furia de ra-
yo y g r a n i l l o qme nopu dieron d:c 
coler i eos arr of arfeío a I Sol en fu ca-
ra.No es menos la ira tn erhombrcs 
íiquandoíe empicca a alterar no la 1 / t - ^ V , c ^ w o ^ ^ e , 
r 1 1 i i í 1 11 Sol mn BcadAt juper tf*c#mutm 
lugctala razón ídonck la noche dsl ^ c / W A d E p h e f . ^ v . a é . 
cmntoramiento la dilatan de modo y a ReMnáforeme mclcm, & 
que paíía-a vn furor cicero, y defefoc- y c c m ^ T ^ ^ : 
rado. Sentir es del Apoltol? fio-uitín - j e t á i s mhm ^mque COM. 
doaDavidwblafonprcfent^ V i o ü u m ^ t B n g r ^ a t u m c ^ ^ 
cite lugar San ChrjloLtomOj y deí« ^ m M t m tMum/Sf m d f a 
empella mi .líTu llpto. » *um pernu ^ n non^omcrít calo-
Son !os incendios de la ira los pro ^ r u ^ U n s d ü 
piios q i 1 a keran> 11 ziéd j ' a cieta de »0« rdtqm*sap}'*dKnd€fiti& eas 
fu conoci-niento^o admitió S i m é r ^ f ^ ^ / f ^ ^ 
poraluJ?,luyala ro calczi ?a quien mU.i+.^Ep^ 
Z tan 
Stnecd iluprkdo'. 
ta fácil fe dcsíiza>pues lo g á día laf^  
bra de conftantcjá la ira la falta d 
igualdacíjpor lo incierto de fu alte, 
ración. L a otra es robuíla en fu fer 
perfc6lo>v cfta padece achaques en lo 
frágil de fu viciofidad. Ninguna ca< 
fermedad del animo es pcor> que ef-
ta que arguye evidencias de agravios 
recibidos; queda íiempre la delibe-
ración 'indecifa en lo turbado que fe 
halla el ¡uirio > fugetandofe a la im-
perfección por el horror que fe ofuf-
ca. Suele en los mas fublimcs pucí-
tos Kazer mas confiderable el daña; 
pues lo que t ienen de m ay or fuper ío 
ridacUcs obliga a eftar cubiertos de 
mas niebla;para ellos los accidentes 
fon duelos* y en el plebeyo los opro* 
bríos chancas. L o intempeftivo 
rxecutar fus defignios, es mas eficaz 
á fuerca de fu pafsiomque la vengan-
ca en otros de la honra. Queda c3c 
afeño guñofodfiempre en el cumpíi" 
miento de fus exceflos > quando pa-
dece fu fama en la fatisfa cion que to-
ma ;pues eílo mifmo califica el moti-
vo de fus arrojos.Si difsimulafle* po-
drí a fe ocultar la caufa; y exccutaníio 
ha de durar la memoria del agravio^ 
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caJfBearle por libre > es elección de 
jnuchoSídondequedamas arriefga-
Jo en la pubíicidadícjuc ofendido po 
dia cftar en el íecreto. 
Vna vez que fe emprchendio ci 
fuego de la ira en el efpiritu 9 crece 
con tanta altivez> q no es fácil a por-
fía de fus humos diftinguir clara-
mente el juizio>confciojrazon>o prc-
ccpto.Cayctano en fu gloffa, J 
Séneca íblidtó tanto como ver-
dadero Eftovco moderarla pafsion 
I In tfííotío 1. qmfi* 15 $, <Í-
usfícquodmotus pdfsíonrs W<e nm 
mfmjirat yoluntdü , <& utkni re-




de la ira que iba reconociedo en N c - bethonmpftcedmnatmt&terde 
r o n , que eferivio largamente > dan- ^ k f 0 {"* 
doleenlcntcncias prudentes > dotn- motm aám examonh. Caycu 
na para tcncrfela á ra va con fus pre- í n a . 2 . D T h o m q 15 8. art, 
ceptos. Valefe el Impugnador del ' ^ P ^ W ; 
cap.i3.delliba.deira.4 SintioelCor 4 E t g o ^ i u a n o m ^ f íat 
íque íi la moderada ira (iconi- melm,qmscmm y$im ktid 
nte habIando)cra buena 5 que fa í ^  H t ^ 
ncc.cit.dcllmpuga. i i b . i . d c 
iracap.15. 
buenas > quanto mas fe aumentaren^ 
feran mucho mejores; dizenme los 
Peripatéticos y que la moderada es 
buena. Luego la miyor fera mejor! 
La mayor ira es viciofa;lucgo la mo-
dcrada>porfer parte donde fe parti-
cipade la calidad de fus efedos^no 
Z 2 es 
mayor feria mejor. Fundo afsi fu ar-
gumento. Las cofas que por fi fon 
180 Séneca ¡lufirtdoy 
es buena ? pues cxecdiendore la irí L 
furor ardicttCcry foía por fi es ira. p ,^ 
rcciolc. allmpugiiador^uc hkomal 
la replica a AriPcotcIcs nueftro: An-
da íuzjy cúlpale de q . i cr to> ía lo . 4ütfói 
alexarui de l a F o í i t k o pero ni: aun 
> iHwqwt Atijfotclh- necejj*- ima^inaifeeiilamilltar. 
r/á ff/?,wec quieqmtm fine U h ex-- Q. j tcXi p UC de: dudar qUC: cffia h ÍCH 
^ g a a ^ P f e r i p a t e t í c D . . C b m . 
¿ummiem ¡Uacjittwff vt duccfecL cabe vm cazan tan: ifftcompatible ca 
i>tMÚim*odfdíi>m4*.S<¡n*<:* ^ forma dfe aiufíar b> mpoíslólc a 
ua^fiáb, Qmere iflrlitoteics que ocu^  
pe ííi r a t odoel auMnOiCnocnctiendo 
. todb.'ctcfpir itu^y t Mraaa-nKJncc-ifltro-
ducufsb eacflfc.dbmiiiio. Hiter íc^cjut^ 
EcraEmiímotiempaque íca foídado 
eFqueempunabafto daGeneral; qut 
fea t a m b i ü t T , criado * quien* fe: halla 
mandanábai todbs líoSi domefticos 
.*#> i t émj t exMdUráttónem, de fu cafá coxno fenor..*- Pbn-dfcra Sa 
j ñ m m qu* dmmt. Um m* eji C h r y f e í W ^ i k i r a . c i i i f u s ef¿aos, 
jiba.. - quc:intr 04ucjda;en:;CiamniD'f obra*. iO' 
que:¥nar/áagricncaififira>jcFci- quien to-
7 v4$ttmA»tmrttft*m*tám dos pcctedcnaffc^urarfc,^" Vca iAr i f 
quominnUe c*tm m -miverjarm tot€kír»com-aícxaiuctra> a: foiüado 
difmdamr mturm, tmeetkm fe elque:aJi&clebaXO;deL:ía:vanderave' 
| f r r r ^ 4 mÍMj«ftof^W aativa, ^ ^ enofos i Tos demA 
cmm'a d k dementa f m tnfidt ate¿los por íubditos efe- íu mayo1"1,1, 
^.D.Chr} fcftom, humil? Rallafc Séneca tercera vez citado 
régete-
dcMmni'cií- fe utjtojftjsfaHepoj&iC» 
W H fotcnmnt rct'lo,icJ:mt?ríi'c ye*-
cidi,minut -ve- patimútr. Deiride 
am poreiu ejk qmmdiu deduífa. 
ejl-affzctíhm fk mijernt fe l l l s 
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¿c Tu Impugnador en el 7. cap. de el 
iniírno IibrQjporquedize a reflítan- d«Sen.eea ; VHmm ¡ m l m e j í 
¿o el parecer de otroSique mis |kctl 
es deícehar vnapaísion vlcioía y que 
obligarla a que fea copañera de vir-
tudes ypucsiivna vez.tomó poficísio 
del ícaor ía interior > no es fácil que dñ* poten $ e/í . qt^mdsy dcduCU 
Qmm fe mira fttgrto defvie de íi a 
quien con imper roí a tuerca leobiiga fiémtm&fm^i Sencc. cic» 
á la fervidumbre. * Querazoncs tan i^.lna.paga.Ua.dc UÍ € ^ ¿ p 
dianas de fer muchas vezres ponde-
radas r A ios viciosa mas; fegur o es 
dcfcchárlos al principio * que tratar 
llanezas de amigo con ellos; darles; 
es mejor de mano áefviandolo^que 
la mano; para atraserios>lin hazer fir-
meza de apacibieserí quien fe aírmen-
ta derigores^^ por eáodixoelApof 
to l : Nal'ite d ó r t l o c m * d'mholo.Lo 
clones ta agenas efe la pureza del ani-
mo^no folo fe han de mínm ^r cu el 
v igor de fus operaciones amas delto - 8&í mdlxi^Xá^x^ Idem v.i 3 • 
do no dexat memorik coías que 
puedan alterar día pazr íntima.' w 
elChrifoílomo añadios muy del 
tentoadlzicncfano era BTrenapacaco-
pañera en cafa quísn íe ermerava en^  
fc^taii maía beftia.! r 
nmurduum efl > qpÁm.' cum mfcii 
ceperis ifiim it% mpderdn, vtco^Jlí-
tutos M re*.h tMiom limites', non: 
egredums*. The o d Z u i» . v o U 
iAJib*A.4«ieü£rit» in princ* 
indignutio' toliattir * -vobi's cum 
fe 
n. Itx illi-intatjts cogttxt'Jonh 
bust eum qifcaptits fuerit ahdtt' 
dr ingebermtx bántthrítm* Vt hx r 
ergoexÁ^e perfemuntes hoc mA* 
tumfiiguVnttSiGT+beü'Aiin' frane* 
mur, -peí potiúsradidrusevella* 
mitr.pitreamuí Paulo .qtttdiar^om 
ms ¿múritudoi& «'<« ,.no» expur* 
getitr tjed tolUtur a ttohis. D« 
12 QMÍW <f)"go?«off diqmnio ín 
ira quoque & dimittunt, incob-
westinta lojjitc quosoderunt, & 
knoccndoábilin&tt*. facimr QIÍO 
modolCum affeChiS rcpercujsit af. 
fcdum , aut mems,a(it atpidi'ras 
allquid ímpcrauír non tationis íuc 
hcneíido químt * fed ajfccium tn 
MA,&máU prfcc.Senec.Irnpu, 
deSenec .pocci lmpug ü b . i . 
cap .S . 
13 Slmpliccs prddpmque á¡L 
0 0 &qíé(ift reUquorum ekmen-
ufuntduo.Vohpas ¡cílicct, & 
¿olor¿¿tendurcm ex hlsconfiarat 
(ffi quafi ¡unt fomm. Nullam 
qmque rchqHonmajfccluum f'm -
jphccm ejfc.iram mqmm , dcfide-
rv*m >xmttlartoncm ca¿reraquelm • 
¡ufmodíjn ijs enm yoluptas cmf 
picítur,^ dolor,yrqm ex h'is fint 
co«/?4n» Alcmous lib.ciedv¿t« 




Veamos> porque razón pretende 
el Impugnador la inconfequencia de 
Séneca en el lib.i.cap.S. porque eferi-
v i O í q u e fi los ruegos de los rendidos 
hallaron lugar en la obflinacion ven-
gativa^fue obediencia déla ira j no a 
la razon>finoá o t r o afeito mas po-
deroío por viciofo. Las palabras tan 
claramente fe entiende en fentir dife-
rente del que quifo el Impugnador 
darle 5 que no neccfsitan de ma-
cha explicación. üEfta Vitoria no es 
de la razón: folo obediencia de la ira 
á otros afeólos maspoderofos.Luego 
no fe la da a la razón lugar q no la co 
pete entre defordenados vicios?Doc-
trina Platónica es cnopinío delGrie 
go Alcinoojque el dolor y y deleite 
fon los elemetos principales de qnie' 
nes fe deriban los demás afeólos. l3 
Luego no puede concurrir la razón 
donde av fuerzas mas poderofas que 
oblig-uen a la ira a fugetarfe a fus i ^ -
pulfoSiporfer principios por donJe 
ella fe aumenta n y la razón no 
concurrir a cftasviciofidades contri' 
rías: - Ppo: 
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Oponofe Séneca á la cícuela de los 
peripateticos>y dize?quc fue qucjJo 
reñida? fí fue mas conveniente tener 
algunos afeaos? ó ningunos. C o n -
cíuve por fu parte > refoíviendojq no 
fe puede llamar falud donde la enfer-
medadafsifte^aunquefea moderada5 M V t r t t m f a í M s f í t m o d i c o í h a » 
deb iendo deíecharfc los afeaos para ^ f ^ % W J * M t*! 
mas conveniencia de la tranquilidad p & ¡ y a t e t t c ¡ r e m p e r w t - E g o n o n -v/-
deI animo 14 deo,quomodo falubns ejjc, m t - v t t . 
* lis p o j s í t t ^ l Í A m e d i o c r i u s m o r b i i 
, L , T j Senccepift.n <$• 
E l Autor contra el Impugnador. 
EneInum.7.dizeeIImpugnador> El Autoralnun[ier.7.dc efía 
que no fíente bien quien condena fie - 1 m$}WkT 
pre porpafs ion viciofa la ira. Puede 
íer dijz-no de caíli^o efte afe6to> fi traf 
palla los limites de la razón en la ve -
gan^a. Puede fer merecedor depre-
miojíi mide con lo {uílo el caftigo. 
Qaando paila los limites de la ra- ^ . . . ^ i 
— , r - r r i r M E f t i Y a q m i u f l i t t a m t t o o f e -
Zon^CS locura íunoía; y 11 turba ÍU CO mi*ryZ9* f u r o r i p r ó x i m a > m e n t í 
nocimientojes ira. 15 Cita ellmpuo- J*ñ OTI potejlatejtcit m mitum 
nador a banto 1 omasjdonde el San- fUp.i0ei?£Of)het. 
to aprueba la ira por buena \ y cono -
ciendo la certeza de fu fentír > no ha-
bía aqui de la ira en común > mas de 
aquella que dcBe tener vno configo 
mjifmo> para deñerrar fus yicioficía-
des. 
a 8 4 Séneca iluflratdo^  
* des, m Aunay peligro en la ira pA* 
miuflicher{Átett\ An- con que fe caftigan las culpas aac 
é c ! ) S e P o r r H ^ * Í ^ V w ^ , nas porque fíendo país ion natural' 
dtíémmtd»4mmdmrer& ' r y. ía i natural, 
f cmhitumncm i fuáreóVtudl. como quiere el que exerce el juizi0j 
^LV j^delwktmío»cwwAÍ/./í/ía valerfedeella parala adminiíWció 
-ykja jcatndwn ardinem ratioms: ocupa el animo > fuelcadclantíirrc a ^ M ^ l ^ ^ r ^ masdelo licko3hazicndoqucfcari. 
^ § «wf^  gor lo que debe íer equidad rcdtaí«7 
17 ^ ftf^ «^-"^cmtcs 4d X i m los Phiíofophos Gcntiles fin-S^PSS; ticron.no era licita ia ¡ra para cafti-
tatvcrrey^M.gfáw/oM commm gar delitos ag£nos>porQuc íiendo vir 
v m j a c s A ^ ^ m ^ o s v i * jnfocX* debe obfervar b me-
iWwte ¿ dedimmns cAm>tíc nos diocrc ' ia ira no tiene medio j luego 
m comp/rfr.D, A m b r o í . d c 6, no.cs buena en los eftrados? i s Laluz 
\r. K, ? de la igieha ACTultino lo encareció 
a 8 ProUbcdaifiknmxi'mcm admirablecnente ! mas laludable es 
fornido, mm^mmim irm$ ccrrar Ia pUcrtai fa prctenfion iufti) 
temmékip* f 'mvnminm, donde puedeavernergo en Ja lega-
c; p*ni»i .Cicci . i i i>. i -dcoác, ridaddsl íuceíToj que no admtírÍ | 
Scn.€ .vM«p.cup.7^ci t2 donde fi fe adcl£ta inficiona mas que 
énixcil fm0trMít0 fdjafitt • aprovecna? y elte fentir del Santo es 
«on *r cnrtpenctraié €o xUs. f>am cn abonodelo OUC SenCCa ¿ H o F á ' 
Saruhtac t\-o?t paic reccj)*M?i. . . . ^ » *» . . J 
m Pé-pfüt.cxUla^. admijja, moderari. Lasrazon:s ^ 
A'Ta;í.¡noíon las (i^uicntes. ffl 
Dlzec! Impugnado'- > que feísp 
Santo Tomas vicio opasjlo á ía 
T nccro Ja ira es buena^pucs no es fícm Í ^ $ * ^ J ^ ^ 
pre dclordenada. Leyendo ai Angc-
ucnhns ex dcfeR nir* . D . T i l o m . 
lícoDodonhaíloqueeferiveíocon- ^.s.q.i5 s.arr.s.inprinc. 
t r a r i o . 2 0 L a razón es evidente, por- /jwrt J x m M 4 ^ t \ i n c $ ^mrmi 
q ue fu opuefto de el vicio es la virt udi pemrhMioncs. ipfifsímx - p í m m m 
todoafedo es viciofo ; \uc<ro no T w ' ^ t T ' ^ ^ 
puede de el inrer ide !»que lea la i r a v i r ^ m k tnpkxcjljr*expido J i . 
tuofa^por fer alia da de los demás v i - hido' k**pm¡lU ímfurifP0te ' 
r r CL tantm mfminihxs unto perg cele* 
CIOS5COmO at-eCtO? S í j c ^ n m , m>\Um quoque 
Suele muchas ve2es encañarnos vos tfef immmedhcrimem , p t e 
el vicio; pues fe nos introducecoto- ^ t ^ & m ^ 
rido con virtuolo pretexto? y 10q pa 
recia era medio de excrcer vn a6lo 22 VmsnM&n i m t m n t f mcU 
heroyco > defeubre preño lo falfo de l \ ct'fCH*1'?*« ^ ^ 
En e! num.io.dIze?quc calíficaSe- tüs . 
necaá ía ira por inutiípara los lancea £l Auíot alnttrnao'dd IíI1" 
de la guerra;pues li en lo poímeo tie-
ne contra fia la razón?en lo militar 
porque ha de impugnara ios o)os> la 
fortaiezaíeí briosa refoíucioj el def-
precio de los peligrosa Eftas fon pre -
dasquedieroníos laurclesalos Sci-
piones5ycí honor á Alcidcs. Todos 
cftos adminículos que el Impugna-
dor feñaía aqui^ fon opueftos I la ira> 
nienos los ojos.Porque la ira esvicio? 
Y la fortaleza virtud i el Brio es hijo 
de h fortaleza} la refoíucion es efec -
A a to 
2 5 I'/VÍÍW enhn fortcm opovfcr 
cjíje rdor- modcfátim , & icnem, 
<ISP m ixtme m fcncuíisineyidcíí» 
'f$rff* y & i m n l glom tdtaMife: 
cemmtna fed mágnl , cxccfi 
¿mmívinute, & iM&dmti(>ne*Qui 
auton fatiéik, & tfA¿lmr & citm 
Icn itMty& manfuetnime dccertat, 
non ¡olum mAdmirMlone hahetur 
fdmquam fartis Ac mágnmimm* 
D«G h r yío ftom.homiU i s .ad 
Corinth.i, 
24. Lá€dmpntj{&:7.^\o A alo 
Gc\\o)l tmmi hdUto*estnon cor-
nimmtmh&rumye ftgn's ,¡cd t i -
hArum moiulis in pr. itjs vtcBan-
tur Non vtcxatAnmur dutevi-
br^cWurMtmí jcd contra, vtmo 
deram-es modulano.'^¡ue fieram 
nihilin prwctpijs pfxlt&ritm ad 
jdmem w'rtittcmque aprím ratí, 
quám fi petrnrdd foufs mittmhits 
non ímmadÍcejcfocírctte,G£llias9 
& RauiLtu.uc aionb. gent. 
i § ( í Strisca iluprado. 
to procedido de la razón prudechj 
j e í deíprecio procede deía fortale-
za^y conocimiento praftico Í o GOQ^  
jeturativo de los calos. Qnemas fe 
quificraeira y que inciiür á la fortale-
za en fu diílrito páralos lances peli, 
grofos>obrando viciofa con capa de 
virtud? 2? Yo quiero que los ojos 
iracundosfeanparte déla ira. Qqe 
tenemos con eflq > Por ventura fe fu-
gcta cí enemigo con demoílraciones 
agenas de fu execucion? Aviendo fido 
tan celebrados de famofos guerre-
ros los Lacedemoniosa no vfavanen 
fus combates de inPtrumentoSjquc 
loscnfurecicflen los animes y como 
caxa S í t r o m p e n s>v otros que antcsí 
y aora fe vfan i mas de dulzainas >y 
ch i r imías > cuya fuá vi dad pudieíTe 
mitigar en ellos aquella parte de ica 
que fe les biivicíTe encrendrado para 
la hoft i l idad vengativa. 24 
HazeLibanio la comparaco del 
Maeñroqueenfeña aí Capitán Ge-
neral que govierna íus foldadoSjpues 
íi el otro eftando co ira no puede mw 
truir^ni facar doctos a fus Difcipa-
íos>poreíconfi^uiente ? íi'es iracun-
do eftepóíe re viílio en la deliberad^ 
¿c 
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de efte afectólaídrán improprias > y 
contra la faJad de fu excrcitolas or-
denes que diere, i5 
En el num,i2.dizc^ queno fiendo 
lomiímo rozaríe vna acción con el 
vicio?c]Uefer vicio^ajfueíercr Mafon 
de las virtudes mas fobcranas la ccr-
eítnia á ios linderos del vicio. Quien 
fe períiaadieflc con facilidad á ella 
propoficion ?fe cxpLiOera á errar en-
2;anado. 
Equivocar muchas coHis virtuo-
fas con el titulo del vicio? bien puede 
fer 3 como al fuerte llamarle temera-
rio>al prudente tímido > val jufticic-
ro cruel; y aun por eíío ellas mifmas 
virtudes necefsita obfervar propor-
ción moderada dentro de fu esfera 
propripj para no exceder del fiel del 
medio de proporcíor^donde fi la va-
lan^a declinare > fallecerá fu equi-
dad; 2« y como la naturaleza huma-
na fe empeoró por eí primer pecado* 
en faciendo de fu centroíbufeando las 
extremidades* eílá muy cerca de ha-




A a 2 ira 
3 5 licm etk^ Dticem rMcset 
inertem <& mmm&crem , fiden • 
teMq',exe7atHWAtc¡i*c¡llumi¡!i!Í* 
Et Aatar alnuai.i2. ddloi-
2 6 C^tcftí pnft fin? bomme 
¿q-uíds rfwc xfMhUcbjfiitJs non 
h.éftjr D . Cí i ryro iog . fenn. 
z 7 Jíumiuíd coditio ¿d .i¡ccn¡u)n 
dffici is ^'.ic l s ín.icniíur.au Uip-
Jit ,»,íác rm. 1 2. 
£ í A u t o r a lnucn . ip , CCÍIIQ 
puga. 
j 8 8 S ente A ilttftrAdtl 
rra los lances y acjucllas para que los 
cxccuterbel cerebro para penfar muy 
frios requiere los cfpirkus^elbra^oj 
para obrar a£livo> muy ardiente fu 
fangre. 
Oconfídera efto el Impugnadoc 
como en v n f ug^ et o>ó como en dlvfesfc 
fos>pr ccedienda fu govier netS! fe co-
Gderaen vn fugeto % efenclofrioS: fos 
cfpirit us. de la cabera > no pueden ci-
tar calientes los de las manos> por fer 
yna ía añincíad déla ira que lo. en-
ciende todo* fíarefervar^na da ¿ffi 
los:de Ik^ s mano^ efíán fogofos^no po* 
dirá hallaríc templada la ca.be^ a>paes 
'ru te j. ni vaafe¿lO'folo. ocupa todo; vn ciier--
f a í f u m ^ e l . fufptaQ.m9lefim:mt~. po..2 8 Si.io mira como en: dirercntes: 
fíifámucundttracuniu morBum fu^ctQS5dcpendientes de yna cabeca 
cfo-bHcm:, 0 - Mlmm memto* queíos goViernaa kla propone tria* 
pcnrmifhmtmm m d i jan guiñe- ya la, eximede fe; ira j no teniéndola 
PffihXft^trgín> eífeeomo c i e r n o Obrándoles a 
lis irritm Jinguft pcrthrbationer los ío ldad^ COmOdubdifeo^ ybic p O * 
t ^ ^ ^ r i ^ : i : i m l h s m ^ mandarles bicn^penoelíos ñor la 
titiSttdics Vedes ,taUs corforts atl- j » i- n, * t 1 r 
¡>tfim fof^D.Greg NiíTca. ho ceguedad; de eitc ateao ic obedece-
fai].i.dc b^tit^ ran malí 
F I A u t o r al num^rsí, del I m . En eí niim{ ip^ dizeiqucno fa be q 
es ira quicnla tiene por enemiga de 
Ja paciencia.Ira es vn apetita de ven-
ganza Jquantos medios proporción 
- S i ' 
ñírch prudencia > o diñare la razón 
para afícg;iirar aquel fin>tantos abra -
cara la ira. • • - ^ ¡ ^ o ^ o L d o ^ . b o l h i K i á 
Si la ira ía confidera mos torn d Ua D . T h o t n . 3 . 1 .qwcft. 15 i» 
apetitofenfítivoparaíbgetar ios ««•t.adfecaodto, 
cios>ícgunSantoTomas> concedo a 
Ja paciencia por amiga fuya ? no fien-
do de eílé modo>nohazealía^as k pa 
ciencia con afeék» que puede desdo-
rarla elfer lucido de fu perfeccid D i -
xolo admirablemente San Zenon» 
tratando de la paciencia. »9 La ira>es. 2p Sermtatem fwtm mhtM 
Vna perturbación de ía mente> en que tm-huknmmon wmk. s. Z.cnoa 
todoquedaconfaíoquandoella p^- ^ ñ ^ W & ^ m 
decceftas^tinieblas. 50 Luego n ^ b ^ 
conviene a ía paciencia tan mala eo- htib-mmis,Secan- Hugone^ 
pañera > y Tertuliano fíntio lomif- SacraracacUb.». 
modelapropriedaddclapaciecia^x . . . . 
X T ! T $ % j . v i . f i S e r e n í t a r e m f m t m f f e b m i s t t t Y ' rA impugnador di ze > que la ira , es ^  Mm*tnm. mu&t A * m d m d r -
vn apetito de venganca 3 la paciencia mmff^ BwacmdiAts^ cotpon 
vn amor caritativo con quefe tolera ^ ^ T ^ ^ Z t i ^ * 
todos los oprobrros. JiLucao es ím-- 15. 
prapriaíaconco.rdLadcras dos ? E í I* McoHn<^ t,m&h 
ayrondela tamade Alcxandro tan ^ t i m d á c m M ^ ^ ^ 
celebre en aqueJíos figfos por íus vi -
tor ias^no fe libro de la mancha abo- 'éQí*y¿í¿o& 
mina ble por Ta ira que tuiío> quitan- ' c 
íniuRamentc las vi-das a muchos. 
Miíc valló a Steubroto?hi;o de Epa-
I po S'encca Hufirado. 
rnínondas avcr dcibarataclo á ios La 
ecdemonios jpara que fu padre no 1c 
hizicíTe degollar>porque ciego 5 v íia 
•míiwíiú '^ilbs .i.Jis irajauñquecoilGguio la vitoría.Mu-
cha ira disfra^adatuvo Bonif icio Pa 
pa^pues vn dia de Zeaiyi? Uegm Joa 
tomarla ProchetoAnpbifpo deGc-
nova? le eftrelío el Pontífice el plato 
Rauif.dc irai en la carardiziendo• ¿icutrdatehom 
hre que eres Genelin 9, y con los Ge-
uelinos has de morir. Por fer de la 
RQC&S£ «o»*tM<«W ,^rt faceioirclelosGuelfos BoniEicio. 
El Aucocalnu¿i.ai.dcIIfn- Eneínum.21. dize^ qucla i^ ade 
Sanfonftiebuena^vyo d iT^ q ieao 
fuerhala ; mas ay rriuciia difercacii 
dcla ira que tuvo el Nazareno j a la q 
ovtienen loshombreSjoorquc fobre 
r TI ' 1 i 
leraquella ira-de z iOíDara vegar los 
agravios hechos al Pueblo de Dios? 
o 
deíconfiavaíu omnipotencia divina 
tantodelaqaeSanfon podia encen-
der en fuanimo para el ca/tigo de los 
PhilifteosjqueporqnenopaíriíTe los 
limites de lá razon>fe la dio Dios de 
ou.l^.v,3o; fu propria mano^vaísi dizs el fa'rra-
do Coronifta: Jrmlt Spiritus TDo*x 
mini in Sanjonem. 
DI-
• ii 
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Pize en elle m ifmo numero > qaC ^ 
sqUeltancclcbrehord= A!b*ni . 
Caftriotojfcmordíalos labios > quc 
los paffava con los dientes :aora co-
nocerá el Impu gnador la diferencia 
de la que Dios da de fu mano a la que 
'nombres engendran en fus pe-
chos > aquella como virtuofa y y efta ) 3 Q«; momtU oculh 
como llena de imperfecciones? ov^a P™* * mordm UbU ¡ux perjicit 
al Sabio en fus Proverbios, 51 ' ^ ^ 1 6 ^ 0 . 
En el num.2 a-di¿e ¡ que c f e f e ^ E1 Aütor alRUm.23. dcl Im. 
de la ira es muy conado^y quefr íuele pugu, 
falir cafti.2;ada la confianza > menos 
vence quien defefpera a que quien 
conna. .} 
E l que fin temeridad no fe arroja* 
no es confiado de fu liviandad ; mas 
cfpera ocafion para lograrla con fu • 
prudencia-y al contrario ebq de coii-
fi.idofe empeñas como carece de la 
razón que le a vía de dar luz en la d i -
ficultad > v va Tolo guiado de fu ca-
pr icho>hanandofe ya reftado > defef-
pera de íá meioria por experimentar 
clmala los oios>y entonces lo g obra 34 NumquimexmAgno-venít 
es mas temeridad>que feguro acierto in(: eiihíLiA ™l &4*?** 
T . j . _1 . D tent.ijje'. i» re qitte plus de ince/to 
que brert lo dixo Qi}iatiiiano!?4- Los habetjtonetím ex¡>ertmam fokm 
accidentes nunca hizieron probabi- ?rohAt de¡pemi'oms. : audackm, 
Udad ¿ las demás cofas , fi cl íalira W * * * ^ coila 
i£ z Séneca ilujírado; 
coila de vna temeridad virtuoío f. 
Sí * n U ñ * * < { * f I o c u r a f c í i z , o dichadeíefperada ?< tí robore,nm eos qm yexmo vru- t 1 * 3 5 
tur t Síqmdem -vk cum tmentiá ' . , 
wiwrto temenw.cHm ¡>r»dm- E l Impugnador impurnadú A* 
Sfienta el Impugnador 5 quc 
no fíente bien quien condena 
por pafsiQn viciofa ia ira. 
Puede fer digno de caftigo^íi trafpaf-
fa los limites de la razonadizelo eníu 
numeroy. 
Defcuvdafc en elnum, n . ¿t th 
FJImpugné impngn. d e f i c n mifmaqueílion.y en elfimiideiRv-
c a a q u c f t . i u n u m f . i i i nocerontedízeriVtf ha&e dtfi^ ua-
les efeBos en el hombre ( hablando 
la ira) que en los brutos ,folo en 
losmotiuosno /¿parecen.Bien cla^  
ra es la antinomia 3 en la ira coníide-
randola como ella obra en los fuge-
tos no la diferecia de hombres á bru-
tos icftos como incapaces de razo no 
faben defecharkí los otros como im 
proprios de prudencia 3 no pueden 
defviarfe della: que importa qfc cjíl 
tincan en ios efe£tos> íí las cxccucio-
t5.Gfcgof.NiírcnihdmiI. nes fon vnas? Ouem admodumfa' 
bula per mendtMtomrn qmndtf» 
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potionemin hrutorum animalium 
y^ ecies riAturam tranfmutati fin-
gUnt-Ma^virHm re^ mte viderelicct 
a¡?rtimraut canem ¡au tfantheram f 
aut aliam quam^ tam Jimi-* 
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A V N Q V E Séneca no prcíi-de cñaqueftion? porque tocto 
Qucftion X I I . ipjT 
|oaI-o;uidoenclía eftáiueradc lo que 
el Andaluz dixo>quicro nó obftanto 
por e Igufto de ios que leycremdefen 
derla yo> defengañando primero de 
lo que el Philofopho dixo y y fu Im-
pugnador le arguye. De dosyerfos 
que fe atribuyen á Planto 
SI d vdgo infmas derramar ^ k t ^ ^ J ^ ^ 
tm dones, 
Muchos has de perder j>or g4~ 
narvno, 
Dizc Séneca; el fegundo verfo esm4 
ramllofbiporqftevn beneficio bien-
logrado , confuda el daño de mu-
chos perdidos, HaftaaquiJe feguió 
el Impugnador > mas no paila adela* 
te aja folucio que da ef Gordo ves af-
fi. Pero Cuplicote ( hablando con 
toucio i)conpd€re$,p feramasa- quUimheHcpofmbwfiao,m4, 
certado.y rloriaíóalarradezyadel tQYT *m*0™m dam^  foUm. 
ytxAcviSon faifas, pues ningún be-
oficio Je pierde aporque aquel que 
2 ¿ z luz*-
i p ó Seneca iluflrado, 
Juzgo Je p i e r d e , j a ama hecho c a r -
go del tfiendo la n a t u r a l e z a de el 
d a r ta fencilla ^ q u e no a d m i t e otro 
j i n r m a s q m e l m i f ) ? i o d a r : f i a l be-
n e f i c i o le. f m e d i e r e a l g ú n re to rno^ 
e j l i m e f e p o r g a n a n c i a 5 p e r a fino h 
tUMiere^no fe d e h e j u z j g a r p o r per-
dida. Hafta aquí ion palabras for-
maíes, de Séneca.. En el yltínio de 
ios ¿ o s Ycrfos haze dbsmitades; do-
óe cxrifie<¡?¿ Muchos has de pe rde r* 
dize queesfatóa^y al^eanclüirí Por 
f^^r^^^jaacreditade maTavi^Q" 
Ta. Porque el beneficio bien, ILQCW 
dexa guftofo a fu fiazedor % y corno 
fuele aver alguna imperfección qe 
parte del que le diRxibuye?; o ya del 
qüe le aceta ? diie eiphiJofopiio^que 
es dicRa acertar biení fin ej logro de 
la prefumpeion del retorno "mas el 
Impugnadorjuntó tocloel verfo pi-
ta hazer la contrariedadi 
j , P e r d e n d a f í t n p m u l t a ^ f f e m e l ' 
pon¿tshene. . i : - i ^ ^ ^ ^ 
Es tanto clguílo de experirnenrar vn 
^gradecido^que por el fe pueden to -
Icrar las defa^ones de muchos in— 
gratos^tcma que iiizo de fu gueftión 
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Veafe la diferencia con que divide 
Scaeca el verfo^y ía maliciaj conque 
íeiuntaelImi^ucTnadorDara argruir-
Séneca fin mconfequenda. 
En la controveríia> no fe halla ta-
poco inconiiguiencc>porqae aíli tra-
ta délas iniurias mezcladas, con be-
neficios>de quienes,na puede quedar 
agradecimiento ^ qpando.fe encuen-
tra en la* dhdiva vn asravio,. Lueg;a 
m£ rxos: fe; íe juílifica fu propueíla. al 
ímpucrnadoreaeíle textoí 2 2 V u p c m n conftrend'mwcciir-
Con ti cencía' db nueftr o, Philofo - Umdio sh b ^ m m . m m p m i m 
pho>quieroiiguiendo el gultp dei ar- q Ü A m m n t ^ c c m u n r ^ i l U d -
^iirnentofalfo>de£encfer?ta^^ U. ex- ^dcjimntMstenAxmemomct^ 
f eriencia de agradecido to leré Seaec \ib*i..debeniñ.cag. 
¿ Í Í defacoms- de muchos ingrat&s. 
Están bidalga fa naturaleza de m 
libcralidadjq imputara á villana gro-
feria del animo>hazer en el Índice de 
la memoria cargo de ib que diftriV 
buyerpara efperara fu tiempo ef rc^-
torno del que agradece^-quando folo: 
libra fu interés en eí güilo-que recibe 
de a ver dado xenagenandofe del fen-
timiento civibignorante 5 y at-enua~ 
do-de llorar ío que repartió:que biéh 
aqueli 
Séneca Hujlradó-, \ & 
3 Ne^ve •vrhh mdloYum am- aquel d o £ t o Libaníoi 3 
fitas ntemlmíJc mfHruefm, ne- Q imoerioía fuo-ecion fri.mf 
exprobare gratim ¿umfarm id va el. gran Alexandro de la mayor 
cjjcmmi* partedelOrbcj y quando aleco de 
futArem* Libanius ce amat. ^ cfclarecidas Vitorias fe rendía to-
dos los ReycSí fe atreve a hazerlc ca-
ra Poro Rey de la India (temeridad 
conocida > y deíefperacion aílentada 
era refiftir vn barbaro^a quien hunii-
llavanfu ceruiz las Provincias mas 
belicofasjqueriédodc vnacorta tie-
rra facar mancha para efeurecer los 
tropheos que tenia ya la fama dila-
tados en la redondez vni verfal) Daíe 
ía batalla > difeurren veloces las fle-
chas > conviertefe en roxo humor la 
lo^ania verde del campo > apellidafc 
* Jb vitoria por el Monarcajy al bufear 
los defpojasjfe halla entre los ya ca-
dáveres fr ios > ó prifiones del valor? 
Poro efeíavo * v mal herido. Bien 
prefumiera el diferetojque por la fo- ee 
bervia obftinacionlrcputada porin-
jurivi) íe acabaria de matar Aícxan" fu; 
droílabrando en cí efearmientos i ^ cn( 
ofIadia>de otrafu^ccion mal contc es \ 
ta; pues no l o fiizo afsi Í que pii^a raí 
mas en el Grkgo ío apacible de tuj 
ecnerofa liberalidad ^  que no la ven- en, 
e . . ^ -
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v'in$3ytrocm\ozn iavo^e-sfoLiiie el 
cero fe bufeo de ca^igo^^h-a^iendofe 
cararjv dándole mas d i la tadótóo* 
rio del que antes poíleia > p' ies qu an-
do quificíTe reverdecer en e'I ía in^ra-
tituddcfu animo feroz > Te hillaíTe 
mas obligado en lo que le anadio de 
mercedesíqus defeonoci io co lo que 
íe adelantaile a buícar de desíeaíta-
des;v por fu ma<Tnilicencia > antepo-
niendo la ^ eneroíidad libre á ía apre-
heníTonfervií de Ja injuria inobeJié-
te: 4 y aunqu e San Grc(Torio>no dí-
zequele muftiplicaíléel Revnoí lo 
afirma luán Ravifio» 5 blafon prc-
/ente. / 
25? Autor contra el Impugnador. 
1 0;/••• • .DL) 
En eí num. 3. dízr, que no puede 
fodefquitc de muchos que agrade-
cen ma kvno que fatísface bien. 
Luegoquicrccíimpugnador per 
fuadirnosjqc! q agradecemaíieaufa 
eneros aíque íc hizo el bien? Loqua 1 
es faiío 5 pues en el objetode la libe-
ralidad per fe£l;a> ninguna cofa fe v i -
tupera masjq bazer firmeza el dadoí: 
«n Jo q reparte 3 caufandole acedia la 
4 Non tdm tfiíus fideqmm fms 
opthm, & Potenrí¿ nljus. qmh'ts 
etiam vtUpinar jtetíts mágnmille 
á l e x i n i c f , vido Poro nw yimrn 
r») io ichtiíd^necur» de Imperio 
ftreme dinicafjet , ¡cd Inioram 
etii n regnum tpfi fcjittmt: périw» 
de atqitcmn di* míwemtj&t*» 
m'rmttns fpcdmw editums , 7 «4 
vinci cmn /ílcxandcr e^ etytwffim 
exijiimAPAt qmm armt's fitpera 7. 
D > í i i i « n ¿ e n . ocat s . i n i u ^ 
I h n l e i e t e u t í c i -
5 A l xm ier Por» hofle/n <egn» 
c*r*m,&% in ¿wicofmn mmem 
f&xp*tt0* ¿mpiiorc dvfAmtRcg-
tit.cieab ralít* 
É Autor al num. 3. de cfta 
zoo Séneca ¿lujlracio; 
villana atención del q recibió 3 quau-¡ 
do folo da por dar > no porque fe le 
pague riada de lo diftribuido. 
LaGmilicud de Aman> y Mardo-
cheoano eftá aqui adequada 5 porque 
Aman no hazia beneficios algunos 
a Mardocheo para rentirfe mas de fu 
entereza conílanterque eftar pagado 
de los obfequios de todo el Reyno, 
Era en el tan dcfcollada fu fobcrviasq 
fe hallo á fu parecer mas injuriado de 
iafalta de Humillación en vnhom-
bre folo? que lafobra de obediendie-
ciaSícnlos mas de aquella Monar-
quía. N o fue efto contralle de fenti-
miento de liberal? mas indignación 
cíe arrogancia prelumida ? porque 11-
guiendo a iuliano Cefar el menor 
, cielito que cometen los hombres 5es 
. $ i m c t ¡ u e emm vlhm puto crU €| ¿ c u inarat i tud. ^ La razón fe cp-
hmiws odcnmMmifoveex pro- nrma ae iaoraen QCÍ Dcnen^io ? qus 
Í?mmtdíj*r€um*eef>to beneficio eshazerfefin eíperan^as de retorno) 
mpmmbmc deje méritos ném* g ^ r ^ ^ l fat isface , eftimefc por 
tsy.lulíar» Cssumuio. Pane- \ '2, r . r . f . 
gjr.adlftipfeíat.Eufebiara. dadiva nueva?ti ingrato le retirare) 
bofe cuípe por ofenfa de la m e r á 
aenerpfa. En la naturaleza humané 
1 es mas proprio olvidarfe las cofa^ 
defmoronadoíasdefus cimientos 
ca4tico tiepo? que cterni^arfe a p^P 
fia de fu inconílancia para hazerfe 
¿ r ab fo f 
Eneínum.4.dizcí qüehagrade* 
cer vn benefído eis cumplir vna obli-
gadon;-cIecharle á las efpaldas (o ya 
lo ocafíone el ác(dcn> 6 ya el olvido) 
(icmprc tendrá el nombre de ofenía; 
pues quando no íe hizo mas lagar en 
el cora^ompara mayor fentimiento* 
v mas durable > vna ofenfa > que vna 
virtud? 
La injuria no es otra cofa mas q 
vna vfurpación del bien; el bien con-
íiíle en la virtud > eíla no puede fer 
quitada del fügeto que la ocupa; 
luego no puede fer injuriado el vir-
tuofoíjpues el injuriador no íe puede 
quitar efte bien} Si la Injuria fe regu-' 
larc por eí animo del que la haze>np 
es capaz el bueno de admitirla de efté 
que es maloporque el que carece del 
bien ? necefsita de otro igual fiiyo> 
mas aviendo fuperioridad ^ como la 
ofenfa la induce el animo>al que letie 
ne empeorado? no fe íe da capacidad 
para lo a¿tivo de la injuria í en quien 
le excede en méritos.T. uego ni elbnc 
no puede fer agraviado ,5 ni el malo 
puede ofenderles s Cófideró el Grie-
C e 
7 Qujndoqmdem p c í í h s fm • 
pereft labrfkccre AC perdcr%qu£r& 
cotiferjure, D . N i z i a n z . cra-U 
28. 
% U w&thm continimm,& tfé 
:tot km facttbi t tcfwrmn othctn 
fatígatl Ntíti dwhittéó éi\mdem di-
cerc $ qm'dem é l tCfA m Mor ,fití nj t* -
ríarruigisímpfahmM {¡¡e cum qai 
llUutm •vk§dmr9 ¿¡mm qutívjcrK 
•Qmañm ex igtiotátitkiuris inj i*.-
yhis sji Adic l i fiHprxmiiim in m* 
forma W&tfiAtqm injmkm rcddit* 
cum um minas lujisi-lus J n . iqjfam 
mtdw'dUm m¡c aWwisr.iViaxiai. 
f.mt hb.±.tniaiU10JU A 
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goLyfias>que fi la memoria de las ' 
injurias prevaleciere al recuerdoefe 
los beneficios 3 fe defquiciára ef polo 
de fu conformidad^convirtiendofe 
en vna dilatada enemiftad cftc raci o-
nal comercio con que ios hombres 
TR Y . „ J . „• . fe vnen en político coaforcio.^ 
^ Vulgo diatWt quod injuria , f r^r r 
rncmorU longe dinas animo tnfif Claro exempio teacmos en CQnf 
deat.qitambcnejicij , & q m am- to Señor Nueftro > como no fe pag;á 
mdedcnohismetmm , b e n ^ vengativo de los ingratos a tan m-
cij pcjJundaitw.LipCizs cap. 1 x menfos favores* mireíe ía diferencia 
or.t.pco Poljfttato, de vn Dom ingo de Ramos, a k de va 
Viernes de la Cruz: en el Domingo 
íe recibieron tr iunf inte>y en elVier-
nes piden a vozes fu muerte. Alia 1c 
bendecian con titulo de Rey 3 y aqui 
piden fea cruzificado. Al l i l e adora-
- ro como aSeñoray aqui no conoce fi-
no es alCefar deRoma 'a quien alíi 
íirvieronconfus veftiduras > le quita 
aqui las fuyas proprias j y entre tan-
tos defconfuelos (defpues de averíos 
curadoífuftentado^y enfeñado) no fe 
le oye mas que el perdón que ruecra 
para ellos a fu Eterno Padre. E l 
Apoílolá los Corinthos exorta a q 
1 o UdedtdmtY: haicdic!. p er d onen la s i n j u r ia s 5 y b uel va n era -
JuftTncmus.M C o r i n t h . 4 . v. por o Toma fa mano San 
12. Chryfoílomoa eftas palabras de San 
3 — Pa-
líon X I L 20^ 
P-iWoMlWierameqhazknotorio " fWumtTm , t Í 
aorauio á Li mignanimídad deaqací jcdpatimres non<t$*$iq *gre fe-
aran Emperador Theodofio^tan fe- 'fc.msytev non fiíumuon ¿g e 
vero en ius palabras > tan ;mto en ius Jten cíl gg/c$g | |¿¿3^S/ ^ 
execuciones > 7 tan templado en las malefaetUnt,eos^mermwSt-
' r r , C 1«-,«^^,^^(7« fifi' rrjrüs.Quod úxtCM hs.cfícer-ctit, 
-in,unas> fino le apropnaüe en efte aJq^feqHmt^ Jdcuau 
numero para defempeno de ta tem- d^ petmuK&héHtákmM V^cfje-
planea en Jas ofenfas. i 2 anionc.n ^dmt^, & fajlinemm 
Enelniim.5. aiuitando Ja perpe- D . C h r y í o í t o m . h o m i l a j . a d 
tnidadde la injuriaren olvidos deí be C o r í n t h 1. 
neficio, trae el^odigíofo mila.ro ^  ^ gf^ fe^  
del lordanr^aando Dios paíso a pie qmmptkm ¿ Uíusfúflct, 
enjuto fu PuebJo por Jas acruas > que jlmfonepé cr¡imfquamjí*ccs~ 
corteíes^dividieronenviaoíosmi- a.ft.hiilorJib 1 4 ^ ^ ? . 
radores decriftalj viendo paíTar tan- Ei Autor alnum. 5<déi Im-
ta multitud como media Ja profiin- ^11,5 
didadde íu arcnoíb centro Í de quien %| 
mandó ía Omnipotencia divina a 
lofue > que tomafledoze piedras 5 y 
las puíleíT¿ donde fixafle Jas tiendas 
decampafiaáJanoche. 
c ^1 averies Dios hecho tomar las 
piedrasmo prefumoquefue por obJi 
garJesJ la Gratitud con cJ recuerdo, 
mas folo porque le adoráíTcn por íu 
Dios>vSeñorloberanorparaelte ac-
to neccfsitava de oftentarfeles pro-
diaiofopaíTandolosporlás aauasjli 
bres del riefgo de fus rápidas corrié-
V C 2 tes. 
l a ^ Séneca itujtrad&l 
tes.En el mifmo capkdo de lofuclo 
23 V t é f c m mmm tcmrum acbrae.lfag;rado textov Ú Dize San 
pop mi fontísimam Domminidntt-, ' A l r • 
^rc^' wsf/^au/VLW^^ i^ e- ?-iem€.rite Aíexandnno ?.qiie no ay 
ftnmomiítmfora. ioíae-f» v. htirnaao tan fiero de fu natural y y 
S% bárbaro defu nacimieto >quc no c o 
no arca aí^ r poteftadfuperior que ga-
yiernetoda&ras cofccs^at^os. beneft-
cias motivan en el adoraciones que 
tributa > quando eftas. pérfidos He-
breos eran tan obftinados 5 q al paffo 
^ Dios l os focarria con las entrañas 
delfu piedad > fe bamn mas rebeldes 
en el abíequio de fu adoracio devida.-
Cruxen ías entenas y naufraga cí 
. . Navioívfoberviaslasolas nretende 
fugetar la embreada maqumanque 
Gondiícia a lonas fo^itivo. Ignora l i 
ea ufa e í Piloto 3.aturdeíe el C a pitanr 
l legaelT¡moncro aí Profetas pide-
. , le Qiierueo-ue á Dios Fos 1 ibre cfcl pe--
^ t . , ^ cíiLre/.. 5 ^ 1 « ^ U g r o t M n o t o r i o . Efte aa-o oel 
jywm tmm. forí¿rccogimDem Cientii. fue; preiriedítaci-an del con-
d t m k ' s & m n t v c m M . icnae. íeBtímie£ito a obedecer la omnipo-
tencia í'Qbcrana>piTesía temía? raain 
15 j&atlladqmdemiikttstmtst, noroavia;ereido;ft^etavaFea obede-
dicensciqmnwrpef Agnltionemy; cer en fee ¿gj pr&dio*Íofo milagro- í 
famtamp4^cm gentmm,q^ eíperava en laredempcion de las vfr 
appUctw mmrem ad Qmmfoten. das . .Eí Aícxandrino- fobre eíle íu" 
'Qu$lon X I I . 2 ó ? 
aI conocimiento de fa Dics, quanto 
^as fe halla obligado que vn Gentiíj 
Jevantenfeleceu-igoSípaFaquepubli-
quen fue fu Dios" quien le pafso por 
ellord m a y no alguno de los ídolos 
a aue fae notablemente inclinado: 
vostmeattsuommu L)mm 
vepmm omm tm^ore^ 
E l Impugnador impugnado de 
J l mifmo* 
Izc cí Impugnadór en el ntr* 
mer^:.de efta queftion? que el 
deíaire de vn defaCTradeci-* 
o 
mientojcs ofenfa contra el bienhe-
chor. 
E n la queíl:.T ^ ,n\ira* 6. fíntiolo co-
trario claramente afsi : Ninrmno EMm^tmpttg^t % ^ 
ay de everaad mgra to,p0rq níngw-
no oy en rigor benefattor. Luego 
fino ay ninguno ingrato^ni avra o-
fcnfas de beneficios que fe le hizic^ 
ron ? y por eí configuicnte x fi en la 
mifma queílion 15. numero 10; dize> 
que de hombre a homhre es raro e í 
defagradecido > no afsiente en efta 
^uef t .x^ .num.3 .^^¿?p»^ fer def 
z o ó Séneca ilufimdo, 
m i i ñ de machos qm agradecen 
mal ino que Jatisface lien, jpu,Cs 
alii conf idla io i m p o í s i D i c e n el dcf. 
agrado de hombre a hombrej y ^ • 
haze tema de no í e r defqn ite vao 




Qroz co Prejbiter 
QJV I S T I O N x n i ; 
%i es permitido en leyes degenero? 
fidad reholuer %m hambre fbbre el 
beneficio que hizjo , quandoa-
gradecido le recompenfa 
quien le recibió* 
AV N Q . V E Se parezca eíle argumento al antecedente^  he de íeguir el diólamen del 
Im-
io8 iS&ytJ '¡kjiradó; 
Impugnador 5 y rcíponderá lo 
ítísienta fobre dcbi les? y flacos címic 
tos.Tomafeen la mano vna cuerda, 
y moviendo el puífo de la mano > fe 
conoce quefe prolonga a fu contac-
to haflri el fíndella ei principio que 
acelero fu movimiento. N o menos 
fon los beneficios en el agradecido) 
•que bol viendofe a ía fuente de donde 
íalieroii 3 en llegando al vmbrai deí 
animo donde eftan los fentidos in-
troducen a la mente aquel ob)ctoj y 
ellatomandolojhaze luego confaka 
con las que fon de la mifma calidad) 
apropriando tiempo > naturalezaj 
-largicionjluqrarjy demás circunftan-
s Senfyt igitef (¡m^ mqúdm t« cias de la coi a expae^aj de erke modo 
^^iftówwm'jwwffwwf/' es incapaz el homfec de olvidaríc 
^ S ^ ^ W o T ^ ddbíneficioqnandoeí quele reci-
^ ¿ r f r r ^ ^ I i ^ ^ ^ H ^ ' fe le crae ^ memoria^ 1 bia-
m h ^ A o ^ ^ y ^ fonpreíente. 
mV f^í/otV.T/Híioffoví^ THfofe» Haze la razón ohcio de Cjcnerai 
exiguo tMftum ai fecotdetti&tem reí 
excita para que íe pongan ordcii^ ^ 
totiusmem ofus ejlinim. Ma- dos^fe^un lo que íes dirpuíierc.Quá- r 
xi ñus Tvnus dii^it. t. 27. r r rr 1 J r ^ 
Vtramdikgl. ram r.mim í10ias co^s P iadas defeanfan en¿ v 
fe? íu.e^o del olvido y difpertarlas la V F c 
r^ueflion X I J L 2.op 
| uxoria al recuerdo jes obediencia á k 
e razon > no pudiendo eximirfe de la 
j? reminífeencia de ios carafteres que 
e eftan ideados donde fe van poniendo 
conformes a que vfe el animo del los? 
fefmn la ocurrencia del fuceíTo que fe 
propone. 2 Mas ai intento denueC 2 ^omnHm Pfm oUkJónm, 
f 1 n . T V - r i L - r r T_ cxcitationem c ¡ornno remtmcen-tra queition > el divino Fhiloíopho. | ^ . í d e m ^ I d e m . 
Lueo-o natura í cofa es recordarfe de 3 RecoMo $ mxime cum 
aquello que cftava olvidado. íicmpre ^ r . c i w j ^ T ^ ^ w ^ 
que fe ofreciere objeto de la mifma dmtmmfyvát obltmej%éi&~ 
calidadEl beneficio tiene por corre- t0 m 
lativo al retorno j luego íicmprc que 
huviereretornoferecordará vno dei 
beneficio ? Veamos que dize Séneca 
enel lib.i,cap.2,de los beneficióos. Va 
tratando de la forma que debe vno 
exercer el beneficiojpata que fea per- ^ f M f ^ . 
ft&o>y entre otras circundancías po / • ^ / ' y 
nzdk '^. El'varonlueno^nunca (e Ih 
acuerdad?loshsmficios hiz¿o9 
fino es qu a do el que fe los agradece 
fe los trae a la memoria <> jorque de 
o tra fuerte, no fu eran henefídos, 
fino 'empreftidos. 4 Veaft li es t . ^ ^ ^ t S : 
poísible en lo impofs ible . bife fe CÍlé Scnccc i t .dc i ímpúgn- i i b . i * 
vno olvidando de ío mifmo QUC le « p . 2 . d ¿ b a u f i . 
cftán haziendorecuerdo; quaníio el 
Dd íen-
216 Séneca ilu lirado, 
'fentidó de la vifta> y 0U0 5 lleva lúe* 
goá la mente elretornos v e 1^  lo co-
munica con los demás deTÍberados 
en el íiicro de la voíimtad>v h i de ve* 
nir elhombfe de condigno en fu GO^. 
nocimicnto>aunque fa injur ia del ol-
vido le tiwieffe borrado el caraétep 
con que el animo le feiiaíó alia den-
troXiieg^o que arguye el Impugna-
dor a eftas palabras tan fáciles de en* 
tenázt* NunquamilUvir honus 
cogita tfnifi admoniws a' reddm* 
Séneca Jini/tconfequencisl 
N o fe opone Séneca a fi mifmo 
por eferitír en el libro primero capi 
7.de benefí.que fi vno hizo vn benefí-
cio>fuefin penfar en el retorno^ qu* 
5 q u i M i t tanquám non recetr. ¿o le recibió , no íc acordó de; que 1c 
turus, feccpitunqttam finm Je- huvieílc dado. S A y en eíle textovna 
t S S ^ ^ ' rnny ^ á c ^ ú es « O N 
bcocñ. darfe vno codiciofamente délo que 
dio para computarlo con fo que re-
cibe? lo qual jreprueva Séneca. O 
finque quiera hazer recucKda ck 
dadoielagradecido defpiertc cíle be-
- m | ' b d BS 
X I i l . W 
ne6cio y quando rccbmpenfa fin in-
tervenir la voluntad deí dador a eda 
reminifeencía 5 v afsifc entenderá el 
otro texto citado. « Difercnciafe lo (&d ff*flk¡íet M m ^ U c d . 
^ , T i r - • - - piCntiS ¿rumo reccpiUhtiaCAp. 
liberal procedido deiíenonoprincr \Jm «jcbcacfi.liba* 
p.i!>cn que fino haze aprecio de lo q 
diftr ibuye ? el contador de mercedes 
memoria toma la razón de lo dacfo> 
y lo pone por eferito donde fe halla 
íiempre fin borrar fe, 7 
7 Memoria eft ferih* intus mt-
JEI Autor contra d Im^ugnaior. 
^ E l A u t o r al num. 3. de efta 
Enelnum.s.dizesquefien al^ un quc f t» i3 .de i l a ipugn , 
tiempo permiten las ieyes de la libe-
ralidad > que haga vno recuerdo de 
fus beneficios j es el peor qnando fe 
fatisfacempues tras eíla memoria ci-
ta cerca la comparado de lo que dio 3 
con lo que recibe 3 y a cílc cotejo > no 
1c falta nada para contrato. Si Séneca 
huvieflcdicho logúele calumnia el 1 \ 
Impugnador^  yo también di^o > que 
«n ningún tiempo debia vno hazer ^ 
recuerdo de lo que dio> fino es quan-
do fe lo gratifican. Recibiendo lafa-
tisfacion> hazcpreíentc la conjetura 
de lo dado;«fta no puedeformárfe fin1 
inftruirlala razón; * Lüego^ fi. ^ n;Id VhoNoratli.^atutiic, 
; • Dd aPre~ 
8 ornees cow^u 'i't -iftíinm 
tctfratiwcvTijuc vtemesconyclUU 
jSfequttH;" fm£ rMamefttífqikb» 
2 1 2 SénecA Hujlrad&l 
apreciativo de ía razón difeurre 
recibido menos^no; fe difauftarajv ú 
mas f^c confeíla.ra deudor? Si antes fe 
acordaííe j. era pecado de la malicia 
c o di c ioía de Ir et orno > p ues Gat iem-
po rebolvia en lo dado>..y aqni admi-
tiendo Ia:gratitad-> csobli^aríe por 
elretoKoo>y hazerfcdeudora porque 
feíe dio mas., 
Bl Auíütalnum..# d^ Is»^ En^el num.4,dize^ fi ene^ QC# 
fion íe es ficito al bienhechor ía me-
ni oria ^.también íe fera permití do al 
que recibiacl olvido., 
Nunca eftuvo rnas lexosdé efpe-
rar la fatísEicíoací liberad fino quá-
cf o olv idado ^ folo.fe acordó., al t i cm -
podél retomo.Muca effiuvoznas cer-
ca defoíicitar la paga ^defp.ues de 
ayer dado^bofver fobrefu memoria 
a pediría quenta délo que dio.. Mas. 
aqui no. cs^efeélo en, éJ por ía ocu-
rrencia > en que fi otro fatisface >-ha-
lle en prompto fo que antes repartió 
a effe mifmo.Mks fera culpa gravea q 
en algún tiempo fe defeuide el que 
recibe el benefíciojquandofenota la 
infamia en fu defcuido aífentir de lis-
gentes(arbitro de los fuceíTos de cada 
Enelnum.5.(iizcrque Eva fue he- ^utotalnam^ í .; del Iav: 
cha de ía coftilla de Adan>dodeDio$ i pusn* 
}equiere dormido por quitar la di- ; 
ferencia> de fife k dio mas de lo que 
kquitaroíi>noeñando líbrela razo 
para cotejos>grageando liberal el t i -
tulo de biehccEor por aquercamino. 
Eva a aunque recibe-4« Adán los 
mafcer iales^no le debe á el nada > pues 
fí dormido eftá ageno de razón ydo-
de no delibera elía x no fe ba ze a pre-
cio del agaílajoacomoíi lo hjzieíle vn 
nino>o loco,. E va no queda, obliga-
da^íinoa Dios^qne ía forma > y co-
mo para Hazerla tomó del fer de: 
Ada^pudo tornar la materia de otra 
parte jíiendofiemprc deudora de el 
D a d o w n o d é l a dadivajy fiAdan fe 
hallara, dcfprerto en effaformacion^ 
al ver que falla tan hermofa > no fold 
la d iera vna coftilla ? masilafangre de 
fus venas i quedaTido mas imperfec-
to de loqucronvenia al íerdcíu na-* 
turaíeza varonil: apenas defpierto la 
piira 5 quando le parece que dexara ^ f ^ ^ W ^ -
el íer que goza^que es lo mifmo que á 
fus padres>por amaría a cílaryafsi no • 
fc haga el Impugnador tan intcreíai 
en las corr efpqndencias que mi 
ran. 
5» N¡fi udmomw i rdime* 
X T 4 3eneca uujfrad*, 
ran al corteja de Us murrercs (g ^ 
puicraaDios durmkíl'en los hon^  
brcs a los defperdicios j r no a fa ra* 
zon>liuviera de effe modo mas Ada-
nes en gracia > y menos Evas para la 
culpa.) 
E l Impugnador impugnAdode 
fi mifmo. 
AVnquc Séneca no fe halla ar-güido legitimamcntc en cíla gneftionj poravercl Impug-
nador querido darle otra interpre-
tación al texto de fu lib. i . de bcneE 
cap.2.Pues fino es falible en la capa-
cidad Tiumana; que dexe ver vnolo 
que cftá prefcntcj qae no oy ga lo que 
fe le dizo y no aprehenda lo que fe le 
pone en las manos; también neceffa-
riamentc^ G Icliazenrecuerdo de lo q 
<3io3 9 ha de reñir forjado de la inc-
inoria en conocimiento de lo que an-
tes quifo repartir. 
Hallavaíe Vlifes combidado en 
vnfolcmnc quantoexplcndido van-
quctejyvnodc los muficoi>quc íiíon-
¿«ivana los circtiníbntcs > erripcfO 
á cantar losfuceffos de la aíTolaciori 
"~ ¿c 
Que ¡i ion X I I L 2 ,1^ 
c5e Troya. Mas VIH es 5 fi quedo coa 
el cuerpo afsiftentc a la mefa>paíso 
con íu memoria a remirar lo mas ce^ 
lebre q f ucedió en aquel afledio por-
fiado. 10 No'oílantc ellmpugn^áor 
afirma para fu inconfcquenciat en cí 
num. 4. de efe queft. lo qee fe ficrne: 
Mas-vmaefla la memoria del bien 
quando me dejpoffeo deLquequan-
do a larga exacta de tiempo reciía 
o tropor el ^ ¿/.Lucgoíidefu ña t ura íc 
za cae el olvido fobre las cofasquic 
nes las ocupó largo cfpac ib'de tiem-
po i íigucfe con eviefencia rque no fe 




* + * 
dir auiita.r, a. tfkcalichr ruif.pe 
ejfundtt. Qt>h igítur dubftetq:.nn 
ab hocf.'tf**»*» pypci'Jtoail reí i.-JUA 
dum GnvttU quiciin viJ¿rat mc~ 
morii rumwnt. Máximus Ty-
riasdríf.Tt¿t, a? VtrumdiU 
cip'.íunr r imir ifc. 
cu «inum.^.vleeíiá vpcíl.i;^ 
H4 
Orozco Pre/biter 
Q^V E S T I O N X I V . 
Siconmene a reglas de Economía 
que los feñores bagan confidencü 
de fus criados, que les confultm loi 
lances dudo fas-¡que les den lugar w 
la conuerjación ,jy en la mefafl 
les hagan parte de fus 
fecretos* 
QVIEN Viera en la oficina^ /n platero padecer ardient^  
'Ouefííon X I K 2 Í 7 
ftítríte aloro en vncnfol 5 bien ¡üz-
¡ríírtó q"e lo adivo del incendio co-
yertia en pálidos dcfpojos el metal 
exnuefto a la furia de fus rigorestmas 
no es afsoquelo crecido del fuego? 
quanto mas fe acelera en opugnacio-
nes ayrofas y tanto mas fe purifica el 
orosfaíiendo del fufrimiento penofo 
a coronar fe de diamantes por la cla-
ridad íufirofa en eftimació de todos» 
con que quedo defpues de tanta fati-
ga. Conocido yerro es imaginar 5 q 
erdominio víadeíoque contiene en 
íi el hombre 3 fi lo que en el es lo me-
jor^íe queda libre^qu crie dolo él mif-
mo. Puede la contingencia de los acá 
fosdel orbe fugetar con imperiofa 
fervidubre alcuerpoímasno al ani-
mo >tan 1 ibreen las acciones de fu dif 
poficio 5 que aun lamifma cárcel del 
cuerpo>no es poderom a impedirle» 
no emprehenda a ¿los heroycos co-
fil mados de fu aliento • blaíbn del o-
roenelcrifoU figura de efta adivi -
dad libre.)* Conocefefoío el c u e r D n ^ - 7 • " • . 
dei criado oprimido por lo variable pusdívex¿mr * éóUWrffpéay^ 
délos accidentes humanos; c&zts h ^ ^ ^ ' ^ f i ^ ^ ^ * 
~ n t ' w r, - T I " tiir'tnon heus atine mrr-n cu 12* 
polieísion ae! Señor 1 lo demás aoza nísdimus *dbm*. D. C h r v -
de fa libertad» por la executoria pri- ^f tom,huaiU,9.adCuaiKh, 
mera de Adán. E c fia- 2' 
216 Séneca ilujlrddóy 
Hazefeme novedad 5 que qu^ ndo i 
Dios formo á nueftro primer Padre 
para Rey del vniverfo 3 le da compa, , 
ñero que le fubleve las moleftias ^ 1 
governar tanto vaíTallo 3 v no le da 
criados que le Grvan? fegun convenia 
a fu; grandeza rmgeíluofa. Satisfá-
ceme el Chryfoftomo > y dize a cfta 
duda es verdad que Adán fue for-
mado para Rey del vniuerfo 5 mas 
baftavanle las manos^y pies parafer-
virfe>fin necefsidad de otros hobresj 
fí bien íuecro que peco>Fe hizoelíier-
vo del pecado^y la ferv idubre la cíen-
7 f. „ . vó a todos fus defeendientes por pe-
2 Proj>terMdednitohtsDemi&i i r - 1 \ • • xr - r -
MMUS, &pedcs.ncopus hakre na de tu inoDcdiencia. i Varíale co 
mus fámuh's.Nequcením propre- e| poder > o la dcf^racia guerrera la 
gcmsf*muloiLhnmdhquicum cíclavitud ,íoora,les la pena de obe-
Addmo crentus faijjcrfimu¡m;/cd decer^ bafte al Señor el conocimiento 
t F & f f t fe TUU t de eI mandarles. 5 
mii.40.ad Corinth.i. Séneca noticiólo del hmiliar tra-
3 Satis fkperque grme efl Uheris to que vfava Lucilo con fus cr iadoSí 
Hm huercos, f n e í e t é t r n teh* le eícrive la epiitol^S.perÍLiadicndo-
mtffA coAg^amirtfmtJnterejJc ^t le la continuación afiWejynotando-
^ ^ n t . ^ ^ m/^' k ^s ^nces en que puede excrcer ef-
4 Vfuccum ¡ m í o clcmem}co. fe car iiio>eí cuchan dolé i us ra zon^ s.+ 
m t v a m q u c ^ mfcrmoncm ad. Tomando fu confeíoy^/V/ caw/tMi 
cpía^s.adLuci!. y dándole la meía 5 mcon^vM. 
ConGderando ^ que lo indigno de ia 
" fer-
Quejlion X I V, M J 
fcrvidumbre^noloshade feparardc 
lo cftimabíeí fi en ellos lucen co real-
ce las virtudes. 5 Donde filas expe-
riencias tienen ya granjeadas las no 
ticias de fu provabilidadí es mas fe-
Í7aro aprovecharfe dellos como ami 
aoscaferoSíque falir á la placa ábuf-
carlos dlidoíbs. « Son tus criados? 
no íes quita etle t i tulo él fer hombres 
comot i í ? femi [unt % imo homines. 
Sirvente ? t a m b i é n fon leales ami-
Vp i^ferm funft imo contuhernales* 
N o los mires tan aborrecidos de la 
naturaleza5 núes de t i a ellos 3 foío eí 
acafo de la fortuna^ y el tiempo dife-
renció los eftados- Serui funt ? imo 
confemii fi cogitaturis tantundem 
in vtrofque licerefortuna. L a de-
fiaualdad de lo incierto del ÍICTIO no 
Ka de divorciar los cariños 5 (1 aun en 
los irracionales -> no fe mi ra neo ace-
dia los de cada efpecie vnos a otros.7 
En la confideracion de efta igualdad 
natural obfcrvaronlos Sjriosjque 
el bafton de fu govierno militar lo 
tuvieílen los criados^ por la excelen-
cia de fu vaíony la confianza de fu fí-
delidad.Vna vezqueel aprecio de la 
Ee2 vir-
5 TjfAs ft exiftlmas,me quofddm 
mt^fordídiorís o ferg rciecíuntm, 
•vt p u M í l l u m mitlioftemt&*dlum 
Bubulcum , non minijlcytjs ¡líos 
ecftl.ndho . fei mmbus. Ve ía-
pra Idem. 
6 Nonef í .miLuc l lc^midmia* 
fi dtligcnxcf c i t e n d e t i s á o m i i n -
uoñes. Vt fu D.Idem. 
7 So'uis tdn '¡u&n nohkfyps vte -
dum efl* Hornines cnlm El i hijutf 
mfiri jtiftT > áfmcipara (¡uippé opi-
mo ,íitff héüifortun*,atitarmorum 
-vis^of 'mdwmm pcjjcjsioncm re. 
de?ir. 4t ratíáá omncs-»nam*tq*e 
ídem f-m*s fine nMurtm ffine fi. 
dem » fine fn-t'if.nn iyíituirn ex-
pecktnis.S. IfUor.Pciullat.li, 
i .epift4-7i« 
z io Séneca iluftrada', 
virtud interior fe calificó 'de "tgSi^ 
noieanagenaron d é l o s íugetos p0r 
Hallarles íirvicndo>juzgandoIos p0c 
- mas dignos al go viemo > aunque lo^ 
g SyfhlmUm^my nm^ mitraíien como criados, s nLlando 
ceAtur imfmtoY* cuius -vírmem el tenor t icne exper ice ía de íus obras 
Í¿m. ex¡>lormfsimm: Rau i f . poco haze en tenerle porfecrura am-
ricScm. r T - i 0 r • 
g O í n e l Gompanero>buen come^ero)^ 
Pfeoclite leaífecrcíario. 
Capeetiam confílmm afamuk 
heme fentimte.. 
Vna llave de vna puerta^reduce mu-
efio las voluntades que cine dentro 
de fi.EÍ ai-íii^ode fuera>go.za defü l i -
bertad a y danle en la cara otros ay-
res ; puede inclinaríe ¿ muchos la-
dos;yfi el amor ticnepor propriedad 
vnir á fi lo que ama 3 citando tan cer-
ca el criuido >fe aficiona con mas" fe-
gur ida d'^ a v iendo vna d iferencia> que 
ama coatiumiIdad^y quiere con reí-
pec^o-El amigo de fuera? en fu liber-
tad lleva cifrados los defpe^os^yrnal 
aííeguradas Iasfinezas.Dixolo eí Pe-
P T>eHíqttelréic ¡umm4€fl>ytm crarca en fus diálogos. 9 E l darles la 
frnoJoU qulder» g u í e m e prím* mefa oy > feejun corren los cicr-
^ i m U m ^ m • ^osdelavanidad.pareceefcabro^oal 
oido: mas antiguaguente>eraeitixO 
que fe a;uardava. A ! dueño de cafa 
• " ' a ^ — ' ' ~ lia-
rOí¿ejlion XIV*. r22r 
ílamavan padre de familias > tan re -
petido en las divinas leerás > y g o z £ -
do de eíla prerrogativa y era faerca 
Gorrerpondicílén ios demás al titulo 
de hijos 3 dándola preeminccmalos* |<> pmmjéfmtdmTnm^r 
fegitimas;aiinqiie noíiempre. 10 i n - ^ ^ w ^ u^me^ % 
•finuoío el PíaímiPcaP^ey. i iCon- mas v t f ede^ tmcmm^mb^tmm vim 
A n d a d San Zenan íoore ede 1Ü- p ^ y ^ . ^ 
erar, 3 2 Fdteirfamlliás hmcfui fiic* 
UtAtis pifie lucrai ojfci entcm fihl ju il 
^ „ Jemum hdicat jcdhovorát vt fí* 
Séneca Jin mconfequ en cía, Umn s.Zcno. fub fia. fermoa.. 
Por no alargar el difeurfo % vea-1 
mos ía cótroverGa de Séneca dedüci-
cla dcl:cap.8.Iib.i.deira. Dizc aMÍ el 
Cordoves.No afsiílc la razodocle el 
afedlo fe anticipa ? paría licencia de 
la voluntadí-obrando ío que qiiiere> n: \ QtomammhiVadofiís ejl -vhi 
7noloqaedeD)era.i3 A7miic[i-adi-- J ñ ^ u o d ^ o l ü m c n o f t r a a t n ^ j ^ 
ferencia de criados a a feúcos >]>dr(|uc cktdc extero quafitiho-lct^o^uX. 
Ibs criados tienen libre dominio ib - ^ P ^ M - S c n c c J o i p u . d e 
. r r T r i Senec.porcl irapu¿,a. ÜD-i. 
bre ía animorv ioloiirue el cuerpo^ deica cap s. 
mas los afcclos no tienen cuerpo > y 
folo fon vnos impulios naturafes>q *4 ^jfcaus funta mou'hus, & 
1 fc • i j • -r Prímm i & tmpmufus idus» 
Violéntamete impelen de improvifo stuí'mpcrus ^ o Ú m o p c ^ n ^ 
ai hobre á ha zer lo o ¡ncitanjfe^un la t * r f i c » t S m éxpe&ata -vífuígu* 
eípede de cada vno.^Luecro no es h ^ H u k ^ m ^ u r ^ m ^ fe 
ci l íugeteíarazoaí impulíoprimero; u i d e n ^ u t i n t a r í pofst, Ciro!,1 
pero cctin^etenodcxarlc nadar a de ^fch.Ub.dcvirtutib.^ ?i? 
— " & — 1 - tij54. 
ian-
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lanteíSicncílo huviere omifsion de 
parte de la voluntad? como obrg 1¿ 
brejyfolo puede perfuadirla larazo, 
y no forjarla y originanfe los daños 
q publica Séneca? fi vna vez fe dilata-
MS A f i M o m t m feupemha. roneftos afedos. 15 N o obfta el tex-
tíoejlnimi* ímpulfio^elqu^plus to de la cpift.p.aprovando lo que di-
m j t extendn rncnjum xoEpicuro que confiderafle prime-
Stromat» ro e^  uonibre con quien come y y be-
be;que no lo que bebe ? y come ; que 
aunque es vida de fieras no tener co-
pan ia>es peligrofa la de aquellos que 
lifongean porque comen > donde no 
es bueno el difeuríb que fe haze cjaa-
do la comida embarga los fenti— 
15 Jtite cifcumfpiciendum efl dos.16 
cum q u é m &ÍM& h&as, f t * » Que tiene que ver la efpeculacion 
luUmicim in atrioq»*rit,inco~ que deoe el prudete hazer de los ami 
«/«/opro^f.EtSencc.impugn. gos que fe ofrecen a la puerta de fu 
pcrlmpuga.incpift.i9. cafa 5 dÓde es tan peligrofo experime 
tarlos en la mefa^quando la razón no 
difeurre libre por el embargo de los 
fentidosenlo esplendido ? ó dema-
fiado de las viandas 5 a que aquí fe 
note á los criados que no fe aísientea 
a la mefajpues efta propoficion con-
traria no fe halla en algún texto del 
Philofopho? 
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E l Amor contra el Impugnador. 
En el num. 4. dize 5 que aunque 
aprueva de Séneca el cariño a los cria 
dos>íe entiende reduciendofe mas en 
nohazerlesmal>que en íoHcitaríes 
bien^no dezirles oprobrios > pero ni 
tratarles con caricias. Doctrina ma-
la en fueros divinos^ y humanos. 
La primera propoíicion no ha-
zerlesma^peronofolicitarles bien^ 
tieneeftas repugnancias; que íi los 
caftiga fin caufa^ entra el derecho c i -
vil a juftiíicar la acción % y de no foli-
citarles bienses aborrecerlos \ pues íi 
como criados íirven y o fe les debe el 
amor por fus virtudes 3 ó merecen el 
caftitfo de fu ínobediccia. Si fe les de-
be gratificación por fus obras 3 y no 
fe pa^es agravio manifiefto^y tira-
nía declarada. 17 Séneca no trata de 17 sljjl tíhi ferms fidelts ftt tt. 
los criados en comumoara que le me ^ > < ^ d W s c"m 
rezcaaiíenor iosa^aíajos que lena- clefiaít.sj.v.31. 
la>masfoIode los fieles^ v vírtuofos: 
Non mím¡lerijs tilos ¿ftimabo,fed Senec,vtíupr.cpia.48, 
mor i b us.\.nevo dixo bien 5 y el Im-
pugnador le arguye mal > Alábalos 
SanChryfoftomo 5 7 dize > que por 
las 
224 'Stfiem thifh-ach:. 
las fatigas de fu obrar fe cnríquecíe-
rpn muchas cafas donde íirvicró arn 
18 Sch mdtis domot tnuhm tes. i^Mas bien aqui feria barbaria 
luo-ifcdjjc ex -vWmc ¡cruorur». m o no f0íicitar ^ ¿ quienfe |e c|c_ 
Theíakm.a» bieíien las conveniencias del aumen-
to de fu cafa. 
En Africa fe ve cada día >s[ue por 
la cortedad del olfat o losLeones trae 
confino á lo largo vn gato grande) 
llamadoGerv^hePce les precede fiem 
pre bufcandola cac.w en recono cle-
do ía > defviandofe íes llama ; quslle-
gando intrépidos fe fatisíacenj y de-
xanai ^ato loneceíTario para alime-
tarfcífolicitandolesfubien en quato 
íes es fa£bible>por darfe por bien fér-
vidos defii afsiftencia íeal 
] La fegudajnodezirles oprobrioSí 
pero ni tratarles con caricias jes opo-
ficional fuero de vn efpiritu noble) 
enquiende ordinario concurren? la 
faavidad) íiumanidadj blandura 5 y 
IP tvgenua ¿vímA m a fmt, cariño con los fubditos > v inferio-
a d o l o a h í m f e r ^ j u ^ m n M m ' VCSt l9 Por eílo dixo el "Eclefiafti-; 
temperannm ejjcjfidiflgetncrjc (teí CO. 20 
i ^ o ^ ^ S ^ * ^ ^ » ® ^ ^ Aun a ue Hefiodo PoétaGrietOíCi 
saüaor.kiufiouab-s.cpirc. taaoeleAnltote!es,diaaporafuíion 
n i . delcriado>¿í?¿^^r^f¿?r^,y Arn-
me *cmmJí¿*i»&.7.»i. totúcs&os enm pro femó paaf{ , 
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ñ h s T / L E s C m i k M ci buey del 
criadoenlafervldumbredely^opa 
Tatrabajar latierra>yafsilosEgip- ^ ™ * ^ &^ 
ciosípara íígnifícar el trabajoj pinta-
ban ía cabera de vn buey - donde íi co -
nao á irracionaíes fe les da el eílablo^ 
{\cftos hombres que con tanta fugc-
cíon firven como brutos al Seíiorí 
merecen fer tratados con mas fami-
liarídudcomo íiifos. 
EneIniim.f.dÍ2e3quenoleSd5fii nAmot^nmu s ^ í m -
mcía> porque de criado le pallaa co-
pañero quien tiene lugar en la meía 
de fu amo, i 
Buelvo a dezir* que el vfo ha he-
cho ya nueva ley fobre eílegovierno 
cconomicosy perfuadir l oq en otros 
tiempos fe hazia? es boíver eímundo 
al primer fer que antes tuvo > quando 
del íuave nombre de padre de fami-
lias fe ha paíTado al refpectivo de fe-
ñor. N o obftante 5 aunque le parezca 
Hallo de fus mefmos eferkos 5 que d jednoífamfs. Yni ísadcUn-
los datkulosdeamio-os > v alaba ai ^ ^ W ^ f ^ - ^ ^ ^ f 
(-^  r T • "r r tajjcl.md.irfd.i rtnt. yr^uimcn-i-c-
^eiar lra)ano por los favores que cordMrM?rinciponnhwm €4. 
leshazia>y carino con que los trata- dominóme faíios féortiatu 
• ' adTrajan, 
En 
i z ó Séneca ilujlrado^ 
B l Autot al oum.7.dclIm- Enelnum.y.dízeíquceftatanm^l 
pugn* recibido cí nombre cíe criado en el 
mundo > que íolocs infección de la 
perfona ; y que el Petrarcha al no m-
bre de criado leciiro todas las mal-
dades. 
Es verdad que el Petrarcha dize 
cffo y ymucb j nías de los efclavos 
maíos;peron J ío dize de los q aefoa 
buenos > auiendo mucha diferencia 
en el criado que íirve por favo!ucad> 
alefclavo que eita fu feto a la fervi-
dumbrejpor culpa de fu mala fortu-
22 Nmlmm diud cjl fcrmre na. 22 En otra ocafion eí mifmo A J-
log .69 .de íc ru i smal i s . tor da por alientadoj que 11 a lUjudas 
de la i n con Rancia del tiempo fuere 
** s^ pe quem fortuna ¡ k m m , vno efclav')/u virtud le aclamará li-
Ubcfim vhetés freit Ideindiaio- t T . 1 T Í T I 
leg y.defcru tute. Dre.23 1 raetamoien ias palabras ael 
AúCorintha.ciíp 7.V.23. Apaftol: ISfolitefierifemihominu. 
Áliieí Santo no trata de la efclivi-
tnd inducida por el valor de ios lio-
bres>masde la vicioíidad culpable ds 
~ * xr j&sá Á n lo5 necados y donde ay m ach is ucr-
24 Hoc diLtum ejt non ¡Qb'm , . 
j e rm (edetíam Uhem fierf ctifm voSíq'ie fon libres? v muchos libres? 
fotcjl^t o r c ú m f t [erms non fh qLle fon G^VQS, QioramDS \(ohtQ < M 
firuuscat ¡ojeph , (cd non ferms í u ' V r al Cjrrie^o Clryíoi.tomO. 24 
homjnm, ffiam ohrem ctkm i» Afsí entendercmos>jue no fe fu e^ta 
W . D Ohryioítom. he ^ cuerpo > aunque lleno de-icav: i d ^ 
miiap.aúCvjrinth.i,' 1 dcs^qua .iaedia libre el animo^y a dar 
•aH^Ttra ^ 1 na-
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nado de virtudes. Vnocsfiépre due-
ño deíusacdones>yeI otro pitedefu-
actarfeal eílraño. San Bafilio el de 
Seleucia en el mifmo lugar que le c i -
ta el impugnador^ *5 antes de feguir 
lo demás de íu texto>lo explica admi 
rabie mente. 
Sevvirvnoí V errar las execuci;)-
nes ^noes cuípa de la fu ^-cion hu-
milde > mas del imperiD que le m m-
daieire>Gendoinjulo > obli^a á errar or^^8» 
ios acbosdeí criado.La mu^sr dePu-
tipbiríaunque ol^nca vx en exterio-
res apariencias el fedorio en ío(eD?i> 
fervia ella á otro dueño mas podero-
fo^queera la concupifcencia > donde 
vencida deí poder con que la fugeta-
vadiizo lo que nodebierajy obliaofe 
á lo que peor pudo eftat la y paílando 25 q i^yeik ule p4* & 
25 Tofc 'husefhitshjrtamtcm ín 
mdÍ4 ffdi tibMy£gifóit n oceupaf, 
& j & m s e m i t t $ q e p ® * e CHUSMÍ-
mus nisíli jem'itMiín; poterA' c$c 
obnoxias. Non vaa ctm h-ihírsé 
(tními nohilitxtem exaír, aVcj'te 
violentís tnAhmm prorcUfs l íber-
utem deiecbramt. S.Ba ui.bciéu. 
aíer eíclavadeíus vicios. loíeph te- fei 
tate. é r lihtdine' l lU (tuiem ficff 
omnU qt*¿ ruj- tt eius domítu J i m -
fe libido, & intcmpetmtí* : n é é é 
tfn'tts Mimar tmeAtn proba am* 
nía Tola la apariencia exterior cauti-
va poreItitulo>mas no obedecían íu 
animo 5 ni las obras á eíle tirano 
cruel: 26 Lueg;o el obrar eíla mal co-
mo criadajno fue culoa fu va 5 Wí U de 
el tirano afc6lo que la oprímia co-
mo feii-or? 
Enelnum. 10. dize^ que el feñor El A u t o r al nuonio.dd Im-' 
bueno haze menos malos los cria- P11»11, 
f í z ¿ O S y 
pmsdetttt i t f l&t*®/ 
cit tcdcdxo'c- C&is ttam h * c v * ¿ 
ber-, Domitws í ^gis n<f>m cru iclis 
Tyr.vmasVX C h y i o l t c . t-iom« 
ip . ad C o r i r i t ü . i . 
2: 2 c£ Séneca iluprada\ 
dos^y clmasmalo peores- y queíic5 
el peor fon maíos>y con él bueno pea 
res >efta en ef c r i a cío la- obft i aaci 0113- y 
na en eL dueño 1 a- dif omncia. 
Efte argumento> fe contradize la 
mayor con ia caníecjueneia.Dize 
ú feñor bueno haze menos malos, 
los eriadasXuego eamodizeabaxa» 
que el bueno ias hazc peares-a porque 
es eontradkoría, man-ffieíla fer vna 
eofa- menos mala > a fobre fer ya ma -
ía>fiazerfepeor ;f efto na neceísita de 
mas inteligencia que leer lo mifmocj 
eferi ve el Impugnador >. y fe hallará; 
opueílo^ de mayor a confequenciav 
demás de efto>el feñar buenoípor & 
cariño oblígariá vno« a que fea me* 
jores y y a otros peores; luego nafil-
pre las liaraini menos malos> ni me-
nos buenos niel mas malo los puede 
tazer peores * pues- íi fuere para ellos 
malo * puedea ferie ellos para el me-
jores >y entonces ferá fuvoel defec-
tos y no de los criadas? Muchos no 
% ^ P ^ 0 ^ M M f ^ buenos.porque el feñor los da 1 u -
gíwmiy.S.Saiuianus lib»4. gn- gA^ a que lean malos y cáuíandoío m 
bvrnat. Dd. e / . avaricia5 27 y quando el feñor es el 
eo claríor fttícntk firmefi. Pe malo>entouces te acníola la bondad 
irarch.dialog.y.deferuitute, del criado que es bueno. 
El Autor alnum.11.d9Um: Enel num.n. dize^qucelfer vn 
7^ 
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feñor criado de fus criados>fobre fer 
defames maídician>que í o í o f e faM 
minó á grandes culpas. Trae lo de 
Noc^cjuando d i M a í e d i B u s C a - Gcnef.cap.^ 
mam ferwus femorum erit frs-
trihm fuis . N o íe entiende criando 
de fus criados > íino el menor y j 
mas abatido de todos: Idep, omni-
no femm^el ínjifmusfemus* saa ,mQtmüm^f^m 
A l opr imeroTefpodbyque el !ia-
zeríe vno criado de fus criados^no es 
culpa de elfos y mas ignorancia ^ t i -
midezao fer vil animo el fuyoí no fa -
hiendo amarlos ; pero con conoci-
miento de que leíirven a yes el quien 
ios manda. EíTo dixo? Séneca en el 
texto de efía queflion citado ya-
S erui[Um}Ímo humilesamicL 
En la maídicion que Noe echo* 
a fu i l i j o r d i z i e n d o í e í.que fuefife íier-
vo délos fíervos; N o Ib. entiendo de 
los íiervos de fus ñerma nos>.pues di -
xe ra xfratmum [uorum^jno fra.-
trihtís Juis'^  pero dixoFe que le con-
denava á fer perpetuo efclavo de fus 
vicios- y la caufa esyque como tene-
rlos dos fcnoresjvno la razon>y otro 
^apetito brutal.> quando eíle debe 
- . . T - ~ 
2.3 a Scn-xa ¡l mirado, 
íer fugetoa la razon^y la rmncibvle^ 
ne a fer fiervo délos Gervos el qiae pa-
29 Brum'mrnU^ petim u deceeílas violencias. 29 Que es W 
ttonscommotajioc ejl .nohlsi^s, frl7Q Caam? Perder el reípetq aíu 
^ : ; ; r r t » p a d r e , 
externo Domino.Vr no modo fe?. la embriaguez 5 quandole aejcubre. 
« t j d fa*t>f*m. femfim^Sim^ A - e§ [Q qae aor:i fu pac]re ^ ¿ 
pítelasad.cap.»i*Plttc,:u ^ - ^ j V i • • 4 ^u r Condenarle al vicio de q iocaívatre-
vidameace le qaifo argüir el hijo: 
' /víale di Bus Canaam femm fer-
uorum. 
Ricrurofamente hablando>elícnor 
no es dueño ? fino es del ho nbre ex-
terior;de elle mas parte tiene í.i muer 
te el dolor. Luego no es feaor de 
.. . n rwmW nada? Luen-oelferá íblo efe lavo de 
í h m o M o m o duréhomim domt- tus vicios^v palsiones propniS; 30 
ñus non cjljed mors>& , w- £ n eJ t e x í : o Je[ a m a J 0 D í f c i p i í o 
b p s ^ . A r r x a p a P Ub. Ilian5donde C h r i a o d i x o a ^ Di í c ¡ 
i.iaEpictct. 
loan*cap. i5• pulos • l am nondicamvos ferms, 
eran efclavos del pecado ante s por la 
culpa original? y a viendo venido a 
redimirlos^ va no los mira como ef-
Saa inhoccap.i5.inIoaníu clavosjfi como amigos , fi 
ferm eflisSamen pro amlcis hahso. 
Eíle mifmo Autor>exp!icandod 
verficulo 11. del cap. 16. cpie fe figusí n 
demditioautem^maPrmcepsh^ n 
Idcminitf.capinloann; 1 1 
Qju filón X I V, 23 1 
im mtmdt iam iudicatus eft , lo 
diaholum condemnaui •> de mundo 
lídsll)hominum cordihuseiecimi-
1 • t . T r r„ r. Idem Saa in KS.eap.Ioann; hits imperabat.LnQno^oT\cv cicla- * 
vos antes del demonio 5 v y a aquien 
gracia de Dios^les repite •* Iam non 
dicam "vos Jemos 'v es de confide-
r a r > queeícriado que entra a léxyirfa 
no fabe eí gufto con que quiere fer 
tratado el íeñon donde neceísita^que 
fe lo manifieíle con la experiencia > y 
enfeñan^a • v como los Apodóles 
avian entrado incapazes en la do6tri , 
na Evangélica > hizieron el oficio de 
criados principiantes 3 mientras no 
fabiamyfeles iba advirtiendo : mas 
Ja que fe íes revelaron los mas ocul-
tos miPicr iosjv fe hallan con la erra-
d i u c i o n de fi icdigrnos amibos > no fe 
recata de maniíc'raríelo todo, n 
También fe nuede entendera^i. V Q»^femm'ncfchqmJfi. 
Míe;, ai as como eltranos eiiuvi teis a m & s , q » i * o m k p f cmmpte 
Icxos de mi converfacion j no h i z e avdtm a Fatremeo tm^fici yo* 
aiaiuede m is lecretos ; mas lueao q r -
nv- fe: Sdftej; o S c u i e n t c J ^ n o fe quedo. 
tt^dsr.¿i] ¡ o acuitó de m i p e c h o > que 
no os itfináñifélíaíR^piof averos ha-
lla-
2 5 2 Séneca ll^ftradd, ^ 
íladoícomocriados amigos? couio i 
amigos humildes criados : \ 
cmnia qUACUmque audiut a ] 
fre meo nota feci vobis. Donde ] 
ya eí revelarles fus fecretos a los que 
pudo tener en opinión de enemigos, 
no fe compadece con clfcntirde Ru-
peitor^fcfi dixijfet iam non dkm 
vos inimicos.lAevarlcs al Tabor do 
de les manifiefta fu gloría? mirándo-
los con acedía de contrarios?no pue-
de fer. Averie imitadoconftantesjy 
liberal ofrecerles el juzgado vniveí-
faícon la ojeriza, de opueftos^ impli-
ca contra dicion. 
II Autosalnam-lJ^lta- En elnUm.I2.aize,q.le eI cr¡ado 
apoyara íiempre en el coníe|o que 
diere la part e de fu libertadlo las me 
joras de fu interés. 
Si es criadoínonccefsita afpirara 
la libertad^pues la tieneíaunquefirve 
Voluntarioíy G es efclavo^no le ílams 
criado >quado padece forjado la fer' 
vidumbre de fu cuerpo. Demás de ef 
to^nunca al inferior le pueden venir 
las medras > fi no Lis obtiene la parte 
principa! por donde] pueden llegara 
fus manos.Luego pofleerlas elfiefvo 
ha 
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fi^dcfoíicitarlas del íenor í y ma- ^ A t i i U ^ m m n r m t m t h . 
c h o s fe enao-enaron de las que pudo rmiomms^fidcmtyh e w f ^ 
\ i fuerte ofrecerlos , folo porque las mofluom*. o s m * ^ * t e £ < t * i p m c i v c u i i ^ v KJ 7 y ^ nttíeratpro dañino Jfttmgercc '^ 
gozalle el íenor con i u vida > aventu- m'centuncotiamploquehvm^fed 
i-ando las proprias dellos. 5 * mtomtftis «ec^ r.Scne.epiU. 
Claudio Quadrigario en el lib.i | i A e bcncfi.capk. 
de fus Annales> citado de Sencca^cí- aj, 
crive>que eftando la Ciudad de An-
drumeto cercada de los Ronianos>y 
coníumadéfcofian^a de poderfe de-
fender ? fe paííaron dos efeíavos ai 
Exercito Imperial; f defpues de ga-
nada la Cíudad>quando el horror de 
Marte? y la muerte refervauan a po-
cos las vidas? eftos hombres fe entra-
ron en la cafa donde fer viam vía caro 
en bracos a fu feñora. A todos los t¡ 
Ies preguntavan adonde iban carga-
dos con eila>dezian> que fuera de B 
Ciudad?para vengarte de las opre-
íiones?y malos tratamientos que an-
tes les avia hecho; libráronla del pe-
ligro por efte modo ? hafta q fe foíTc-
go la fatalidad cruel en los vencidos^  
donde labolvieron a fu antigua ca-
fa?y empegaronáfervirla como an-
tes. 
De otros innumerables pudiera 
hazer mcncióícomo de Euporo>íier« 
yo 
3 3 Neaera Chamíone dncñ 
Ix fucrum CleopaTr* Rcginte^qu* 
Jpontitneam domina mortem imi" 
tarx ¡um ydc ¡ermhnux repeyraf 
dotmnx iám mortuxXofonam ctf» 
pfrc dttdppím n'ponaifcs. Raüír. 
tit.dc SenecpKt. in dotrán. 
23^4 Sen eca ifójhta0k. 
vo ele CayoGraco>qae ie libro -át U 
aventinosíaunqae deí pues feauii^, 
ron el Ímpetu > y murió lí lado de ru 
feñor. También el fíer vo de Deme-
trio Rey 5 que le dio vna bebida para 
fingirle muerto? mientras AMCTUÍ^ 
Cefar podia enCang¡:eatar los filos 
de fu efpada en Demetrio. Neera?y 
Charmione criadas de Cleopatraj 
viendo la beldad de fu fenora buelta 
en cárdeno lirio á tiranias de vn af-
pidíexperimentaro fu propria muer 
te volutarias ( que no es poco hallar-
fe quienfiga al que dexa de fer^  pu-
diendo aplaudir á quien viue>porque 
vence? ya quien vence quando vine 
vitoriofo) fcmiviuaSíadornando fe-
cunda vez con la diadema á fu feño-
ra?q a flier^ade las anGas de fu muer-
te fe a vía ena cenado de Ha > para de-
notar la ig'J ifdad con que trata la 
Parca a las Mageílades ? como a los 
humildesfugetos. 33 
Dizejcjuecriadoí vami^o es mas 
Eiciíde vni fe?quenoGlencio? ó fe-
creto? v criado ? p ira que no ^ e fí - eí 
íenor jamas de elfos? ni íes defeubra 
fu pecfio. Si por la parte de criado fe 
introduce al titulo de amigedla con-
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fequcnciTes clara > que fé íe debe fiar 
el íecreto fin cauteía aigmiá. -
Dize el EcleGañico y que el criado 
prudente? debe fer tratado de fu fe-
nor con el m iímo amor? v carino? q 
íieftimaíie a fupropria alma.- 3+va „ r r s i -
,r 1 ri -n 1- UT" ^  ^4 Serum ¡enjams ¡tt Ubi dfíe-
aqui le concede la ami;.tad amaDie a ¿Í (S ^ ^^U^ECCICCI^ÍU 
titulode criadojpueselíecreto?ya fe 7.v.a3. ^ . 
íe debe con mas mita caula har. 35 ^ f ¿ p c ^ c^^ep »e 
Que no íeaeílraño el criado > infiere- re«ci«.Pruu-2 5.v.9, 
fe de la mifma familiaridad > y fer vi-
dumbre cafera 5 a quié debaxo de vna 
llave delfeñor queda toda vna fami-
lia incluida ; luego fia ríele deben los 
fecretos^pues tienen mas con cordá-
ciaífecrcto^y criado ? por fer lo mif-
moícriadoqueami^o? , , _ 
17„^1 T ?. E i A u t o r a l n u m . 1 3 . d c l lin--bn ei num.i 3. di ze > que aunqu e a n^  
Ariftoteles favoreced íentirde Sé-
neca? llamándolos a los criados par-
te animada del cuerpo ? mas es lepa -
rada. 3<5 §etms f^^0Md^m^d<h' 
N o puedo dexar de replicar á MM*^**™*** f i tá^m* 
Ari[toteles?para hazer la opugna- Ub.i.euiu.c ^.4.. 
cion mas fegui a al Impugnador. D i -
%eel Peripatético ? que fon los c ia-
dos parte animada deí cuerpo ; pero 
feparada. N o puede fer afsi.' Si tiene 
como paite del cuerpo animaeio? no 
G g 2 pue-
$,36 Séneca iLujtrado, 
. puede eftar fepárada; yfi eftá fepara-
da>no puede tener vivificaGion de la 
parte del cuerpo^ Lueo;o> o es toda 
yno 10 que goza de vna mifma ani-
macion->.o-fi cftaíeparada^no^ puede 
compreendei-k lo que: aJknta' en lo 
l¿ . deiTias5,corno-compuefevdevQ mif--
* M M y t e * , D c m o £ ú t m . nao i e r i Mas: a i propoiic o- lodixo el 
Ehilofop fiQ-Demoeriío.. ? r 
El Autora!tmoa. i ^ . dd lía* En.elnumJ4..dize >;que a!egarai> 
^u^p* muchosa.oafeLino-enfavor de Sene-
ca >que. eJ fer mo criado? don de otra 
cs.feñor ^lo ocafiona va ciega lance 
de la.fortuna en opinian.de Lib uiio* 
Jidulti: femiunt: FhiUppo meliores: 
Ji hilippo. No. fiendb razón vaíerfe 
del todb-de la- poíicia 3 para negaríes 
lo que merecen por fu in^enuidadr 
yo digpJo pra|Ti:ioiíguíenclo al cita -
do Autor;pwqiie fiie fiempre indüf-
tr k>íb modo dé l^tirariía^ comprar a! 
vezes cofás de mayor realce para fer^  
"virfe dellas^haziendo^vanidad often-' 
. FM?CmS^ v7- table dé lo ma^luPcre5qutado Ib mira 
híl m i mfidttMe qpto ánimo, & abatido ai la íervi diibre:de i u poder. 
ficrícjj^rxcksuneftAprohfer*- déla guerra no tenia oti'os frucos-
uacAp&yLLlhwlMfc^m. . m ^ p T o p r i ^ 3 S , 3s Necefticava de 
^ ^ " Der 
Pemoílhenes Philipo para fu do-
trina^y eníeñan^a^ f como I ibre no erá 
fácil íujctarlc á ía expedición de % 
ciencia > yeomo efclavo era firerca 
obedeeieííe al precepto de fu domi^ 
laiovenconcesnoreputópor indigni-
dad tenerle coma^ Macftro 5 dándole 
mqfaeoíno a amigo> y fiaitdoíe fu^ 
fccretos comai leal depofitario^ 
En GÍmim. if.dizejqire es ciego 
quien no, conoce f^ r cie^a enfttís dií^ El Autor al aüm.i5.d¿I;lmr; 
poíiciones la fortuna; pero- cobarde 0 
quien no procura fuílentar con pun-
donor la fuerte que le ofreció; la di^ 
cha,. 
t a rrrayor ceguedad delliombre^ 
es uofaberfe templar en los adrados; 
fu-dicha feliz 5 pues a vn lance cie-
go fe truecan las fuertes > y fdtle fer 
efclavo del miímo de quien antes fue: 
fcnor. 39 Mientras dura el agrada- _ r * - ^ é ^ ^ L ' Z - l . * 
délarortunajcoratira es vlar deíus, Mmoiumjufenrymttemmmt^  
bienesjy vo dí<To>que mientras dura- rc ™l"'QB°ff tommem veñenn 
1 r ! • - ' J ' J j v r QuMitumtibt in j e r m m í i c e A t t - v e -
lai-eiicidadj es cordura tempíaríe em nminmmcmtmimmtedomi- , 
el ía Í t ornando lo q diere como pref- no tm Uccre, At t g o ^ m s , m l W 
tado^ues dceflemodoquandofe fo ^ ^ ^ , ^ « ^ ^ ¿ 4 « -
quitaren^no fentira tanto perderlos hajetmréc*fmtjftiu£r^ m&m 
pues lo troza va como preftadó. ^ > ^ | . ^ > Í ^ ^ ^ 
4 o Hoc etitm efi m**m « ^ 
m>qmido ca réfrlenditet'm m 
c m i f e . D . C h n í o t t o . h o m i l . 
i p .adCori i i th . 
a», 3,8 Séneca ilajlrado, 
redado por baxe^a de fangre 5 Gno 
pordefdicha íinopuede dexarde al-
terar las indlnacioneSiperfuadiendo 
a ruindades en las coftumbres rfavo-
reciendo efta opinión con Simrcho, 
Philoñrato >y el Petrarcha. Contra 
cflos ay otros muchos mas 5 como 
Hercules 3 E p í t e t o > Diogenes > lío* 
po T hr a cienfe^ Terencio^Publio Sy 
roaEftacio>Ceci]io?y otrosí ios gua-
les dieron regías de viuir ajiiftacia-
mente^obfervando la integridad del 
animo en la paísio manifiefta deí fu-
frir como ñervos 3 hallandofe aun 
alli mas libres en la entereza de fus 
obras. 40 
Elím^ugnaáor impugnado de 
Ji mifmo. 
,Ropone el Impugnador y que 
no fe les ha de foiicitar bien a 
los criados3 y apenas dexa bj 
pluma de efta propoficion 5 qiundo 
faca ía inconíequencia coa lo odiofo 
que fue el nombre de feñor en ios Em 
peradores^no por lo que dize í fi por 
Jo que es^guftando del amable de pa-
dres 
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Jres para fer a m p a r o deios favos y y4 
elfos queríJos como hijosj a SI 
yn Prinche padre , finesas d& m , . 
amijtad merece J^ XXQVO li naze vno cfta qucO^inum.?; 
oficio de pa dre quando es feñor 5 ta -
bien avrá de fe^niríeíe el de hijo ai 
criado para íblicitarle bien > fegun 
San.Zenon? 41 
Dize , que los criados defean tra- t L y W ^ J ^ ' ' H ' , Í 
tar con amiitadr y della pallar a la jllum fp^Um wdicatjed honarae 
derobedícncia.Oponefe en eftamií- wMw«.S Zcnon vt iupr. 
maqueft.num. 8.por eQ:as p a l a b r a s . 
E l ruego es humillación de qmem q n ^ n í í a ¡ . 
firMtMdefprecio deJejlima del que 
manda,l.m%ocs Incompatibíe hu-
m i 1 d a di v de fobe d i ene i a ? por que fi r -
ve o b l i a a n d o í V obediente no defpre-
cia a quien pretende agradar? Mas: 42. Sevumpoftingtliás antch. 
dilatadamente alaba SaPcdroChr7- «^>p# m l ^ a k h ^ m s , & 
l o l o o - o la calidad de i o s iiei vos 5 que m x { o s m m u y f ^ pmr domina 
porno cauíar f a f t i d i o con tanto ía- ] m c m A m & c i n t t m qmd fanu 
un no 10 pongaVmloel curi.ofoen ^ ^ , cum d e J 0 ^ f i n . 
111 te íto original. 42 ptk'ficimscóntremfcth -.vMpr<$ 
Be modoí que G atentamente co- / « ' ^ f ^ ^ ' n M i ^ i e r » o e i \ u b -
r 1 1 n ? o Xff/t deUboretama qmdqutd da • 
nderamos todo e;.to> que(eí Santo re- minusíndéi'tejnicundcdibmsno* 
fiere) padecen los c r i a dos 5 v a no f2 kn .oh lms , cogltam Jcícns arca 
noshara difícil de creerlo q u e per- / e x d . b . C h r y f o i Q g ^ . r c r m . 
1 uade Séneca; y aj o y en Eípaña f a- 1 o 1. 
• - m i -
140 Sméca ilu[Irado; 
milia de las grandes de primera cIai 
foque llama ala herencia de fus e^  
ta dos 9 y cafa al criado mas antioU0) 
como por la continuación deíuaf, 
fiñccia tenido por heredero mas pro-
prioáfalta de varón y dándole mas 
prcelecciona éljque a las hijas legiti, 
masjaflegurando el todo.de fu gran-
deza en el agrado del que le mereció 
cIfavor> (ir viendo le con lealtad co-
mo criado 9 y como criado 
obrando con la fineza ver-
dad era de amiga 
0/ 
mmon 
Oro^ co Prefbíter 
B S T I Ó N X V J 
S i es may or el numero folo de las 
ingratos ¡que el de los demás de-
linquen fes en otros é i -
ciost 
EN C V E N T R A Cuidado-fa la ga Ilina vnos huévos^ y mi randolos al defamparo de la 
tierra^ cariñoíalos cubre có fus alas? 
H h | 
Batill.r AMem^ii. 
z 4 . Í Se néca ilujlrado, 
y ámanteloscomunica eleilordef^ 
cuerpo>iníiftc en eñea&o > y q^ando 
placentera con cí pico peyna fus plu, 
m:iSjjui55g7rr ::!o q t ie ío^o el beneficio 
de íu piedad y falen venenofas cule* 
Brasdeí eafcaroii' uevos y que 
ingratas 1a mtañ> ^rnatender defeo-
nocidas > que la vida que gozan fe la 
deben a ella coma vnica redemptora 
de la.priGon en que eftavan. 
InHcnta/vtcoMri^fka ceúfint% 
mcubatalis 
CHpkfi* ^J f pl^ms mollitct 
oua fomty, -
j á t pmul h£C fueriht materna 
exC f^fkteporey 
Fidíomm infejlis dentihmiciá 
N o menos es ef ¡ngratOírnonRruo el 
mas horrible q ibortala tierra y fen-
tina de todos vicios > y vicio en los 
o;os de los vmientes el mas feo; cáuf 
fale mavor gravedad para fer mis 
aborrecido^eí no imaginar el biefas' 
chot* en eííos agravios 3 pues no deli-
bera magnifico a fentirfaftas de [re-
torno jfolo au^ofo fe mira en a ver 
dadolblafon ñeroyco deíli generoii-
" ^ dad 
'Queftton X V . . 24? 
¿2i¿ no culparle de ingrato ^ quando 
el otro imita á la culebra fomentada 
del beneficío^que íe paga en mortales 
heridas? por fatisfacionde fu agra-
decimiento.) 
Confentir en los defpegos a viía 
de la dadiva>culpable delito fue fiem 
pre;no acreditar íu animo co el tim-
bre de agradecido > baftarda injuria 
de vn pecho civil ; efmérarfe en foli-
citudcs de vn olvjdoa la mas digna 
obligación>fuficiente achaque para 
manchar íu fama; y declararfe a to-
das luces ingrato 3 fealefad la mas 
atroz. HallaVafeThefeó forjado á 
experimentar los rigores del M i n o -
tauro: compadccefedella hermofa 
Ariadnarbija del Rey de aquella Isla 
de Cretajofrecele la indüftriajpara q 
libre fu vida? prométela obfequiofo 
llevarla a celebrar de los cfos las bo-
das áfu Patria; róbala ; y apenas da 
fpwdoelbaxelenvna Isíeta cercana» 
quando con groffera defatencion de-
xaá la Infanta él defconoci Jo loven 
lolacn aquella playa>íin alivio , yena 
morada^firviendoLa de compañeras 
fus anfias^yde criados fus laftime-. 
ros ecosj yiendofe expuefta á tanta 
H h 2 irra-
244^ Simeca ilújiractd^ 
Oaidlus iib«». irracional fiera de aquel terrkorid. i 
Co.mkemqm fmm cmddis ifr 
. . . tilo. . , 
Lkore deflituit'. • \ 
^ u ^ Graciofo es el difsimaIo>quc con cá-' 
pa de policía virtitofa no confieíTa el 
beneficio>porque no le j uzguen adu^ 
íador> y recateado vna imperfecGÍ5> 
fe haze p-adraftro de todo el bien) 
afeciando vna pfiilofophia inciérta> 
y pecando fin difeulpa contra vn^ 1 
Í r m ^ M ^ ^ Vireud-notoría. r 
cío fe ((h]m ajfcctos ejje vidm r r n 
nalim><ÍCdifimuUnujn quo quid ^imeroíe la: naturaleza en hazer, 
mtlonem vimri.lu'i*, CajíTar., trato ; gufl:afe de lo que fe tomaren-1 
Hiit.Panesyr.^adEaícbi^ tefcel ¿rat i&aríb.y declárafc deftc5 
lanper* , ^ . . - . . T< w v . ^ 
modoenemi^o de quien lo dio; üs 
pefadb yugo el de la fervidumbre del 
benefic io>no dexa levantará- mucho? 
ios ojos > para confiderar fon deudo-
res; caufalo la vilezas que interior^ 
mente tiene oprimido eíanimo > pa-
ira que con libre efpecuíacion no dif-
cürra enlo mas precifodc fu pundo-
nor.. Raro fera el que no fe laítimare 
<fe aver experimentado algún ingra-
ío^todospor varias formas mueven 
rilas quexas -todos no fe puede que-
ion X V. 24 
sar Je todós fin ca^peí. Luego' todos 
foFiin^rato^^V^amasá Séneca cita- 2 K e c m t u m e j í m m f h n m * 
pría la mala correrpartuencia CQ- ios wnife ex p l u r é » * caufís -vídeo. 
hombres, que t iene hecfía naCurale-' Sonec.cit.dcíIri)pu¿nwiib.i.. 
za en el vicio de la ingratitud > por la-( 
contiana cioñ Con que fe peca en efte 
deiicoíiendó-el el fomento de las de-
mas cul pas. Eíla claridad no necefsi-^ 
ta deabano >quando es tan notorra.'1 
Mirefe defde Adan> Cain> Caam ? Br 
Pueblo de Ifrael^lo reftante delQr^I . 
be > y fe Hallara 5 quela ingratitud es-
turquefa donde fe fabri can quantos. \ 
pecados aycomet i dos. 3 
benecaJmmconfeqmmta-, - fmtsznofiedme^oqmuhhomac. 
4 cipímits md(t noflra mmttkmm; 
; Falta erconfiderarrfiJa controver, ilkn!)S h e i ? € M s í ^ o c a t a d ¿ ú m 
laade Séneca es legitima: dize el Im-^ nem , qu^tmntum £ e * L e j t < $ . 
pugnadoxenfu num. 2. de.eíia queft. ^afimmu unmm& mmlamm* 
que apenas ay hoja, iba a dczír ^ ^ x É Í ^ ^ 6 ^ 
acaben fíete libros qne elcrivio de be -
nefícios eíCordoves, que no imniio:--
neel fent i-miento y que en la, fachada 
de maquina tan. ingenioía e^abiece ,^ 4 Béncjthtkm e^ qmdquu mr 
eitale.eícap.ii.delíib.^.dcbeneíi. % \ íM*rf*^ifú**-c*¡¿tt. h ' H 
M ponderación del Impugnador es. MnvoneJi-efgohcne^ dJm.Szúe,» 
p^engrandeCafs i fucile grande fu ra- imp'Jgn-dcScn?c.porci im-
a, 4 ^ Séneca llu¡Irado, 
zon)o nueflra efpcculacion corta pa-
ra nopoderinveftigar ía verdad > v 
daríeel lauro de gracia por fus ¡neo-
fequenchsapero lo notorio no pade-
ce obfcuridadeSí y antes feobfeurece 
rhas quien quiere culpar a la verdad. 
Dizeel Phílofopho vquandovno 
fe haze a G la buena obra* no tiene ti-
tulo de beneficio > porque para ferio 
necefsita de que aiternadamete paíle 
de mano en mano.'efta alternacio no 
puededarfeen vn ru^ctomiATio; luc 
Sencc.vt f«f$ar ^0 no es f3enegcio: }jls quifihi bme-
fictHm dat i fus caufa dat: non ejl 
ergo beneJícmm.Vox: ventu^3 fe hi-
zo el beneficio a diílinta perfona^pa-
ra que no fe culpe de ingrato > quan-
do eíque lo hizo atendió á fus cove-
niencias propnas> Pallemostambie 
ai 22 .cap.citado del mifmo libro> do 
deelCordoves dizelo contrario de 
lo que le le arguve. Trata en nombre 
del benefactor de curar al que adole-
ce de ingratitudes> y eftá cercano i la 
muerte de declararíe enemígo.Dize? 
1 . pues > que qumdo fe le conoce efte 
peligro? es meneíler con afpereza de 
pa labras atajarle eí mal > que por la 
pofta 
Queflion X , 
po% caminí a hizeríe iicarablc 3 nú 
trata deíta dolencia en perfona dei 
que dcbn del q'ierecibió. Por donde* 
(peda.él PhiloiooHo iínílra J o i y fa 
Lmpngnadorno íe hizo legitltame-
te la inconfequencia.para averie biea' 
argüido..Expiica las calidades del be 
neício>para fer a^rad iblc > y dize ? q 
fe ra vn Fenu eí que a certa re fía im-
perfección á lograr vn benef 
h\ 
a f^una 
t /1 * ^"v-'w i-w^fgf/o/c/f.icnec.ím-
baitante paga es en lugar dei retor- pugn.vtfupr.dtl Ímpt3g.iíb4 
no3 no vengarfe de ía injuria. i#C2p.i.cíc benefi. 
Que tiene que ver el mal modo de-
exercer aígunos cfte liberal a£loj 
mezcíádobaftardas acciones en me - : 
dio deeílos conocidos agafafos^para 
que deefta imperfección fe íiga vna 
general falta a todos en el dcftribüiry. 
por donde aadie fe conííeííe obliga-
d o ? Para lo primero las leyes no fon 
ertrechasrquandQ el animo del da-
dor es ancHo^y fiendolo^cllas ion fá-
ciles jfi noio íucrení daremos5 que na 
die haze bieneneftemundo. E ( l o v l -
timo pretende aílentar ellmpugna-
dor. Aora veremos fas fundamen-
tos. 
E l 
E l Autor contra t i lm 
En el num.¿.dize í que íi el cotejo 
es de hoipbre a hombre^ ninguno^^ 
de verdad ÍQgrato > porque ninguaq 
ay enrigortenefaaor. . ^ "l 
Que fea efta propoGcion tan dura 
como faifa es conílanto pues aun los 
^ c w í s w i m o p é e c í m m ant- irracionales lo confieííaní quandoel 
m d benejiciomm memormm con^ ^ m i ^ a & T lo niegue. E l perro s I 
te $ * ¿ m 0 iwr% no fe^é^beneficl0 eíi cI dueao> p : 
víquecufiodir,!'» jupmris ácatje amparara fu cafaj y por reconocida 
faejkip*} 0 » * * i M Í & z h a l l morir <5 
c^ffefrfdloKcs g^5. A n a c ñ i t í i s K-cíiere el impugnador ? citando 
cpu t . s .Th ta iy locho . | cap>3 s ^ | ^ beneficios i que 
Sencc. lib. 6* de beaefi. csp. huyo en Athenas vn luez > llamado 
pemades>que condenó á vn hombre 
que vendia las cofas necelTárias para 
los entierros porque fe le probo que 
avia defeado tener en aquel trato mu 
cha ganancia. Replica a efto Séneca» 
diziendoí que feria precifo condenar 
^iV tam bie a todos los de cftetratos pues 
v - en í u a n i rn o t o dos qu i eren y y defea n 
lo mifmo ? porq!Íeraros fon los que 
tienen gamnciayjn que a otros íe les 
toa perdida. E l foldado defeague-
i rf as para confe^tiír honra. A í labn-
; 1 - * ^ - dar 
Qucftíon T V , 5,4.0 
dorlc enriquece ía Gareítia de la co -
fecka. E l numero de pley tas faca efe 
taíía cíprecio de los Abogados. E l 
año de enfermedades? es mayorazgo 
qtic fe funda para Médicos,El Efcri-
vano afeóla cariños > y fe ofrece pun-
tual a ha zerteftamentos p o r ías me-
dras que le efperanitodos defean por 
varios modos lo que Demades con-
denó en vno, 
i Yo quifierafaberí fi eílos q fe cita 
aquicienen titulo de bienhechores* 
quando lo que obran e5 foío por fu 
interesjno intentando acción alguna 
para acreditarfede liberales ? mas fí-
guiendo el eftilo de fu excrcicio por; 
la parte mas conforme a aumentar, 
fu interés. E l foidado no obra co-
mo liberal quando arriergafu vidas 
mas adelanta fu fama por fervir obe-
deciendo j para merecer el galardón: 
entonces el Principe no fe mirara co-
mo ingratos (i no le premiare ? ó h i -
zicremercedes^pues donde no ay be-
neficioso íe puede dar ingratitud? y 
íi fe le pa ga lo que (ir ve > no atpira fu 
valor a formar quexas deí Principe. 7 
Mas dezir eí lmpu^nador ? q u e n í n -
guno peleando atendió tanto al bien 
ü del 
7 M n a q m f i m p t w fasjctt 
ApudJipM depofitos , deaejerend» 
nihil cogttát ¡ mctgis ddigitfigna* 
Pro m f r i » a d f f j r t m s d i m h i t ^ o 
rehumóm ingeraj, yt froidishit-
bctit rnáXimñw curtm* tk quihus 
y¿det¡tt¿m fBpfaot eljcJuBjUafia, 
Vc^ctius de rcaiilit. i'.br* 
Séneca ¿lufzradd, 
del Prmcipe como i (u b ipn^es f i^ 
porcj arrieíga bvidajes lo mas;ícaaip 
íelc la pag;uó prcmiojes ío meaos • y 
eraantestaade jufticiaantepaner la 
íkíud publica > o la de ía Principe a 
la vida del roidadoxqueíojaravapn 
8 o i m o ^ ^ m ^ m . mer05para execntarlo dcípues. 8 ' 
lo milites obligabant , (¡uod -vita ^ z „ r r ^ • • n 
r^opmc vtilitdtm fMcm f>r>e- • einum.7.dize y qaelera mm ta 
ybcmH2^m i^iclcBí.cpiít. e| l^gy, qUC vieadofe taa bien fervi-
^4* do no hora á fas foldadosjpero nofe-* 
El Autor al auna./, del Im- ra ingrato? pues debe pedir ei otro a 
Pu»n% fu fama >v honra los agrad'edmiem 
tos>v al Principe los ioterefes. 
Reparo aqub que fe adelanta mas 
el Impugnador de lo qué le piden;! 
porque íi dize que es injuíto clRey en 
no honrar > no puede paflar por los 
linderos de eíTe defaire y fin tocar pri-
mero en los de de (a gradecido y pues 
la falta de cumplimiento de jufticia 
es ingratitud a la entereza de fu feri 
de donde fe iníiercjque no podrá Ua-
marfe jufto con propriedad el que 
folamete fuere buenos mas el que no 
defagradecidojo al contrario el ver-
3 mnenlm qmahjlt'm fohm ladero juíloíd bienhechor. 9 h\xz~ 
úmaUiíihncJjUuftus nifi ¡>YX. go fera defao-radecido el que fuere 
terca pe fceern, H<& h c n e ü c í A t t • • a - a I 
^ c o ^ r S Cícment.Aicx! to ; puesno es fufto el que no 
Ub.6 ^ttomat. es bienhechor? E l foldado quado &t 
bu-
bu/a con el uzero ele íu eí padaja colU 
de la enemiga purpuradla imagen de 
fu valor y la copia de la gra ndeza de 
fu Principe?con que obliga á que (al-
ga bueno el trafumpto > fiendo eí in -
cluido > como caufa eficiente en fue-
ros del militar vaíor>y no puede exi-
m ir fe de compenfar el fin con el agrá 
decimiento>o ferá injuílícia en fen-
í ir del Impugnador y de modo > que 
para no deberfele agradecimiento» 
no feíe ha de vituperar al Principe de 
injuño. E l labrador? ííguiendoá Sé-
neca jn o es liberaí>porqueprofeíIa ta-
ta avaricia 5 que ííempre fe quexa del 
Cieloífi por vn grano que da a la tie-
rra no le bueívc fefenta por cby fi ella 
anduvoalfTo defeuidada > á porfía de 
fulcos la deshaze fu tez con el duro 
iiierro del arado.El Abogado? nimca 
fundó fus textos en beneficios 3 pues 
clefpide á vnode la jufticiaj fino lleva 
los fragmentos en las manos. 10 E l 10 &€C tcmmtmnegotiApAu-
Medico nohazefavoresquado ate- L r / ^ W LcJr . . lono-
lora en lo que diílribuye el paciente? cent.de viiit.coaüit.huraan. 
y fí atiende a fu falud ? es porq at ien-
de á lo que por eílo fe le da t obferva-
do el juizio de la .enfermedad en dtko 
niodo ?quefi el pulfo del interés no 
I i 2 la -
2, £ 2 Ó eme a u mtrdm. 
late >: puede c ie íe fperarrc de la ía ludj 
a ü q el del bramó tega.conocida mejo 
ixuvUttb.s* :zcaal fiado > renmicia. luegolanoa 
numerata pecunia. . 
l i Aütor alaum^ddlm* i : Enelnum^dizoquenoesiagra 
g«§ft*- toe! á:rmgo qiTe no agradece la liber-
tad que fe le diojefcapadoíedel Ty« 
yano > pues h> hizo paratenerle poji 
cfclavo^uyojy que a cafo fem, d'e masj 
infamia eícíavoconque lefelio quit 
fe librri^que las SS con que Ic errar^ : 
. jv.; axw- 9'-elTyranai, - \ • :\ 
& eilo^ue el Impugnador pra^ 
pone fijeíle verdad^íbípechofa^pudo 
ícr la amifed delonaíhás con Da-
f vid ? Iibrándole de las iras dé Saúl fur-
: padre>fin€rperán^a d^ más efclavi--
^ * tuden elamigOí que oferar infinitas 
virtudes finceíadas con el burif de la 
3:» Tklnie poftliahifa patern* amíftad. i3 En lo- que profigue de 
& d & * ¡ m { ^ i > c M i ¡ i H r ^ afaSos de enamorado; fray inarati-
w t m n lihcfMwnfMtitr&co* tuu^ onoencígaiaiijoi'a dlima j-na 
f ^ m ^ d m i n ionMhanhi>erhist refpodos auque pudierarpor fér mas 
W ^ m t ^ s ^ r ^ eftodel víb de las academias Poed-
s« deamicic, ia eapit, 20, t, cas^que no de queftiones morales y f-
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a cííe puato> que nunca va mas f c g u -
r o c í a n i o r p i r a p e r p e c u a r í e e n f u d u . ¿ .n 
•ración>qae:qi!rarídb h vo lun t a d i e t o -
fieílamas ciega > fiendo vn i m p i í l f o 
á e íaccynftancia amaa te j que a t i t u l o 
i e i a ceguedad l a fugeta a fer firme 
con el obietro que a n i m a en fu a ^ i V i -
d a d ; y e a e l m f o n t e q i r e a f lbxa í l e d 
dominicr?fecorr ieran ios ' veFos a ios 
ojos de la r a z ó n > h a l í a n i o f e eflá urt 
recobrada í que dbfec í ia ra con mu-* 
c h ó s t i cu losde ju f tos q u i í q u i e r i m -
pu l fo a m o r o f o > que é n eíTapoCenciafe 
halfaffe in t roduc ido . . 
E n e t n u m . <*. d i z e , que n o puede f 1 * 9 m ¿ H 
fer el h i jo c o n el p^dre m g r a t o > p o r -
3ue aunque l é d e b c el fer>no fue o b n t W ^ S U ^ m d a g m & a m fum* e la e lecc ion^ finó de la n a t u r a l e - f l ^ g ^ ^ m m t ^ ^ 1 ^ . 
- E n q u a l q u í e r a cu lpa que incurre- f l^i,m:*fcm46 fé#f^ 
t r f i f fó r v a pa l i ada p r i m e r o d é la i h - f w gír M ^ I X Ch-ryíeaom, 
^ f a t i cud i i a f s i c a m a las obras que e í ho^'^ad ^ ^ P P ^ ^ 
padre h n z e W a s a c o m p a ñ a el.benefL- ^bíc^fa>ejjmdrguando:p* 
c i ó . I ? N o {al taran los dos P r i n c i - fihi-cAufá Numvidieduc¿ndo\&*^ 
pes d e í a s efeucías P e r i p a t é t i c a . y E f - f € ¿ f ^ 1 ^ ^fe^TS 
to^rca 3 que c o h r m e n ei beneficio que- dommmáximajunt^u^ k f a r m -
h a ^ e e í padre-. Luetro ff av b e n é f i c o t & V M c í p m u s J m t *m neídmup-
re h a d e d a r m g r a t i c i i d a la fa l ta de cor. . ¡ 
u i c ^ r Q f g a á d e n c i a t ííf ' ^ - ].Sensc.Ub. <5* dcbectfítca^.1 
2 5-4- Svncc^jhdllrado, 
N i menos obllji dezirjno fe debe 
recorppenfa a los afanos que obfer-
varón algunos con ios muei tos3pues 
lo hizieron por acreditarfe con los 
yiuos. 
Falíb feria ío que fe refiere de Ar-
temisa 5 Reyna de Caria > íi creyeíTe -
mos al Impugnador>quando paGo 
fu vida en vn continuo llantoíbufd-
doíe por tan rigurofo medio vo-
luntaria la brevedad malograda a fus 
15 AttcmtftA Maufolo manto ^as> 15 Si introducimos áOrpheo> 
^Mtx^TJm confia* fe apurara mas efta fineza tan libre de 
t ¿ m u Afaorts eius fdw faaens cumplimientos > como acreditada 
fefixióiS^^ deamante > pues huvo hombre,que 
uiUdc a m ó t e c o m u ^ a j . n - j h , r C 1^ • r1 
vellido? y calcado le me a los intier-
n o S í b u f c a n d o a f u muo-er Euridicc 
difunta. Anade e II m pu gnador, que 
esfalfoelqueno fe deba recompea-
ía;pero en verdadjnofe debe agrade-
cimiento. Nopuedeferafsl; porque 
el agradecimiento no es a ccion libre* 
mas for^ofa de ía voluntad obligada. 
Luego fi vnorecompenfa > es porque 
tiene el car^o de la faCisfacion;íi eto 
faltajfaltael agradecimiento>ynoie 
puede dar libertad a la recompenfa' 
fin que la aflegure el adrado que h 
excita para cumplir^ fatisfacicn Jo ía 
x r . m 
ablibación del beneficio. Dize Sym-
macho • quando nos hallamos obli-
gados con ía grandeza de ía dadivas 
neceísitamosde muchos^ que akbá-
doJa > igualen lo inraenío de fu efti-
macion^porque el que hizo la buena 
obra>no cfpera mas retorno o que el 
gufto con que mira aíque rccibcj fic-
do efte CTOZO prenda que f e le dan de 
parte del deudor 5 para fatisfacer en 
efperanpsderecompenfa. i<s 
£ l Impugnador impugnado de 
J i mifmo, 
PRopone el Impugnador en el num.y.q no es ingrato eí Prin-cipe a fus Toldados. 
Hallafe inconfiguiente en fa queft. 
6. num. 3. donde apropriando elfu-
ceflo de los Toldados que traxeron el 
agua á Dividí dize: Credo tanto el 
fiiuorpor depípropriarfe del quien 
necefsitauadz {U fdcorro^qlebufcó 
D x v i d dueño en el Cielo \ por no 
íafharpara tanto don Pr inche fo~ 
berano en la tierra. Luego (i fue ra-
16 Ndmcum finguliinnaimuf 
Ycimágnitui 'mc^ opus eji l a u d a r o r í » 
b u s m u l u s , v i n t m e m s m a í o r i m -
Heátonm dehiti, Cí^  Jwcdominíts 
p e í l o r í s m e ! , aqttc prjfedum cjl 
bcneficium*ttori ex d t e ñ u s ycrhjsp 
f ed exgaudw conjctentia menju. 
ramfa<' íi }m eoíligit^cc ignorat 
t á l k ejje, qux f r x j t a t v t -vinernt 
j p e f o l m o n i s . Syaim^chus i i b . 
E l l m p u g n . i m p u g ü . de fien 
iaqucft .o .num-3» 
Yor> 
2, j ^ Sintta Uujlrado^ 
vor > quedó David legkirnamsntc 
obligado. 
Dize también > que no es ingrato 
el que no agradece la libertad que Ie 
dióelamigo. 
En la queft.^ num. 10. lee lo con» 
ldcmloquxft;4-num.io; trario. Tmthfe Caftor afimifmo 
como a cotrarioy matando la amif" 
tadds fi*aima$orqucviuiejf ia U 
par de l a f á j * J no la de Polux por 
hermano ,J¡no la del hermano pvr 
umigoXMzgo no llevo la mira de ha 
sjerleeíclavodc fu liberalidad á Po-
íux > guando fe enagenó de la divini-
dad Caftor por granjearle por ami-
go. E n cfta m i fma qu eft.n u m. 9. co-
cfüyrc con lo que dize * impugnan-
Iácminfeacqucfl*i5.ntm.p dofe con evidencia: Ademas , qut 
como no fempre pilen afuera , ni 
aun m leues indicios los motiuos 
que la uoluntad pone en fus obras ^  
no debe quien haz^eaprecio dela^' 
nerofo difeurrir en la intención 4 
maU fino agradecer en el dona-
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S i están amable la fahiduria->que 
déla apetecerje porfi, aunque fué* 
ra con la penfion de no có~ 
municarla} 
T J T A Z E R Comunicables las 
dichas^generofidaci^evnpe-
cho amante- mas en fi recatar 
•^1 bien > poquedad ce vh animo mal 
K K " iof-
2 5 S Séneca ilujirado., 
íailmido; fundar eí g afto ea cj otros 
íe participen^ cariño que fe remonta 
a prodigiofo; y envanecido retener-
le fin facilitarle ^ tirana injariadeva 
ingrato dueño.Es la fibí iuria enfi ta 
diíuíible y q entoces luce mucho mas 
gloriofijquando eníanch i ios m r -
genes de íu diílrito. N o fe cilinca dc 
ventaioía>(i en íi í )Ta es a ni n xX \ y 
catandofe de ía v i l i ; v Cv)níi tae el 
aplaufoenfer com viicib^e. Miróla 
el Propheta Rey? y Ji^e >q íe daníe 
fe corono lafabiduria po' vaicaeneí 
i visPERSiTtDEDir realcbfue en ios credicos de l'ilícjc-
• r i w*r~ ra por caritativa con ios meneitero-
iii.v.p. fos de aozarla.Blaion ^relente.1 Si-
2. ^ Bonus c¡l y¡r > ínqmt DAmd, ^ efte efpirítu el Clemente de Ale 
quimjcrerweoritm (¡merrore pe- o - . . ^ . . 
reimr> & commodat impertiendo xandna admirablemente. * 
yerhumverimis, mn temoe, Están de fu adrado no caliScarfc 
fms m i u d í m profmda fuppur*. deavara > que no elperaaque laioii-
tme.k cmnomátione-, ts dijperfit cítud delqucla burea fea masacele-
^ p ^ « 5 . S . C l c m . A i e x . rada5quefu afe^oen Bazerfe oíleQ-
3 tyidcluccyigjlawnradnil, tabie. 3 Jbl ociQ prefumido > no ^ra-
mn léoyhtt : tfsidentem enim aeo mas para fu cafa fino a ía imai 
tlUm jo'tbits ms inuemet, Sap, ? . i r i. ^  i • i r ^ i L 
rancii>y la tabi lu ia bu co al traba-
- 4 omm fiéMj** . ^ *; j p^eRe tanto fe conftitu ye de licito en 
& J m ¿ 0 c a & U v m dtjcU elíaber.íegun elexcrcicioque obra 
plínx t txtmm , doChin."* re. 4 
H ¡¿.ÜC Ciauar.anim.ub.i, Advierte Séneca a Lucio . como 
va 
Qmpion T V I . i ? ? 
va aprovccíiando^porqac dize que fe 
va conodendoaíiíváfusvicios, y 
deíea enfeñar á otros jqaando ea 
faera molcftia notable adquirir la fa-
biduria para tenería encerrada fin q 
aprovechaffe a los demás > v fiendo 
con eíla penfio/e enajenaría de ella.s 
N o admiro eíla cuidadoía diligen" dmmdcdm ego'vetTcH¡>to$*om 
5 Concipevetftimo no ptotestfuct* 
tum momenti affeucmihi fttítulos 
iih in te runsfmdcfc 07*In hoc ¿ AU 
dmdii'Ai idijecre vt docexms*: fi-
e n » h 'C e x c e ? r í o n e d c t w fapicn-
tkp>f ü¡4miti€h»¡Ant tcncam , nec 
e n m t i i m m c h m , Se ace. c i t. ac l 
l upugn .ep i í t 6 ad Luc í ! . 
6 Cura ergo d t j c l p i ü t x dilerffa 
ciade comunicar loque fabs Séne-
ca íquandoía veo retocada para lu-
cir mis de el amor caritativo. <5 Do-
de falta lo anacible de la vulu itad, 
camina con íbbras de tibiez i la e ife-
ñan^a; y donde en el crifol de la fine- ^ M ^ . 
za fe acendra el deFeojCila prompta 
la execucion a obrar convenible al 
commodo del objeto que la necefsi-
ta.Vanidad de mundanos,es faber fo 
lo para íi j v defpreciar al que quiere 
aprovechar a otros 7 Notable en- r n t •  • n ¿'¿ 
carecimiento tundado en caridad, ojlciimioncm úngete,¡enjam ver-
dcfpoííeerfe de vn bien^no pudiendo hi$cl?c™e>fámi(>™™ f1™' 
^ ^ . ^ , , , ^ - T . r 1 r pilaras dcm\íecítr. (h*id n,mpe 
comunicarle i rara fineza en penfa- faitíus ndeturm^o ^ m h . 
miento mortaljhazer vanalifonja de ww v^'5ojhmiereit),Gts£^ 
lo que otros Cundan mas dilatado el ^ ^ c ^ . z j . m o r ü . 
aprecio y feparandofe délos demás, 
por reputarlos indianos de fu tra-
toi 8 Luego es culpable vicio faber, 
r^nri «.f T r • " - . . piunt , coa concordia v i m t t c d c j i 
paraelcalear la ciencia, no partici- ^ « f . D . H ^ i s n z . in p.ftor. K K 2 pan-
8 S<epcdttm qurf law maiorfele 
ría sriglt ¿cV.ÍC"imm¡oá^tute fe 
difinngunt & q:tafi, cftto p l u s p . 
coa c o n c o f d í x ' 
2 6o Séneca ilüflraclo ¡ 
pandóla a los hombres? Hal lo h pa, 
raboladcCliriftoí que vnícñordio | 
mos criados ciertos talentos>ávno 
cinco> y a otro'Vno. E l de los.cinco, 
aprovechovniucho eafenado^T fruc-
tifícandoímasel que líevovno^ le ef-
conde en la tierra 3.pideíela quentaj 
ñallanfe inutilíin beneficio>y conde ^  
9, Tolíheííameayeo tdentumt naole á carcel eterna. 9 Q u e talento 
^ f p « W ^ W f ^ p i ído íc re í to f inoe rde l aonac idad 
2 5 ^ 30, malocupada^AunquenoenJa gloíla 
de efte lugar í lodíxoniuy del inten^ 
toafavoreciendo a Seneca>eINazian-* 
10 BomfatV ne-pdrjtiíim fftí'S; • I O 
cntr/ii*hfius covíempUriove mo - * ? f r <v 
um , '¡ed-bonumMfñmdi<tcfropA^ . jDiefljqlie pudieedo ejercerle > M 
g4ívo^í^ri7»ff/í/^.#»r?^<e. ^ueda encoíndo>íeíiGeIeraáíer mal 
m/bmimism* D.Kazian .^ deciarado.farcc^ra ejes ouenoaquel 
cr.at;.3 3> que no haze a^ravios >• pero mayor 
culpa es no explayar los bien es. Si te-
niendo vno a fu cargo labrar la-tie-
rra > fe eñuv ieíie mano Cobre mano> 
de juPdcia merecía pena > no por fer 
reo de ofenías hechas al próximo; 
mas por no a ver cuícivado fw Jabrau 
w Bommnonfedffcjioc e[ife~ ca.Luego el fabio que tiene fu ciencia 
P 
;y tcrii coknda: faUñ mm cafti- ciofidad^mas por recatear cí bie que 
^ • ^ a c h r ^ í t o . h o m i K pofleodebiendo hazerfe comunica-
i.5?adEphsf,.. ^ ^ g2: 
^ueflion X V I . 2^1 
Hazeíeme dificultad el ver a nues-
tros primeros padres 3 c|nedcfeando 
-faber>&Icn caftigados por eíle inten-
to^c]liando a primer luz exterior m i -
rado fu dcíeoyparece fe les dcbia agrá 
decer la íblicitud ePaidiofa para no 
penfar en la ignorancia común de 
los demás brutos. Es verdad que de-
feauanfaber > mas era para envane-
ccrfe prefumiendofe DeidadeSí.dode 
febufcavanmas el aplaufo en la ve-' 
neracionjque la vtilidad coforme de 
aprovechar á otros. i ¿ E n Séneca> f ¿ E t c m ü f a t t j y i j f c k n t c s h o * 
es mas ponderativa efta reíignacion t m n , & m * í u m C e a d ' - $ * 
prudente y pues lo que a coila de lar-
gos defvelos 5 y (obrados eftudios 
aviaadquírido>voíüntario lo reñirá-
ciava á> viflra de condenar fe a fer rio-u 
rofo^quanto perpetuo Aícayde defu-
cicncia^con pcníion de no- libertarla 
jamas ? pues le pareció ingratitud al 
fuero de la naturaleza* aver adquiri-
do vn teforoívefconderle en ía mor-
talidad de la.tierra de fu cuerpo. 13 
^ enecajm wconfequencta. de afeenf,-
^ N o es deí propoíi to ía inconfeJ 
S L ^ i l l 1^1? cjfa a Séneca ellmpuana 
26z Scneca HH¡Irado, 
dor en lacpift.7. a Lucilo. ExortaIe> 
que procure apartarfe de la niuche-
clumbre de la gente j pues en la calle 
fe dirtrae el anirno>y buelveá cala co 
losrefabios de los vi :ios>que encon-
t ró alia fuerajy para e^o le ofrece las 
fentencias de tres fabios > que todos 
- vienen a concordar en vno. Demo-
crito el primero dixo. homhn 
me firue en lugar de pueblo ¡y 
*vnpueblo en lugar de <vn hombre. 
E l fegundo que dize Séneca le ign> 
14 Bcne.&nk i^pimsfatt raelnonibre. «4 Refpondió á vnoq 
^ P í> le pregunto de que Cervina la cien-
cia>fino la comnniczfíh.'Bailara que 
la conozjca poca gente , baflark 
*vnOiO también ninguno, Eltcrce-
ro^que fue Epicurojdixo á fu amigo. 
N o eferino mis cofas a muchos, 
mas a t i , porq para mi tufólo eres 
grande Corte jy^ modo > que confí-
derando Séneca las razones de todos 
tresjparecióle la deEpicuro(qucocu 
pava el tercero lugar) !a mejonpor íer 
mas parecida a lo que el Andaluzef-
afivia afuLucilojv afsidis:o>mW 
hoctertium. Veamos que teía vrdw 
'J el 
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el Impugnador aquí. Toma la vlt i -
ma razón del fegundo Philofopho^ 
que acabó áiyÁcnáo. O bailara nttt- Scnec.Impugn.dcSenec.por 
guno: Satis fimtmihi paua,Jatis 0 r 
ejlvnus \fdtis eft nuílus, y a efta 
vltima paiabra,y^m eft nullus, jún-
tala a la eftimadon que Séneca entra 
haziendo del tereero>Epicuro5 dizie 
do, Egregie hoc tertium*) haze v n 
compueítodedos razones diftintas> 
vna final del fegundo íabio > y otra 
primera del tercero > vniendolas en 
vnfentido mi(mo Satis ejl nullus-, 
Egregie h^oc tertium 5 y forma 
la inconfequencia ( famoía futileza 
fi no fe le viefle ía collura.) 
E l Autor contra el Impugnadora 
En el num.3.dizoque fon tan cre-
cidas las meioras que da eí faber á El Amoral n-s-áceflaqueft 
quien le goza 3 aunque leeltorvaílen 
los q;axes del poder comunicarfe 5 q 
erro Séneca en ponerfe mal con el fa-
ber? aunque le éKorváffen el enfeñar. 
O la fabiJuria fue para comunicar-
fc?o retenerla avaramente íi fue para 
co-
comanicarící tanto menos tendrá dé 
perfección y quant o la impidieren él 
cumplimiento de fus eíe¿i:oS;Gfueííe 
para no fer comúnicable>nadie la co-
nociera por fabiduria > pues quedara 
aunque en ferjdefeonocida; mas ella 
clize lo cont rario> alabandofe de que 
nada fe ha ze en el Orbe? que no afsií-
í ? Mcm^ copfiliu}&^ qm- ta prevenida á dar fu voto para cali-
tudo^er me Regesvegn<inr9& le~ ncarfede Jufto? i 5 condenando al ! 
]?rctu8.v.i4. i 5. 
i <5 A^c jdPiens apudtcvtetifj. 
17 Sdmtiít diftyihutd Ycclph m 
pojjcjfhYem, mfi puh¡iccmr% ehíhi-
r« r .Hi ldcb . c ic . oc i lGípugn . 
c p u t . i . 
prefumidofcpagade adquirirla fo-
lo para fi. ^  Sir va a efte lugar el mif-
mo apoyo deHildeberto>citado del 
Impugnador. »7 Es verdad dize el 
Impugnador v pero a quien le falta 
poder?no voluntad de comunicarla? 
quando mas fuera defgraciado ? no 
avariento. 
N o puede a ver impofsibilidad ea 
el que fabcíírno es no queriendo él; y; 
íi la culpa eíluviera en el difcipulo?^ 
ignorancia?no pofsibilita a l fabio eí 
q no fe comunique ? aunque cíTa pof-
íefsionfeamal recibida de la efterí-; 
dad del que le atiende. 
Dize?que quien aborrece el faber? 
• morque íe falte el empleo de enfeñar? 
pretende enmendar vn yerros come-
.tiendo otro mayor ? pues quiere aya 
dos ignorantes. Se-
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* Séneca no dízc que fedeñináraá 
Ja ignorancia por no aver á quien co 
munique la ciencia ;masq fedefpof-
ÉtftPá voluntario dcila^nopudiendo 
manifeftarlaá losq necefsitende 
quirirb: Luego el d e f e ó i o lema- i f Eg» 'vtAchpioíf íacm. 
¿ficfta de parte del Maeflro , no ha- ^ t t S f c ^ 
ziendo culpables los d e í e o S í q u e puc- IM IfüWfyM wmm> necenun-
de a ver m el Dif cipu!o: fi aunq facííc ^ ^jcr.m. Scnec. TC í«pra 
labio el aprehender mas^noieemba-
rscaria la dichade lo que ya huvieíTe ts^ Audicnt S d p h ^ s á p w 
adqainuo. 18 , 
fcn el num.4.crize> que no niega en El Autor ainuro. 4.del lm~ 
qQie es obligación el cnfeñar>fea inu- ptígáad, 
t ii>y aun danofo el faber>fi no cumpfc 
con lo que debe; pero ay mucha dife-
rencia entre el no querer pudiendoíó 
el no poder queriendo. 
f e a í K t í t i l y es confcfsibn lla-
na que haze climpugnador a los pies 
dcScncca. E l f e r d a n o f o efeufa 
en lo primero y y eñá ya rcfpondido 
a lo fe aun do. 
N o haze efearo lo q trae de Mala-
cnias5y interpreta San Gerónimo^ 9 ,:IS>, M $*<^( ff*im 
porrjue tieneobligacioprecifa deía- deredclc^ 
ber la íey divina > y fiempre que' 
aya queftiones pueda rcfpondiendo 
con acicr to dccidirlas3v de otra fuer-
L f ~ te 
z66 v Sehecatluflraddl 
tefe inventara a cada paílanueva c¡L 
20 TjytUhmhiclentkm ma. ao Demás de efl:o< tienenobíioa-
áilcerncndiInter¡Ai(h*rn1&Pro2 • - ^ r r 1 r \ r r ^ ' 
t U * m v n W ? Í U u t * m : & m l cio.a.enfcnar l o q u e íabeafin: fer pre-. 
áum d&teattfquefillot Ifiaelpm-* guntadoS ípues - l a s culpas que c ó m e -
me/c-g/^mc^ Le uit.ic. 11.. tiereelpueblo a titulo de ignorancia,, 
fe Ies hará a ellos el cargo p o r no a-
v e r Í Q S ¡nftruido como debiera 5.fi ef-
ni SaccfJotesfriypopuloru peraroa fer. pregutados:2i Demasj 
f , ! V l m c Jammmur J e o , y que e!Sacerdotefe diferenua mucho 
cantes non argmnt, iGdor.. de la cié cia numana^que proreíian los 
libe3.sicfaía.bon.. Philofopliosrá la divina,quedebefa-
ber cUy enfeñar átodos.. 
Celebra el Impugnador en fu nu-
merj.el fuceílb de Archimedes en la 
ruina de Siracufa > y quando. todos 
procuravaribrarfe delpeligro^el folo 
cftava tirando lineas, que fe remata-
van en vn centro como incíuííon de la. 
vidkry por; ver fi la geometria fe igua 
lava co la arquite£turade fu cuerpo, 
dónde amenaza va la fatalidad á los 
cimientos>no defíftia en fu vigilan-
cia eftudiofa.Precruntole Demetrio 
porque no. fe avia valido de fu fuga? 
(aunque otros ló; refieren muy dife-
rento que elTirano defeo librarle,' 
dándoorden a todos,que pregunta^ 
feni los qué encontraya n,fi eran A r ¿ 
^h i r^es ^ 37 hallado de yn Toldado? 
El Autor al num* 5. dcllm 
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aünque íe hizo efta pregunta^no qui-
fo reípondernada porocuparfe mas 
en lo que profeílava > 7 el foldada le 
Oiató)masajwftandomea lo que di-
¿e el Impugnador que Tefpondió: 
J>or morir co el merite depthervna 
^verdadmas, dixo bien. Las lineas q 
hatta entonces girava al compás de 
fus eftudios eran formadas en theo-
rica para los venideros figlosjmas las 
que con la tinta de fus venas fe avian 
de feñalar en ellibro^ que le fimó de 
araí queda van acreditadas delaex*-
periencia propia para dar mas fuer-
za á fu do&rina 5 y mas primor a los 7 
eftudios defu cienciayy ya que no po* 
día enfeñar' conla muerte^ aprchen* 
dieffen del "hafta donde llegó fu vida^ 
En elnum.6.impIiGan pocb>, o na- Autot al nutó.€. del Im 
da los lugares citados de Caíioáoro> pusn* 
3'Tñeodorico.EI primero mira ala 0¿k 
tranquilidad del ánimo defembara-
^ado de afeaos improprios para co-
prehender la cicnciaíyefto puede fer-
viradospart:s>óyaalMaeftro para 
diftribuiría^o alDírcipuIopara reca-
pacitaría. El fegudo apropria la gra-
cia que fe figuedelafabiduria > pues 
Pariendo a vno pcrfeíflo-en el viuir> 
IA2 % 
El Aütoralttuns*? 
El Autos al^üoa.S 
52 Sdfhitkhomms 
in y d m ciíw.ÉcCicf. S« 
Senecailujlrado? 
le acredita do elegante en el m o do de 
hablar. 
En el num.7.mc caufa gracia lo po-
deracivo de las virtudes del fabio > co 
que acuchilla los vicios> y fe hazeef-
cuela de perfecciones.Pregunto y eíTa 
ciencia de quien la huvo?quintos Sa* 
lomones tuvieron ciencia infufa* 
En el num.S.fe haze la miíma gue-
rra 3 pues (i compara ía fabiduriaa la 
luz> como puede diílinguiríe fino fe 
m ira cfparci da? y cómo puede amar-
fe fino íe ve declarada? aa 
E l Impugnado r impugnador de 
fi mifmo. 
LLena por opinión el Impug-nadonque fon Can crecidas las 
mejoras que da el faber a quien 
le goza>aunque le eftorvaflen ios ga-
xesdcl poder comunicarfe en ehia-
mer.3.Sin falir del m iimo numero 3 y 
El'lmpugn.lmpágn.áe íi en queftion leo luego ío contrario: iSfa 
t t o c ^ i e . m n . u Jabean hombre lo que [abe no lo 
qcomunica-.y mas ^o^xo.Aq^0 
fe fabeque feenfeñajoqueno ftco^ 
mmica tapoco fe Cabe. Luego cic-, 
ir* J J - W rU 
. ^ ; v p Ti 
1 i ají \ M: 
i 
riaque no (tí diíata fe vifte de ignora-
cía 5 y Tolo fera fabio quando íe go-
munícare. r^ -
Eneíniun.ó.deeftaqued.fchazela Idcmínhacqucft. i6^uni 
mifmaopoficionaísi: Sabidmia q 6* 
foto fe quedaen d entendimirnto^j 
nohazjz doStñs las manos* tan inu -
tiles como el teforo > q m no dexan-
dofe hallar de los ojos ,tapoco de- )• 
x a tratar dellas ,\-.utgo neceísita de 
paila r ad emoííraciones para gran-
gear fus aplaufos eí fabioi y entonces 
es clía eílimada ^ quando prodigo ia 
h ^ ^ d i M i j e : F i r p r l m s m H k o s ^ ^ n w 
erudmit^S amm& ¡u& fuauis efti 
o va leamos - M e i t o r tft ce/a? lú<smí 
hfiftentiamfuam^piamqui 
yr.Ufr.nnfl'tt fsthtpnti yin* avlconatt ¡a 
O V E S -
l79. t SeriecaUuJlrade. 
— _^  ^  t 
JvrjzcoFrefhíter 
i 
E S r i o Ñ x v n 
necefsita la virtud para p4$ 
aplaufos de la gentileza del 
merpo} 
Llfóñgcada delZeíiro aBre fus purpureas pefbnas la rofa^quc recogida al fueño en bracos de 
la noche^no la defveló el cuidado haf 
ta-que fe vio rogar del AI va> 7 pretc-
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dklacortexarfedei Monarca fuprc-
tnodshs luzes. ABentalaelbrioco~ 
pocer fu eílimacion 3 y viendofe rcf-
petada crece h vanidadpara negarfe 
aia vifta demuclios y ponfendo- ver-
des cortinas en. m antrfala > y a los 
vmbrales miniaros de fu entereza>c| 
impidan aideico atrevido.Arde en e l 
fuego de fu venera ció? y quan domas 
aplaufos febufea: acelerando often-
tarfeitiashermofa-caduca ftr lozanía 
con mas prefteza > quedando efta va-
na pompa convertida en palidoS. def-
mayos^y hecha polvos en el fueío de; 
fu:mortaxa:blafon deHiomBreíCuya. 
gentireza es tan inutirpara la virtud^, 
como agradable fblo á los ojos; mas; 
lucimiento que íe apreííira a í fin coni 
tanta breuedad > poco t iene de ama^* 
blcjy mucho de defprecio..i v Srmf&mm fdchmuit 
Ñ o es la perfección exterior la q: ^ t ^ 0 ^ r J ? ^ 
acredita lo eitimabie del ítlgetOín 1 lo nerem jien^tq^ehUiernumlgtt& 
apreciativo dé la virtud;fe^adorna de f 0 ^ * l^cln ciñeron Uhi .quk' 
cLte liecliizo l i íongerode la vifta>por ^ amdmcelmimum q ^ m m 
ler habitOíque fe compone en lo h o - yís jplwdidHm, & expetendmn 
neftoquefeexercitaloincomprehefi f ^ ^ T t e m P f ^ d c ' 
DJC del animo>j no haze teatro de fus ^«e^nV.safídor.Pclufio. 
mayorías ene]manif ieíb declarado.. ^ f t ^ M ^ f í 
Tofca es la caxa^que oculta á la mar-
ga7 
2 SpcCí'cfm fotmt pra fí-
Itjshomínum.fííiUn 44"V 3• 
3 Spcciofus forniA ¡>r* filijs 
"hcmimtmjis jfáthtm qm'dcm /a» 
cei/Zf, nímhitm Jpectatercxx nd 
irreyvum hominern conucrtetis* 
Troíxt -VAÍctudine cfi, D, ÍSUé 
zian2;»orat*2S. 
tfciigco 1MSUÍ.;O 1 /J" 
• 
Séneca i!u (Irado, 
garita i r aunque Tu concha como ef-
eolio padezca los embates del crif* 
tal impetuofo>eftimafe la joya que 
ocupa fu centro por fer hija del Pla, 
neta mas Iucido:paganfelos ojosecn 
mo fupcrficiales congeturas de lo q 
guílofos encuentran? mas la razón 
folodelo que es foberano. Dize cí 
Pfalmifta. 2 Tuhermofura^ygen^ 
tilez¿a excede a las mas attcntau* 
das de tode el mundo. San Grego-
rio Nazianzcno ? explicando cftc ítil 
^ar- 3 Que diremos de Narcifo tan 
pagado de fu gent ileza?que para effu 
njieior excrcicio fue contemplarfe ai 
cfpcjodc las fuentes. Pafsp efte enva-* 
áccimíetoa juzgarfe libre de huroa-
na converfacio? y fi porno difguftar-
1c le dexaron fus amigos>a el le pare-
cio^qpor no merecerle fe le defviava 
todos.Es el cuerpo vnafombra? a cu-
yo abrigo eftá el alma mientras dura 
elnopaflar a otra región. La virtud 
es Solque afsiftc á eña maquina por 
el Zodiaco de fus perfecciones^ qua-
to mas fe ekva > haze menos fombra 
el cuerpo j y quando mas imperte-
ta>fe dilata pompofa por la inferio-
ridad con que declinan aquellas fo* 
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midaci no es opuefta a ía virtud > mas t9rra.pwfinquhrhocmthm'f** 
a a viAa • ci>a de lo í^raciofo fe pag;.a,. u r ^ n U c ^ r t . U A v i m ^ m 
mas Ja otra ele lo Heroico. aun ía . o ^ - yidmmfit^tnt^ue (efaohfm. 
co ^ozar los aplaufos de eñimada? no m \ c m m quinmust}j4 re vdet. 
Ja hazc tan apetecible fu hermofura, Z t L I i T j ^ 
como la fraganciaja quien nunca mi« 
raroníosojos . 5 Suelc^no pocas Te- ^ 5 H e f ^ U 4 p M m n , ^ 
zes motiyarmuchas cuípasla difpo- t fL*pc¿lmnvtéi t iAt€n> 
fícion clegautedel cuerpo,aunqjuz- f $ ^ t É & $ * 
gue el Impugnador? que aísientamas aisuz.eat.a*, 
bien ía virtud don de fe halla favoreci-
da de la naturaleza. 
Quifotorpementefolicitar Giges Raají.tic.dshotsi'ln,AmaQ 
Rev de los Lidos á Magnctes S m j r -
neojventajofo a todos en gracia? y co-
podara de fu perfona; fintieronlo los-
Adagncfiosjv para evitar el peligro? íc 
quitaron al muchacho el pelo para a-
ícarle; mas el íaícívo Rey fe indignó 
tanto de fu acción ? que les hizo cruel 
guerraícoftando muchas vidas el ob-
jeto de vna fola.Ya entiendo acra me-
jor el penfamientoque explica Sene-
ca a Lucilo «n fu epiitoía 66. parecie - « fifffK g»6W"Ww« 9f 
dolc3ybicn,fac ferro del que ¿iso,erz ^ ' « T ' ^ ^ S ' f ^ 
• .t. . • f i • • • • ^ corno feim'Uis , tmuo entm hvf>c» 
mas agradable la virtud procedida de fiamemoeget. im i & m w u m 
vncuerpo hermofo. ^ F ía l laen C ía - i M f e # > ^ ^ ^ ^ ^ « J » ; rannrn^v, > i /fCMf.icccc.cit.dclinnpuan. ranomamig0>qucav;iracone|nara. J€pi^66.atiLuciU ^ -
M m rale-
raleza > nó ic dio la perfección nnp 5 
ótrosjmas cli eiconceptophilofoficoj 
mirada lo iatimo por los efectos vrr-
tuales> le parece es mas proporciona-
blccjiianto menos galán. Es-el ani ma 
dcpoíita de los bienes>y cftando feño. 
7 cette chtmum noünm reado deilos>entOnces bizarrea co I3S 
e ^ ^ í u w t j ¡ m é * m ¡ ^ -vide- calidades que le adornan 5 no c o n ca 
t » r . & t m ra in ; corp*rc.,qmm r i- T T . »' i - a 
Cftanima. f o t ^ c M í * íual idade^ exteriores>que le ailtracn.7 
vntexv-cr>p'0tcJ},&' er, <? }'vn¡i.& Favoreció eñe fentir con fobrada dif-
himtíi coyuímh fmnof i^ am- crccion elpetrarCa. s Nofceftimalo 
mm.áCmA'intts. Idcn.'.ve lupr. , ^ » . 5 rr i* • 
ablmpnanñE.cic .fcd^m loco natura Ismas io q adquiere rajduCímd 
g st formmmimihrghaefi, moc|erada 3 aquello fin méritos fc .co-
4 t ¿ U m dcfpkim f&fi ajfhfam iigtie3com0menos apreciabiejyGitoíc 
Jjwheoftfa'MHf'/iUré. Tuc/e- acredita evidente con lo na inílacias 
á c d M m y d c f i m í ^ m . rfe fucüidaflo fe releva i prodiffiofa 
tHdhitanmñ emfits owarh Pe- Tener gent i íeza natura bno es tan bue 
trarc dblog. %% dedeformit. no como adquirirla fi^uiedo á ía vir-
9 Tulchrtm ejl pnlchium tncj> 9 ctonde ia exterior apariencia 
ficY¡tqmm ttíftí U c m M t m » no compcne?ó firve de incita á prete-
n*ef imHl t**rk*n tU,&h4o . ¿erkbmas a los vicios para que íe m-
fewf/V, ú r tmdí t in^ehfyf im, duzc i n a arearla>en fentir deI Grie^o 
&J*?e ,c f*ch¡u¡? ícanKmah- Ghrvfoñoñnoy i o cocluyendo el Sa-
ter pulchrhitdmcm mUaducne. to con d c ™ los males que íobrevime 
rtmtr&M!wtr.D*Cfapoúom, ron por la hermofura>y eíPetrarca los 
h o m i K z v ^ H E p h t í . repite i * 
gctriiífler^eli -vtyeroshcjttor )ji Sénecafin inconfectuencia* 
iafñfmcm Parid&n ffort((ffe ilion J 1 
™buT»2Prtate*dSdcf0f! La'controvcrfo que el Imptigna: 
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dor trac ckSenec^juz^oc} a mas de def 
empeñar al Philofopho > cj clefacredi-
tarlepor inconfiguiente i en eí lib. 1. 
de ira cap. 15. p i^ra probar lo vengati-
yo del odio>donde puede impelido de 
ía ira obrar indiferetamentejdize lo 
que hazian los padres 5 quenaciendo-
les vn hijo moftriioj ó débil tullidojlc 
ahogavan antesq lleaaíie áedad cre-
cida, 1^ A y grande diferencia en no 12 portentofos fxtuscxttn. 
íalir del }vientre de fu madre vno tan Z n i m ^ é ^ . ^ ± d ^ : 
agraciado de todas pertecciones na- senec.impugn.^cScncc.pcír 
turaleSípor donde en algo defagrada- el Impuro, lib, 1. de ir* cap* 
do parezca feo a la diftancia del fer I5* 
monftruoío>dode es conveniente ata-
jar el daño que amenaza en lo venide-
ro de la edad crecida. 
Los monftruofosen fentir de A r i f Ariftotcl.decomm^ 
toteíes fe engedran de la fuperfluidad 
de los humores corrompidosjq sílán 
en el cuerpo de vna mugeo los quales 
avian de caufarle tato daño con ílicor 
rrupciÓ>q vinieflea morir^vmoderá-
doeíle incovenictehazc naturaleza de 
cofas pofsiblcs lo que es mejor^quan-
do puede formar de-eftos humores 
criado alguna cofa difrrete co q fe pue 
dacofervar Lívida dequic lospadecc> 
procúralo como acción natural. Luc-
M m 2 go 
z y ó Séneca ilufíracío. 
go efla fuperBuiclad corrupta no pue-
de iuzer baen c6pus[lo>v Gendo raoí-
truo denataraleznjés razonvaíerfe dei 
remedio^aunque aoranolo profeíía 
ía piedadChriiHana • aun mas bien b 
dixootrodocLO. Las monílTiios fon 
pecados deía naturaleza) y aunque fu 
í nt ent o no es hazer los? pues ti ene por 
objeto ra perfección de la cofa en lo 
natritivo jyiolentada de la corrupcla 
de los homoresyelio-e del mal el me-
ñor. LuevTo pecado que es de la mCu-
raleza contra la naturaleza cotníb no 
e o d vie .ne en com un d ifi mular fe^ y pm; 
t í fitóttfitofutripeemAnA* c S o los ancígruos-fosalio^aufa;; l$ ao-
*ir*>mtrcaft<&'enamt¿ intmdnr, rAentkndo mas bien el luo-ar que el 
ideo mitutje- fínif u m eft m o n j í m T . r tr- T • r 
/^^^loan.Gia.kua.Phi, 1 opugnador cien de l i i i to. Upuoco-
fitof, > tra Senecirpues viene acoQf^vr efta 
fatis fació general que a-ntcs fe coma -
f i* . satísfacruémifiieof ^ deftc pecado. f+Lc^ afeminados, 
**)ttemtiHfwnfityfed détlcs. 7 débiles.merorrotra opoíicron de \K 
jLLpíi.usí'upsi hoc. naturaleza ambigua por las calida-
des renuenantes deles padres cotra-
yentesjen que por defecas de h varo' 
nií poírencra eftuvieron conMtado-s 
para mu^eres^y aunque fe le n izo a lo 
va ron i fia merced? quedóle al p^rto 
losrefabiosdelaopoíicion: eftos ta-
poco no pueden fer biienospar^ nom^ 
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bres,pacs a cada paüo íelcs hn de oirc 
.ceraqaehfemiaado deliberar:^ D v i v o 
antes al formarfe>y p o r e í l o los.Gen-
tiles los matavaaypor fer inútiles para 
el arte militar > y deraas exercicios de 
k condición M fiombre. A u n los L a -
cedemonios anduyieron tan eícrupa-
lofos en cite conocimiento > que aun-
qne Ies nacieíicn ías hijos con todos rj ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ l 
los requintas de varanes, i as pi obava ^,.^gH;>-¿ 
a flicrcadeltormenco- rigurofo?par u N m m m ^ r / t i U - e m n i h í ^ m , 
acafb'faliadebaxo-de la tez alguna uéfamadnee**] q m ^ fon 
fermentí acción eícandrda. 15 N o le ¡cdm'mgcmHt fkUm, Í¿UÍÍ* 
parecen a eítos hijos de Latedemo- ^ C H K M ^ genru^o, 
nios,alcTunos hambres de eftas t iem- ^ ^ • 
poj pues naie cliierencun'dc-mugeres ^ t í q t ^ ^ f i ^ n v A - í s 
en las accioiics> fino en ef tra^e. i<? ^pr.c. oe^ ^». 
Pues fi Dios aparto del hombre codo ^ 'pnosd:%fnl 
lo que era dcbrUy blan do* que mucho u i tqm^mímttm emsut h m 
es quelas antiguos defviaíFen con ía ^ ^ » . s : C k -
J * ^ 0 r . 1 viril". m¿nt..AiC<,!ib.5.'i!íjsj3g,c'ap. 
mueitefoqera akminaua>yaebi:?i7 3 , 
N a ob íb !a fetnída antímaiiia por t T Q B ^ w ' d m r m m s w t 
loquedixoScneca: is quineraelPhi- ¡dcríU ^ » ^ 
íofopho agradara ía v i l t i exterior de i-í natm*-etib$ 
todos can ía gentileza de Ciará no fu f ^ ^ « ^ * ^ « * » ««f ^ 
am 1 go ;• pero no es detecto-ere* la per- 19- Ñ o n & haslgimt fréo. 
feccion-tener affeo-urado condarirtud - t í honeUhl i 
eUnrmo^ abatido el cuerpotolco4'9 tiípef r^mcsUpA : 
'01 dial i^deütf-f; 
27 8 Scncca ilujlrado. 
E l Autor contra el Impugnador 
El Atitoí al num. 4.dec(U En elnum.4.dize> alabo Scneca la 
quett.ir- fcaldacUporque no fue de preícncia)0 
aípeí^o graciofo en íentir de Lipfioj 
que vio vn retrato que hizo del Phi-
lofophoFulvio Vrfino. 
Si le copio quando hobre mayorj 
poca hermofura a y en llegado a aque-
llos dias; y aunque Ariftoteles fe ala-
be de tan buena cara>no fue tan perfec 
to en fa proporción de fu perfona^quc 
Si don i o no le haga de malos bracos^ y 
es en vn hombre de bien mas vitupe-
rable no tener buenas manos? q pecar 
20 Fmt Arifiotdesimhío en otros'defe£l;ós. 20 Otros muchos 
«cvro.Sidoniüsiib.^. philofophos fueron ciegos, mancos, 
tullidosjtnertosjnegrosjfeos, y eníe-
naron la virtud con doítrina feauraa 
Jos Filenos de gentileza aventajadajV 
fin prendas de ejercicio virtual. Zeu-
fipo fue corcoba do, Aratp de efpal-
da muy anchajZenon de frente co •^' 
t r a h e ch a, E p i cu r o de c 11 e r o a r r u ga do* 
Diocrcnes todo barbas , Xenocrates 
coxo?HeracÍito vizco de llorar ?De' 
mocrito con mas boca que la de vn 
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enco^idor'de las maiios , B ^ M ^ 
queferaclaslas manos de medir tierras, 
Cieantes peor que to dos^Socrates el 
lo cofiefla a fas dos mujeres, a i Epic- 21 Ó»lñ?n\>Kf^ r ^ u 
teto fue coxó,Hermipo Athenienfc ^ ^ t n ^ C ^ ^ . 
tucrco^ylfopoel galán de todos.Ha- 8.c&p.474« 
vo vn Poeta muy feos llamadoHipo-
mkSmi quien dos Pintores Búbalos y 
Anterinofacaron copiado a Ja pubíi- P U n ^ t ^ - S . 
cifladtanal viuo s quecaufava rifa a 
qnantoslemiravan.SupoloH iponao 
t cy retornóles vna fatira de fu poéti-
co pincel tan elegante? que Confundi-
dos del eícarnio fe ahorcaron luego 
los dos. : ' a£t • , i . - / , 
Enelnum.j.dizesquecaufanatu- EiAutorainume-
ral copafsion ver prendas grandes en 
vn fugcto apocado; pues depcde el al-
ma en fu obrar de fos fentidos? co que 
no puede obrar nada ventajofo de vna 
c^atura menguada. 
Aunque los fentidos perciban pa-
ra comunicar las efpecies vifibíes; efta 
alia dentro la razon>que fobre lo que 
aprehendedelíosjdifcurre con diferc-
te modo de lo que fe la propufiero>ca-
liHcandonotoriamente las mas vezes 
de mentirofos á eftos criados novele-
ros.Quicn es el que mira a larga diíla-
cia 
2 2 0,liii AtrwCtgloYtt-
Yl, £0 !| «(?:/ fJÍ'jUt'ntum j l t , /KVJKC 
diutius ¡Ci'&ire fojsis* Per ra re. 
dijL^U foca), t o r p . c x í m . 
E l A i U G t a lnuca ,6» 
2 j Q«c9i/ dcíalahlltus aéftt* 
vent: fo-woru'iiítmes; cjhocijífjci-
ptunr UboÍ&} qmm¿ fihiinfcrüt 
ptpf licfa ¡v t fru'woftorcsmn p»t 
qutiicmfm appaream, -VKwsfor-
I?Í>C ¡ l u d i o ^ ixiUmdiins & "vo 
lupmis irmnemons, Pecrarc.de 
2. 80 Senecd ilufíraáú, ' 
cia en va monee vn penafeo 3 ó árbol, 
que no le parezca fer hombre acafos 6 
animal irracionahy en ía verdad de la 
experiencia? ni es animaUnies hom^ 
bre.Puedeni ios fencidos proponer ef-
Tos objetos á las potencias? mas en el 
examen intele¿luaí fe aprecia íolo lo 
condigno del animojy fe deíertima lo 
íuperfida I del cuerpo. 22 
En el num.6.dize ? que en vn hom-
bre bien difpueíio f^n en parte com-
plexionlas virtudes ; como^íorafte-
ro todo lo que no es vicio en vn íuge^ 
to mal tallado. > 
En vn hobre bien di fpncfto? es mas 
faeil lo que ha de gaftar-de tiempo en 
excrciciosde virtudscovertirloen pu-
lideces? y aliños ele fi mifmo > ais ico* 
mo en el que no es lindo ? no hallando 
de que pagarfe en G?paffa á exercicios 
mas heroicos. 23 M o fe efeusó Phc-
dro enfa poética el dezirlo: 
Quando^S formemos fepemtíe* 
ni ^ efsimes 
E t tm^i facie maltas cogncui 
óptimos. 
Por fer autoridad del Clemente de 
Alexandría ^ boíverc a repetir a Nar-
ci-
cífo^para que lea ei Impugnador co-
mo no tuuo por complexión Jas virtu 
fies á fuer de hermofoy le fobraro Las 24. Ncque-vcto{i>teftinGr* 
culpas porcJ exccíío de lindo. 24 ai ^ ^ ¡ t s q J o á ¡ u i f a i t e o . 
contrario en vn cuer po mal tallado le t c m p l m r i m a g m í s & . ^ i t w z n u , 
acredita de mas perfedala virtud, cj A!eX.lib.3.i^dag.cap.2. 
I 1 2^ ¿Perito ergo jcnbít St* 
es muy de fu inciinacio habitar en las niomdesfimtr-vims Ubimc in 
afperezas. y huir de las delicias flori- rupibusadím difraUbus. ide^ u 
da s de los iardmes. 15 
En el num.7.dize>que el difeurfo fe Ei Autor al aiímt74 Q 
va á juzgar del alma inducido de las 
apariencias del cuerpo>j quien fi pin-
tó á Dios (aunque dentro defbe tofeo i 
material con la grofleria deí cuerpo) 
no le figuro el mas bizarro . el mas 
mageftuofo. pues aviendo de darle lo 
imagina ble todo loperfed:o en las vir 
tlides, fue for^ofo no defraudarle los 
aliños queledán áqualquicra acción 
lo bien vifto del que la executaXuego 
dexará de fer virtudes las de todos los 
demás Santos qne no fueron hermo-
fos;pues les faJtava lo bien viflo de fus 
acciones^por fer ellos feos ios que las 
executavan>puesdize^<?j^rpyS 
defraudarle los aliños que le dan a 
qualquiera acción lo Uen ^vifio del 
qm la exjma. N i menos hafta oy^  
— y — — 
2Má Séneca iltiflrado\ 
fflchniu¿wcmf**fen*' ninguna criatura formo objeto piFé-
iusjerciprn í ^ f e tntcéh ^ cept ible enfa idea del íer de D i o i«i 
invehus ivammU, fiue tiicorpori? vilibie porque no liendo fácil a la na-
kusámmatisi hom al^uo colore turaícza humana en carne mortal ver 
ferfef^i}y.vtcm..,m\ adjpici^ iu ellencia r queda, hempre lu dibuxo 
mus, admircmur . dcmcmjtrcmits impenetrable? v qualquier difcurio es 
^ T ^ r T Ú l T ^ 0 ^ icrnorante5iníúficiente5¥deníncTÜva-
íor. para .querer delinearle; y fi por al-
guna parte fe puede-ca-minar masfe-
^urojha de íer por el' conocimieto de 
fus perfeccionesjy effas n o i a n í g u r a -
'pY4um;t£¡udi vs áhomm'mgnt' t i l del CUerpO ' 5-i ] í n n r n o n -
ú 
"vtob ociúos (iíí{:fi i*n p 
dlAttem campe'•'•¿yon dicendi-.co*-
lotemanan f íguum^on mAgnitM • 
din ém ¡non imeg ñt.i íewfomj-tiJ e»-
tfue SUas ípUm M geneñs nttgdt 
ttiiítíealienum htige^icab hi^ om „ 
n&us fafitueft co lor í s fcvfi* 
hMSccmmiHiY - idquomodo alíquis >: 
C3£nk$me^Jre¡ms hiheret, qn¿: 
Jólo fenfi C'jmpfchmditfiííit- D-... 
G r c g Q r s N i G cap,. í .Q^de.Váf--
ai de la lupcr 
»9 
%jy Tfahetcofponimprocert' 
dad del animoa pues ya nodé mirara* 
mos comoá.Dios5fi,ie ^iftieííemos é& 
nueftr a natti ra 1 eza.;2^ N 
Eiie^o no puf.de aqui tener lugar-
erdifeurfo a j u z ^ r de las cofas inviíi-
blesjpues^carecen de iortna>y carácter 
por donde puedan. ícr; copiadas del 
trafumptoclel cuerpo'Dizcjq nofolo 
€ S em p eñ o pa r a a cc i o n e s lu ft r o f a s Í fi -
no tambien luftre de las-acciones ? la 
decencia exterior del cuerpo,. 
E n ningún foldadoy ni menos en 
acciones de el valor fe halló efta com-
g0m., PctraW d ia log , i , de po™ra temiml; porquefi adrada por 
eflaparteá. los ojos>no fatisfaceá la 
animofídad paraUos defempeños? 3 
yp or 
m o r naturíiíeza acielgaca los ¡bríos? ¡ . ^ 
debilita el animo ? y qiiicnloio Diuca ^ ^ ^ j ^ ^ ^ w ^ v , ^ 
Jos refpetos en lo lindo de la cara?y no pulclimuJincm , modelltmque, 
en lo temido de íus bracos,licLia arn.i ^ ^ .^r¡uMc(q¡(e dcUMt 
gada Jaeftimacionjy en contingecias ytnuiiusáitCYiUs gbrUmdigos, 
•eJ 
de la naturaleza obraron virtuofamc- ¡ pdchertmos ex ftfpt&ts 
le delta vanidad? no 1 oiicit a otras me- jQnc>Mt f imUih'm^icüqucmag' 
dras?y con eflb los reconoce <d tiem- w«» ob fomm ad^ri funt g/e-j 
pode muy buena prefencia ?pero de ^ ^ S í | K « ^ 
mu y malas obras.»^ orat.29. 
Enelnum.9.dize ?que no ay ñer- _ m 
moiura tan deudora a la naturalezas 
que no fe adelante mucho con el ador 
no. Luego por fi no es tan per fe61:a ? q 
nonecefsite para mas realce de acci* 
dental compoftura> Luego eí que fue-
re mas rico ferá mas hermoío ? pues 
tiene con que lucir? j adornar el trage 
natural? 
P^eqnela muger fea paffacon el 
'aíino?luego no feradefprecíableíLue-
go lo ferá fi fuere pobre ? L o cierto es> 
que caminando fobre débiles fnnda-
mentos?á cada pa-íTo ay ea idas. N i la 
hermofura exterior compone la mu-
gci;?ni menos fu adorno 5 para ella lo 
N n 2 mas 
29 Q'jtmmusá ntidicrs h?1 
nevolcntijrfj.modejiíim, modctA• 
ttone adcnluite & hcnígnimcm» 
H*cfwnfigndt&notoi , qw'hus 
cognofsitur pulchntudo» Non 
qujr.TAwusmtem covpom cl:¿ísín* 
t ímac vem+llAtcm-D* C Uzy íoL 
30 Q •v<i}him>&t'njáfiAgh? 
r U CHpidlmem* Rltü mcyctncio 
cpcs cfindutimPfGyaM dcdxoM., 
Jmqiu'imProba^arf&g^ti fio' 
lUííateDeidomcomtwp 'JW » ^ 
ádultcmr f ¿rtcm mab'imicdnícs^ 
EL AütOEálaiun-i-Ofr 
$ 1 Stewquefr medio popu % 
& altior fmt'vnhiCrjo po¡>»U ¿h 
284! Séneca Hufirado., 
mas feguro es la moiieília 5 tempíátii 
^a?y otros virtuoíos cxercicios. a9E[ 
adorno bíene ha fer> no perfección de 
lo mas hermofoMiias cauía de mayo-» 
res vicios: dexo locj toca mas al pul-i 
pico>y efcrivo la doctrina de San Cle-
mente Alexandrino.30 
En el num.io»ckael Impugnador 
i Don Die^o de Saavedra > dando la 
razo deaverfe Dios pagado de la bue^ 
na difpoficion de Saúl para hazerie 
Reyiía explicación esfacIi.Saui noera 
hermofo:pero avia de fer Rey>y G los 
demás ftibditos le miraffen eo la mif-
m a proporción de cuerpoícjue los fa^ 
josjquando entravan principiantes a 
íiiíretaríea las Ma^eftades del mudo? 
era fácil perderle el refpeco > no fieni 
doíes ventaio enaígo.Pnes deles Dioá 
T n hombre que al modo que los exce-
de en la eftat ur a de fu per fon a 5 les fea 
íliperior en el feñorío defus decretcs> 
para que entiendan proceden de par-
t-e mas aftiva^y fuperior.21 Esfuerza 
mas efra verdad lo que le fucedi^ a 
Samucí> quando quifo vngir por Rey 
vno de los hijos de Efa i.LIama al ma-
yor por mas gent ilhombre y bien dif-
gueftajy agraciado pareciendo le 4 
Ouef i ionXVII . 
1 cade con vierxc el cetro, pregunta a • ; . A 
DiosÍKSaquelei efcogiao; y 1 ^ d ;^5^ lda íU6.v .7 -
padeícle ai Froieta las razones hgnie -
tes • IJo confideres la gentiles, rn $ ? EI (//VÍÍ Domtim*d s* -
extemrdtlmerpoMrm ^ ^ ^ f ^ ™^ >>*im 
ééo las virtudes vicios dm timen ^mfm^mM^Mfs /#. 
, /• t 1 S \ i ' & vidiíjeteius fUmrnmmmÁX'H 
oxultosen fus pechos,, q a c b i c a a mu^icym¡^magfiu^m 
cfte lu^ar. el Alcxandrino CJiemca- d o é-/^4 ws-árnúd- chr/jma 
. 0 protiilk Aixít el Dcminus \ neref 
. . / " k}l - j . pexcrísad dp.eüum elus,* c¡íiotiiX 
M u y bien.parece'los Rey.es de pre- vepulimm.,. ^ »»» w»^ V «ÜÍJN 
fcncia. ¿allarda j.pcranuaca fe. Ies ha ^ [ w m l & v ^ o ^ í e á ' c q t o 
quitado IaCor .onapornoíer hsrmo.- m a l U ^ f é m \>ukhmidam 
foseen la gentiíezano exceden a nadie mimfauém fnlámiudinm mU 
por fer vn-beneficio que Le d i natura - ™*iV™t'Dominuu.. per $dm 
f r . v • . . • w m z m b u i m m . n ú n p c n p e c cnivi 
iezaím méritos a: quien'quiere 3. mas s.Cicm. Akx-.!íb..j. Pacda^ 
las virtudes folo el q fe efmera en psr- cap.a* 
.ficionaríejlas haliü fíempre indcfcdli, 
ble. Alabaron vnos Athenienfcs á F i -
.lipo de Macedonia^ y motejando íus . ^f^1^^^ 
dicaos Jüemoitíienes >Jes respondió: • -enm aífrmnUcrihks communfi 
Lo qt¿c dabais en-el Rey de acracia- f ^  í ?r*d*^%» 
ddiCS ÍO que fe iguala-COn las fA&jfar pons pofiús efj¿,jed¡n Mimo-rc^  
res,y » 0 exceded los howhes." ¿ f i d m ^ i u m c b , I 
E n elnum.i i .dizejque feilama toi' E l A u t o r a! QUIE.U,' 
Pe ^ y torpe tambiea ai feo^ 
icíintsciKi 2 SE touuosd a3n-i» K - o*?' tío 
_ • 
/1 u\V>*u\\VuD 
2$6 Scneca Hujlrado, ' 
no porque eftc rcnida la icaídad del 
cuerpo con la hermofura delalma-fi-
no porque desluftran tato ías perfec-
ciones defta con los defe^os de aquel, 
que el mal parecer ías haze^ que ñopa-
36 Zdtetjt plo'Vmquc yerc TCZCan. 
Pnbjn^ r in pea-orciPtimo Ímti~ Antes ¡os lucimientos de la virtud 
m m m m w É M m - coníl[tcn ea 10 |a^ f ^  rer 
a2.Mclií. gloria lo que fe mira exterior. 3« 
Enelnum.i2.dizeíquefe confide-.ElAutoralRUnaaa. b -1L , J \ • r L 
ren las prendas mas venta)oias en bo* 
cadelaembidia j y fe verá como las 
haja^como las defeomponeícomotás 
difminuye. Puesvna hermofura fu-
perior goza del feguro de no atrever| 
felá afuvltraje. 
En ninguna cofa pudo mas de paf* 
te fuya acreditar el Impugnador^ que 
Ja hermofura era cofa de poco mo-
mentojy de ninguna eftimacion ^  co-
mo en ex imirla déla cefura de la em-
bidia.Efta de lo que no es bueno fiemf 
prehizo poco cafo >y de lo que no es 
malo lo figuio con vengativas aníias 
de vltrajaflo . A l lucero mas bermofo 
le cubrió de eternas fombras > a la re-
talia de vna Maaeftadla hizo tirana 
de tanta fangre inocente; al mas cer-
cano parenteíco lo defeompufo ton 
laatrocidaddela primera muerte • a 
kmultitacl conforme ¿e-tantos, puc-
blos ía coípiro a quitar la vicia a q ue {ycn{mdMumf,ckcx/lH : 
no^ redimió de la muerte eterna.^7•• ib.Vrlt tettas-, cpü -vthpr : 
DecIaró'el Sarisbarienfc la pxopric- f ^ ^ ^ f g ^ 
dad de la-embidiaj advirtiedo fer vna. ; 8 mmminuCli.rtVhü 
trifteza de a^ena profperidad.. Luego; lófophis¡>Ucmt,tnft{rU ex ifyf-
nofe aplaude de fehz la hermoluia^ i v J^bAib^m&Uy 
pues la,cmbiHiano fe:entrifl:ezede íu múca^ á+f 
bien. 3 8- ' 
Ene l num.H.dize enfentirdeArif' El Autor at nufin.T4. 
toteies la etximable veneraciónqueie; ycntAtem'jclnetffptgm béiris, 
aran^ea la hermofara > .dirculpando • meam ¡ufvipe bom'iftqm'' 
fa idolatría antiPua>por averie pa^a- ^t^'T^ ^ f f ^ ' . 
do de la iuzdei 5oLuna>.y:biccellas.. qmycjmmrin-iocinm^lmc^ 
EíTbmiímoIeS;hazemas.culpables rinmmtm^^m4Mm»sm^ 
tus emplees ., pues aplicaron la; aten- cimdcmf^tuf ™umr^c -
cion a laicxterior idád de ío criadojíin • airmeríti*alknum--, &-itj%mtü~ 
advert.ir.Huvooniiiipotencia mas a l - ^ m ^ m H § m { m 
ta paratormar ellas iüzcs:deí cielo. A . ¿ H mtfí^sjmmemBmm 
todos ¡os hombresív, masá fos q pro- ^em:Mtm^cr yídemrcüatt-
M j n ' ' i O Solí Deúmm mm-teadorct*-aron doannas ^ no-Ies pudo ín Itar1 r e M é c e t ; 
vn influxo di vinosque ios obííaaííe á VylmumDeiperquem VUen^ 
conocer auia vn Dios: mmortaf : Sm^ „ T T f Z L « n 
Clemente Alexandrino citando -al d é m w u m Deamncquewum• 
Poeta Euripides3y alabando a Platón, ^f^^sohanmi^tt^ 
loevpMcr 9, " 1 o n J ¡ j o h t r n m ^ f r e x o r m s ¡ 1 n p r e : 
En el num.i ó.fanardíze jtnne no es; ill^ trataroaUasi 
>>raaa q l i s nermoluras crudas tie-
neiii 
283 Séneca iUi(lrad3l 
nenpororicren el Cielo; pero filo cs> 
que en el íoío tendrán lugar los ciier-
pos hermofos.Trae eí lugar del Apof 
40 Nof lM conmftth in ex? tol. 4^ Yo añ ado lo que fa lta>y no qu i-; 
IÚ ejhimdc^  mmmMm fo poner el impugnador con fecutivo4 
chnjhm qm rcfoymamr corpas a elto>porquc es mas contra íu pro-
hmñlimhnojiv** configumutrn pof\io,Scatadum operaíwnem,V)U 
l$4aMíb xoel Apoltol > qneia hermoiura del 
cuerpo avia de proceder de la viitiid 
intrinfeca con queobrapon los juftos: 
Secundum eperarionem. Porque el 
dez ir q reforma ra el cuerpo de nuef^  
tfa humildad 5 apropiándole alfuyo 
Jucido^y claror fue darnos á entender» 
que todos quedamosimperfeélos por; 
^ la culpa vy nos bolverá Cfarifto S.N; 
41 0aecumira pt máxime rr • 1 1 - 1 
dccetantfcem.ic cAorcm gen,, alíer primero de la graciado las me-
físmfln' reformare} & wftawar joras relevantes d^ fa ^ loría-jque ha de 
^ r ^ . s ^ r e g o r . N i í , comunicar J los bienaventurados^^ 
JEl Impugnador impugnado ds 
f i mifmo. 
L tema del argumento del Imi 
l^^pugnadoríesf i necefsita la vir-
tud para fus apíaufos de la geni 
tileza deícuerpo; aílentadoefto^ó fe 
ha de ver forcado a confeífar > es difrj 
ren; 
rentetodoigqueha propucftoeneíi:a 
queílioncleloquecifracncl titulo Í ó 
eícucharfe mipngnaclo dcfimiímo. 
En el numero 3.dcfta qucíliondize ElímpugnJmp«gp;deí!en 
cftas palabras > qtie ver ihcan íu incoa- 4 
fcq ucn cia 1 ^ 2 / ^ virtud para ferio 9 
no échemenos íagentilcz^a del cuer-
po % tan cierto es, que no admite dip-
puta Luego íc contiadize^ 
En el num. 5. afirma 5 que depende 
c I alma en íu obrar de los fentidos • lo 
ce ntral io fe lee en la qucOvj. numero S, Idcmlaquefik5?numi8í 
]?ero los fentidos no le mienten a el 
alma, porque de muj frequen tes los 
engaños Je ha hecho ella ano]u t^ gar 
por lo qu cfien ten ellos* 
En el nuQi.ó , dj¿cis que en vn hom-* 
bre bien difpucfto fon en partecom- „ . 
picxioalasvi;.tudes.Mas en.laqueft.i. • . ^ 
num.3.cícribe lo contrario j liablan-
-¿o de la hija de Pñ.iraon 37 Moyfes: 
ylquella,, como de cortoYuiz i^o, por 
mt4ger,jy porapafsionada >folopor-
que-nació hermoso le corona. 
Dize en el num.S.que lahermofura 
ícencumbraa Deidad 5 fi anadealna-
tu ral bizarro el artificio ele las óralas: 
O o 0 N o 
apo Séneca ilufirado. 
N o se que motivo tuvo para defeuy; 
IdcnainhacqucíUi7*mjm. darfGtantojpuesenelniiTti.is. decí^ 
^ mifma queftion íiaue ya otro parecer; 
Tampien f e engana S emca emdszjm 
que el artificio, añade htrmojura-.n* 
la añade a finó la fwget Luego eíío 
que finí^c como acciüente 5 es lo que 
v icne a añ:idir fe a í n Jtu 1 a l p or la part e 
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QVESTION XVIIL 
S i es decente en ocafwnes a l á M a ~ 
ge^dídc^vn Rey defentonarla <VÜZA 
para corregir de fruidos de 
fus Adivijlros* 
O es difícil de faBer j que h izo 
^ naturaleza á la ferpientcador-
nada demás caíidez q aotros 
Oc2 ani-
Vp.2, Ssntcaílujl 
Genef.5; animales > como confta del cap. 3, 
rier.Hyctoglyph.Iib,,^ :^ Gencíis5ae quien los antiguos íacarón 
gevoglifico para denotar la pmden, 
ciascomo en la efpada cl rigor(por mi, I 
nifirode laira.)Eita en la Magcftad de 
* vnR^víe vitupera como impropria;y 
alri^or deímííniomodo > per-fer acs 
c lon de fus iracundos impuífos.Qiian-
dofcalaba a Imprudencia parprecifa 
. todos lances > y vmMá al .vengácivo 
enovojle templa de tal fuerte fu operad 
cíon^quele qu ira lo excefsivo de in|uC* 
ta? v ledexaloconveniente deacerta-
daBlaídnprefente, 
V S&y'pentis riw pmdens-.femrusat 
. ^ - - • i4em > -
' Tergiadium\ edehrís laurea 
ferta geres, ^ 
A t c i o n ^ l q rae-puede cenfursrlas la pú 
biieidad 2 ePcan lexos de íer loables en 
Yn Principejque las fiícalea la razanij 
las.fatirizaiiempre eLvuícTo, Fuera lo 
foberano poco eftimabíerfi vfafle.de la 
vulgaridad coa que otros.efpecifican 
fus afeólos i a ellos como inferiores fe 
les perni ite lo ,quea fu -grandeza no la 
Conatencio notable mira eífub-
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rditolafuperior imperfección ; ella es 
quien peor lición le da? pues 3 prehen-* 
de con mas evidencia de loque vé ma s 
reípetado.Raro a ce idente ique padez-
ca la Luna vn cclipfoy fiendo cuIpa de 
la tierra? fe mire el defeéto en efle Pla-
neta hermoídf 
Siei vaíTalíoíO Miniftro necefsitaf é 
déla corrección? no ha de ferácofta 
del decoro del Príncipe? pues en decía-
rarfe por mal férvido ? fíen do fu pro-" 
pria lengua coroniftade laculpasó tie 
ne muchas cabecas el fubdito ? ó el fe-
ñor muy cortas las manos parafu caf-
ligo. 
Cuidad oía naturaleza del decente 
hoípedage para el cnra^on?Rey de eft.a 
f a br i c a v i v i en t c Í n o 1 e h a II o m a s á p r o- " 
pofíto ? que en lo mas intimo dclpe-
cíiojdondc cubierto de eftns anima das 
cort i n as? no fe de xa v er co n £a htia a da 
aunque fe fírvede los afectos que (alen 
a Tú cara l los mas domefticos a los - -
ops?íos mas arrojados a la leno;iia: ef-
tafimpelida de la paísion? que dio a lia 
dentro las anexas ? íe halla tan-agena ¡ LlnpiA ¥ m h ^ u ^ 
d€ medirle a lo'julio ? que fe dilata en igniscjimuíutudmcm imque cd-
vn preíurofo incendio ? para aniquilar ^™5 r**^™***» 
ioquela incita. 1 N o de valde acón- Pelufi^Ub.^cpift.io. 
feja 
flodit Ammfim j u m \ autem 
incctifdcratus eft ad íoí|MtW«w 
t u r » fa^  í^ t ¿técí i u c u n Á i i , , «o« 
f r t f f f e i exccutionem ¡ u l t i t U 
non dominando p f t u e r i U u j c d 
w u l m d o j u b f t a u a t ú r , C itotitm 
i u d k m m f ^ c w U m f U a t ^ f f i c . 
4 ü c g a t d í j c I p l m A yfgor 
m * n \ u c ¡ u Á i n c m , &mAnf i*etudo 
tncndetHf ex altero ; i f »rc V/goii» 
ngidas' nccwarfutVidQdifjo-
1 P 4 SenecHiluflrado] 
íe;a el Sabio en fus Ptovcibiosi 
gua rden todoslus razones i no fiendo 
fácil» movidas del diíguílo> acomo-
darlas al crédito del que las dize> yalá 
corrección de quien las eícuclia. a 
Quado al fubdito le conoce el Prin-
cipe ios vicios vnccefsica de !a pruden-
cia para el acierto de evitar los daños» 
no de lo dcíle piado de la voz> en quien 
va cifrada la ira para alterarfe mas a fi 
m i f m o>q u c cor re g 1 r a 1 del i n qu ente. ? 
Adelantada la voz? fuele juzgarfe lo 
poco mucho; y fiendo mucho en cui« 
dado de rodos jcaíliga fe defpues muy 
poco en 1 a execucion del ofendido: de 
efto fe fiaue mas deferedito á la fu-
perioridad > que pena al que delin-
quió. Prudencia mas loable; o di (si-
mular hafta el caftigo ? ó caftigar dif-
ímulando eñocs efcélo de la razón 
fésuná j lo ctrojamecnca delairafifl 
"ven^an^a. 4 
C n !pas, que fe cometen contra el 
Rcy> o íu Corona * no es ücitoadver-
r jrlas fu VOZÍ m<vs remediarías fus ma-
nos^ fi no piden eíLi gravedad t^ampo 
cofe han de « ícueb-.r de fu boca> pu-
ditndo adveitir'ola pluma. Convn 
decreto íedtfpiceí ódeílierra vn mal 
M i -
^liniftro J y ío que v i dcí ícntirlo á 
cxecutarlo cfcrivkndo> obra latem-
pian^apara calificar la jiiClicia >pues 
vaa razón alterada puede íci vir mas 
¿rafrenca qucremedio cxemplar en f'o 
qnc fctnira culpado. El íeñorRev D5 
Alonfó el Sabio en las leyes deía Par -
t ida jhabla n do del decoro Real co que 
drbe acó mpiñar fus paí^bras el P r i n -
c¡pe,dize afsi d muchoja^rfa-
zjenvlUcer las palabraSifazjlcdeJ1-
mhrir laspo ridades: 
LueaoSénecaeferiviobien;qiie á la 
gente vulgar fe le permite d c í e D í D n a r 
las palabras? litigar 3 v moverqueílio-
nesjmas n o coviene á la gradeza m igef-
tLiofa deícoponer ío ferio de fu voz. 5 
Q'iando Ja Mageílad fe iguala con el 
va íTa 11 o es e I q u ex a r fe j m a s d í f m i n a ., 
ye lo foberano de fu Retalia > queen-
mic la el defeflro de fus Miniílros.De-
bcíc tratar con tal reverencia lo deco-
rofodefu perfona>queni para elcafti-
gof^vea ía defeompoilura ^ ni para el 
agradóla llaneza. *• 
Sénecafin inconfequencía, 
S-a antinomia que el Impugnador 
quie-
L,s tir.4.part.4. 
5 - m Uí l ico-Pofitts exere* 
fc n^m^ l^iviyíresnmxam pro» 
atttre^e mñtet» irx fu* gerer^  
Ubeñm cp:hítCMkte? parla ¡CÍHS 
¡mti Éegyvéfórttkiimqae, yer* 
borumme ini'empertutla non ex 
waiejlate cjl Seocc.c11. deU m -
pugn.iitK.i.declcmcnt.c.y 
6 Purpura eos ornahtt, 
•Vicf.€:&flort'djeac.pulchr* co-
ronji.QttiVtdoquiciew pUtifqucin 
Yeims'irAuUarew; C maiefia (cm 
Ahipfts ajfcclm compirl , Uquc 
eos finiere vú fuprJpriu.itos ac 
pícb'ios CMincanr-.tmtq^ dm 
tícetm qmd enmmms%tq ue hu -
tnde efi jmlethcmté&p wm ve -
niat *Qt¡imit*tem flatum , atque 
aJjecuT'* d i f '¡icile ¡amofitatem ai 
/cVrif D.NJ^ianz..orac.3.ftc-
lec;utic.l.cO'Ur IP), 
Sbncc.impug.dc Sencc. por 
el Impugn.cap . 7.<icclcmt 
ü b « t « 
x$6 Séneca ilujirádol 
quiere apropr iar a Séneca > es maspí^ 
radoxa5 que legitima inconfecpencia. 
Cita el míímo cap.7.de cícn-y en mu-
chos de los libros de bencficiosjdonds 
pone el Phiíofopho por decha do > c^ u-
imiten en íu govierno los Principesa 
los Di o fes-y qu« lapiter habla á tiem-
pos con lengua dcrayosjilborocan Jo 
de vn gritp eiOrbe.EPco no neceísita Je 
explicarfopuesfedexabie conocer qaa 
improprio eftá aplica do a efta que xio; 
y aun refpondíendo por los mil mos fi-
los de la paradoxa.íupiter no deípedia 
los rayos co la boca^íino co las manos* 
y con ellos libró el Cielo de los Tita-
nes? hijos de la cierra? quando quidero 
cfcalareí alcafar donde e >y íos Jemas 
Diofes naBitávan. Proíiguediziendo> 
que no debe de acor di ríe el Andaluz 
que t imbiea les trac a losReves elexe-
plo del León? el qn.ila bramidos reíu-
cica fus hijosvqae avara con el natura-
leza fe los dio muertos. Puede ferigüe 
aya eíla demoftracio compafslva;i^3S 
para caftip'ar a otros brutos fubditos 
di" fu fiereza 5 no les exort a á rugidos? 
quandofolo remireeleafo ai corboal-
fange de fus aarrasjantes bien confol^ 
fuprefencia tiemblan los demás ani-
innleSí deí'ucrte> quenilo dclupiterj 
el León íirvenaqui de impugnación 7 Vt M ^ n A p á ucomm pe-
lefririma. 7 En eftc fimil dize el Cor- ríettlo cxdunt, omnium metu ^  fie 
d o V í s . a l m o d o q u e q u a n d o c a e ^ g u n ^ ¿ Z u ^ Z J Z 
rayo j íiendo Vnoj O pocos IOS caítlga- cent-nonftnccáuf^¿Von enimqtfJ 
dos ,quedan todos llenos de miedo^de rum faCturm fit cogitam m eo, 
cbamiímafuerte, lo que elirrincipe Scn(;c.porcilmpu^cas 
advierteáfus vaílallos > fiendo en vno s.dcclcment, 
el exemplar 5 quedan todos advertí-
dos.No hallo cm Latín propr¡o?ó pe-
lifrafeado, que la palabra animad-
<uerfioms it compadezca con voci* 
feraciones , que es muy diílinta la 
vna de la otraj puede íer la primera re-
prehenfion con caíligo executívo de 
manos 3 ó íolocon palabrasfeveras>y 
graves; mas el vituperio que Séneca ' 
pone a la palabra i;<?c://^r^fi¿? 5 es 
muy judo > pues fignifica defeompof-
turade voz clcícntonada (proprio de 
gente común.) 
E l Autor contra el Impugnador. 
EneInum.3.dCcftaqucft.dizc>quc ^iAutór alnüm;3idcé^ 
mucha s vezes es nermoíura de la M a - q, 18, 
geftad el enojo; valefe de lo que dize S. 
Enodio del Emperador Thcodoríco) 
di 
2.9 8 Séneca ilufirdd* l 
yyotambieniporquc d i á entender el 
Santoj quceracCteCefar tan dcfiCTuaj fu 
en fus accioncSí.quequanto.eracolos 
sn^igos apaciblejcnmontand&cn co« to 
leía exced ía al fueoo en lo violent o de ni 
la execudon.; y cfto no creo qiae Ic (ir- ft 
va de gracia Í Q compoftura Real > ni 
• J * t m $ m ' * f f f ^ * : el Santa lo,d1Xcírcpor *b P' 
pace jimtiMkforrmiusJp ira fine, bao^a luya». 8 Luego i r a que llega a S< 
cQfítp^tknef'Amwe^-S.Eño. tener propric^des: de raToardicntC) t< 
M ^ esma^vicio quevirtud>paranoícrcei- el 
lebrada de nin2;im. Santo t Santiago 
9 Si'pommshmo'vchxádi condena eñe afeéloj^uando no lelimb o 
wdktfdum i sordus autem *d b- ta i ía razón ? y jafticia.. 9 Por effo el v 
? ^ ; / l T S b « f r SaBioeaíli^Prowrbios advierte la te- )i 
í»off ef^ííf^r.D.laCOO* c p n . l » . ^ t i r e 
v . i p & a o . plan^a>jnacldcienrrcnara lento en las v 
,o .quwdemmfrmw* palabra$. i e . I p 
i?.*.*?* £/nelnuii7.4>di2c>'q^ ^ 
Ei Awtór ateuBiji^ fu Rejmomcra eí Rej > que pof la am* ^ 
bicion de los Minillrosa el def^  j í 
los Soldados^y; rosintercíTesparticu- í 
lares delosConfcjeros xcada dia ibaa { 
menos fu Corona r perdiendo ía: opi' J 
nio fus Exercitosjy el nombreío&Tri,i j 
bunalcs; porque no le feria licito al^ af • 
lá voz para fangrientas reprchenfío' 
nes?' 
Quien en eftos lances quiere al Pf i11 
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cipe fufrido>lc defea cftatuaj no Rey de 
fus vaílaílos. 
Mire aor.i con atención el enriofo 
todaseílis identidades^ v hiHara >qiic 
nio^tvia mereceb Y O Z del Rey > mas 
fus manos? o par^ si caíli^o de fus ca-
beras > o el desierto de fus cuerpos; 
pues qu m i ó mas beni unamente trato 
Séneca 1 J clcm^nci I del Principe^c pa-
reciotanta ci ue] íad no cafligar a mu-
cho^como no perdonar a alguno. l¿ 
Dizeencílc numero también? que 
durar en la ira pa ra fatisfación de a^r a 
vio^ vparadex vrcícarmíentos de i n -
juriife hecliaia la dignidad Real? no es 
vic io > fino virt ud. Efto mas bien eílá 
propueño j y refpondidocn la onzena 
qucftion>piiesaqui folo fcha de argüir 
es !icito>ono> defentonar la voz >y fi 
fe defcomponcjque efeétos haze? Lo q 
puedo dezir es lo qucLibanio eferive 
contra el fentir dellrnpu^nidor. i 2, Si 
losEsrvpcios ponían vna imagen del 
León fobre íu cabrados Monarcas de 
Efpaña le pone a í m pies>y no fin mif-
terio^rande.La figura entera del Lc6> 
Te^unluanRavino en fus ^ero^lyScosv 
denota el furor. »3 Luego no fuera 
decente á quien pone el cetro fobre los 
Ppa dos 
m l c e r e e w d d i t a » $ , (junm n u i i u 
ScQCC»Ub.i.acif4 cap.2. 
El Autor-
l t Irdcandtm fempo'yoct 
f e r a r í n e c c j j c c l l ^ c a r qui4e ve* 
iiití í a l i r e w i c a r i ytderL&fíUt 
¿ t t r e m Qvftfi d í j s tdcrc -ncqm' purdíp 
c t i i m i r a v i s vehemens p e r i q a í o s 
m o r l n m w t m 4íf«//f.LiD¿B. vri-
tuperiu irat. 
13 Figuré jeonis fizwñcíit 
coglyfic. 
3 óo. Séneca tlufiradól 
dos polos^que le prcfidieííc el furor fd 
bre fu cabe^a^p adiendo fu jetarle a fus 
pies. 
Eí Principe ha detenerla proprie-
dad dei Baíilifco^que con fofo el mirar 
caíliga de muerte: cíletiene mucha fi-
militad de Rey: ía primera eí nombre 
Wí^Wcm4«f^cnc. La t ino ^ ^ / ^ ^ e g u n P l i n i o . 1 ^ La 
feauda es vna íenai biaca en la cabe^ a> 
pues aüq confolo el efecto de fus ojos 
dexe cadáveres á ios que miraría cabe^  • 
^a^dode puede fraguarfe ios malignos 
ímpetus del furoneftá tan templadajq 
lo blanco la acredita. 'La tcrcera> que 
cOTa feñalcfta en forma de corona) pa-
í s C4n¿iÍ4ht c<tftttmAcitU * te apropriar efta candidez Real de fu 
v e h r d k d e m á t c q m á A m oniátus caBeca a las Ma^eftádeS. 15 
^ u í t u ^ m t ^ i i c L \ i ^ L t Lnelnum.5.dize?querifiepreqIos 
EiAutoí alntim#5«, Kcyes fe fícnten mal férvidos hu^ ie** 
s, ran de proceder al vítimo cafti^oj dó-
deencontrariaciMiriiilrosjqaefreque 
tafienlosTribünales>yCapitanesquc 
govcrnaíTen fus exercitos? 
Quando vn^Cmdadano es injufto 
poco daño fe fignc i fu patria > el vicio 
de fu mal vivir no puede inficionar a 
todos los cuerpos;pero eí Ma^iftradd 
quitándola rc&itud a la iufticiajdode 
: »cá arbitro de las diferencias ? inficiona 
el 
el foíocon íumal proceder todavna 
República.*« Y afsi es mas ccnvenietc 
que no ava nin gtino y que no ei que fea* 
tocios maíos. *7 
Dize el Impugnador 5 q no todo fe 
fia de vengar a fuego? v íangre; tal vez 
vn mirar defapacible febra poreafti-
go.Es verdadXuego nonecefsita de lo 
deícntonado y y defeompueftó de la'^  
voz> pues ene! afpc¿!:ode fu cara taci-1 
ta mente le enfeña fu cuípa^findezirfe-
Ja jreprehendiendofela ^ yíincaftigo^ 
amenazándole. 
En ei num.6. dizc 5 que ías palabrar 
que por fal ir de vn plebeyo fe quedan 
en el viento > íifalieran de vn-Principe 
tuvieran itnporcantes fuceííbs.^ 
Nadie feha de perfuadir á que ac-
ciones que padecen equivocación con ¡ 
las vulgares fon diornas de los rcfpcc-
tos del Pri ncipe? pues no fe puede fe-' 
guir vtilidad de lo defeompueftó j-en? 
que defdizc de fu decoro;y en el plebe-
yo es movimiento 5-que le vfa a cada 
Dize^qocal efpirar Chriílo S. N . 
diovna voz alentada : Exclamans 
vocemagna, . H ^ reparado, queefta 
16 N á m qinwdgrtdtnpote'' 
jlátem hdhentfCttamfinuílíuspre* 
ttffintmulmm tioeent» A r i í t ó U 
lib.i.Polit.eap.9. 
17 Jd qu oquefcío ^ n o n 
•vnum mÁlum jfed etiam long e Ve~ 
iwdifectultcftotis ,AC MagljitA* 
tus, Melwseft k nullodttchqudni 
duciármlo* D. Chryíolt.ho-
1S Mhúrne c4dcm ves Priñ 
cífihus .ac fnihitii conutnm exí-
flím&:q¡iandoqmdc(»ncqne eftipác 
ytriqtiéjunt ü i g n i t A t t s * D.Na* 
2lanc.orat.43. 




3 Ó2 Senecd ilupradoi. 
voznocsdercpreheníion> nicaftigoí 
pues fi quiGcra> aun fin d iría ^ vinieran 
muchas legiones de Angeles áíbeo-
rrerlejcomo íe lo dixoa Pedro. Doi 
vezes dio dos vozes grandes. L a pri-
mera fue deamorofa quexa^ por verfe 
tt cUwúmJcfuswfftmi. deramparado de fu Eterno Padre, i» 
é*,n iwrjr. ' w^ s^meus yt L a legunda voz grande tuc para entre, 
i4wci^ «/}tí»criviatcii.i7. garle fu eípiricu; y como necefsitavaj 
v•4•6• que la redempeien del linage huma-» 
nofueffe tan copiofa como inmenfa 
aviafido la culpa de que allifc dava la 
fa t isfacion * fue voz fií^n ificativa de fu 
cxcefsivo dolor^para manifeftar ? que 
lo acerbo de fus penas fueron hafta íu 
ao & clmmnocemp* muerte intcnfifsimas. 3.0 
S ^ r r ^ W S o b r c ^ h h ^ delRealProfa, 
4íc<ms¿ífitAmt.L*^^*^* D&viárSptciofits formapr¿ filijsho-
minum^JcTcn uli ano k ) ó, T cm-
pcjliutos decore. Las Magcílacks tal 
vez no conviene galtcn en palabras d 
ticmpo>rmsen cxccuclones 5 de quie-
nes qtiedcla foberani-'t mid >vc1 v'^ 
fallo efc3rrnenr^do.Q(¿e quiere ¿tzi > 
Tempeftiutis decore) Q u e fe mi re d 
cielo (.mp;.nado de iobresuezes^v cu-
birrro de preñadas ntibes^ N o por 
to.La tempeíbd no la conocemos fo* 
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las ámenlas cie los truenos > mas por 
racxccucion de los ra josjlluviaíy gra 
fdzo>j entonces dczimosj que fue gra 
tempeftadjquando le vio pon los efee^  
tos^ no por los amagos ruidofos^  
Quando vn cuerpo efta doliente^  es 
bueno facarfe vna poca de fangrc>para 
que defeaníeTa cabera > y na'aya en cí 
tanta rebeldía de &umores í^ el Mcdi-' 
co curaffe a yozes femalcs > que en fu1 
principiaempie^ana empeorar elfu-
geto x no le acreditariaínos dé do6lo^ 
mas de imperfecta fu curación * pues 
agravava la doíenciadonde {cefpera-
van los rcitiedios; 7 quando es menef-
ter atajar ío^ s peligros^dexaríos en co-
fian^a de la voz y mas^ cs motivarJos lá 
cauía de fu operación > que cortarles el 
paffoaparaqueno induzgan conoci-
das Jas defdichas. 
Jia edtcusgarmlus ¿grotanH* 
*lius morbus efiu Mcnándcr. 
£ 1 Impugnador imputado defi ÚtiíJ SBO Wp Wt «1 
tnifmo*. 
P Roponc el Impugnador en el mi-mcro3.qiictanta0graciateda al 
- J i O - T) • " 
:j 04 Séneca ilafirado^ 
Principe el furorjquando la ocafíots IQ 
foÍicira>como ia apacibilidad^jttarQdo 
Ib pide el tiempo. 
Hállale de tan contrario parecer en 
la queftro ri.nijm.i2.queaíltgura» que 
la ira fuera vicióla >fi íepareeieraa 1 fq 
Bilmpogn. impugn.defien y aísi cíc^i^ io para condenaríei 
fí yjhhl: Verdad es c¡He fe 
mas no lo es. Y mas abaxo :ls¿oes lo 
mi¡m o ro Zjarjt njua acción con el yfi 
cio^e ¡ervtaofa. 
En el num. Í I .dixó- "No hkzse de* 
/iguales ejeü&s en los hombres^  qut 
en los brutos , hablando del furor, 
l uego como lera buena en vn Priuci-
cipe lo que es proprio de vna fiera ? 
b En eila quePion i S.numero^di^: 
*Tal <vez^  conuiene al Principe cu-
11 ln fahkñcstmsticami hrirdefcueridadla frente y oponerft 
^ f ^ . I ^ g o n o l c q u i c K f u . i o 
t»d,nc pTúmptum. da ¿ííoi repre- fo?Lucgo no le quiere |^^l^»r>C^ 
hcrtdendcstcoiiend^odi.ia^ldc clUYO con }o que dixo BaGíioCefar.»1 
ineos quiofendcfinticUmensin PaiaDras dignas por cierto de vn gran 
lofRc* 
Idem in cademqucft.n.n 





Si es iecente a la Mazeí iad de u n 
Rtj elqHefajfm por fu mano los 
henificios de menos 
A Deftefrár con fus rayos ías tP R iebus de la noche ía le peinan-do fu rubia melena el Sol y j . 
• 
Tn D Mil í>i>e w «oV^ eo I m é m l > «• 
3 o6 Sen cea ilu¡Irado, 
qnanclopor reas :ei canos Ic gozan I OS j 
monte? 3 no detdcna tampoco k hu- , 
m i 1J acl cortá de 1 va 1 Le >diñribuyendo- c 
k drí feñeno d ; fu claridad lo que por £ 
. tnencñefoío neceísitadcausiacntarfej c 
como á los otros por mas defcolía- g 
dos íes (obra lo colmado d€: fus favo- d 
res.No re rata el Planeta fus iucimicn- lí 
tos por Ja incapacidad del que le reci- d 
be;pues fe acredita de mas imperiofoj F 
quando vnicamentc franquea ios bene fi 
! v V i l o h w H c t r k p Y * . ^ finios en quien por atenuado los pide ti 
t c f i s í U á d c m A f c á i é n ^ t : yitaií-. con reverencia, ,8 Eñe es el ibUíbnJc íc 
tttmíy>t€Cj\tjuhícttciHw^t^M ¡tí vnprincipe; aunqtíc a Pierio Valeria- k 
Pciufiot.iib.í.cpiñoi* 220E no ieparezca también ^ que lacuiebra p'-
niorficndola cóla denota vnFrincí- ^ 
penque repara hafta en la menor cofa) tr 
qiKriendoquepaírctodoporfUso,oS) f 
*ijii*fat»ompi*-yf<]pc.*dmt»tmA. y manos,a Notable ícntimientorne- la 
*ti*mW$*&regi.qu¡hom~ ra ja humanidad^ folamenteDios ^ 
Vaicr.,bb.i5.p.i4o.E. oyelie las. íupljcgsdcvno3 omuypo' 
eos y j los de mas fe huvieílen de valer 
3 Vtentrn mtlkaftum ejjez de interprete para confecruir ío quele a 
^ | ^ t o ^ # ^ ¿ A í > ^ . pidieffenenfusruegos.deimifmomo ^ 
txmavdumic&demmodomdc cu do fuera el dolor del vailallo para con ^ 
as ai modum Itcus fidcíquc/Jt. ^ Q íonlas coías pequeñas las que 
Null^cnmmmrcjldolor, qua hazeoparecerfe defeéluoías en la^ra- n 
^ c u m p r n ^ ^ d u r í p e r . J^z^ del que las reparte : folp errado Vi 
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Icomo > y quando > puede bufcai fe el 
yituperioea cí miímo favor. A y pe-
chos capaces de poco ámbito ; a cftos 
darles muchomitiquefea la Mageftad 
qu ¡en lo reparta>ferá vicio de laprodi-
graíídadj ODiiVando á que lo excefsivo 
3clafobra>refpe£í:o del fugeto^fc ma-
logre^para eftelopoco es mucho>vfie-
dolo biílarale ío menos. N o debe el 
Reycnagenardefus manos(arbitra$ de 
fu grandeza) los beneficios de menos 
caudal por juzgarlos improprios de fu 
foberania. 4 Noconviene q los vaf- . * O^ftet T m c ^ m hm9s 
(alíos experimenten muchos íenores-q ¿¡ñrfeíwé. SuppUck mem »& n 
pueden algunos con í^noracia prefu- $e*¡c díjlubucje, fed per dios, 
mirespropría íaluz dclaLuaa.y Ef- Ariftoi,UI».j.PoUt. 
trellas>quc fe comunica á íos hobres> 
Gn pagar al Sol el debido vaílallage por 
la claridad que las da.Pcligra la cegue-
dad del vulgo fácilmente en efte crror> 
y como fus merecimientos no fe dila-
tan á ío cfpaciofo de los fa vores^íi pará 
6 cortedad hallare quien fe la mejore) 
^ efteferá agradecido ) no de el que 
^ado repartírfelos. Notable reparo es 
c^e vn artificioforcíox demovimien-
^ dcruedas>dodeí]cndo ellas quienes 
m,Jeven el curfo de las horas;, es fola 
^ mano la quefeñaía(qucfcálasrue-
0^0 2 das 
j o S Séneca ilHflr¿tdol 
das fimbolo de los Miniftros 5 no 
ávido Politice que lo aya dudado.) 
pucscl Miniílro figurado en la rueda 
quien obliga con fu buen zcío a que fe 
mueva la mano del Rey á feñafar ci be-
neficio de íu Monarquía. Si.alguno es 
merecedor de la hora por entero>feñala 
la mane la ñ orajíi de mediana >Ja me-
dia ; y fi es de menos esfera da los 
quart os-pero vna fola mano exerce to-
do efto>:vno difercntcs,-debicndorela el 
GonocimitDtodc fu equidadilnconfu-
íion opueíla de otras qne feñalen. No 
deben fer íos Pr incipes como ios rcío* 
xes de Soíjq Oendo el mageñuofo Pla-
neta quien haze el efecto 5 es vna fom-
bra ía que indica eílc beneficio.. 
M i r o Séneca ia acción ana ra de An 
t-igono Fe? dt Macedón ia > el qual ro-
gado de.vr» Ph ilofopfioZin ico le foco-
niffle eon vn talento le eítosó por la 
cortedad delqucie pedi;s,Repitíolv JÍ| 
ledieííc fi quiera vnreal y y nic^a icio 
por indigno de íu grandeza y fiallando 
Jo mucho por ageno del merecer 
fupricatc? vio poco indigno de fu mag 
njficenciaReaí. Cu Ipa el Cordo ves ci-
ta auaricia del Macedonio>puestuuo 
medios para no dar nada> pudicdo co-
mo 
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'^o Rey dar cí t aíent o> y como a Z ini-
rocíRcal. 5 Quecofaay queparccié- 5 T ^ t f r m e f e M m é i i c * * ^ 
C U t i.vv« ^ ^ — - l * t t o t í » u w t quomodo tteutrum 
¿Ograndc para m interior > y pequeña darcrundenarhRegcm.m taim-
en ]a eílimacio de vn PrincipC>nO pue- te Cynkum rcfpcxii icum poflet, 
d i a r i a fá gencrofidad Real, S. lo que X ^ O S ^ t f i 
a fe par ecer no es muc iio> viene a íer i o fitallquidmAim qmmqmd ca-
brado en el inferior que ío reciboqua- n ^ s ^ m t f M u m exigmm' 
i r -* i -• ±- 1 f qt Wod non honejie Regís h*ma~ 
¿o no merece masvíicdo ta drgno de f a ^ t n b a ^ c n . c i t . dcllm-
fieroico pechoíocorrer al ^ B%SÍC^uOt p u ^ á ^ . a . c a p . i y.dcbcncfí. 
vezes en vn favor; la primera en fer el ? 
quien le haze, v da ,y la fegonda en a 
miímo que da ; porque noíicnta d^e ío ú v * m ^ f e i .w 
contiaríó a e^o lo que eferive é N i * ; 6' ^ ^ u m ftqu? ptyfcp 
f t % r Í r i C " I f t e ™ ™ ^ jHp&bt* matenam» 
kno de la Igiídu > ^-y ÍO XoniirmO el oecafimemq»cvr<eim> D, G r c 
Nazianzeno. 7 gor NilT n fitii-hoii>*. i#dc 
beacitudinib. 
« * /• ••- 7 rroximtmUpfiim neridet 
$.C?¿CCd j i n ITICOTI^CCiUtttCt¿t, vcfum tu.qmmpoterisrut¡¡s¡me9 
tfWifi.atqaetnferim humt t'aecnti 
retendeci Urpu^nador nascr m* ^r3t 6 
cofiguicnteabenecaencl cap.15. deltc 
2.1 ib.d onde propufoíque fiendo impra 
prio lo mas que fe da \ quien no lo me í-
r e cc>n o fe d e m en o s 13 m p o c o a q u i e n? 
mas pudo merecer. Los merecim ictos' 
decada vnohazen a las dadivas que re-
r i be n f er ar a n des 5 ó pequen a s ? q u a n d o-
alternativamente el Rev no da feq'un es^  
cada vno. Pues ía Mafreftad objeto de 
fu grandeza puede por dadiva dar vnJ 
316 Senecailufiradol 
talentoso vna ciudad>(icndo afsique xy 
hombres de eftimacion tan corta iquc 
no es fu pecho capaz de depofitar en éí 
ní vnacmaad>nivntalcto*Lueao avie-
do el Principe de beneficiar a cftej aun-
q le de poco>no ferajituperable > pues 
aunque íe da como Rey > es como á in-
ferior que no merece mas , de donde fe 
infiere no eftar legítimamente traída 
s ¿EfítmMdA eflctas pefm -efta antinomia. » N i menos obfta ía 
cm'dámiti ^utdm mmmjmr* ^ mifmo cap.15. C] repite lo mif-
J f b d * m & > M ™ l f £ * c mi- mo. 9 PuesficnteelFi ofofo.g lodef-
fiofít jufff.Scn iiispugn.dcsc- templado de las acciones viene a con-
feguireldefcreditodelque dá,qunncío 
9 ilhs quoddottíthtsexmt- no fe proporcionare a la calidad^ me-. 
n* vumquidtm dañu grtuejt, . i ¿ qucrecibe. 
YMtfMcum.Bt 1 s - ca¿. ídem, i ^ 
E l Autor contra el Impugnador, 
En elnum.s.dizeíquenoes decencia 
de vn Rey el que paílen por fus manos 
Jos beneficios de menos quantia > pucí 
tato tiene vno deRe v quáto de genero-
fojfi aun en las fabuloías Deidades vna 
vezquelupiterdió>fue como llovido 
el oro ^  defutando en luciente rociólas 
nubes. 
BienpndoeíTe Dios fingido oílcri-
tarfe tan liberad que paflaffc ai excedo 
de 
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de prodigo. O>fino le imitaran otras 
deidadesjpnes dan las mercedes como 
llovidas ílos feyorescomofaeilesjy las 
gracias como heredadas la qiüenes>Prc 
tendialupitera Danac; avia guardas 
a la puerta de fu retreteaá cftas les llue-
ve el oro>no en otra parte. 
Para eftos empeaos sunca huvo gal-
lan pobrero que midieffe CORIOS fuge-
tos á quien daba la qualidad del don> o 
merecer del que recibia. V a amor a ef-
eurasjy no íábe lo que kaze>{olo lo qa c 
defea>7 al Adonis que no llega con l la-
ve dcorojfe le pone la cerradura co do--
bledeazero.. 
Ene) num.4.dize>quc tiene la razón 
deeftado fus preceptos para losReyesj 
como ta mbien la ley de Dios fus man-
datos.En clLevitico de laPolicia^no es 
culpa graveen vn Rey elfer torpedero 
fecuentaporfacrilegioelque fea apo-
cado. 
Razón que escontra laraza Chrif-- . . .7.. . 
tianaíno es razón palie por razonpoh* fcrmdi^cdlir.fic woti* ¡m-
tica. 10 Quemas fe quifiera el cierno- j ^ i refycCtus cum dmnerefpe-
nío,que eftabíecer eflb error en el cetro É S ^ ^ T f 
ce iare Católica? Que peíe mas en el ytreligwipouof locus ra*ercn. 
vituperio de las aentes el fer apocado ff Scipio 
vnpt- • ^ i r / • Amirat.diflerc PcUtic. Jib. vni rincipe>que eliertorpe en los d;os 22.difcuií\i. 
II M U fit»tleges Cajdntm, 
alia Chrijtt , *ltm Pdpt'nUiitts, 
d i u d D m s m h í s f r a c e f i t . D . H i Q 
ronyon.epiil:.3 0. 
12 omff lum Ugum m a n u cfl 
c e u f i m j t non di t t in íe legfsimdgi'-
rtcm gerat',&' WUTÍIÍS cft c o n / t í a * -
t í o P r í t i d p t s j i nonEcclcf iaf t iCíe fit 
cof jfo j7/> i 5.1 o a n. S a r is b. i i b. 4. 
13 Q u o d p r o r f m e j l .mrpc . td 
nul lo modo poreft honcjlum fien, 
A r i i l h i d . R e i L o r . a . Platón, 
proquar-vir . 
r4 Reges a r e d e agcndo y o -
. c a f í j u n t l í d e h q u c r e d e faciendo 
Megisftomen tenctur t pecctndoa-
m i t d m r . Rec le ergo MiRtges vo~ 
c a u t u y j p u u m femedpjos , quam 
¡ ubditosh.cn} rcgendo m o d i f aife 
m m u n t , D.1lüdoí*Ub.3.Cic 
15 E f mirdnt «y /»tdrn imPu -
l&mqiirvftSrhiis m i r A m u t f i abho*. 
j ie - v m c m m \ i d r í b u s qm honeflit' 
re p ipcy l . i tn i^ '^: : fwcnosmitnr¡ .c i n ¿ 
firmitas - v i n d t » N e m o fibi a l iad 
ferjundeM-J^U Hos moritm m( lro-
rom yi t ia y í c m t f K * S. Sa 1 uisn • 
libf7 dcgubeinacDei, 
3 rz Sénecdilaflradol 
de Dios: donde ía ofenía que fe íe 
es de taca gravedad>queno ay parte cb| 
mundo que no aja experimentado loj 
caftigos defu cno/o. Eflas Políticas fbn 
buenas para Gentiíesjno para losobfcr 
vancesdel xclodcla honra» y ley divii 
naj 11 quedoífcanientcloadvirtiocl Sa*' 
r isbarienfe. Defengancnfe todas las Ic^  
-yes del mundo^no prefaman de acertad 
¿as las de ía razón de eftado Í qac fi to«i 
das no pallan por el nivel de la divina> 
fon defaciertos los que fe obran>foa caf 
tigos los que fe efperan." N i audfcloí 
Gentiles hallamos favorecida la opinío 
del Impugnador>pnes íint ieron q don-
defe obrava contorpezajfaítaria loco* 
gruente honcílo.13 Efta palabra Rey fe 
conílicuye de otra que fignifica obrar¡ 
reólamcntd Luego en tanto fera Rey 
en quanto n® fuere torpe>y perderá ef-
ís feñorio 3 quandofe diere placentero 
a eíle vicio? «4 
Noescuípa graveen vn Rey el fá; 
torpeíQue bueno es eílo para vn Ne-
rón? Tiberio> 6 Eliojábalo. Suceden 
deídichcis^y atr ibuiiTiosías a FortuitoJ 
acaroSjperdenios el bien de losojos^y 
culpamos a la ineoí lancia del tiempo* 
mas no de donde nos viene clraerecí-' 
do caftigo. 15 kas 
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Las másele ías Monarquías fueron 
aniquiladas por h mala Polinca de 
no parecerlesfer culpa graf c en va Rey 
el fer torpe: 1^  Como ferá pofsible, 
que ios Rcynos noícaniquilen > fi el q 
ha-de dar exemplo áfus valTalíoi fe ha-
lla enviciado en eñe defedo tan abo-
minable? 
JLegisadexemplum M u s com¡>&~ 
niturerhis. 
El fer Jipócadoes no repartir de lo 
proprio; pero el fer torpe es manchar> 
y ofender lo a^cno» Pecó el Pueblo de 
¡Dios en menofprecíar Tu Señorío> y 
querer c^ ue los governafle feñor de la 
tierra i a quienes Scmuellcs ameña^a 
con vn tirano> que ios oprimirá con lo 
obfeeno de füs delcytcsjy tor^e^aajfir-
viendofedefus hijas para cílos ilícitos 
divertimientos. N Siguiendo efta cu! 
pa los vaíTallos fe previerten las leycs> 
y fe haze ^ aladc la d4'fefnbortura> por-
Queticnen eXetfrplar de quien ap rehe-
ocr efta viciofá:;Hcion. tt Concluyo 
eftc número Córvcl parecer de S in Gle^ 
mente Alexandrino) que dize vna fen-
tcnca muy necéííaria para íbsqneef-
^iven > advirtícndoles el cuidado de 
^azer las propoíici^nes lanas j y h o -
R r ^ ncf-
* . \ • • «jv\nr.t*<i-.». •«•»\r| \ 
16 PrincipÁtvs fwé qttetn 
cormmpir lttXMrU a l u Jim evopo -
tcfl^aUffi j lctcHt Qp¡>r ¡ m e n t e i t é d i -
tib De l domet q U ¡ Í q m c i i m n o d c ~ 
rut t» U x u r U h - i u r i t í aan. Sar iC-
l>ar,lib#7. Poiicrit . icaf •14. 
Clatidiahus. 
17 Tfdttfgrefsls ¡ t a q u e Tudxis 
perSamUelem Propheram ifcrbitm 
pratcUans ¡ petetni Rcgcm p o p u U 
non h u m á n i i m p ó l l í c e t u r d o m m ü , 
i e d q u é h d á m fe hijc-lentcm d a t u r a 
cis mmti t tu f T y t a n t - ú m i i i h i d í n i , 
X F v o l u p U í n ' d c d h U m : q u i ye/tras, 
i n q u h , fi lUs itCctpíctm vvguenra -
YtaSyCQquds, &p^!nf icas> T t q U i 
b e l l i l e g e c á s i n u n f c r i t , nonautem 
•mimftmkmm S. Cicro.Alex* 
i i b. ^. P s J 5'g. c 3 p • 4 v 
í» MAgnA fiquidem dlli. 
t í r i t i i t p t x c i u c d u m tfl omniquod 
w fuo l im t u te c o n J f i t u ¡ { u r ; * e t i i j c . 
r í o r e s corrmHpit exemplls , 0* 
ñ h u f t o n e ' Y e m m > CP" f o f U p f r t i t * 
dut l u x unce i t i i m Ad CQnju[¡íMÍ$ 
Tfnehras reducar p o p u í t i m . F r o * 
f ¡ t í . a i s i ¿ m m cjl TÍ f i h d i f i ¡ u p e -
t l o n i m yií'tA iiKÍtvm--- ¡¿fitMl mA. 
gíftrd'HifopulHs j ludet cjJ'cconm 
formtf* Sarisbar.iib.4tüugar. 
314 Scnecailuflrado, 
ncftas^icitas^yfielesíparaque nocam | 
pf9 Vulchnm mcm #cx?/?^ fcn c fcanda lo ¿ los que deípucs las le. 
dcmco^ QYHyn ^'imccdutcmlihc. Jb!ieínumero 5. dizcj que aunan 
AieXo - traeSenecaenelmifmo cap.i7.deIiiK f 
2.aeios bencncios la cornparacion cle| ^ 
El Aatpr ainum.55. juego ¿c la pelota figurado por el doa Q 
que fedíbejue fea de tal modo>que q^, 
do fe eeñeal menefterofo ho íe caiguii ti 
el fuelopor malicia del cjae, excrce cffs \ 
Nóquiere el Impugnador quefe n 
tuelva otra yez ai Pr incipe > porque ha n 
de tener tan largo el bra^OíCjue nadie | \y 
buelva léque vna vezdio. Si loquee! c\ 
Rey d i a íus vaííailos con nombre ck p 
beneficio lo acomoda á Jas ca 1 idades g 
que ha de tener para fer perfefto j no 
puede eícufarfe del agradecimiento 
tan predio de parte del que recibe;yí 
excediere de loj,uÍTo>no ferá beneficio? 
mas vanidad de la grandeza.fublimoi . 
20 A ^ o . ^ c s c o n g r í quie^41tó r^on.y modo para diftr^  
T m c i p i s m í i t i u ^ ú m o y e n d o l l - bu irle. - Qujen puede;dudar>quel! « 
hcra í imicm ¡ncjjc^ionem w' alargando el Rey fu braco arroia^ bfe' 
fo^cju^sf othisq^ rnúb^  ]ota del Denehcio^e modo> que po? W ; 
ul'us'extílmm&eíl.cal m/o infufícienciadel que le recibe-fe caí?1 
2! Nthílp&tefl efe aqtM&fc 
le.quod non k certa ratione f f o f i » 
ci/c¿ífwí'.Cicer.fin.lib.2.Tuíc, 
q u x ñ . 
2z D i c y t fedeAfit &&'K<$'~ 
pondens nutcm I e ¡ H s á i x t t , nejci-
tt'squid petatis- M a t z o . v . i r . 
25 LtAudcnfcsdecem ind ig* 
natifiunt deduohm jrMribus, 
I d e m , í d e m v.25,24, 
2 4 'Matrh fi lw nm Zehs~ 
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efta acción por mal fundadajpues pecó 
en la prodigalidad > como en la razó de 
lo jufto cquabíe? Claro defenga-
ño^omopruevadeeftefentir mió 5 es 
foque fueedióa la madre de los hijos 
¿d Zcbcdeo. Llego vna vez a pedirle á 
Chrifto lo^uefiquifiera podia darlaj 
peronofoíono condefeendio a fupe-
ticionjperolatuvopor ignorante. 22 
Los premios > mercedes > y beneficios? 
que la Magcílad díftribtiTe masde lo ¿ f i f e t t i j o t m Demhms .mmyt 
* «.-K-vv , ,1 1 i „ c m i m o d í qu^-vires ÍUAS exceddt 
que es razon5o a quien no debe darlos* alpcrmtm\fnimquodi>ul .^cJl) 
motivan eícandalo > pues JoS quita a -verum v tahjnrdum r a j c h . D i c 
benemcritos5y los da á los indianos de t ^ i T J ^ Á f j 4Tm 
23 Con que eiCgancia eX- I acrationiconfemmtoqmddm m -
lu^ar el Pclufiota (SfiE^ i é W b a h J ü 0 í a t s m M ^ m ^ ¿ : ^ i 
fucíterpojiUUtitíb»s darc-.yertm 
ijs.qstiíaborcsjubtemntmercedem 
praberc. Ñequecnim iufíííudícfs 
efiftidorcs contcmptirihahere, ac 
jegmbui >&ignáuts Urgtti.Qux-
'^  oln'cm (i hu'íus cc'jsionis eos cufi-
dttAs i en ct, certamína ¡lía mipimé 
Ropone el Impugnador ? que no 
es decente á la Maí?eftad de vn 
Rey d que paííen ios beneficios 
demenos monta poríus manos 5 por 
fer in ii^no de fu grandeza tí fepai tk-
losalosinferiGre^ 






E l Impugnado r tm 
Tnijmo 
fD.r 
ipiormt, In qmmmfrxmhim ea 
íjsqjuiiegiñm 'é cerunt, prxparata 
efi* S.l í idor.Pclti í iUbíi .cpa 
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j 16 Séneca ibé¡Irado^ 
Mas haHafc ta cocrario en la qucf-
tion 2. n i i í n . 4 . que fe conoce c o n clarU 
d-ul fu antinornjj. Va hablando de ios 
Reyes comparados al Sol Í para que le % 
imiten en hazer ios beneficios almodo a 
El TmpugnJmpugn, dórico, que el reparte fus luz es, y áizciOua^ J 
aoje recatp de algún lugarporhHmil e¡ 
de--,odeídeno rufiieachoca Porpoíre> I 
UTodó lo, dijcurre jauorectendo a to* c 
dos, Luego fin refetvar io menos^c 
lo que tiene reparte entre los aemas? 
En el nuni.4.de(la queft.dizcquces 
mqor en vn Principe n o dar nadajque 
poco: ma s enJa,queft.2> nam^p. opo-
neíqueríeado j que aun lo poco que re-
Idcm in eodem a.nam.^. parte pueda fervir a muchos: 
hienjs Arte de,con tentar> con poso 4 
muchos^  
En el m ifmo a«ra,4.dizc jque negar 
fe el Principe al beneficio puede tener 
decente eícuía caja faka^quetambien 
llfga á los Reyes Ja pobreza. Oponcfc 
Idem¡n^qaca.num.50. €n la q u e ñ . C n u m , 5 . a f s i : DeshÁ* 
zjerfe vn PrincipeporrehAz¿er Usfal 
tas del vasallo i tan lexosejla de dif-
minuirle la foberani*, que con aftu -
ciaingeniofa lo pretendió el Demo-
nio. Dizc 
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Dizc en efta queftion num. 5. que las 
(jiftribuciones menores no fon de fa 
mano del Principe >íino defusMinif-' 
tros ^ N a fe acordó de Jó mal que íc 
avino con elfos en ía cjiieílj.numer.iy. ^ 
pero aménnecefsita dé ¡asómanos * ' ' 
dAíinífifo^no puede ef^ 
Luego íi peligra fu decoro en la falta 
del doñ> por lo Jmpcrfefto de los M i -
niftros>para evadirfe de cftc efean-
dalofo ado>debe el Princ ipe 
repartirlos por fus 
manos? § 
^VESTION XtJ 
$iesma$ fácil el fafrirfetu&homlri 
qtiúifdo defcíichado^qmeÍn& en~ 
VAnecerfe ejUAndo di~ 
chofo> 
I ) ^ Domado de grac iofa compoí-
«-ui a fe dilatava para cmbidia 
del Soto el crecido arbolícuyas 
defcolladas ramas ? oftentando el ver-
' " ' ^ dor 
dor de fu lo^pnia > acrcditavan la genci-
jcza que las ocupara*, quando a las mas 
vezinas flores era opueíla fombra» im-* 
pidicncio ef que gozaííen de mayor cía-i 
ridad s y fí mas envanecido fe juzgavá 
en la mayoría de fu pompaídesbarata-* 
do de vn recio vracan>míde ya el fucío 
fu Gopa> a c]uientofeos villanos^luega 
que le ven. c a ído > i r igores de ía íegurj 
itíette ícdeílro^mjquando ayer ie»tri-f 
butavaa obediencia todos por jurada 
,Reyde las felfas. O i^onítante variad 
cion del mundojvcrfe de todos rerpeta -
do >v aora hecho vilipendio delyuígoi 
Quien templara- el ronco ¡nftrummtp 
de l us pefaresjG elle en fingidas adora-
GíoneS Lis prefu m ia eternas a y fe halfá 
¿efpues mifero >y pobre alas puertas 
ruego? v • T 
yppojlquam traxitfummis avul BatiU.3 
fdminami 
T)x)d®nea wgii arhor ? h^miq^ 
iaect. 
Cbnferti accedunfferro crebraqm 
hipenni 
. A n i c o U iníiantes Mt fihi lirrrd 
paren t: 
3 zó Séneca iluJlradoi 
Sic quos extulerat magna adfa g 
¡ligia verum, ' -
Sifortítnalocoifaótanouerca, \ 
mouet, p( 
En ios agrados del mündomafa.: d 
ciltucficmpreeltnoderarfcquiencon^ n 
figuió lo cjuc apetecía > que el que per-i fi; 
dio lo quegozava. Aver aatcs eonocí. z< 
do a d maUy obtener defpnes elbicn, y 
obferva con promptítud las cfpccícs r* 
de la calamidad paitada. EíTas mifmas ct 
firven de freno a los arrojos de la prof-
peridadnuevamente introducida:mas !ííl 
avcrpoflcidoladicha>y experimentarj 
el malogro > queda de lo que fue mas i vi 
guftofo fiempre vna tenaz mempríar |tn 
que induce pefares colmados al cora- ra 
^on. rr 
- Los bienes que vulgarmente fe Ha. 
man de fortuna-jqiunto mas fealexanj o 
es mayor el dolor de perderlos; es def- ^ 
afir vna cofa que tiene hecha vnion con n 
otra por el fer de vna naturaleza mif-
ma. Fue formado de tierra el hombre; p 
de ella (alen también los metales,- fi acá ) 
fo buelven a cflrcchar los la^os prime- c 
ros?a portaríc japor accidcntCíes'tan- c 
( elfeptimicnto ? quanto el perder loef-
timar: 
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t fma b fe p r op i o q u e fe a v i :\ hall % el o. P r e 
auntole vno uChriílo Señor Niícítro 
que haría para gozar de la gloria? Rcí^ 
ponchóle el MaeftroSobcrano.K^'-
ielo que tienes $ dalo a f obres. Eflb 
no í Señor;todo quanto me mandareis 
fiare de muy buena gana; pero des ha -
zerme de lo que eftava ya hecho caí ne> 
yfangre comigoícs duro precepto pa-
ra obedecido > antes me condenare a . , ^ , 1T f Cum dutem adoujcm dm-
eternas llamas. 1 ^ef ^c^w» , «¿^ fríiUs: cr-íf 
Obra Ja país ion co la aóbivi Jad pof- w»^* poílfaonts* 
fíbleAalíandorefinconfueloquela mo ^t£h.lib.ií>.v.2-*. 
derc:para íufrir vaíercflimente í ufcla-
vitudí y tolerar coa oííádia ía muerte 
muchos huVoque loobrarón>raas pa-
ra templaife en ías falcas deí caudal 
muy pocos, o ninguno. * a ^ ¡ f e v l m m o y t t & f e r a t -
A los felices 9f defeichados fe les tuti ojfemtt f imes invcnmmr* 
oponeía memoria neceOariamentedel ^ ' t ^ f ^ Z ^ l o 
eitado que antes 111 v 1 eron;!a de losbie- fcwn. Minan.hiil. ;ik>.9 c*p. 
nespallado5folicitarormentosj 3 y 1<5» , . . 
la de los ma íes cuidudos.l emefedem - u¿iiciíiimUm g€HUS ejí 
prebolver donde huvo ma! hofpwda- f ! t f f e f i l i c e m & ^ t * ú c £ v $ p * i n 
je> por donde es mas fácil moderaifc UfiM-frof.^ 
en la dichaque ítem piar fe en la calami-
dad. 
Admiro vna cofas que caufandomc 
Sí gra-
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gracia es muy de elle intento. EmpFca ' /, 
Jhende laíon llevarfc aquella prcciofa L 
joya del vellocino de Coicos. Halla en n 
•rurcfguardo vna ñor renda Gcrpe 3qUe ¿. 
con lo animofo de fu poder cenia ame- n 
tdrantados a los de aquella Isla > quan- D 
do em las esperiencias el que de mas a- X{ 
trevido fe reftó > fue efearmiento fu t¡' 
muerte de la oíTadia de ios demasj/ & 
cela el iouen alcntadosQuitalalos dicn- n 
. tesjhembralosjy nacen luego yriosho- lc 
brecillos 3 que fe iban matando vnos a p 
Gtros/eguilíc producían. Obligóme é 
laeuriofídad a íaber ?qvie razón huyo ^ 
para qiiefo<ñcn homicidas ta;? ISfíft* g 
tos de fi m ifmos^ Y hallo coa clarick! 
ía cauG.Eftos que fe mata á G propriosj ¿ 
no fon deícendicntes de ios colmillos tj 
i deaqueMaficra^^ueconfoio vnfilvoae 
; • fu bofia fc ilazia temer en aquel contor- f. 
. nojfin que nadie ofaíTe perderla el reí- ¿ 
peto>y franquear fu palio? S i : No eíti i 
yaellaabatida, y muerta ? También r 
PÜICS a ora conozco es barbara piedaíí 
^ . de cíías cortas reliquias fuyas desb^ ra-
taríeafimirm^s ? pues del funeftoca' 
da ver infieren Í que no lograran ya t 
aplaufodcccmidos>y viendofetan [0' 
^ 
I t í Z - h m de íc/eNfcarnio de quantos 
¡os miraren. 4 DecfteíentiritieHo'- 4 S^ptuicntcifairmt^í 
rncw > piK-s quanao ei Hombre liega a . qmsje^ mu}t 
experimenta'* la def^racia es el animal illijimvUcjcnatQsfenfamícon* 
nis elerdichado dc^uantos p r e d i o W ^ g P ^ M * 
n2turaleza. 5 Siempre en las mayo- lícet á u x í i ñ m firentes, &* o!, 
xas fe li^dkie^ es l ! reéücixíb quien mo- ^ i t ó ^ ' t ó | f ¥ ; 
tiya ckíconhanps 5 yeí abanno quien $ Nc^cenl^ommshommes 
que n 
lOiTraroDínunca Í Ó tarde ía s buelve a l a 
primer iiEío el tiempo.Sabcle que le pa- . 
decojdetófiafé de recuperar lótmalo- 1 6 TxcÁYCmni,A mu 
^rado; í Cerró la voluntad el poftir /Slroitm^nuge^t,pmitim 
g c c í l a v c d c g o l p c i l a e r p c r a n c a , ^ 
tiene va <]iie pcifuad ir la razón c o n m e ¿0¿efr^r&difjidít .cmm fi m í o 
dio'Saparcntes,püesnohadcferadmiL ¿ ¡ H fcrfmdeat ^mm me 
tidoíuconlcjo. 19.inan.patr. 
Aora entiendo lo que nucíiroFilofo 
focitadodcll-ripugnadoi>cfcriviocn la Senecdt.del IrapugOeCpift* 
; cpiftoí;56VafuamT^óLiiciío:M^^^ ^<5-adLücIi9 
1 í^fingtre difficilia ^HamUt4 módé-
1 ^ r / .Mas difícil es oílen ta reí corado 
, alacalamidad>quc moderar los^ozos 
j Gci que le hgJia feiiz.No ticac va initan^ 
j te de pcrpetvndad el eltado Je Ja d i - ;i , 
J cha , que Ikgaja reveftirfe del en va-
S Jhítttio fqttidem "vatídd tío 
¿mptill*- factle nmp&nturjra Cí? 
i l l i f idle rmnpunmr, D C i u y -
foft.honn.ao.ad R o m -
9 Quam crgQ pmthtumhem 
reperiemus » ^«^ canumUt illls} 
Mihifi&entm ¿cccnf-e Jlupíefi, 
titiles ejje. Múdicum -vcio fofa 
contatfum totum émífit, i ú e m , 
Idem, 
í\ -^^-«i á l £^ V, JV 
.i^sq nSi ni.Ql 
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necimiento. Veoá los muchacholcoá 
vna pajuela hinchar vna gota de a^ aaj 
que apeBas recibe el ayre 3 quando" to-
mando cípherico ciaerpo ícviftc de mil 
colores > y a inftancia del mifmo foplo 
fe quiebra luego con mas prefteza^per-
diendoíe la forma de aquel objeto q lu, 
cía. % Puedeaverinconftanciadefue-
go m £ S brevej queel de las cftopas, al 
paOo que luce tanto > pues no bien em-
pieza á brillar fu fogofo refplandor) 
quandofe convierte luego en ceniza? 5 
Lo mifmo fon los fobervios que ob-
fervanpocofu duración en la felicidad; 
rnas eíinfelizpcrfcvera en fu defdicha 
hafta la muerte^fi laprovidencia nolc 
libia defte infortunio. 
10 Ncc inmiemus altíus 
JiitfiTihus f <¡it¿ exccljit ifidcntnf 
prtvuptejítnt Scnec.impuga. 
lo .det ranqui l .anim* 
Scnecd fminconfeqHencia. 
La inconfcqncncía de Séneca nocí 
provabíe en la cita de fu capit. 10. de 
tranquilitat.qnlm.DizeelPhilofopho} 
que no tengamos embidia á los que 0-
cupan encumbrados pueftos t porque 
loque pareciere altura fe halla dcfpc 
nadero. 10 
JDizeelPhilofophocn el fígukn-
tc'ciplt.que explica lo que vadizíendo 
cfleitcrque(a doarina kabkcon lo$ 
jmpcrfeáos>con los mediocres y y los 
¿nal fanosjno con elSabiojque ni viuc ^mtinhíQiuA 13 
temer o fo > ni anda atentando y porque 
todo lo que poílce lo recibe como pref 
fado n . lí M íMpeYfi í los .&mez 
Pregunto j qUC COniequCnCia deílO fermoperttftet^onAdhpimem. 
fe infiere contra el Cordoves>en no mo ^ ^ n t í m i d e , «ecpedetmim 
. r r i - i P ^ J »i J* ¿mbulandiinj efi tanta enimfidt*-
deraríeeldicfiolOíO durar pocoenJa di cujutejl^tohimfonwi* i r é * ? 
cba>a qwe el defdichado que fe defeípe- dubltct.láeva á c ttan^cap.ii 
ra en la calimidadjconciba vnafuriofa 
rab i .V por I a me m or i a de í b i e pa ífá do í 
y la prefenciade las defdichas infauf-
tas? Yo no hallo ninguna jfbloíeo a 
Qiiincilianoloaucme dize. T& 12 EflqH^amyltmAcM' 
Nooblhlafeanndaciradeiacpift. f ^ T ' ^ r V í t n ' J Z 
95. puesquando el Andaluz acredita tiUccUmat.6./.4' 
de Sabio al que padece mas> íc bazc en-
tonces capaz de masfentinaiento>porr que l  da mayo: luz>para qucconocic-
dolo que perdió^fe duplique fu dolon 
aviuando mis aftivo en fus males el 
tormento de la confideracion^ que por 
inorante pudiera fobrcllevarlo y no 
Utucn lodonJcctta,yqUccslo qnc 1c itameliusjnmMhf^ mtm^ ftam 
«azc falta. 13 í/<<rfci«w*» r^»wf.Scncc.cfift 
E l 
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E l Autór contra ellmpugnadorl 
El Autoalnvmv^ Enc l num.4.dizc>q\ie en los pueítos 
lucidosfo acoílumbra vnotanto a q¿¿ 
daoquc por no obedecerá nadie huye s 
de rendir fea fu razón, 
rLuego.los.pticftos,sran.cfesTp,nWr- R 
*^ íon viciofosquantos los ocupan ? Lo í 
quaí es fado>pues fuera ddacrQdicaría í 
elecciónyv borrarías prendas de ia vir- í 
tud sdefdorando ai mcrejyirnientgrio-
b leu Di ze^qu e cJ abatí miento ens;eadra 
cfplritus humildes > reconocimientos 
o b f e q u i o í o S í C o n que fe enícna a opsdc* 
•Viw^ S»©!»^  cer afsifindificultad >en la obediencia 
muSj™**^ ¿ a s^ rdua decffiar Gcmpre a los pies 
h i que nunca lapo de ícryir ríabe 
m u y malobe<JecerAvr g;afl:a muy pocos 
cumplimientos a titulo de vergüc^^i 
el que necefsica dc.rcdi m irf2 con 
diebaíde donde procede el que fea ini 
?f vidiofoamal intencionado? y de poci 
^ inodeñia el que fe confíder^yhalía po-j 
FUut.cáp^ * Ep miferorum *vf male volenW 
ünU 
J -
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fintfAtque inuideant honis 
"ptMus eft miferis pudor. Sctt6c,0;d.a£fc u 
Siendo vna la naturaleza > es intolb-
f ablefugetarfe por accidentes a rendi-
fíiientoi de laefcíavitud pcnaL 14 f ^ satts j p e r q u é gme cfl 
Cita el Impugnador a Nabuco do- homimbusléerlsfirutmtcprKmí 
hofonque aviendoie Dios hecho con- ^ p ^ i n t ^ m ^ H f ^ ^ 
panero de \of br u toSi lebolv io por aba Nazuna.osac.94 
tídoa la dignidaddehombre clquccA 
la purpura mereció cañigos de irracio-
nal 1 ^ ' 
Aviendo Dios dcfpoffcido de fá El Au tor alnüm,^. 
gi andeza a Nabuco > fue conyenienti: 
para que pudieíTe tolerar efte iníortu1--
13 ioimudarle la naturaleza de hombre 
mre] fcr.cle vnabeftia irraclonaí^ donde 
no caben conGdcr¿cienes de felicidad 
des paííadas 5 privilegios de ía Mas;ef-
tad $ njel pmMoúdr 'de ía eLUimacíon 
.perdida > pues'dexandoíe RómBre > •y¡ 
abatido 3 fíicrá mas piedad, privarle, de 
la vidajdcxariepciiando con defeos qfie 
acia muerte. 
popml , |ao, 
JSfec míhi morsgramus ejl i pofí-
turo niorte dolores* 
Dize 
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Dizc ta rabien en cfte niirner. quela 
profperidad es madraftra de ías virtu^  
jdcsyy embriaguez de ía razora. 
Es verdadjquequando las cofasfoti 
, . defuyo viciofas > no pueden aflcannr 
vn nonelto medio? n i nn ?porque em-
peoradas en el fer de fu maldad inficio-
nan lo qwe encuentran. Mas a viendo 
dutincion en todo loque le conoce»ao 
ispuede condenar pormaía faprofpe-
ridad^ quando la goza el Sabio» prudc-
te,y vitoriofo : foioquandoelqucno 
csbuenodcfacrcdita lo que ocupa ha-
zicndolode contraría calidad>quando 
clíafeconftituyo para el bien. Milita 
lomiímo ea la profperidad caudalofa 
de bienes de fortuna. Dios !o crió todo 
para buen fin; vfar mal dello no es cul-
pa de lo producido» mas víciofidad de 
la criatura que no lo vfa como debe. 
Luego fifuere prudente>para ciño 
alguna cofa mala ? Yaun le pareció! 
Sanlfidoro Pelufiota j;q avíendofe en-
trado con malos principios en el cau-
dal de la grandczaprofperaífc modera 
ron defpues algunosjque obrando hio 
merecieron la eftimacion de perpetuar 
fe diferetos en la fclicidiJ. Luego y» 
P ue-
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pueclenalgunos, aunque malos j ce-
plaríe en iori íueño -de la F-<»rcuaay 
fin que los refpiros fuaves de l-i va-
nagioiia ios obligue á folie i car fe fu 
precipicio? l i Por doadeinfiero, q 
ftlizidades- .poiíeidas de Varones 
Ificlicos no niotivan defcoinpucrias: 
akeraciones j y tragedias laíliniofas 
experimentadas de Jos que antes 
gozaron el bien, caufan mas dolor, 
que las otras inquietud. 
fquM frojirím dfpicit oclilis. . 
Tr&nsfundat múlt. • 
' ágn os fífjimzt Ule dolores. 
i 5 i l l a f m t l é m f e l h l t a s e[u<e 
aUcuipneter rationem c o t í g i t i 
jolet p l e r u m q u e i n c o n t u m e -
l i a m ¡ T o c e d e r e ' . q u a V e r o j'ecu" 
dtem r a t t o n e m c b v c m t , J<£pe 
n u m t f o honum- p a n t e X i t u m * . 
Vevuntamen non d t f t t m e t i a m 
a ' i q u i ex eovum- numero q u i 
pyceter r u r i o n e m ac m e r i t u m 
juum naSít fúteniiam , rroffe-
r i tdt i s a u r a M m o d é r a t e t u l e -
r t n t , ( i t q u c t t ¿ í d u d í m f u e r i n t 
iib.4. Epiít.ji. 
Sophodesin A u c e . 
Coioiie eíle, Diíeurfo lo qüe fe ef-
crive del Señor Emperador Garios 
V . Aviendoel Cefar hecho prifio-
neroen la batalla' db Páyfa;!- -JFrai^ 
cifeo I. Rey de Fráf te^ y craídole á 
Pencer.de Diulnat .&:Ba-
che t.in axiomat. 
prnion. ívepai 
vn dia, que en la pared de íu cílacio 
oiiaban á las A r iiias Invictas aque-
llas columnas del Thebancb-Aldi» 
des/con el mox.QÚc Plus n>dtra:M§m 
jcturóel Rey deítes letras era v'adí-
dad de la Vitoria del Señor Carlos 
V.por averie hecho prilioneroj y 
Te dif-
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ibW^w^W^ 1 i cg ígaf ibdo^pa i id^^ i i c d cbó, aña, I 
Sutraie qmen penas cicnc&G. Di- r 
xevófelo ai Empcradoí y para dar. / 
le a enccndcvyquc nada podía en cf- r 
ta vida in juieEar fu magnánimo co- f 
ra^on^repkio: Hftw^/w?^ ^ W Í Í Í 3 
ní a me alienum puto ( verfó que'(ü!. d 
xo Séneca en la 9 5 .Epift.a Luzilo.) n 
Eíloy can encerado de los engaños 
del Siglo.quc aunque poílca la gra- c 
deza que miras 3 nada de todo ¿ílo V 
me puede difuadir á que ignore me p 
ílicedera lo que á losdernas morta- ¡ n 
les. Dignas razones de fu efclareci-
da virtud, con que keáljo la íbbera^ 
cniwia sb.-mrjtj^ í : ;madeíu'CeíareaGrandeza, ' M Ú $ \ <3 
E l I m p u g m i o r impugnado ¿/^  p 
fa J i m f m ú . b 
?f>fi.-. cb DÍksogsnp n iq t ano3 .w g 
Ponderando e 11 mpu g nador ,quc a 
es mas peiigrofo el citado de lafeli* 1 y 
zidid enquiviile poíTee , que no el /i 
de la defdicha en el que laileg¿^| / 
experimentar, fe opone caí! en f 
da ia.Qucílíoa io.ds la qual íacarc ( 
algunas inconfequenc'as, proban-
do, que no es canco el peligio fl« 
gMefl ionXX:- 33^ 
la dicha, como el de la calamidad. ^ 
Dixe en la. citada C ^ Ü i o i i . i o. 
num./. Q m ^ i l c hizj) a h f i t t r D t ^ s r^^.ÉíTm^i^n.Tn^rgn.deGc« 
^rrf/, l e ^ t u h n o cn lo roxo de l a P t t r p v í Mquca.ia -BUai*. 
r a l ^ i n e m d t o s ^en^n m j j m w ^ a é l p a j f o . 
que fue m a y o r gozjida^jt iera, rriíti acerba, 
perdida'^y u n D i o s depueflo de l a D i ¿ n i -
dad) no pudo p a r a r fino en e l m a y o r tor* 
HaBkndodcl Coníul Turriano i 
en la cicada Qiaeíl:. nu. 8. concédele Idem IneádGmqu3eft.iQ. 
viuii" íoí legado, y no le penniceel num'8* 
paflai fin ci honor del Piicfto q ce-
nia. DÍZ'&.: P u d i e r a r u i u i r j l i d a f á n , . . . 
dejia* hü ra s : i nopueden ru iu i rpe rd tcdoLts , 
En el mifmo ñum.y C^Ml.ci%ica-
do de la yedra^parecelc ai inipagná' ' 
dor, que afuci: de gananciofa en la 
profpcndad que tenia de Veife en 
kfa^os de vn olmo,pad¿cera nías v|> 
goces, por expertmencar meaos % taemmcadcmquitft.ro. 
auiencia^y repiteiW^ merios l a n jm.s. 
y t d r a el bien é j g o z a ' ) p e r o n j n a u e z ^ p o f -
feido y fe d e x a r a h a z j r pedamos p a r no 
f e r d n l e . Ocras muchas mas incon-
íequcnci¿is ie bailaran en h citada 
Q¿cil;l65 que podrá leer el Cunoío , 
iasquales omtco por cfeaíarle 
prolixidades. 
T t i O V E S , 
.o i - i laup i m i t o ni 
• W « » » I i t u 
Q^ESTION X X I . 
ITi e/ vivir fin método en las vUrh 
d a í j no dijlinguiendo las faclht 
4e tas Zr0Meras 9 es perfección • 8 
noyjtno defalwo de Utem-
flanea} 
úy 
CCIONES q pueden equi-
vocarfe con el vicio, nunot 
fuero buenas para efmeros ro de) 
¿ J A 
'Queftion X X L 
¿c\cuidado vimioíb, porque la fo^ 
l i d h a de perficionar las obras ] y 
ja duda n o las ha de poner indifere-
tes a i ex 3 meo de la arencion de col-
j ó s . Naturaleza dio ai hombre lo 
lieceílar o íin cuidados del exceííb 
ambicioío 5 y á quien lo poco no 1c 
baíla^ lo mucho no le fansfaxe. Las 
viandas fia adorno, produzidas del 
aliño namral3íirven ai hombre mas 
bien para quaiquier exercicio 5 que 
no aquellas á quie lo coílofo andu-
vo recateando el arte del coponcr-
las. Tuvieron la Foriakzajluílicia^ 
y Prudencia origen en lairugalidád 
pobre, no en el banquete cxplendi-
GOien él fe brinda al deleite vicioíb, 
y en la efeafeza fábia a la ciencia 
Philoíbphica', efta, Como Preccpto-
ra de codo bien honefío j y el otro, 
ápeticb dódc fe pierde el azero mas 
puro de la fabiduría. 
Parecióle al Cinico Diogencs, q 
íobraba á la vida pacifica, loque ha-
ze falca, a la vanidad opulenta j y ÍI 
acomodandoíe á lo mas fácil confe-
guia el remedio del cuerpo, era val-
dio el artificio , que le anadia mas 
cuidado en la diligencia del fer-
virfe 
0 
i^OM«V^  i«Kt|íítR l^\ 
ic? < ; \ Vil 1 \ 
*ú V. JVQ\ «Ufe WUÍ« ;^fcvs 
¿. , \ • • . . ••s . - » •: • 
•.v..:í.'..tr^ - i ^ » ^ 
3' 3 4 ^eneca ^ l:ftrado. 
VJtfc con invenciones eftranas. 
C o ÍLI jaruo iba a la tuence5 y vie-
do, que vn niño fe aprovechaba de 
la cócabidadde la mano para librar-
fe de lafedejuepadecía* Arrojo loq 
le impedia facilitar fu remedio y cf-
cusóque la madera ptobaffe rigo-
res del hierro, para darle lo que po-
i Quum al iqmndovldi . dia tomar con fus manos, fj 
Jfetfuerum cava mAnu biben- ^0 f0l0 ^ | la gula en la ácm*-
galitatejuperat ^ u i juj e l U c también en el cuidado de m 
ttlem fupsrflwm wecum cir • quílit lo pi'eciofo del manjar. A&ft 
f ñ - ^ f ^ ^ I ' Á ^ r nafe en el ertudio de componer de-
ciebam,inquiens1& in hoc no~ licadezas ai eÍTomago, y no preve-
y^rouidi j femturamX^cnu njr razones al animo^quc le cnfeiis 
á temphrfe. Nuncamanifieftas las 
culpas ÍTe atreve al fcaorio de lo in-
timOj fino es enerando paliadas con 
capa de la neeeí sidad.Lo q fe juzgó 
a livio de ia Natura lezarfe defeubre 
prefto vi(yio del apetito var iable,y el 
i síc-\oIuftasplrrumqut que prcfume puede mcdirfc con la 
Juh necejsnateje failUt> vt ra^o.para no pel'ip;rar enefleacha-
ce nat. namaum /oivud. bi- que.íe haiia luego prendado del he-
tum necejsitaspetit ,vefurias chlZO del gUriO^doilde paga de ínCO-P£ZX%%Mr:t % ^ o . loqu^nadvctcidonotc-
ceps yui tyfusmo/ubé on efio o} io po r in Í r a i lo fa c i L 2. 
nomine nxejshatis e*f¿n¿* ..Xeiler hecho el dcfeO á CofaS a-
jetrontfgiK D-OlCg. llD. SO. j j -i i • , v r 
morai. " comodadas, es obligai le a que lien-
ta 
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ta ks ei'oileL'as por t i diíbnaacia de 
las calidades que las componen j y 
aquciio caufará mas dolor, quando 
falje el güilo de lo que íe avia antes 
frequintado. Qüiíb Séneca dar l i -
ción co no Phiíolopho^ y arguycíe-
le co no á deroi denado \ pues la ob-
jeción no tuviera aótividad íi el fen-
cido verdadero no padeciefe enor 
en manos del q le explica para im-
pugnarle. Liego a la eftancia de fu 
hazienda (que aunqüePh loíopho 
cenia mucha para fervirfe del la, mas 
no para que éUa lé mandafle a él 5 y 
auquefolicitó é í énagenarfe deto-
do/b'óiviendoíeló á Nerón,para go-
zar del eftoico defeanío, no lo pudo 
cef'guír delCeíar. 3 ) N i menos fer 
groíi'ero con vn Principe, en quien 
rcíukaba el defereditodefta oferta, 
fi al fentir dé codos, éñé rendimien-
to prudente parecería avaricia de lá 
Mageílad ambiciofa. 4 Falcó el cria 
do que traía la vianda a Séneca,mas 
no en el el íiifrimientó 5 porque co-
mo era c iludí o de fu deívelo la cem-
planca , no íblo la avia de exercicar 
en las íbbras, peró también en las 
fakas;y fi muchos vive para comer, 
ios 
•^ ugriil hb.tr.i D->fj-j8 .ic^.t 
til iitJL Jbfiif ¿I»ÉÍÍÍ3 
3 V h l e f l a n t M u s ( le d i x o 
Ser.eca)f^«'/-í c o n t e n t u r l T a * 
¡ e j h o r t o i i n f í r m t • & f e r ha; c 
fttb v r h í W M i n c o i t , ¿ST t d n t i s 
a g r o r u m j f . i t i j s "ia» J<ét f ozno-
re e x u h c r a t \ ¡ t í a d e f e n f o't'cUr 
r r t t , q u o á m u n c r i h u s t u i s o¡?i . 
m t i n ó n - d r h u l . ' Córii.T'ácií, 
lib. i4.anno. 
4 N o n t u a m o c e r a t io . Sp 
r e á d i e r i s ¡ e c t í n t d m , nec p t i e s 
fi r : l í q u e r i > F r i n c i ^ c m , f t é . 
m e a a u a r i t i a . ; ment c r u A e l i i d » 
t i s m e t u s , i n o r e o m n i t t m v e r * 
f a b i í t t r . Q í t o d f m i x i & f & C é ñ * 
t i n e f i t i í í t u a ¡ a u d e í u r , non t a * 
m í n f a t t e t t v t r o ¿ e c o r u m f b l h 
r i f y n d e amtco i n f a m i a p ^ r a t , 
i n i e g l o r i a n i / i h i r s c i p o e. Ide 
14. anru 
5 NtccJJurmm efi ¡-amo 
sJjuefceve.Y mas abaxoriW^g-
wá yars libertanseft hene mora 
tus '\>erJers& (ontumelite pa-
trens.Sencc c i r . de l Impug. 
módico coi mus.¡robusJ&* 
inocens qucmque omnia reEle 
faceré 4iunt*Qzvo\,Vrfchlib. 
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los de ííi dootn'na coinen para vivir A 
N o fegun el ocio de ia pereza , mas 
confor me á la tranquilidad del ani-
mo paciíico.; s 
Qu_;íiera aora preguntar al Im-
pugnador i que inocivo tuvo para 
atribuir a demaíias de la vorazidad, 
lo que el Andaluz feñaló por tcm* 
planea del a^cmoi^tcejjarimn efi 
parn^,o a/fuefeere. N o sé que diga OGU-
paciones de el defeo en güilos de 
la voluptad vencida de fia; me Jiña-
cion 5 ñno vn hombre tan perfeda-
mente eompuefta, queXeñ oreando 
lo rebelde del v ivi r , haga efcuek 
prudecial, dode muchos íaie empeo 
rados de íu deforde viciofo. 6 Defea 
el Philofopho ? q fea vno tan dueño 
de fus acciones , qqe la pafsiondel 
deleite de la gula no le acropeile ,y 
ímporsibilitado de la libertad que fe 
le dio al nazer, paífe como infeliz 
entre anguftias fu vida, por a ver an-
tes rendido el coraron á la tiranía 
de íus afectos. 
GozabaíeEva en las delicias del 
Paraiíb, y teniendo lo congruente 
para vivir3flaquea i g n o r a o ^ é ñ ;Vna 
curiofidad llevada del apetito, y no 
de 
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de la razón debida, obró con gula, y 
no con neceísida* y principios que 
empiezan por lo vanable de Ignito, 
fenecen en culpas evidentes d c k 
voluntad extragada. 7 , 7 vidh tgitur mulierl 
r , r , yefcendum,&' fulchru oc*ih% 
Séneca fm mconjequencia* affeftuquedeUsiabiie&tuH* 
N o me parece legitima la and* ^ t u illms) ^ comUit, 
nomia que le induze a oeneca, n i 
menos entiendo á que ^ropoíicoíe 
aya traído aporque, que tiene que 
verla templanza de las viandas en 
el Sabio ^  y íi han de fer com pueílas 
del ptimor ,0 gozadas del afleo na-
tural folamenteja la concroveríia de 
las do trinas Epicurea^y Eftoica/o-
bre fila bi^navenjuranjadel hom-
bre coníifte en el Encendimiento, ó 
en el deleite de los fencidos , por . • ^ j ^ L ' é á i s r , : 
dOüde le COOÍlgUe lu írmcion? 8 ntpmiddmrdemetwrifen-
Trae el íimil del ueziénacido infan- ten*** > m de %amm&*mm 
*^ s ~ ' 1 • J i Cmíus, obtuíares , & bebes iv 
ce, aqmenlagroí le r ia de humores ClTn^fuZinaiijs anta-
ño le embaraza la dicha de que fe / / ^ i ^ r í / í > . Scnec. lmpugn. 
comunique fu encendimiento, fino dc Senec' P0*.^ 1 ImF«5níld? 
laProvidencia,quedifpufoeauvief- Epift^s4'adi-UCil-
fen las colas inferiores fujetasálas 
mayor es. Donde feiniiere i lana me-
te,quc el Alma no fe hizo para ador-
no del cuerpo, íiao él parafervicio 
V u del 
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o cremoeorpon's&mc delEfpiricu. 9 En fus principios el 
toy y nutrimento, y por fer entrada 
de fu Naturaleza tiene mas bkmm 
dad^que en la edad adulta ,^ cfta no es 
groíleria de la fangre quandoes tan 
delicada ] íino beneficio noble de la 
generofidad de las Potencias,que 
no fe retiran alo fuperior deíüAU 
ca^ar, quando neceísica la parte in-
ferior de fu afsiftencia, pues fubiria 
í í i viéndolas el calor natural á la dif-
pollcion del dezidir las cofas^donde 
quedaria, por lo débil de la niñez, 
fiio el nuinmento, perdiendoíe el 
aumento defta fabrica, que fe hizo 
para covenienda del Eípirim, yafsi 
viene voluntaria á eftar embargada 
la razo, haíla que necefskando me-
nos la parte Ínfima (porque fe vi 
enjugando mas, y a eílc reí peco au-
mentando^y fuílenrandoíe) fe buel-
Vc ella a tomar el litio que la toca, 
quedando toda la fabrica de que fe 
ha de fervir el Efpiiitu en propor-
ción fegura. 
J z / J utor contra el Jmpugnados 
Y efeufando difcuifos buenos 
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paraMcdicos.Y rcfpond'endoá las 
concluíioncsquc cica cncl num. 6. E, Aut<5ral num ^ ¿ ^ 
propone por cóvemcncia labia mu- quxíl.zi. 
dar de manjares, íiendocícogidos 
en el grado de mas nobles. Contra 
cfto fe opone el Clemente de Ale-
xa n di'ia , citándola opinión devn 
Medico famoíb. 10 En la otra con- 10 ^ « ¿ m t t m m . a t r i t a . 
cluíion> que no debe habituarle al renutntwnem/iudiumddUU 
manjar grofferoel Sabio, porque le T ^ S Z f t ^ S Z , 
pegará las calidades al Alma. L-igo, Med-ms v d vnambunc efe 
quequado la erofferia fucile enea- d i x ü m o r b e r u m c a u ^ m ^ b o -
to grado iuperior,c[uc venciclie a la Alcx. lib.r.?aáa¿Vg;eap:i, 
te planea, pudiciafci vicioíaguí- Sencc. cit. Epift. 113. 
rada como vianda \ pcioíx la mede- ^ o l c i InlPu3"-
ración limita los exccflbs: "NtceJJa-
rmm e/i pavuo aflueftere { que diXO 
nueftro Séneca^no folo no embara-
za al A l m a , pero la fbrtalezeenk 
vir ud, y compone en los opuellos 
al mal. M Y no fue foloelGeroni- U N 2 ne^eeprporihm.qui-
nao de la Igleíla quien guíló los ma- naturainfkum vt ex 
jareSagrellesjpueS los mas l-hilofo- i t t í ^ Z Z Z i f X -
phos obicrvaionella comida, qii^ »/«0<j»ie(cisvt*nurvi/ifti 
pudieia hazer Libro i b l o de los mu- mh 0*»*robares.. famo-
chosquemeron. L o otro,que Se- dominioagricoUrvpff** 
Heca le acomodó á lo qilC le OitCCiÓ r i b u s n o n fe ' » m f a n í o r e s 
el tiempo, no defpidiendo la mode !fi^ *™:™drtiorJ:s^ ¡hi 
racioa^pues la obicrvaDa en la gran Aiex.lib.jL .Pxdagog.cap.u 
Y u 2. de-
Senc.iam ctt.Cupra Eplft. 
i i 4adLuc i I . 
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dcxa de Ayo de vn Piincipe, como 
en los retiros de vna foledad prudé-
tc: í¿Wi efi aiwnm íüe moduu cententm* 
(dixo a Nerón hablando de íi mif-
mo Séneca.), Y íiemprc queefen-
vio necejjanttm eji paruo ajftíefcere^ 
aunque fuelTen carnes^ no ferian ef. 
corvo á raciocinar con el Entendí-
mienco. Veo 5 que el primer hom. 
bre perdió la gracia, no por ei man. 
jar agrefte, mas por el vedado^am-
bien dixo Séneca: Magna pars hém* 
ta tü bene moratm <uenter. Es efe^O 
de la virtud, cíiar vno libre de kspe 
fadumbres de la carne,y para coníe-
guirfe, ha de fer moderado la comi-
da.12 Luego para q fea virtud lo \ 
CS libercad: Adapta pars ítkértMk hene 
moraíus ^uenter. Se ha de difponer el 
cíloinago de fuerte^que no embara-
ce a la razón. 
JE/ Impugnador impugnado de 
J i mijmo, 
^ S s i e n t a en efia Queftion en el 
num .4. que es engaño en virtu-
des morales,como es la templanea, 
buícar la perfección en los mayorc* 
deí-
1 * 
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defvios del vicio 5 pues fon también 
Jor extremos vicioibs, y que diííaa • 
¿o ei alí"meneo groíler o de 1 delició-
lo, aquel fera mas cóntovme a la ce-
plan^a j, que ocupe el mtdio emi'c 
ios excrea-ios; Mas en la Que 11.11. El Impugn. Tmpugn.de íi 
nu. 11, fe halla de otroparcceivafsi: cnIa ^ ^ a u n u m . i 2, 
'No es ¿o mlfmo rozjtrfe njná acción .on 
el '-uíáo^que fer ^iciofa'y antes bien fmle 
fer hlafon de líts nuirtudes mas fo¿>eranai 
¿a cercama a los linderos del "jició.YJXC-* 
goel valerfede los manjares mas 
preciofos ( aunque coque en dema-
íia) fer a aólo vircuofoj y al contrario 
ferviifc moderadamece de ocroqual 
quiera groíl ero/ei á niedio de la vir 
tud de ia tcplánca? N o íiendo igua-
les eftas dos propoficiones^en qual-
qu i era di función de cada vna fe ha 
de ver íorcofamence impugnado de 
fi mifmo.Yo figo al Clirifoliomo de 
la ígleíiíi, 13 mas íi Efculapio bu- IS N í h U e n l m M cffi. 
viera t i í íb ella QaeíHonJa areuye- ch v o l v t a t e m w c U m s r e ü e 
ra mas biL;pei o no ta liaran ocios chryíollom. HomUa^ad 
de \ i profefsion.que la Hcbi». 
ade^gazen mas. 
O V E S -
3 4 a ^ ^ ^ f e f f t f i f c 
Dteao de óbreaon in 
C ye/cutpfi 
Q V E S T I O N X X I L 
j ^ í / ^ / fea la materia de Cartas>j 
gué circunfíancias ha de tener 
¡a que merez ca el nobre 
de corte/ana> 
)Vdo la accncion ícr rcgí to 
de obras agenas, mas cu llega-
do á remirarle en las propia 
fla-
co i 
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flaquo ei dcfco, y pafso a emplearle 
en otras iupeL'fluídadcs eítr anas.De 
poco íirvela expeculacion adelan-
tada,íi fe pierde el conocimiento en 
lo qucefta mas prefence j y aquello 
que pide mayor cuidado fe poneá 
cuenta del olvido,por ocuparfcel 
difeurfo en lo que no puede fervir 
de conveniencia. Mira ci 0 :0 a los 
dennas5y no puede verfe como es él. 
Bien fabe toda la Fhilofophia, que 
lo mas diíicil del hombre es cono-
cer fe á íi propr io, y íiedo atalaya de 
los demás > repare en lo que el mif-
nio flaquea. Biafon prefente S es la 
eapade los viciosquiencubre el rof i J a , i J ^ Z % ' u r n r a m r 
tro á la razonparaque no fe mire en non ctrnit-Mc eiUm m m w -
fi mifmo el fu jeto loq tiene de ma . f * : ^ ™ ? * 4 a í T r y í t Í Í m? 
lojy por donde ha de íoiicitar el def serín.56, 
vio de la culpa, quede la ceguedad 
mas declarada paitándole conoci-
miento en loque obra para enmen-
darfe. » Previno la fagazidad el ref-
guardo en los peligros • y fiendo el . 2 
mayor el que oculta ei hombre den- vt * d m a » e a t # b i fmmfue de 
trodeíi3haze los reparos afuera,yfa here f H \ p e a » ^ e j ] e . Laercl. 
cilita ekoragÓ al engañocafero. 3 ^ ' ^ m ^ e s f ih icautnt* í> 
Miro Séneca lo iircito de agenas ¿ t t v i t f r e t u f n t e r nsmo ma 
curiofiJadcs 3 donde fe afila fia nc- & * ' f f f b * m i n ¿ ' i**7* 
ceisr-
QaewaAmoium. OCH-
4 Voíírina cum om^i 
imperto doceturguandopyí^s 
iigii'Ur , qudm dicatur: n(tm 
doctrina fahtrahit fiductdm 
guando confcientia pr<epedit 
linguci. D.Greg,in moral. 
5 Sua faths efi mala qua 
aliena. trABdrt, Se exc¿it¿rst 
& yidtre (¡uam m n í t a r u m 
rerumcandidatus ft'tj & non 
fuffyagari. Scnec. cit. del 
Iiiipugn.Epift.iíS.adLuci. 
• 6 'Hoc eft miLucilergre-
gmm, hoc j e c u r í i m , a c iibe-
rum , njhit fetere, & tota 
fortunds comitia tvanfíre^ 
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ceísidad el dífeurfo, y reprueba el o 
cioíb eferivir en quien como Maef 
tro ha de dar enfeñanja , y no cofn-
mir el ciepo en vanidades ociofas. 4. 
N o le pareció licito al Gordo vés, cj 
v n hombre como Cicero fe hiziefie 
pregonero de gazetas cortefanas 
(quando ay hóbres que viven defta 
novedad embuftera)y teniendo á fu 
cuenca la Abogacia3ó retirado exer-
eicaríe como PHilofopho, anduvief-
fe inquiriendo noticias para hazer 
diarios hiíioricos de lo q pallaba, s 
N i tuvo menos Séneca por acerca-
do efperar los accidentes de la For-
tuna con defeo de que íus reípiros 
favorables le aprovechaifen, quan-
do por fu ceguedad fin razón troco 
las mas vezes íü favor. 6 Verdad 
es jquecl paííar la vida felizmenre, 
es ignorar mucho de la Naturaleza^ 
y noaviendo eílrechado los bracos 
cu la contienda,poco fe deberá á íi, 
auuquc fe mire gan.inciofo,pues lie 
gara a polleer ia Corona, mas no á 
recibir el aplaufo de vencedor.Pue-
de ilamarfe dichi la que íiempre vi-
vió con alimencosdel bien, mas ef-
tando poco veríada en los peligros 
el 
lk m • 
el primero que viniere hará el do-
lerías fcnfible. Seguridad mas diz^  
rabie no hazer el empeño en lo va-
riable de lo que fiempre rueda i y ; 
íiendo el tiempo de la vida tan cor-
to, le procura vna cíperanca locd 
hazer eterno en la fantaha. LadiC-
poíicion de loque es cierto, no es 
difícil tener la, mas ay peligro en no 
faber quando le acabará^) tiendo ta 
dudoía la fianza, es infalible la deu-
da que ha de cobrar a vn defeuido 
la muerte. Pues qué razón ay para 
que lo preciofo de las horasel que 
como Philoíbpho las ha de aprove-
char, quiera en eumplimietos, y re- 7 Resftñdemmn/fr*** 
lacidnes cortefanas perderlas? 7 fcef p h i ' o f i i h m m r i a l i r . & 
i u m y t r u m - i H e ejjc a f feSUt , 
n e t t t r n m e ^ ' - o q u o d c u r i i p h k 
lo f n h i a m ¿ x c u M l t : & i n e p -SénecaJtninccn/equencia. 
tus curiales Pbilofophu^ f-
NofehallaSenccainconfiguien- ^ » » » 1 
te en la epiíh i z i . enculpar ios de-
rectos de los que hazen noche del 
dia en e 1 lueño de íu deícu ido, y dia 
delanoche, encldeívelodcluco-
oicia, porque la diferencia es muv « , r i • > ^  
granac, lo que va de m&cboj^ S'ffi 
culpas,a gaftar novedade^ s prolixas. r u m , m a g n a u t e i h & 
Siendoeftudiode la Phüofophia ^ Ej^efios-Mi-
X x re-
íA- ó Séneca i/u /Ira do, 
f u i t -venenabais imago v i r - reprehender vicios, no devia, cf-ri 
u t k . m m fa f * ¡ & J l * c : viendo , hazcr capa á las maidid^' i 
nonf ofiu Qms I f n h r a s l t i r - 9 LüCgO Óien elcnVlO el And¿llu2> 
trnumindun^uibusvidimus finiaipuo¡narfe3hablandodeiosqiie -i 
D i d ^ i i b ^ f * HtlS,Ín i i o p o n í á la naturalezas v i r m i io J 
Si Cicerón fue Principe de la elo- t 
10 ipiverdmihldefun- qusnaa^no lo fue de la Philoíbphia; 
e m m á f r n ñ e u h f u m ^ q m aquella gaita el uempo en el ador- | 
demacer*,. q$t:ad fa> es.<& nade las vozes'j y c ñ a en laCQ.npo- J 
^ . d t ^ ^ i t : fiíbfl.yrcformadeJ.v^Elatro f 
pugn.Epiü.r22l.ad Lucí!, teata ocupacioíies de Abogado, y c 
Séneca deícanfosdeEtoico1)para el Q 
vno fe afecta las í y la vas,}7 al otro no i 
le ernbaraca el cítilo de dezir la val t 
dadjvno com pone^para íer en fu m \ í 
- ^ x ^ m ^ m f K , M i f dicorioalabado, y orredefprccialas j 
vozes epe no dizen con claridad lo / 
11 Viu'ua érfdimDU que fe ücnce. 11 Todocldemas dif- i 
^¿/mtf , f^ /rf n m i n l i n r u i , ponderado connoricias, y explica- ] 
.(e4i*c.^ f d p U m U e f i . N t c cionesdeks diferencia s de i carias, ] 
fft tammnon verba qu*run íe pudo añadir al lloro de & C 
tur^gr nosnondegr¿mma~ crecario de feñores> y aunque no ; 
tico, fut. oratore, ^ w viene al propoíico della queilion,1 , 
deceatjeidefaiente dijjeri- podra íer vir para enteuSir a clcuvu 
tfmns doñrinz.tft^HO- a quien i^tiora cftas' diferencias, 
Fh-Vl^ h?^ ""'- La£lí' mas 110 para argüir al Philofo. 
phoAiues no es del calo 
todo ello, ' 1 
-: i x X 
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J i l Impugnador impugnado cíe 
ti mi fino. 
«i A Materia dcfta queftion es de 
^ íuyo caá efteril para lo que fe ha 
tratado haílaaoia,quefolqella mif-
¡na pudo hazeríc la guerra, como 
mas propia a heriríe con fus armase 
Enelnum 3 .mal apuntado a que fe-
ña la j . dcfta queftion, a labandó la 
catcasacomofi las vicuperaífeSene-
ca j folo la futilidad de Jo que le tra-
taenellas teai^a el cncarecimien-
to donde en la aufencía reípíran los 
amanees con folo mirar la firma del 
aufente, y el que afianja la vida cñ 
ílis memorias ^ entonces Jas juzga 
mas feguras, quando Ja carca las con-
firma con periodos que notó Ja vo-
luntad al golpe de lo efe rico: perq 
halló en cfta milma queffion 3 mi 7.. H Impngn. Impngn. de fi 
epe tóala 1 3 d o c o n r r a r í o . ^ / n c ^ ^ n c ^ iu£ÍV- ^ 
mo Las cartasj-amiuares f on ¿ctma de 
def cuidados , las fabedi&ar también el 
dejcuido. Bien clara es la impugna-
ción/llamar \ tmtá de de í^u ida dos. a 
la que va á dar alientos dé lviclaía 
quien adolece de fincan h meu:o-
ru de ioqama- eílüna 5 y del-a ver. 
X x z O V i i S -
• 3 4 8 fmcailuflrado. 
Si como el hombre excede a hi 
brutos en la perfecciot} del almh 
los aventaja en la hermojura ¿ 
del cuerpo* 
PRacfcica Séneca en cfta epiflo-la 114» a Lucilo fu amigo lo moral de las virtudes > enfe-
nals la perfección del animo, y c^  
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cbfprcciodc la vanidad,confidci an-
do como frágiles ios bienes de na-
turaleza, y comoíbiidos 3 los del ef-
pintu: aquellos halagüeños peifua-
dencl olvido de lo jullo^ y cftos def-
pegados a el cuidado concemplacivo 
dcl íümobien ^ yfiendotan corea la 
vida, juzga por infelicidad empe-
garla á vivir quando fe fenece. Def-
cuidofuefiempredel hombre, mi-
randofe al efpe jo de fus atavíos, re-
fervar para la muerte el defengaño 
de fu h agilidad. Retirar fe quiere 
delvicio,quai\do por inveil le ha re-
probado ya*) quiere obrar con aten-
cion,avicndofe antes fuftentado del 
engaño', y íiendo muchos los dias q 
vivió, ion pocos los que puede con-
tar por fuyos , teniéndolos por fu 
cuenta laociofidad , y otros fuper-
fluos cuidados , que le llevaron 
íinaver vivido nada para íi. Tiene 
poca hexmofura la Abeja, y mucha 
oizarria elPabon, ella en lo oculto 
produce guftofo el fruto, y él com- 1 £W¿p? vúilusm0$ 
pusftoforodcfu vanidad, noticne » * f e f ¿ ^ 
masque la gentileza oltent^le de awltum : p.nwvero ¡ohm-
fucucr po, 1 Nació el hombre a-dor- ¡¿r*»*** i t M W -
nado de razón 9 pero formado de Homii.inPraim. 50. 
oa-
s u 
3 Séneca tlujlraclo. 
barro ¡ para denotarle la vileza de fu 
fer s a quien los Hebreos llaman 
.Aéham 3 que es lo auííno que tierra 
r oxa , b bcr me jai y fegun Piaton.en 
Griego fignifica el que conteinpla 
lo que mira at entaincnte. Luego lo 
principal del hombre es el erpiiitu, 
lo menos es el cuerpo',efíe^rindifpu-
ta l es compuefio de m ucha s parres 
impcrfeftas.S€nar íue deMercurio 
Tr imegi fo . 2 Y íi el mundo es có. 
2 Homo umtnalrf i im- pUcilo dcdos cicmccicos cotraiios, 
tis covfians, e* muitis d i - aunque vnidos.aí si el hombre de al-
uerjttfut corporibus confritu- xti'a> y cucrpoj c l la^Gomo mas hidaU 
^ W ^ ^ ^ x u s . ga>t¿CI>(fc ílis bueias al Cielos 
mo tan vi l lano, pone ,fii inc li nación 
en la tkr ra3 ella es eterna, por la af-
cende ncía de fu fo la r \ e I o tro perc-
eeder o,y caduco^ por lo frágil de fu 
3 sic, úrnos exJuohm compoficíon j en el la fe aumenta el 
ti jumuLmwa^ccrporei eienry en e l k halia el mal j ella es 
fuorumaitei umcGc'-ead ¡cri Juz^y Vlda5y él tiiiieblás^ yiniíéite-/ 
f l ^ a f ^ f % ^ .3 Llegó Séneca á apurar l o lerdo 
quia ccn^rebeK/ibthefi.^Al' ac la iiicimacíon humana, tan re-
Dci.cap.Tj. '• ro.y clciíviendolea Lucilo ledize: 
f f e M N W * ^ Pucdcignoraralguncqucdif-
lili
Idem. Idem. 
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fTiínuido el hoiBore en fus partes, ie * r u • 
aventajan ios irracionales en eiias^ w i d e m r j t i o , H a c A n t e c e d i t 
va que no en e l todo ? y por cífo re- í S ^ ^ ^ ^ M f ^ ? ^ ? * 
ptlO el Fhilofapha : Qmd excolisfir- ms efi, ctter/mmnrt'im*. 
mam % cmn ammafeeerh^ a multkatti"- f^ us commutnU fatt-ffue.va-
malthus decore ^ m ^ m . T o m Ó ekodo: Z Z r í ^ V ^ ^ ' É ^ 
por las parces, porque las. parces no Epirt. 7j,2á L u c i i . 
le enfobcrvecteiren en e 1 codo. 4 Y .5 vis tu **Ma" m Í^^S 
profiguiendo en % texto, pnneipal «^r//i¿ ,m 
de ib qoeftionife reíbivioa dczirlea ^ t m m t ¿¡ut i boc efi e A n i * 
í u a m i s o la verdad mué foio vn E ^ ^ / ^ ^ ^ r ^ ^ c 
tOlCO pudo COnlegUiriO) 5 JLO jO^iai bumma feextoUcnSxnthi 
onpif 
norancia s | obligando a epe hagael ci t. ab im -ugnat. Epi ft * 
hombre eftimacion de la excenorif l2^adi-uca 
mmuü\ i debü, y íiaca, íombra ae mm) íd^mxtm^cimm. '.yi^ 
la muerte, y humo de la vida. ^  N o demm mbu mh&minz, m-^ 
jfuzgo que ha de tallar a eita verdad. C9iend„m.&rt!i..U(i 4^c> 
de Séneca apoyo.auu en Elcuela a.tr r-íjt^f itere & pnher ¿icdm 
ferentc3pues el Principe de losPeri- » " g ^ s fi^efj^ Upi^s. 
patéticoscQncede.,quecaníiderado tmr^uidnam^ahomo-ief-
el hombre como exterior, tiene po- /»^^> i^ h-cpjikacfs exem-
codc conliiícncia.v aada.decftima,- ^ I t T Z T S 
Dle3Ueado inveciiídaddei ciempo5.y M d ^ : c^cMmmys 
oprobio de la fortuna. 7 Sincia eíto ^ ^ « ^ * rdi^mm vero, f t~ 
miílno-aquel gran Legislador ,, 
Solón-, hablando del i s P*'ti&iae0 mexartm, 
1 hombre. M / m a i é ^ i ^ p ^ f 
mmmiñ mane* Antcninus. 
« M . t n M 3 * * Senéca i/u/lrado:; 
Seneca/in incon/equemaí 
d ímpuSn. Epift. 115. Mirando aora a Séneca, fifcim. 
acLucii,' pugna a íl en la epiílola 115.deferí-
biendo las vircudes del hombre iiv 
teriorjno hallo fundamento a la an. 
tinomia fupuefta del Impugnador, 
porque comparo la jufticia, fortale-
za, prudencia, y templanza a vna 
amable prefencia, tan he r mofa, co-
mo grave, tan lucida, como ayrofa, 
En ia capacidad humana,íiendo can 
limitadas fus fuerzas, no cabe exce-
der, ni del pofsiblc de fu difeur fo, ni 
delobjctodelas cofas criadas. Pa-
recer es del Peripatético, porque 
aviendo de íígniíicar algo,fi fu com-
paración fueífe incierta, fuera todo 
lodcmásfalfo, donde lo quefede-
moítrare necefska proponcife en 
> *N*cefJe4¿*monfif*~ pnncipiosinfklibles. 9 Luegofiáks 
tfmm {cimtiam exj/s ju>*p~ virtudes, que las veneramos como 
tiambus cojiare, q**&vtr* deidades fuperiores.las dcmonílraf-
imtntdUtt&mtiJ^Nam femOS pot objCCOS düdofoS , y tcO^ 
jib*cfint omn ia f c ty t acom - fer i a m a s r e c rata r la c o nfuíion del 
m o d a t é ^ d U f m f demon ^ ^ Ja u \ m ^ la pClfeC-
iUat.cap.i.T.iv Cionfubluiie. El hombre ama la ÍC 
mejan a^ \ por fer fruio igual de | 
na í au í eza : luego no pudiera nadie 
obii' 
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obligarle mas bien a que abra^aílc 
con el codo de fu voluntad vna co-
fa , fino es ofreciéndole aquella que 
mas propiamente fe le parecíeílca 
ch elefpirituno puedefir objeto de los 
fentidos, Confefsion es efta del mif-
nio Impugnador en cfta queílion 
ij.num.j. luego lapiefenciaexte-
rior ha de fer la que ha de fervir de 
dcmonftracion a la imagen que fe 
quiere eípecificar. 1 ° Luego eferi-
vió bien Séneca. 11 Es la virtud ac-
to que le configuc el hombre por 
medio de fu exercicio, y fuera im-
perfeótootro qualquier caraóter q 
íalieífe del principal q le figniíica. 
E l A utor contra el Impugnador. 
En el num. 3. defta queílion dize,, 
que no pufo Dios íus eímeros en la 
formación del cfpiritu,lino en la del 
cuerpo. Sobre fer faifa eík propoíi-
cion, fe viene alos^ ojos la noticia 
de lo contrario. 
Ninguna cofa inferior, que fue 
hecha para mínííkrio de otra imA 
principal, huvo mas cuidado en de -
hncar lasque a quien avia dq poííccr-
laiy fiedo íicrvo del eípii ihi ¿J Qmu 
Yy r c . 
WCX «w- \ \ c \ \ 
El Impugn.cn fu qiTacft.jf 
num.j» 
i o mínima faña ejl fitnl-
lfsDeo,fuia írKmortal€m}& 
indifolubilemfecircamD, us* 
Imago ergo ad fer mam per ti -
net ¡fimi'itudo ad nd urdm, 
D . A u g u í t . l i b . de quantic. 
II lAntm&mbmivtril í~ 
cti etin/picere ;o qua pulchrei 
faciem^UAtn janfíam . ¿¡uatn 
ex mdgnifíco plactuofue ful-
genternyiteren,us'. hínejuf" 
titia,) ¡Bine jortitudine, hiñe 
féfnférÁtítid , pi'.denúaqtít 
lucentihut ^en^c. ímpugn. 
de Sencc. por 1 Impugn. 
EpiíV.nj.a'd Lncil. 
E l A u t o r al n u m . 3« eí i^ 
^ 7 • r> • 3 54 Peneca i/uyirarío, 
12 I mago & g l o r i a De i J ^ ' 
Arpeflatur r t . r im i i losrdj- po, no 1c avia de coílar a Dios tanto 
i ¿ S c ^ V * l á ^ l ^ idadp aqueilo que íc deftmava pa 
D. Grcgor.Níffcii.dc h o m , ra fervir a ia urjagen de í i mifmo,? ^ 
lib.i.cap.5, j Ha l loen elmifmocex£odeTer-
l 3 satis M e hecttus, & tuliaiio 3 citado del Impugnador Á el 
/ ¡ o l u m m o d o c o m a f i u s . T e r - apoyo deííe fentir^ sPava facarDios 
tui.de rtfiittcOpcasaU^íS. a iuz el retrato de fi miimo3le infor-
• ¿ i M x ü p uí in.flSíiqml IH ma á alientos de fu fer á í y i n Q i S f t m * 
. . = n / i t in fa .c iem.e im f p t r a c u U m r v i t ^ m s i s 
para darle lug^: donde aísifta, no Je 
cueíia mas que vn contafito de íus; 
manos. Luego no efta tan realzada 
efta obra exterior 3 que no puedan 
com petir la otras que Dios hizo con 
íus iimnos^como aquella que no ad-r 
tY naice comparación > por fer obra de 
fu efpirítu. Luego aviendofe criado 
para eílar íiijeto lo exceribr al ani-
mo 1, pudo juzgaríe fobradamenre 
„ , , . r ^ . por dichofo en que Dios folamente 
Satis ime,be4tns 3 xy* J l fo? f ^ i 1 
l u m m d o c ^ t a Ü f s ¡ & toGaíle con las manos.../ K . i ni ¡oí 
Suele vnfeñorque tiene ctiado^y 
Yiendoqucalguno es mas vtil para ( 
la crianca de fu h i jo , halagarle, po- ( 
niendole las manos en fus ombros, j 
^ ©cabeca: efta acción es execurona ¡ 
para la mejora de íli vida^perp efí la c 
rea lidad 3 criado fe queda' como ios j 
otros. , . . SSíi •• ' l( 
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/ Ene lnum. j . dcílaqucffiondrze, El Autoral num, j.dccíla 
auc no tiene o ios quien no conoce, qu* *2J' 
odudav|uelahermoíura esciobjc-. 
coque mas dulcemence nos divier-
te, y nos embelcfa,)/ que íi fe huvie-
ra de elegir düeño por el dictamen 
de los fentidos 3 dieran los hombres 
el cetro á la hermofura. En fus mif-
mas razones eílá la opoílcion 3 íicn-
i do evidente, que íi los fentidos to-
man la judicatura^degencra el hom-
bre de racional en bruto, no a juila-
do fe ala razón. Luego íi el imperio 
de la hermofura no puede fer vene-
rado , no íiendo a coila de la impru-
dencia de los fentidos, infierefe lla-
namente, que en fentir de la razón 
no tiene aprecio alguno, por fer 
opuefta ¡i coino inveíiigadora de la 
verdad, que diferencia lo falfo de lo 
cierto. 
Dize,quc no tiene o jos quien no 
conocc,quc entre los fentidos fe al-
$an con Ja mayoría los ojos. Y o d i -
go,que todo cl amor de la hermofu-
^coníiíte enla vi ík :mas también 
•i<6 Semcailuflmdo. 
de, y por eírodize: SaptenmocuU m 
f4/7/fí ««Í , mirando a la cabe^doiv 
decftá la poecncia incebótiva, affe-
gurandoíc para efpecular los obje-
tos el ojo j mas dexando al exterior 
íentido ^ ifualqué noce lo preícnce, 
i5 rn fa U fruienth U- fer a ía Ifó^ y cadaGO,16 Des lo nava 
f ^ f t é ^ & 7 l t ^ a palos fu pobre afnüla el Profeta 
Baalam , y no reparava que íus ojos 
no le fer vían de nada a pues ella co-
nocía mas bien que él lo que cftava 
prefenre, y él embelefado en el gut 
to del Rey, no atend k a la íinrazon 
que mcencava. Fue meneíler que va 
bruto hablaífc, para que vn ho.nbrc: 
tuvieíTe ojos i quales d^yen fcr para 
m irar con feguridad, y calificar fin 
17 ProrlnMS awutt ]Do* engaños, 17 
v.3 u fobre los aaimales en el cft ido de ía 
tnocecía, lo perd o por fu cu ipa *t» 
bicioía, yiue comparado alas bel 
tias, hizicndjfc interior en las paf' 
tes que le excede: y aun de peor ca-
y lidad es pechar co no villano el quc 
antesala gozado priviledosde^^^ 
Que ilion X X I I I . x K t 
J ^ 18 Correaratus eft horm 
ble, que no di que liempr e lo t ae3 y iumenth. r dus 0 i évtyrf&i 
nocuvoque íenc i r capag^e i í ' e cn %&ÍSt 
buco.18 Mücve ban Auibioíio vna h.mivmv-ro r d t t M ^ 
queítion 9 por quécaufi no beiupso 't&ftünmñ W&ar* 
TT^r * l krvrMkvi íncrl- nriíc comPa ' ^ Volunt.ws (rime 
Dios al fao.-nbic ,00.110 a Jos a..na^ ^ DXhníbitom/m Af-
amm^lcsPy reiU^iVeelSanco,qiie la c c n í í o n e . 
^bendición en el ho.nbre, en quamo -Qi^ hominh m m 
r , . r J atetíoperfeiU n n erar tn Í jtf-
a la pai tC CXtCHOr, CO.np COU dc po tCy¿,r¿ affaríentU , fed wte. 
co moinccoxi 'aimpeiíeóta^foioal D.Ambrof* 
cfpiritu Je pcrceaeciaeílbfiivor.19 ^ M u d . Vi.sinir. perp. 
Propone cambien el Impugna- 20 N t c i n u d 
dor, que la mager fue formada de ^ i M l v ^ e t d i e n térra 
vna parte del hombre, para que ^ T A Z t f / f ^ a 
confervaile enere los dos ei caí iao y»í malie^mfc 
económico, eícuÍAndo perderle los ^ ^ ^ ^ M m m r f o r h 
rcípeCOS en i l auleU-ia, generis ÜH'nim idtod frin* 
Elho^nbre fue criado para prb- ctpw f a & i m ^ & muthrme 
cipiodci linagchuavmo, yHa^  mu- ftTJTJZ&tfZZ 
ger >como íubdira, para ayuaarler, « mu'.hr::Der*sabynopri* 
clia producida dit m.ímo , poique c ¥ f h o c m c i p i e „ s > 
rl n 1 1 1 Í\ mH¡t<irn 'a*& aijvari u n na-
UO le preí jma h ivo dos diítmcas na tHr*rum mfkd'faUfttt . n i , : Caralezas,íiao Vnafjía. Idcn) ln llb.de Paradiro. 
*M&H/oluaotc( Idcñ ratío-
77 / r J • 7 7 nc)bvn;o c-tte h án i iñ tnt i ' 
h l Im^ugmdor tmfugmdo ÜQ h m p r f ^ H ^ U m m h 
í l m i f m O , fr:)pnapojPfst'>,baHdnnnuf 
J S ya im ¡errfiOiQuippe vniits 
tio^is mmns efr ¿(fetf are Con-
¡A Firma en el nura. r# defta quef- cidsrfyAcprm&cñpkmttm 
n ü vttdi curriculít efi j . i lUX' 
Ergo ratio tjf dimt-itas ^A* 
cioa , que fj ha de ver forjado 
Séneca a comiíiar , que la natura-
le-
-3 5.8 Séneca ¡Jujlrado, 
Kxz.er homini tmprrfus.,(p l£Za fe ¿exo íobornar del honibrc 
^ r W r ^ ñ P l M - Para Preí:eulie inniieucos^oqcrró 
I-ÜÍ.'.P .ícii, de yirtuabus,^ en la elección de apaísiomda ,-pucs 
& en leyes de razón, íiemprc ha de fer 
' lo mas excelente preferido para el 
mando. 
El lmpugn.lmpugn.defi en En el num. 3. de la queílion i .Ico 
la qu^u.num^ . lo contrario afsi: Amella (hablando 
de la hija de Pharaon) com? de corto 
jmzJo,por mi*ger3y por apapionado, foh 
^ por que nació hermofo le corona, Y mz$ 
^1* abaXo.-Pfm&w tjt*e da la mtm-alezjififi 
. menta, no pueden ¡er razi-n para queje 
- denlos premios que fe de^ uen a las ^uir-' 
Idcm.Idem. ^ ^ y . Y mas adelante; Z . « w / r r ^ -
nalargi4>mentoes.eínacer , para lospur. 
tnijs., pues lo es para las njtr tades. Na -
tura leza no pudo cr r ar en nada d@ 
lo que hiza^aes la mano de Dios k 
guiópara el acierto de fus obras : luc 
go^ó con jufta razón hizo al hombre 
feñor de lo criado , como íaí tkato 
de la divioidad^ue le informó,ó hu-
vo yerro de parte de la elcccion,poi: 
l la incapacidad del fu jeto en quien 
íufticuyo el dominio? Sihizo alhom 
bre da cao de ío cr "ado, folo por íti 
geatileza, oponefb a la queílion i J 
num. 3 . J p e l l a (dlZlcdo; como de cor ¿o 
(hieftion X A 1 1 1 . 359 
jtitzjojporraugerj apafstcnadó, fclopor 
om nada ¡yermo (0 te cor una.Si hiivo ye-
ito.dc par te de Li eleccio, por lo in-
capaz clel fujeco, no a Viendo en e l 
prendas : porque dize en eita qncí-
tion.num.j.cpc fe dexolobornar la 
namraisxa del hombre ; para prefe-
rirle fin mericos. Y ei Impugnador 
cofieíla en cfte mifmonumero, que 
Dios cr ió al hombre para Principe 
de los animales, o efla de mas lo ex-
terior del cuerpo 9 por fer la razón 
en loque los aventaja, ó pudo aver 
yerro de parte del Autor, Efíavld* 
ma es íalía,porque no puede ferjluc 
go es verdadera la otra 5 por fer 
evidentes luego fe impugna 
áfi mifmo. 
F I R 
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Refumcndelo mas fele^Vo que fe contiene 
en cílc Libro, 
*Adu¡ ación. 
A Fea el adulado-r lo proprio que 
eftá pulieneio^errando el paíTo 
á la razón por donde le abre á los 
vicios. pag.48. 
Aun en las.florcs caben Uíbn'jas^a-
ra acreditarrede amantes verda-
deras. 50. 
Peco contra la Mageftad Divina, y 
dilatófelepor 300.añosla muerte 1 
del cuerpo, y no padeció la del 
Alma, 144. 
NQ tuvo criados, con fer feñor del 
mundo,y haziendofe íiervodcl 
pecado, hizo que lo fueflen ios 
hombres vnos de otros, 218. 
á g u i l a . 
Puede mas el natural heredado en 
el Aguila para remontarfe en 
competencia de los otros tres 
que tiraban de el carro de Eze-
qulcl. 59 
, A mi fiad. 
Es yn paraifodc deleites con puer* 
ta cerrada el pecho del amigo, 
que no fe abre fino al que fe fía 
del, 74. 
Ko tiene el oro ranto valor , como 
el amigo en la fatisfacion del que 
loesfuyo, 91. 
Siquiíiere fer amigo de .otros ,nc- 1 
cefsita ferio peimero de fi, mi-
rando fus imperfecciones, para 
u^e abftraido dcilas, íirva con 
validad donde empleare fus de-
Noesbucn amigo el que fe cautela, 
deí mifmo á quien confia lo ma?, 
y pretende negarle lo menos. 76. 
Debe vivir tan a'juítado, que lo que 
obrare delante de íu amigo ,rea 
como fi fuelle á los ojos de fu 
contrnrio,, 79. 
No es buen amigoel que aflixe qua 
do debe confoiar en las anguíhas. 
165. 
Aunque padezca el que es verdade-
ro , juzga por mas tolerable el, 
morir, que el deicreuúode reve-
lar loqueúbe . 92. 
Derlvafe el perfecto amor de la Ca-
ridad,y ella deílmifma. 66. 
Mientras mas ciega la voluntad, es 
masfírme, y duradero clamor. 
^rcktmedes. 
Quifo Archlmcdes pradicar con 
fangre las lincas qantes avia tira-
do de tinta en fu Thcorica. 266, 
Ayuda tanto el Aitc mirada, ^ ha-
ze en el hijo retratar al vivo def-
puesJoqucantesvió exercitar á. 
fu padre. 1 í . 
Aun en lovejetablc délos Áibole? 
diílingue Naturaleza ios nobles 
en lo aroma rico de fu olor, de los 
demás íiiveftrcs fin vtilldad algu-
na. 5. .. " 
Las Monarquias necesitan de mas 
§ azc-
- . fumen de 
; a-Z -Tor. que Libros ; v na ley gc-
vierna todo vn RcynOj y vna c í -
padri [oU no deíiende vita Pro-
. viocla. 11.2, 
Arida. 
Faltando el hombre ai fer libera!, y 
, - declarauuoíc avariento j es malo 
para todos,para fi, y fadmero 71 
Ningano fue aya-ro aíjEadcciendo, 
n i (la agradecec dexode ferava-
ricnto. 156. 
Es me'ior íicnciota pequeña la A v e -
ja pqtte 110 el Pavón : elia obra lo 
que no eiiícua , y efto' h *ze alarde 
dclo que pierde a cadapaiíb. 549 
BeZefi.to* 
N o ha de fer la geaeroíidad tan pe-* 
re^ofa en beneíiciar^quc prefuma 
el qiK' recibe hir/opoco guttode 
remediarle. 30* 
L i c i t o fac al bienhechor dar aun 
mas al Ingrato , porque no acá-
baile con lo que antesavia recibi-
da de ptibíicar fu derconocuni ca -
t o . 54. 
N o haze beneficio el in'jufto, ni íln 
jufticia ay beneficio. ^50. 
GivaL'o, . 
N o fac vt i l el cava l io h. fu dueño , fi 
antes no aprehendió con eftudio 
Jo que ha de hazer con deitreza 
• dcfpues, 6 i , 
C o n fer de madera el Troyano ha-
• bló porlas coyunturas, y a que no 
pudo con la boca^poi: tenerla lea 
gua depalo. 84. 
Muy bueno parn Abisgado,muy m& 
l & V i U Eíloico-. " - 545. . 
U waá feíeclo 
O e m e n c í a . 
liuílra alos mirmos que lacxercl^ 
tan. 129. 
Ciencia. 
Sino fe comunica la cicncia^es ava-i 
ro fu poiícedor: y Gendoío, es tan 
malo en c i ei faber , como en o -
tcoseiigaorar 2.Ó4, 
Conjejo. 
Dilitare la culpa del Príncipe por 
fer malo e l Coníc jero , y con Sn-
tlertdo el v n o , vienen a pefar l o j 
dos. 49 . 
_ ••* : 1 Criado'. 
Fueron tratados los Apoftoies co» 
m o celados principiantes qnando 
entraron á fer Dicipulos , y por 
fer criadosfueroa luego tratados 
como amigos. 23 0. 
Es lo ml ímo criado que amigo: ct 
loproprio.quefecrcto. 255. 
C o n o debe tratar el feñor á los 
criados „ advirtiendo no fon tC- 1 
clavos,• x 17» í 
N o es lo mlfmocriadoqüe aféelo: y 
rcípódefcaifcntÍ!>derPetrarca;iz5 
1 Chaam csíicrvodefus v lc los^ode 
fus hermanos 5 Gen io el hi'joel 
maldito, no el padre. 229, 
D a d i v a , \' 
Dadivaque la reciben muchos , o-
bügaa pocos, y laconSeffan me-
nos. 2 5, 
Pnede vna cerra dadiva tener mas 
vaiorporel modo.queofertasde 
poderoíos viciadas de la fuerte 
qtiefe dieron. 155. 
Dejaire; 
Sicntefe mas vn defaire que enciH 
bre-mud^'-zejos-, que el dolor 
que pudiera motlvavda mu&ft* 
d : 
Dcfi< 
"de los propríos hijos. 172.- ^ 
Güila ranroao ver ai h o m b r e ó l o s 
ñrri"P<-*"tí^o,qr.c cnlocieei-ecado 
a¡^3 fu lulliciJí para haz .Tle mas 
arijablc, pei-donandoliacaíligar. 
H ? . . . . . 
Embidia. 
Signe la crríbidia a lo mas; defcüima 
lo nienos) comoio mas e^-lavir-
tud, lo ciienos es la heririOllira, no 
en-íbidlaácfta. y pecíiguc á i a o -
tra. 2.S6. 
Efcdí'or. 
"Debe mirar como.dcnvejhuyendo 
ei cfcandalo que procede de íus 
cíeritos, $13. 
Evd% c : i ¡áx . 
N o fue Eva foraiada de diftíata na-
turaiezade Adanby porqué? 5 y^. 
Excefjo. 
Faltando mcderac.on a las cofas, ¡as 
' ligue iadeltemplanca.j.cnvn v i -
ci o ha 1 lan otros oxl^inai á qu i ea 
imitar. 9S, 
N o esgcnerolidad iaque toca en ex- • 
, cc í ío ,dandomasde io que debe á 
quien no es capaz de recibir tan-
to. 99. 
Favor, 
L o s fubdhos firmen al Principe , no 
. le/¿vorecen, pues arguye £upcrio 
ridad uq parre deí que favorece, y 
i minoridad del que recibe. 104. 
N o aviendo perf.cionadoal animo 
los tcabAjcsj es poco íegutaia fc-
lizidad que le goz a. 3 44. 
Eiqucgoviern-a,rx cicnefns hijosá 
, la viftade los empeños miUtarcs, 
no tolo pierden el miedoá i o ^ e -
^Scos,masfehazcnpLaaicosdel 
• Libroi 
Arte q handc fcgn'rdcfpues. r 3. 
H a deedar rcmplada la cabcc.n del 
Gener al.,y ardientes las manos de 
. iosSoldados. 1S8. 
Hermofura. 
L a mejor hermolnra de iamugeres 
la modeftia. ; 283 . 
L a hsnnofura del cuerpo motiva 
mas pecados,que conmueve á c-
xcrcicio de algunas virtudes.280 
Influye el padre en él fus acciones, 
para que le imite , y por.el puello 
en q le vé Je liga aficionado, ü . 
Mas deídichsdo esel quecarecede 
ioshijos^que el que ios tuvo^ los 
perdió , aunque duraücn poco 
. otiempo. .169. : 
Hambre, 
D^be mirarfe á ti ^  no cenfurar los 
demási 343. 
Solo el Efpiiiiu es lo principal del 
hombreólo, menos ia exterioridad 
del cuerpo;. . • $SO. 
Nofuebendito comolosdenias a-
aimaks,y poiqué, 357- • 
Imitación. 
Adelantafe el vaior^imitando lo he 
roicodcl p^áre,que le dio Ja luz 
para que no fcamanzillc en lo^, 
peügrosdcfu retiro. 158. 
, ./ncipazidad. 
N a puede fer incapaz el hijo que 
ruzc de Nobles, porque es la fan-
gre en fus venas quien le damudas 
iecTioncs para que aprenda fin l i -
bro^ fepa fin artificiosSsethori-
cos, 18. 
Interes. 
Amíflad^quela cempufoel Interés, 
procede de la viciofidad culpa-
€ z ble 
"Rj fumen de lo ma* [electo 
ble3 no de U virtud heroica,,70. _ , ' ^ .. tiMu 
Ingrato 
Necesitare tal vez hazerlc recuer-
do del beneficio, porque no fe de-
íefperc en lo culpable de fu ingra-
titud. 203 • 
N o es poca (agazidad afeitar la i n -
gratitud , por negar fe al cortejo., 
d a n d o á entender fedeívia d é l o 
que es mas notado. 2.4.4-
Infeliz. 
Sufrcíe menos quando defdichado, 
que fe deftempla vn envanecido 
quandodichofo, .320. 
• Ira , .. ,:. 
Suele manchar iluftres proezas con 
el borrón de fu^arrojo^perdiendo 
en vn lance lo que fe avia gran-
Muchos Libros ion penfion masde 
la polilla j que conveniencia de 
aprovecharal que los tiene, n j , . 
Magifterlo. 
L i m a la enfeñanca lotofco del ign0 
rar, y puede hazer hábil al q ¿ f e 
halla en íus principios incapaz 
deiíabcr. <>. 
MemorU. 
Es a¿lo defta porecia exercitarfe en 
las cofas paíTadas.fiendo mas^  di-
fícil el olvido á vifta del recuerdo 
208. • -
M'mftro. 
Peores vn mal Miniftrcque vn toa! 
Republ ico j porqué. 500. 
M o d e r a c i ó n , 
geado en muchasjocafiones. 18 9. Nadie preciado de moderarfequerrá 
luezL 
V n exemplarfaugdcnto escatreda-
tico queenfeñaa los luezssco-
mo han de proceder enelpuefto 
que les dio el Prindpc> 9. . 
Saberfe caftigar á íi propiodercui-
dos dq vna ignorancia > roas csijuC-
ticia que executa la razón, que l i -
beralidad que vfa c l án imogcac -
rofo» 105. - -
Laccdemomos. q 
Qaerian mas inftrumentos que les 
mitigifien el furor en la guerra, 
que no que les encendieíTeniaira 
en fus pechos. 186. 
. León. 
E n lo corvode íus garras,conoce 
luego el heredado valor para prc 
funúrfe Rey de las otras fieras, 7, 
Caíligalas conio a¿t ivode fu .bra-
- cos.no con ios rugido^ 290. 
que otros fean con él prodigosá 
coAadc fusdeímedras mifmas.J 
lO<5. 
• Mjnftruo. 
Engendrafe de la fangre corrupta de 
humores j á quienes mataban los 




efpc jo,y no podrá el hombre fub-
í i lL l i r cn laca lamidad í 162. 
Naturaleza, 
Pagafcde aquellos que la merecic* 
ron el afc t lo ,como primogenl' 
Oi tosdefu gufto. 5. 
Esdefvcloinfrn¿luofo el canfincio 
de ios Alqu i miftas^queriendo tro 
car naturalezas á los metales. 15« 
Nehl*}. 
Conoce connatural ÍDf t in to ,quC 
nació 
uacióparaacoíar otras Aves , 00 
elhulrdw'llas. 6. 
Noble, 
Ajada Ufangre iluftie.puedc cantc-
larfe elPrnícipedc al^un (Iniellro 
accidente contra la legurldad de 
fa Cocona. 1(5. 
NoeíVá fegaroiquando fe fiadelos 
plebeyos , por de (confiar délos 
Nobles. 3 7-
Tiene el pudonordelNoble por mas 
facilbufear medios á fü muerte, 
que aumentar prosperidades á fu 
vida íicndo traidor. 53. 
Elcaftigo mayor delNoble es fu mif 
ma verguética: fí ieperdona^qué-
da generofamente caftigado, y 
forcofamente agradeciáo. 14 .^ 
M i r a a los demás , pero no 1c vé á íi 
mifmo. 345. 
Pudo tener ojos vn irracional para 
ver prodigios, y faltanle á vn ho-
bre,qucno mira con los del Efp i -
r i t n n i penetra con los del cuer-
pof 356* 
Opinión. 
A iaopiníonia acreditan las obras, 
noel aplaufo de las gentes, n p . 
Premio. 
Qíiando fe pide loque no es l ici to, 
ay masceníura en la atención , q 
defeosde que fea premiado el que 
prcteixle. 241. 
Coníiguele el que dexa conguft© ¡o 
poco, como el que pierde iin de-
feo lo mas. 178. 
Prindfe, 
•De la prudencia,}'juiticiaha d e c ó -
pou-jrfe.no del rigor. 291. 
E l furor que le fobreviene \ í o ha de 
Dejh Libro. 
poftt'áí ÁÜIS pies j no permitir fe 
' Icfuba á la cabeca. 299. 
Ha de í cr de !a propiedad delBafiliC-
co. 300. 
N o ha de fer torpe. 312" 
Culpas que comete el vaílldlo, íiaelc 
' pagarlas-el Principe,porque a eué 
ta dcí'us deícuidos adeiaíitac) i n -
ferior fus defembolturas-. i<5. 
Ccgarfeel Principe con los favores 
que hazc, es no mirar a la calidad 
del que los r e c í v e , ni decoro del 
que ios dá. l | i 
Como es dueño, y tato de Cus accio-
nes neccfsita mas de fcrcxoitado 
ala clemencia que incitadoala 
ira, porque lo otro puede obrarlo 
bien aconfe'jado, y efto executar-
locon imperio^mas í inrazón. 
178. 
Devc fes mas amado que temido, 
como el Soi q calienta, y no que-
ma con fus luces, 15« . 
Comoes ci pecado fombn dcí hd-
bre por fu naturaleza viciada, de-
ve Tuplirle piadoCamente dífcui-
I pando el natural para no feguir 
jufticicrolaíatisfacion. 
137. ' 
Ofenfas echas como a Principe fon 
las que a de perdonar alguna tez , 
fi otrosdebaxa clpherafaben per-
donarlas también» 137. 
Mejoresq-ie le llamen Padre que 
no Señor /'allí es correlativo al 
arnor, y aqui al dominio que in>-
clinaá la íervidumbre, 13S. 
Kigurofa piedad es perdcneifá to-
dos , como'Celeridad y i£ 'xo iz t í ¡£ 
no haser gracia de la viua ¿ ¿laa-
no.134. Pro-
7{e fumen de lo masfelcEto 
Prodlgaliddá. \ falta á íu fangfc, a fu fama, y a fu 
patria. 3 1 , ' 
bajo 
ExceíTosdc la dcmaíia j piden tcm-
planca pai-a con egir fu e ícanda ló , 
niccicrando con paidcncia lo que 
fe desbarato lia cordusa. 3 5. 
Los Angeles dcíiiprema gerarqula 
como privados mas Inmediatos 
noreveiau los miftenos quesl-
cancara losinfcrlores. 84. 
AquclVera masfeguro que nopubri-
cate loque ie cófultaclPrincipe. 
V, p i . ' H M & U 
Relox. 
Geroglyphico de Principesiy minif-
ttos,y dequemodo. so?» 
R a z ó n , 
És la razón fiel de las valancas del 
anlmo^q proporciona ím permi-
tir fe exceda en lo prodigo ni fe 
minore en ioavrarlciito. peí. 
Esfimbolodc laprudecialaSal por-
que no falte al vfo de dittribuir 
los beneficios. IO-I. 
Sabio* 
L o que fe le permite al Sabio no fe 
concede á icsdemáoVel puede del 
veneno hazer triaca, y otros de lo 
buenohazctlo maiovy de lómalo 
convenirlo enpeor. 142. 
Sentido. 
Per cmbuíieros en loque pctfuaden 
noloscreejuinasiarazon. 279. 
Secreto. 
Pudo Chrifío íiar el íecrcto de fu 
Transfguracion a trosdlícipulos, 
y no podra el Principe fiar ei fuyo 
a fu valido> 83. 
Trab j s. 
Enc lc i i fo lde la tolerancia feapura 
mas el animo para quedar Gn cf-
eoriadeafeaos^y con ¡uzde Uni, 
tadorde la r¿zon verdadera. 
Vanidad* 
¿"obrada vanidad es hazer alarde de 
io que fe da porque fe fepa que 
fe d í ó ^ o f i e a d o acto déla gene-
ro(idad,mas vicio déla prodigali% 
dad envanecida. xoz. 
Valor. 
En los riefgos luceci valor,^ en los 
trabaxos el íüíri íniento. 165. 
Puede haverie para morir , mas no 
para vivir defdichado. 145. 
jj k »V'5i cnoií)<-i tg.sm'j.b?oi ¿*IJ,M 
Voluntad. 
N o a de í'er tan dueño de fus afeftos 
»5 quenofeceda al entendimiento 
para que le confultc lo mas licito 
so., 
E l la esquíen aprecia dando valora 
las colas con el ler de pocas,ó 
muehias^fegnnfueürmadva. 
15 u 
H aze la volütad los beneficios, y jos 
don es • fe» n fo lamen r e i os i n dicioJ 
de fu deliberación. 15^ 
Virtud. 
Pudo Salomón pecar pero la virtud 
de David fu padre coníervaric en 
c l ivc ino . 4. 
S i a l a amirtad fdltare vir tud, no 
lera folida,puics lirvc d c fruto qi^ 
tribura el carjñoreciproco délo* 
dosque fenman. 66, 
KO puede ÍQI bueno ai eñrañoquie Afsknta mas bien enla frugalidad 
1 quí 
que en lo explendido de los ban -
que tes. 3 53 -
l í o puede (ledo iñvlíiblcdemoñrac^ 
fe lino es por ob'jf tos mas confor-
mes que pued¿ perccbirlos la vif-
ta mortal. 3)2,. 
VigHsfa. 
De la propriedad de la vfguela es la 
república a quien deve templar el 
Principe, 4e módo que ni por ef-
tírada íairen fus cuerdas ni porflo-
xas «of i rvan . 128. 
Defie Vibro: 
Es el vulgo como mar alborotadb 
que íc mueven las olas a inspulíos 
dei aire, y en íu in^onílaneia qual 
qw'er leve rumor. 24. 
Quado fe halla beneficiadoei vulgo 
echa pechos por tier ra., adorando 
la perfona de quien recibe , mas 
Juego que 1c falta ia vlíTa del i rite-
res, es el mifmo que publica r i -
gores contra el bien echor jpt 
vicio* 
Mejor es cerrarle ia puerta que ad* 
mitidoderechade. i8i« 
0: 
For nohazjr Epítome del Libre ¡no fe dilata mas ejie 
"M^efamen > el Curio fb lo ¡upía* 
-íl 
tonJt> naio r 
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